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Ved Festen,  der overværedes af  Hs.  Maj.  Kongen og en Mængde indbudte 
Notabil i teter ,  holdt  Prof.  Holm en Mindetale over Holberg.  Kantaten,  der var 
forfat tet  af  Chr.  Richardt  t i l  Musik af  I .  P.  E.  Hartmann (1ste Del)  og Otto 
Mall ing (2den Del) ,  udfortes af  Studenter-Sangforeningen,  Solopart ierne af  Kammer­
sanger Simonsen og Recitat ionen af  kgl .  Skuespil ler  E.  Poulsen.  
Udgifterne ved Festen fordelte s ig saaledes:  
Honorar t i l  Kantatens Forfat ter  og Komponisten af  dens 2den Del . .  400 Kr.  » O,  
do.  t i l  Musiker Grandjean for Instrumentering af  Kantaten og 
t i l  kgl .  Skuespil ler  Poulsen for Assistance ved Udforeisen .120 — » — 
Studentersangforeningens Udgifter  288 — » — 
Orkestermusik og Nodeafskrivning 216 — 95 — 
Trykningsudgifter  165 — 53 — 
Forskjel l ige Udgifter  314 — 17 — 
I al t  . . .  1504 Kr.  65 0.  
1 Skrivelse af  31.  Decbr.  18S4 bemærkede Studenter  -Sangforeningen,  
at  det ,  da der i  s in Tid blev trufl 'et  Overenskomst mellem Universi tetet  og Sang­
foreningen om, at  denne skulde overtage Udforeisen af  Kantaterne ved Universi-
tetsfesterne inod hver ( lang at  oppebære 100 Kr. ,  var forudsat ,  at  Foreningen 
blandt sine Medlemmer havde Dilet tanter ,  der kunde udfore Solopart ierne.  Denne 
Forudsætning slog nu ikke længere t i l  og det  blev derfor nødvendigt  for  Foreningen 
at  soge Assistance mod Honorar.  Foreningen søgte derfor om, at  fornævnte 
Beløb maatte blive forhoiet  t i l  15<> Kr.  for hver af  Universi tetets  2de aarl ige 
Fester  i  Anledning af  I ls .  Majestæt Kongens Fødselsdag og Reformationens Ind­
førelse Under 16.  Jan.  1885 bifaldt  Konsistorium, at  Belebet  indti l  videre for­
højedes t i l  150 Kr.  
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1. XJnivereitetslDibliotl ielcet .  
Efter  et  af  Universi tetsbibliothekaren fremsat  Ønske bifaldt  Konsistorium 
under 6.  Novbr.  1884,  at  følgende Manuskripter  maatte overføres fra Universi-
tetsarkivet  t i l  Universi tetsbibliothekets Haandskrif tssamlinger:  En Matrikul  over 
Kjøbenhavns Grunde fra ca.  1380,  Skifteprotokol efter  Borgmester  Bornemann t i l  
Jungetgaard,  Protokol over en Kommissionssag mellem Grev.  C.  Danneskjold-Sam -
søes Stervbo og forskjel l ige Debitorer ,  A. Ginges astronomiske og meteorologiske 
Iagttagelser ,  ansti l lede paa Godthaab i  Grønland 1782-92,  A. Piehl:  meteoro­
logiske Observationer fra Vangs Præstegjæld 1790—1804 og Peder Resens Doktor-
diplom fra Padua 1653.  Ligeledes meddeltes der Bibliothekaren Til ladelse t i l ,  
naar det  maatte anses for hensigtsmæssigt ,  at  overføre t i l  Bibliothekets Samlinger 
saadanne Pergamentstykker og Strimler,  der maatte være anvendte t i l  Indhæftniug 
af  do ældre Arkivalier ,  og som indeholde Brudstykker af  historiske el ler  poetiske 
Skrif ter ,  mod at  det  bemærkes i Bibliothekets Kataloger,  hvorfra de paagjældende 
Stykker stamme. 
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S. Den botaniske Have, 
Fra Prof. ,  Dr.  phil .  Joh.  Lange modtog Konsistorium i  December 1885 
neden anførte Skrivelse af  21.  Novbr.  s .  A. med Anmodning om, at  den maatte 
blive aftrykt  i  Aarbogen som et  nødvendigt  Indlæg fra hans Side i  Anledning af  
en i  Aarb.  f .  1882 — 83 S.  90 fif .  optaget  Skrivelse fra Prof.  Warming t i l  Kon­
sistorium. 
»Hr.  Professor Warming har i  en Skrivelse t i l  Konsistorium af 12.  Dec.  
1881 udtal t  s ig udførl ig angaaende den botaniske Haves Tilstand,  og deri ,  ved 
Siden af  Forslag t i l  Forbedringer,  fundet  Anledning t i l  a t  fremsætte forskjel l ige 
Anker imod den nu værende og t idl igere Bestyrelse af  Haven.  
For saa vidt  disse Anker ere adresserede t i l  mig som forhen værende konst .  
Direktør,  kan jeg ikke undlade at  imødegaa flere af  disse,  som sti l le  min Em­
bedsførelse i  et  mindre gunstigt ,  men,  som jeg skal  soge at  vise,  for  en stor  
Del med de virkelige Forhold ikke overensstemmende Lys.  
Først  skal  jeg bemærke,  at  Prof.  W.s Skrivelse,  hverken da den af  ham 
blev indsendt el ler  senere da den overgaves t i l  Trykning,  er  blevet  mig kommu­
niceret ,  saa at  jeg først  nu,  da Aarb.  for  1882—83 er blevet  mig t i lsendt,  
er  blevet  bekjendt med Skrivelsens Indhold,  hvoraf følger,  at  jeg ikke t idl igere 
har kunnet  fremsætte mine Modbemærkninger.  Men da jeg ved Skrivelsens Datum 
allerede i  5 ' /2,  ved dens Publikation i  over 9 Aar var fratraadt  ethvert  t jenst l igt  
Forhold t i l  Haven,  vil  det  let  skjønnes,  at  l iere Punkter ikke staa saa levende 
for min Erindring,  at  jeg med Sikkerhed kan imødegaa dem. Da det  desuden 
ikke overalt  er  let  at  se,  hvilke af  Ankerne udelukkende el ler  t i l  Dels ere ret tede 
mod min Bestyrelses t id,  og hvilke der alene gjælde de seneste Aar (efter  Flyt­
ningen),  for  hvilke jeg ikke kan være ansvarl ig,  skal  jeg indskrænke mig t i l  at  
omhandle saadanne,  som tydelig vedkomme mig og som jeg erindrer t i ls trækkelig 
tydelig t i l  a t  udtale en bestemt Mening om. 
Mit  Ansvar l ige over for den botaniske Have falder dels  paa Bestyrelsen af  
den ældre Have fra 1856 ti l  1876,  dels  paa min Delagtighed i  Forhandlingerne 
om Havens Flytning,  som Medlem og senest  som Formand i  den dert i l  udnævnte 
Kommission.  At jeg i  begge disse Sti l l inger kan have begaaet  Fejl ,  er  naturl igt  
og skal  vi l l ig erkjendes;  men da Prof.  W.s Skrivelse aabenbart  har haft  t i l  
Hensigt  at  henlede Opmærksomheden paa Havens nuværende Tilstand og dens 
Mangler,  synes der ikke at  have været  Anledning t i l  a t  dvæle ved Ulemper i  den 
ældre Have,  som laa 5 Aar og mere t i lbage i  Tiden,  uden i  al t  Fald at  tage 
bil l igt  Hensyn t i l  de daværende Forhold.  
Thi i  Haven ved Charlottenborg med dens i  enhver Henseende meget ind­
skrænkede Forhold var Administrat ionen særlig vanskelig,  dels  fordi  saa vel  Pladsen 
i  Haven som Lokalerne i  Museet  vare overfyldte,  og megen Arbejdskraft  maatte 
anvendes udelukkende paa at  forebygge den Skade,  der let  kunde blive en Følge 
af  Mangel paa Plads,  dels  fordi ,  jo mere Overflytningen nærmede sig,  desto mere 
maatte der vises Forsigtighed baade fra Direktørens og fra de overordnede Myn­
digheders Side med Hensyn t i l  enhver Foranstal tning,  som gik ud over det  s trængest  
nødvendige.  Mange Foranstal tninger maatte derfor opsættes,  bl .  A.  en Forøgelse 
af  den højst  ønskelige Arbejdskraft ,  i  Forventning om en Revision af  Havens hele 
Budget,  naar Flytningen var fuldbragt .  
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I  Skrivelsen hedder det  (Aarb.  S.  91):  »der havde i  mange Aar ikke fundet  
den planmæssige Revision Sted«,  og længere nede :  »ti l  en Revision og ny For­
tegnelse over Havens Plautesamling som Helhed (hvilket  var hatis  Tanke) blev 
der ikke gjort  noget  Skridt« (ved den forhenværende Direktør) .  Men et  Skridt  
t i l  en sl ig Revision og resp.  Fortegnelse (og det  t i lmed et  meget vigtigt  Skridt)  
m a a  d e t  d o g  v e l  k a l d e s ,  a t  d e r  s ø r g e s  f o r  P l a n t e r n e s  r i g t i g e  B e s t e m ­
melse;  thi  det  vi lde kun l idt  baade at  have en Fortegnelse over Havens Planter ,  
naar disse,  6om i  f lere andre botaniske Haver,  f indes under urigtige Navne.  I  
min Embedstid har jeg ofteie fra kompetent  Side modtaget  Bevidnelse af ,  at  
Kjøbenhavns botaniske Have udmærkede sig fremfor de fleste andre botaniske 
Haver ved Bestemmelsernes Nøjagtighed: en Ros,  der vistnok i  høj  Grad kommer 
den botaniske Gartner,  men for eu ikke mindre væsentl ig Del Direktorens Bestem­
melse af  Arterne t i l  Fort jeueste.  Men ogsaa paa andre Maader er  der virket  t i l  
en Revision,  idet  forskjel l ige Familier  sukeessive have været  tagne for t i l  Sammen­
ligning,  Bestemmelse og Udsondring af  ubetydelige og overflødige Arter .  Til  
disse forberedende Arbejder er det  let  at  forstaa,  at  man i  den ældre 
H a \ e  m a a t t e  i n d s k r æ n k e  s i g ;  t h i  a t  b e g y n d e  U d a r b e j d e l s e n  a f  e n  f u l d ­
s tændig Plan te fortegnelse vilde være ubetimeligt ,  idet  man maatte forud­
sætte som selvfolgeligt ,  at  Beholdningen saa vel  i  Arboretet  som i Væxthusene 
o.  s .  v.  vi lde blive betydelig forøget  ved Overfiytuiugen t i l  det  nye Haveterræn, 
og at  eu paa Basis  af  den ældre Haves Beholdning udarbejdet  Fortegnelse derved 
vilde blive ufuldstændig.  Jeg maa som Følge heraf hævde,  at  denne Anke savner 
Beføjelse.  
I  Skrivelsen hedder det  fremdeles:  »Haven havde i  en lang Aarrække haft  
en Direktor,  hvis Hovedvirksomhed var ved Landbohøjskolen,  som boede ved denne,  
kun kom 3 bestemte Dage t i l  Haven og t i lbragte der i  s i t  Værelse nogle Timer 
m e d  P l a n t e b e s t e m m e l s e r  o .  s .  v . ,  d e r i m o d  s a a  m a n  f o r h o l d s v i s  s j æ l d e n  
Direktøren færdes i  Haven«,  og længere nede:  »hverken den forrige el ler  
den nu værende Direktør vilde uden efter  meget stort  Arbejde kunne foretage et  
p a s s e n d e  U d v a l g  a f  e n  F r u k a t a l o g ,  d e n  f o r s  t e ,  f o r d i  h a n  i k k e  f æ r d e d e s  
n o k  m e l l e m  P l a n t e r n e «  o .  s .  v .  
Det  vistnok ubestemte Udtryk,  at  »man saa Direktøren forholdsvis sjælden 
i  Haven« kan fornuft igvis ikke forklares anderledes,  end som en Anke over Sjæl­
denheden af  Direktøreus Nærværelse,  og mau ledes ved denne Fremsti l l ing t i l  a t  
antage,  at  den da væreudo Direktør,  der var en saa sjælden Gjæst  i  Haven,  lod 
denne omtrent  skjøtte sig selv med Undtagelse af  de tre Dage.  Dersom Prof.  
W. ved denne Udtalelse har vil let  godtgjore Nødvendigheden af  en Embedsbolig 
i  Haven,  kan det  vel  indrømmes,  at  en Bolig i  selve Haven giver Direktøren Lejl ig­
hed t i l  a t  færdes i  denne oftere,  eud naar han bor længere borte;  men Virksomheden 
i  Havens Tjeneste kan dog ikke uden videre afmaales efter ,  hvor ofte el ler  hvor 
længe Direktøren opholder s ig der,  men efter  det  Arbejde i  Havens Interesse,  der 
i  det  hele udfores.  De tre Gange ugentl ig,  da jeg som Regel var t i ls tede,  vare 
beregnede paa,  at  jog kunde træffes i  Anledning af  Forretningssager,  og disse 
Timer benyttedes naturl igvis t i l l ige t i l  forskjel l ige Haven,  vedkommende Arbejder;  
men jeg kom desuden jævnlig t i l  ubestemte Tider i  Haven,  enten for at  gjøre 
Studier ,  el ler  naar der var Sager,  som krævede min Nærværelse.  Hvad Bestem­
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melse rne  saa  ve l  a f  de  l evende  P lan te r  som a f  Herbar ie rne  angaar ,  va r  jep -  se lv ­
fø lge l ig  he l l e r  ikke  indskrænke t  t i l  d i s se  f aa  T imer ;  fo r  a t  t age  Ef te rmiddags -
og  Af ten t imer  t i l  H jælp ,  medbrag te  j eg  jævnl ig  sna r t  l evende  P lan te r ,  sna r t  
Herbar ie -Exempla re r  t i l  mi t  Hjem for  a t  bes temme d i s se ,  og  i  de t  minds te  en  Gang  
aa r l ig  g jennemgik  j eg  med  Gar tne ren  Kvar te re rne  fo r  a t  r e t t e  saadanne  u r ig t ige  
Navne ,  som kunde  ber ig t iges  paa  S tede t .  Sær l ig  i  den  kor te  Per iode  f ra  den  
nye  Haves  Anlæg  ind t i l  min  Afsked ige l se  færdedes  j eg  saa  mege t  i  Haven ,  a t  j eg  
f ik  bes temt  S tø rs tede len  a f  F r i l ands t ræer  og  Buske ,  fo r  saa  v id t  d i s se  va re  t i l ­
s t række l ig  udv ik lede  t i l  a t  bes temmes ;  og  naar  Prof .  W.  nu  endog  indrømmer ,  
(S .  9u)  a t  »Arbore te t  v i s tnok  e r  god t  bes temt" ,  kunde  l i an  have  t i l fø je t ,  a t  de t t e  
fo r  en  væsen t l ig  De l  sky ld tes  mi t  Arbe jde .  
Prof.  W. bemærker fremdeles (anf.  St .) :  »Forretningsgangen ved Anskaffel­
sen af  nye Planter  havde været  og var endnu denne ,  at  det  i  det  væsentl ige var 
Gartneren,  der udpegede,  hvilke Frø i  de fra andre botaniske Haver t i lsendte Frø­
kataloger der skulde t i lbyttes o.  s .  v. ,  og han drager deraf den Slutning,  at  
»Havens Udvalg af  Planter  var Summen af en lang Række Tilfældigheder«.  Det 
l igger uden for min Opgave at  oplyse,  hvorledes Forretningsgangen nu er;  men 
for min Embedstids Vedkommende var Forholdet  netop det  modsatte,  idet  Direk­
tøren stedse fik Havekatalogerne først  ti l  Gjennemsyn, og efter  at  han havde 
udpeget ,  hvad der skjønnedes at  være ønskeligt  for  Haven,  bleve Katalogerne af­
givne t i l  Gartneren,  for at  denne kunde gjøre yderl igere Tilføjelser .  Tilfældig­
heden,  som Prof.  W. saa stærkt  fremhæver,  turde derfor være mindre,  end han 
antager.  Ganske vist  hører det  t i l  de vanskeligste Opgaver i  en botanisk Have 
at  træffe et  Udvalg,  der t i l fredsst i l ler  al le Krav og bil l iges af  al le dem, der skulle 
benytte Haven,  og naturl igvis kan det  i  denne Henseende ikke ventes,  at  vor 
ældre Have skal  være fuldt  ud t i l fredsst i l lende;  men jeg maa dog t i lføje,  at  jeg 
ikke har undladt  at  opfordre saa vel  Prof.  bot .  som andre Botanikere t i l  a t  gjøre 
opmærksom paa Arter ,  der kunde ønskes anskaffede,  l igesom selvfølgelig de Bo­
tanikere,  der stadig benyttede Haven,  ved at  henvende sig enten t i l  Direktøren 
el ler  t i l  Gartneren,  kunde vente at  faa ønsker om botaniske Planters Anskaffelse 
opfyldte,  for  saa vidt  det  var muligt ,  en Samvirken mellem Botanikens Dyrkere,  
som er i  høj  Grad ønskelig og uden hvilken næppe nogen Bestyrer af  en botanisk 
Have vil  være i  Stand t i l  a t  undgaa Tilfældighed i  en el ler  anden Retning,  idet  
Direkti  ren umulig kan vide,  hvilket  Materiale t i l  Studier  i  forskjel l ig Retning 
der maatte ønskes ai  de forskjel l ige Botanikere,  naar sl ige Ønsker ikke forebringes.  
Naar  de r  neden  fo r  i  Skr ive l sen  (S .  91)  udhæves  S lægte r ,  hvora f  fo rment l ig  
e t  u fo rho ldsmæss ig  s to r t  Anta l  Ar te r  dyrkes  i  Haven ,  da  maa  j eg ,  fo r  saa  v id t  
denne  Anke  vedkommer  mig ,  bemærke ,  a t  S lægte rne  Carex  (S ta r )  og  Sa l ix  (P i l )  
sp i l l e  en  saa  s to r  Rol le  i  den  nord i ske  Vege ta t ion ,  a t  de  ang ivne  Ta l  a f  60  — 70  
og  resp .  50  Ar te r  ikke  e re  overdreven  s to re  (da  Carex  i  Danmark  a lene  ha r  e t  
Anta l  a f  over  50  Ar te r  og  da  Danmarks  F lo ra  søges  repræsen te re t  saa  fu lds tæn­
d ig  som mul ig t ,  tu rde  de t  oven  nævnte  Ta l  være  re t  passende) ,  og  hvad  L ina-
r i a  ( . iO  Ar te r )  og  I r i s  (45)  angaar ,  da  sky ldes  de t t e  maaske  opr inde l ig  mig ,  
de r  t i l  fo r sk je l l ig  T id  ha r  beskæf t ige t  mig  sær l ig  med  S tud ie t  a f  d i s se  S lægte r  
og  der fo r  ha r  søg t  e rhverve t  e t  s tø r re  Anta l  t i l  Sammenl ign ing .  Jeg  indse r  
imid le r t id  ikke ,  a t  de r  fe j l e s  ved  i  en  bo tan i sk  Have  t i l  g iven  T id  a t  dyrke  e t  
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større Antal  Repræsentanter  for en Slægt el ler  Familie,  naar en saadan er  Gjen-
stand for monografisk Undersøgelse (f .  Ex.  da Slægten Brassica i  den nye Have 
dyrkedes i s tørre Maalestok t i l  Brug ved Kiærskous og Samsøe Lunds Under­
søgelser);  men Fejlen indtræder,  rn.ar  dette Antal  fremdeles vedligeholdes,  efter  
at .  vedkommende Studier  ere afsluttede,  og al tsaa de mange Arter  ikke længere 
ere fornødne.  
De øvrige Anker skal  jeg ikke omtale,  uden for saa vidt  de referere sig 
t i l  Indretninger el ler  Foranstal tninger,  der skyldes el ler  ere forsømte af  Kommis­
sionen for Havens Flytning,  af  hvilken jeg var Medlem. Herunder hører Anken 
o v e r  M u s e u m s b y g n i n g e n s  m a n g e l f u l d e  B e s k y t t e l s e  m o d  B r a n d ­
fare.  Til  denne Klage,  som jeg fuldstændig kan t i l t ræde,  maa jeg bemærke,  
at  dette af  Kommissionen var særlig paapeget  som en Fordring t i l  det  nye Mu­
seum; men da den da værende Kultusminister ,  for  at  imødekomme Rigsdagens For­
dring om et  kjendeligt  Afslag i  Bevil l ingen t i l  Museumsbygningen,  lod denne op­
føre med betydelige Reduktioner i Flytningskommissionens Planer og Overslag,  
blev Folgen deraf adskil l ige Mangler (f .  Ex den aldeles uti ls trækkelige og uhel­
dige Forelæsningssal) ,  og i Forbindelse hermed er  Sparsommelighedshensynet  
formodentl ig ogsaa Aarsagen t i l ,  a t  der ikke foretoges de fornødne Skridt  t i l  Sik­
ring ved Brandfare.  Det er  al tsaa en smuk Opgave for den nye Direktør at  
søge udvirket  de i  denne Henseende saa vigtige Foranstal tninger saa vel  som at  
søge afhjulpet  andre i  han> Skrivelse berørte Mangler,  af  hvilke vistnok adskil­
l ige fort jene Opmærksomhed. 
Naar jeg i  det  foregaaende har følt  mig opfordret  t i l  a t  imødegaa Prof.  
Warming,  er  det  al tsaa ikke min Mening at  svække Betydningen af  dette Indlæg 
i det  hele.  som i mange Punkter maa erkjendes for vel  begrundet .  Dette 
gjælder ogsaa med Hensyn t i l  Mangelen af  Direktørbolig,  hvorom dog maa 
bemærkes,  at  en saadan var forudsat  og betegnet  som saare ønskelig af  Anlægs-
kommissionen.  Men i Betragtning af  den bevilgende Myndigheds vedholdende 
Krav paa Besparelser ,  som endog maatte medføre betydelige Indskrænkninger i  
det  absolut  nødvendige,  turde Kommissionen kun sætte Opførelsen af  en Direk­
tørbolig i  anden Linje,  og nøjes med at  reservere en Plads,  hvor en él ig Byg­
ning uden Skade for Havens øvrige Anordning senere under gunstigere Forhold 
kunde opføres.  
Foruden de Oplysninger,  jeg oven for har givet  angaaende min Embeds­
førelse i  Anledning af  bestemte Ankeposter ,  fremførte i  Prof.  W.s Skrivelse,  anser 
jeg det  for ikke overflødigt ,  da min Virksomhed i  botanisk Haves Tjeneste-nu 
uden Foranledning fra min Side er  blevet  Gjenstand for Omtale,  at  nævne,  som 
Bidrag t i l  en alsidig og upart isk Bedømmelse af  disse Forhold,  adskil l ige l i terære 
Arbejder,  udarbejdede og publicerede af  mig i  Havens Interesse,  idet  jeg nemlig 
1) uopfordret  gjorde Begyndelsen t i l  den senere regelmæssig fortsat te Redegjo-
relse for Virksomheden i  bot .  Have (Beretning o.  s .  v.  1867—73 i  3  Hæfter);  
2)  har efter  Materiale for  bot .  Have beskrevet  over 30,  for Videnskaben nye Plante­
arter ,  hvoraf omtrent  Halvdelen ere udførl igere beskrevne og afbildede i »Botanisk 
Tidsskrif t« (»Udvalg af  hidti l  ubeskrevne Planter  i  Univ.  bot .  Have" 1—4*);  ud­
givet  3)  Vejviser  i  den nye botaniske Have 1S75 og 4) Erindringer fra Uni­
versi tetets  botaniske Have ved Charlottenborg 1778—IS74 (Bot.  Tidsskrif t  
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1876).  I lvor meget el ler  hvor l idet  Værd disse Skrif ter  have,  t i lkommer det  
ikke mig at  bedomme; at  de ere fremkomne uden Opfordring,  udelukkende af  
Interesse for den botaniske Have og uden nogen som helst  Pengeindtægt for mit  
Vedkommende,  kan . jeg bevidne,  og at  de have lagt  Beslag paa en ikke r inge 
Arbejdstid,  vi l le  Sagkyndige let  kunne skjønne«.  
Under 3.  Jan 1886 meddelte Prof.  Warming,  at  han var blevet  gjort  op­
mærksom paa,  at  der i  hans i  Aarb.  f .  1882—83 optagne Skrivelse af  12.  Decbr.  
18S1 fandtes Udtalelser ,  som af udenforstaaende,  der læste Aarbogen,  maatte 
opfattes saaledes,  som om Prof.  Lange havde været  en meget forsømmelig Direk­
tør for den botaniske Have,  fordi  han »kun kom bestemte Dage t i l  denne,  t i l ­
bragte nogle Timer med Plai i tebestemmélser o s .v. ,  men sjælden saas færdes i  
Haven,  o.s .v.  (s  S.  91).  Da han i  Stockholm havde gjort  s ig bekjendt med Re­
feratet  i  Aarbogen,  havde han med Beklagelse læst  disse Udtryk,  fordi  han saa,  
at  de næsten maatte forstaas anderledes,  end han havde haft  i  Sinde,  og han 
havde derfor meddelt  Prof.  Lange et  Udkast  t i l  nærværende Skrivelse.  Det havde 
ikke været  l ians Hensigt ,  hvad der dog vist  turde fremgaa af Skrivelsen som 
Helhed,  at  udtale nogen Dadel over Prof.  Langes Virksomhed; men han havde 
kun vil let  paapege den Mangel paa Arbejdskraft ,  som havde hersket  ved Haven 
i  mange Tider,  og de Ulemper,  som stammede fra,  at  Direktøren ikke længere 
boede i  Haven.  Skulde han udtale nogen Dom om Personerne,  da vilde den for 
Prof.  Langes Vedkommende blive omtrent  følgende:  Prof.  Lange havde sikkerl ig 
gjort  al t ,  hvad han kunde,  og ofret  al  den Tid,  han kunde,  paa Haven under 
de da for Haanden værende Forhold ;  men man maatte mindes,  at  han blot  var 
konsti tueret  Direktør og havde sin vigtigste Gjerning ved en Inst i tut ion ,  der  laa 
en Fjerdingvej  fra Haven .  a t  han lang Tid endog boede et  s tort  Stykke længere 
borte,  saa at  han vist  næppe kunde naa ind t i l  Haven paa mindre end en Time, 
og at  l ian lønnedes med en for en ældre Videnskabsmand saa ringe Løn som 
800 Kr uårl ig.  Beviser for hans Flid og Arbejder ved Haven gaves bl .  A.  af  
de Beskrivelser  af  nye,  i  Haven dyrkede Arter ,  som han publicerede.  Alt ,  hvad 
der i  en Aarrække blev udrettet  i  Haven for den selv og for Samlingerne,  særlig 
Herbarierne,  udrettedes af  Lange;  der var paa Grund af Forhold,  som han ikke 
behøvede at  omtale nærmere,  faktisk i  en Aarrække ingen anden videnskabelig 
Arbejdskraft  ved Haven og Museet  end Prof.  Lange,  om han end havde en fortr inl ig 
Medhjælper i  Havens dygtige Gartner,  Weilbacli .  At faa udrettet  mere,  end der under 
de givne Forhold blev udrettet ,  kunde man ikke forlange af  ham; men at  det  
havde været  mere end ønskeligt  at  faa mere udrettet ,  vi lde end ikke Prof.  Lange 
benægte.  Hvad han havde anført  om Forretningsgangen ved Haven med Hensyn 
t i l  Anskaffelsen af  Frø efter  def t i lsendte Frøkataloger,  at  det  nemlig var Gart­
neren,  der foretog Udvalget ,  gjaldt  ikke om Prof.  Langes Tid;  da dette ikke 
med Bestemthed kunde ses af  hans Skrivelse,  skulde han nu fremhæve det .  
— Under 4.  April  1885 meddelte Ministeriet ,  a t  Enken efter  afdøde Apo-
theker og Fabrikejer  A - Benzon,  Fru Vilhelmine Benzon,  havde t i lbudt at  skjænke 
som Gave t i l  de under Universi tetet  hørende offentl ige Samlinger følgende Gjen-
stande:  
En Herbariesamling t i l  botanisk Museum; En farmakognostisk Sam­
ling.  dog under den Betingelse,  at  denne Samling skulde t i l falde en 
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farmacevtisk Læreanstal t ,  hvis en saadan engang- inaatte blive oprettet  
her i  Landet;  
Til  den naturhistoriske Samling forskjel l ige af  Etatsraad Steenstrup 
og Professor Lutken al lerede udtagne Bløddyr og Fiske og 6 udstoppede 
Fugle.  
Kfter  at  Konsistorium havde meddelt  dette t i l  de vedkommende Bestyrere 
af  Universi tetets  Samlinger,  modtog man fra Museumsraadet  for  zoologisk Mu­
seum Underretning om, at  de t i l  den naturhistoriske Samling skjænkede Gaver 
vare modtagne og fra Direkteren for botanisk Have,  at  han var vil l ig t i l  a t  mod­
tage I lerbariesamlingen.  Hvad den farmakologiske Samling derimod angik,  ud­
tal te Bestyreren for Universi tetets  farmakologiske Samling,  Prof.  Warncke,  at  han 
ikke kunde t i l raade at  modtage Samlingen i  dens Helhed,  da der ikke kunde 
skatfes Plads t i l  den og de fleste specimina havdes i  bedre og fr iskere Tilstand; 
da Samlingen imidlert id indeholdt  enkelte Gjenstande,  der kunde have Interesse,  
og Giverinden havde t i lbudt ham at  udtage disse,  foreslog han,  at  dette Tilbud 
modtoges.  Under 22.  April  gjorde Konsistorium Indberetning herom ti l  Ministe­
riet ,  l igesom det  udtal te det  Ønske,  at  Ministeriet  paa Samlingernes Vegne vilde 
aflægge Giverinden en Tak for den mod disse udviste Gavmildhed og Interesse.  
Efter  at  Konsistorium under 1.8.  Maj havde modtaget  en af  Prof.  Warncke 
indsendt Skrivelse,  hvori  Enkefru Benzon meddelte,  at  botanisk Haves Museum 
var vil l ig t i l  a t  modtage den farmakognostiske Samling i  dens Helhed og hun 
helst  saa,  at  Samlingen forblev udelt ,  anmodede Konsistorium under 23.  s  M. 
Direktøren for botanisk Have om at  modtage denne Samling.  
3. IDet zoologiske 3S/Cu.seu.:m. 
Efter  at  Museumsraadet  under 7.  Maj havde meddelt  Konsistorium, at  det  
d.  2.  s .  M. havde iværksat  Overleveringen af  Museets 2den og 3dje Afdeling t i l  
de ny udnævnte Inspektorer paa den Maade,  at  Overleveringen i  Overværelse af  
Museumsraadets Medlemmer for 2den Afdelings Vedkommende t i l l ige den fra­
trædende Bestyrer,  for  3dje Afdelings Vedkommende t i l l ige den t idl igere konsti­
tuerede Bestyrer)  var konstateret  ved Optagelsen af  Protokoller ,  som vilde være 
at  holde aabne for et  Tidsrum af 3 Maaneder fra Overleveringens Dato,  og t i l  
hvilken skrif t l ige Bemærkninger om de overtagne Samlingers Tilstand vilde være 
at  fremsætte,  begjærede Museumsraadet  Konsistoriums Approbation paa den brugte 
Fremgangsmaade Konsistorium anmodede derpaa under 21.  s .  M. det  t i l  Affat­
telsen af  en Forretningsorden for Museet  nedsatte Udvalg om at  behandle denne 
Sag.  Under 30.  Juni  bemærkede Udvalget ,  at  dét  i  Universi tetets  Retsregler  § 
398 vel  hedder,  at  »hver Gang Skifte i  St i l l ingen som Bestyrer af  en under Uni­
versi tetet  hørende videnskabelig Samling finder Sted,  foretages en Overlevering 
af  Samlingen",  men en bestemt Regel for  en saadan havdes ikke,  da de ældre 
Overdr-igelsesformer ikke kunde finde Anvendelse paa de nu bestaaende Forhold.  
Udvalget  skjonnede derfor heller  ikke,  at  der kunde gives en almengyldig Regel 
for  Overleveringen af  do i  høj  Grad forskell igartede Samlinger,  der t i lhøre Uni­
versi tetet .  Dert i l  kom, at  en saadan Overlevering maatte være noget  forskjel l ig,  
al t  eftersom den t idl igere Bestyrer var afgaaet  ved Døden,  el ler  var i  Live og 
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a l t saa  se lv  kunde  de l t age  i  Af lever ingen  t i l  s in  Ef te r fø lge r .  E11 s tykkev i s  Over ­
l ever ing  a f  en  Saml ing  a f  saa  be tyde l ig t  Omfang ,  som f .  Ex .  de  enke l t e  Afde­
l inger  i  de t  zoo log i ske  Museum,  va r  en  Umul ighed ,  med  mindre  man  v i lde  an­
vende  en  a lde les  u r imel ig  T id  de rpaa ,  og  den  maa t te  i  de t  fo re l iggende  T i l fælde  
anses  fo r  a t  være  a lde les  over f lød ig  paa  Grund  a f  den  ve l  bek jend te  Omhu,  hvor ­
med  de  t id l ige re  Bes ty re re  havde  va re tage t  de  dem under lag te  Afde l ingers  Tarv .  
De t  fo rekom der fo r  Udva lge t ,  a t  Museumsraade t  i  Foren ing  med  E ta t s raad  S teen-
s t rup  havde  t ru f fe t  de t  r e t t e  ved  a t  vælge  den  b rug te  Fremgangsmaade ,  de r  maa t te  
være  fu lds tændig  be t ryggende  fo r  a l l e  Pa r te r .  I  Anledn ing  hera f  t i l sk rev  Kons i ­
s to r ium under  1 .  Ju l i  Museumsraade t ,  a t  de t  maa t te  anse  den  b rug te  Fremgangs­
maade ,  hvorunder  Over lever ingen  havde  funde t  S ted ,  under  de  g ivne  Omstændig­
heder  fo r  t i l s t række l ig  be t ryggende ,  og  der fo r  i  de t  fo re l iggende  T i l fælde  god-
k jend te  den  Form,  de r  va r  i ag t t age t .  
— Ef te r  a t  Kons i s to r ium under  22 .  Mar t s  1875  havde  opfordre t  Museums­
raade t  fo r  Univers i t e te t s  zoo log i ske  Museum t i l  a t  udarbe jde  e t  Udkas t  t i l  e t  Re­
gu la t iv  fo r  de t s  For re tn ingsorden ,  og  de re f te r  fo re lægge  samme t i l  Kons i s to r iums  
Approba t ion ,  b lev  de r  a f  Raade t ,  e f t e r  a t  denne  Sag  var  b rag t  t i l  Forhand l ing  i  
samme,  under  22 .  Maj  1884  indsend t  e t  Udkas t .  Kons i s to r ium nedsa t t e  de rpaa  
under  29 .  s .  M.  e t  Udva lg ,  bes taaende  a f  E ta t s raad  S teens t rup  og  Prof f .  John-
s t rup  og  Goos  t i l  a t  t age  Udkas te t  under  nærmere  Overve je l se .  Ef te r  a t  E ta t s ­
raad  S teens t rup  var  a fgaae t  som Professor  zoo log iæ,  anmodede  Kons i s to r ium der ­
hos  under  27 .  Apr i l  1885  Professor  Lu tken  om a t  t i l t ræde  Udva lge t  i  hans  S ted .  
F ra  Udva lge t  modtog  Kons i s to r ium dere f te r  under  f i .  Jun i  e t  Udkas t ,  som Kons i ­
s to r ium under  10 .  s .  M.  approberede .  Den  approberede  Vedtægt  fo r  zoo log i sk  
Museums  For re tn ingsorden  e r  saa  lydende :  
§  1 .  I  Henhold  t i l  Lov  a f  29 .  Decbr .  1862  s taa r  Bes ty re l sen  a f  de t  zoo lo­
g i ske  Museum under  T i l syn  a f  Kons i s to r ium ved  Univers i t e te t  og  Overbes ty re l se  
a f  Min i s te r i e t  fo r  Ki rke  og  Underv i sn ingsvæsene t .  
De t  bes ty res  a f  e t  Museumsraad ,  hv i s  Medlemnie r  e re  Professoren  i  Zoolog i  
og  to  Inspek tore r .  Kons i s to r ium udnævner  e t  a f  Raade t s  Medlemmer  t i l  
Formand .  
I  spec ie l  v idenskabe l ig  Henseende  bes ty re r  enhver  a f  d i s se  Videnskabsmænd 
se lvs tændig  s in  Afde l ing  a f  Musee t .  
Al le  Anl iggender ,  de r  ikke  høre  under  den  sær l ige  Afde l ingsbes ty re l se ,  
va re tages  e f t e r  de  neden  fo r  g ivne  Reg le r  de l s  a f  Formanden ,  de l s  fo re lægges  de  
a f  denne  fo r  Museumsraade t ,  de r  t ager  Bes lu tn ing  derom,  fo r  saa  v id t  de  ikke  k ræve  
Bi l l ige l se  f r a  Kons i s to r ium e l l e r  Min i s te r i e t .  
Al le  o f f i c ie l l e  Indbere tn inger  f ra  Raade t ,  Fors lag  om Forandr inger  i  Musee t s  
h id t id ige  P lan  og  Organ i sa t ion ,  og  om Forde l ing  a f  Musee t s  Indho ld  mel lem de  
enke l t e  Afde l inger ,  saa  ve l  som Henvende l se r  t i l  Min i s te r i e t  f r a  de  enke l t e  Bes ty ­
re re  e l l e r  de  ved  Afde l ingerne  ansa t t e  Funkt ionærer  sku l l e  indsendes  g jennem 
Raade t s  Formand  t i l  Kons i s to r ium.  
§  2 .  Naar  Formanden  — paa  Grund  a f  Bor t re j se ,  Sygdom e l l e r  anden  
Hindr ing  a f  ikke  længere  Var ighed  end  8  Uger  — ikke  kan  va re tage  de  ham 
paahv i lende  For re tn inger ,  over tager  de t  æ lds te  a f  Raade t s  andre  Medlemmer  — om 
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han dert i l  er  vi l l ig,  i  modsat  Fald det  tredje — midlert idig l ians Forretninger 
som Formand Naar Forfaldet  antages,  el ler  senere maatte vise sig,  at  vil le  bl ive 
af  længere Varighed,  anmoder Raadet  Konsistorium om at  konsti tuere et  af  de 
andre Medlemmer i  haus Sted.  
Under Formandens øjeblikkelige Forfald el ler  Ikke-Tilstedeværelse fungerer 
det  ældste af  Raadets andre t i ls tedeværende Medlemmer som Formand i  al le saa-
danne Anliggender,  der ikke taale nogen Opsættelse.  
§  3.  I  al le  Anliggender,  der forel igge Raadet  t i l  Afgjørelse el ler  Beslut­
ning,  sker denne ved Stemmeflerhed,  hvad enten Afstemningen sker mundtl ig i  et  
Mode.  el ler  skrif t l ig p. ia et  Cirkulære.  
Skulde et  af  Raadets Medlemmer ved Rejse,  Sygdom eller  andet  berett iget  
Forfald være hindret  i  a t  deltage i den mundtl ige el ler  skrif t l ige Behandling af  
en Sag.  og denne ikke taaler  Udsættelse,  saa at  Stemmerne al tsaa kunde komme 
ti l  a t  s taa l ige,  gjer  Formandens (den virkelige el ler  fungerende) Stemme Ud-
blagot.  Det samme indtræder ogsaa i  det  Undtagelsest i lfælde,  at  et  af  Raadets 
Medlemmer maatte erklære,  at  han af  ganske særlige Grunde ikke vil  deltage i  
Afstemningen,  saa vel  som i det  Tilfælde,  at  Raadet  ved indtraadt  Vakance ikke 
skulde være fuldtal l ig 
Det Medlem ,  der ved en Afstemning er  blevet  i  Mindretal ,  h; .r  Ret  t i l  a t  
afgive si t  særskil te  Votum. Denne Ret har ethvert  Medlem i det  Tilfælde,  at  
der ikke opnaas Flertal  for  noget  Forslag.  Udforeisen af  en af  Flertal let  tagen 
Bestemmelse kan udsættes af  Formanden,  naar han finder Grund t i l  a t  forelægge 
Sagen for Konsistorium. 
§ 4.  Alle t i l  Museumsraadet ,  dettes Formand el ler  Museet  i  Almindelighed 
adresserede skrif t l ige Henvendelser t i ls t i l les Formanden.  For saa vidt  der derom 
skal  tages Beslutning af  Raadet ,  kan han enten sammenkalde et  Møde el ler  snarest  
muligt  gætte Sagen i Cirkulat ion .  hvorefter  den afgjores paa den i  § 3 nævnte 
Maade Det Medlem, der under en Cirkulat ion har set  Sagen først ,  sættes dog 
i  Kundskab om de Udtalelser ,  der ere faldne,  efter  at  Sagen har været  hos ham. 
Ethvert  af  Raadets Medlemmer kan fordre Forslag fra sin Side sat te under For­
handling.  
§ 5.  Foruden de særlige Møder,  som maatte blive sammenkaldte af  For­
manden ,  afholder Museumsraadet  et  Møde i  April  og et  i  Septbr.  el ler  Oktbr. ,  
dersom intet  af  de i  §  4 omtalte særlige Møder falder i  disse Maaneder og lader 
sig forene dermed. I  April-Modet tages endelig Beslutning om Anvendelse af  
Museets Fællesudgifters Kontos eventuelle Overskud,  el ler  Dækningen af  dens 
Underskud,  jfr .  §  16 ;  i  Septbr.  el ler  Oktbr.-Mødet modtager Raadet  Beretning 
om den Westermannske Insektsamlings Tilstand og det  i  Aaret  i  denne udførte 
Arbejde.  Modet holdes i  Samlingens Lokale.  
§  6.  Er en Afdelingsbestyrer  ved Bortrejse el ler  Sygdomsforfald af  længere 
Varighed end 3—4 Dage forhindret  i  a t  varetage sine Forretninger ved Museet  
el ler  at  deltage i  Raadets Forhandlinger,  har han at  indberette dette t i l  For­
manden,  med Angivelse af ,  hvilke midlert idige Foranstal tninger han i  denne Aii-
ledning maatte have truffet ,  og t i l  hvem man i paakommende Tilfadde har at  
henvende sig i  Afdelingens Anliggender 
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bestyrerne angaaende mulig paatænkte længere Fraværelser  i  Sommerens Løb,  
for at  der,  saa vidt  muligt ,  kan træffes saadanne Aftaler ,  at  ikke al le Medlemmer 
af  Museumsraadet  samtidig ere fraværende i  længere Tid.  
§ 7 Forhandlingerne i  Raadets Moder ledes af  Formanden,  der l igeledes 
har at  drage Omsorg for,  at  Udførelsen af  de af  Raadet  tagne Beslutninger 
f inder Sted snarest  muligt  og t i l  ret te Tid,  j fr  § 3.  Han underskriver end videre 
al le løbende Expedit ioner paa Raadets Vegne.  Derimod underskrives andre fra 
Museumsraadet  udgaaende Skrivelser  og de Raadet  afkrævede Erklæringer af  al le 
Raadets Medlemmer.  Nægter et  Medlem sin Underskrif t  paa Grund af  Menings-
forskjel ,  skal  dette udtrykkelig anføres,  selv om han ikke gjør Fordring paa at  
t i l føje s i t  Separatvotum ti l  Erklæringen i  Henhold t i l  §  3.  Tilføjes derimod et  
saadant,  har Flertal let  Ret  t i l  a t  t i l føje sine yderl igere Modbemærkninger.  
§ 8.  I  Sager,  der ikke taale Opsættelse,  kan Formanden strax træffe den 
fornødne Afgjørelse.  Om denne skal  Museumsraadet  underret tes.  
Formanden repræsenterer  Museets Bestyrelse ud ad t i l  ved al le Lejl igheder,  
hvor ikke Museumsraadet  f inder det  r igt igt  at  optræde in pleno.  I  hans Forfald 
t i l falder dette Hverv et  af  de andre Medlemmer i  Overensstemmelse med, hvad i 
§  2 er  bestemt.  
§ U. Til  Hjælp ved Regnskabsvæsenet ,  t i l  Affat telse af  Skrivelser ,  t i l  a t  
holde Arkivet  og Bibliotheket  i  Orden og besørge Udlaan derfra t i l  Raadets 
Medlemmer samt t i l  a t  være Formanden behjælpelig med andre ham paahvileude 
Forretninger,  kan denne antage en Sekretær,  der kan afskediges uden Opsigelse.  
§ 10.  Museumsraadet  antager og afskediger Museets Betjente:  Portner og 
Bud samt Fyrbøderen.  Tilsynet  med Udførelsen af  de disse Betjente mod Museet  
som Helhed paahvilende Pligter  er  hos Formanden.  Klager og Besværinger over 
Vedkommende i  saa Henseende blive derfor at  henvende t i l  Formanden.  For saa 
vidt  de nævnte Betjente gjøre Tjeneste som Arbejdsmænd ved de enkelte Afde­
l inger,  ere de derimod i  dette Forhold underlagte disses Bestyrere.  
For saa vidt  som der er  paalagt  den af  Museets Konservatorer,  som der er  
t i l lagt  Bolig i  Museet ,  visse Tilsynsforretninger med Museumsbygningen i  Alminde­
l ighed,  er  han i  denne Henseende l igeledes underlagt  Formanden.  
§ 11.  Raadet  bestemmer Antallet  af  og Lønningen for de Betjente,  der deltage 
i  Opsynet  i  de Timer,  da Museet  er  aabent for Publikum, samt deres Fordeling 
t i l  de enkelte Afdelinger.  De antages og afskediges af  Formanden,  men staa i  
deres Forretningers Udførelse umiddelbart  under den el ler  de Bestyrere,  ved hvis 
Afdelinger de fungere.  Er vedkommende Bestyrer misfornøjet  med deres Tjeneste,  
kan han fordre Sporgsmaalet  om deres Afskedigelse afgjort  ved en Beslutning af  
Raadet .  Er t i l fældig en Opsynsbetjent  forhindret  fra at  møde,  ordner Formanden 
det  fornødne.  
§ 12.  For saa vidt  Renligholdelsen af  Museets Lokaler  ikke efter  nærmere 
Aftale besørges for den enkelte Afdelings Vedkommende af  særegne dert i l  antagne 
Personer,  har Formanden at  drage Omsorg for den og føre Tilsyn med den.  
Afdelingsbestyrerne have herved at  yde Formanden fornøden Bistand.  Findes det ,  
at  Renligholdelsen af  noget  af  Museets offentl ige Lokaler  ikke udføres forsvarl ig,  
kan Sagen gjøres t i l  Gjenstand for Forhandling i  Raadet .  Formanden besørger 
Anskaffelsen og Vedligeholdelsen af  al le mindre Rekvisi ter  t i l  Brug for Museet  i  
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dets Helhed.  Bestemmelse om Anskaffelse og Fornyelse af  al t  Slags større In­
ventarium tages derimod af Museumsraadet ,  for  saa vidt  Udgiften skal  afholdes 
af  Fællesudgifternes Konto,  hvorefter  Anskaffelsen besørges af  Formanden.  
§ 13.  Anskaffelsen af  de l i terære Hjælpemidler ,  som indkjøbes paa Fælles­
udgifternes Konto,  bestemmes af  Museumsraadet .  Den Del af  Bogsamlingen,  som 
ikke er  anbragt  ved de enkelte Afdelinger,  er  t i lgængelig for Museets Afdelings­
bestyrere og faste Assistenter  ved Henvendelse t i l  den fungerende Bibliothekar.  
De af  Museet  holdte speciel le (ornithologiske,  entomologiske o.  s .  v.)  Tidsskrif ter  
afgives umiddelbart  t i l  vedkommende Afdeling;  de øvrige sættes i  Cirkulat ion 
mellem Afdelingsbestyrerne og Museets faste Assistenter ,  efterhaanden som de 
indløbe.  Skrif ter ,  der indsendes som Gaver t i l  Museet ,  behandles ved Modtagelsen 
efter  Heglerne i  §  4.  
§ 14.  Raadet .  bestemmer hvert  Foraar og Efteraar,  naar Museets Opvarmning 
skal  ende og begynde,  og fastsætter  l igeledes,  inden for hvilke af  Dagens Timer 
den skal  f inde Sted.  De enkelte Afdelingsbestyrere bestemme derimod, inden for 
disse Grænser og med t i lbørl igt  Hensyn t i l  den Varmegivning,  Apparatet  er  be­
regnet  paa at  skulle yde,  hvilke Værelser  i  deres Afdeling de ønske opvarmede,  
t i l  hvilken Tid og i hvilken Grad.  Brændselet  t i l  Museumsbygningens Opvarmning 
indkjøbes af  Formanden,  t i l  Avditoriet  og Studiesamlingens Lokaler  af  dennes 
Bestyrer.  
§  15.  De maanedlige Regninger for Udgifter  t i l  Rengjøring samt.  Fragt  og 
Porto inden for de enkelte Afdelinger paategnes af  disses Bestyrere t i l  Udbetal ing 
paa Fællesudgifternes Konto;  disse Regninger maa ved Kalenderaarcts  og Finans-
aarets  Slutning være indgivne t i l  Formanden (el ler  Sekretæren) senest  den 8.  Jan.  
og 8.  April .  For saa vidt  de indgivne Regninger skulde vise et  ualmindelig 
el ler  uventet  s tort  Beløb,  kan Formanden udsætte Betal ingen,  indti l  Sagen er  
forelagt  Raadet ,  og dette har bil l iget  den gjorte Udgift .  
§  16.  1 hvert  Aars Januar Maaned har Formanden at  give Raadet  en 
foreløbig Meddelelse om, hvorvidt  der kan ventes at  vil le  bl ive noget  Overskud 
paa Fællesudgifternes Konto,  samt i  saa Fald selv at  fremsatte el ler  opfordre 
Raadets Medlemmer t i l  e t  indgive Forslag t i l  det  eventuelle Overskuds Anvendelse 
el ler  Fordeling som »overordent l ig t  Tilskud« t i l  de enkelte Afdelinger.  Senest  d.  
15.  April  har  han at  forelægge Raadet  den endelige Opgjorelse af  Fælleskontoens '  
Status,  for  at  Beslutning om Anvendelsen af  et  muligt  Overskud el ler  Dækningen 
af  et  muligt  Underskud kan være tagen inden Udgangen af  April  Maaned.  For­
inden Indsendelsen af  det  endelige Regnskab gives der Raadets andre Medlemmer 
Dejl ighed t i l  a t  gjore sig bekjendt dermed. De enkelte Afdelingers Regnskaber 
aflægges af  disses særlige Bestyrelse og indgives,  for  saa vidt  de ikke angaa de 
Moltkesko Legatmidler ,  t i l  Formanden inden Udgangen af  April  Maaned.  
Formanden kan fastsætte Fællesregler ,  som skulle iagttages ved disse Regn­
skabers Affattelse 
Formanden indsender al le Museets Regnskaber under e t  ti l  Revision.  Re­
visors Antegnelser t i l  de forskjel l ige Regnskaber,  der sendes under e t  t i l  For­
manden,  fordeles af  ham ti l  de enkelte Regnskabsførere.  Disses Besvarelser  ind­
sendes da t i l l ige med Revisors Antegnelser t i l  Formanden,  som foranstal ter  det  
videre fornødne.  
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Eventue l l e  Rev is ions -Antegne l se r  og  Dec i s ioner  t i l  Regnskabe t  fo r  Fæl les ­
udg i f t e rnes  Konto  b r inges  kun  t i l  Afde l ingernes  Kundskab ,  fo r  saa  v id t  de  ved­
komme a lminde l ige  Regnskabspr inc ipe r  e l l e r  de  a f  Regnskabsbes ty re rne  t i l  Ud­
be ta l ing  anbefa lede  Summer .  
§  17 .  De  fo reskrevne  Aarsbere tn inger  fo r  Afde l ingerne  t i l s t i l l e s  i  be t imel ig  
T id  Formanden ,  de r  indsender  dem samlede  t i l  Min i s te r i e t  og  Kons i s to r ium.  
Bere tn ingen  fo r  de  Mol tkeske  Afde l inger  a f  Musee t  indsendes  de l s  umidde lbar t  a f  
de res  Bes ty re r ,  P rofessor  Zoolog iæ,  de l s  a f  vedkommende  Afde l ingsbes ty re r  t i l  
denne  fo r  a t  l edsage  hans  Aarsbere tn ing .  
— Under  30 .  Jan .  1885  fas t sa t t e  Min i s te r i e t ,  a t  de  under  de t  zoo log i ske  
Museums  anden  Afde l ing  h id t i l  henhørende  F i skek lasse r  f r a  1 .  Apr i l  s .  A ,  v i lde  
være  a t  hen lægge  under  Musee t s  fø r s te  Afde l ing ,  saa ledes  a t  denne  kom t i l  
a t  omfa t t e  samt l ige  Hvi rve ldyr .  
— Ved  Skr iv ,  t i l  Min i s te r i e t  fo r  Ki rke-  og  Underv i sn ingsvæsene t  a f  14 .  
Mar t s  IS85  t i lbød  Dr .  med .  Lausen  i  Buenos  Ayres  a t  sk jænke  t i l  Univers i ­
t e te t s  zoo log i ske  Museum en  kos tba r  Saml ing  a f  foss i l e  Knogle r ,  fundne  i  den  
Argen t inske  Republ ik ;  Saml ingen  var  fo r  T iden  ops t i l l e t  i  Musee t  i  Genua ,  hvor  
fo r sk je l i ige  anse te  Videnskabsmænd havde  t age t  den  i  ø jesyn .  Da  den  imid le r ­
t id  sku lde  bor t t ages  f ra  Musee t  inden  Mid ten  a f  Maj  Maaned  ,  og  da  de t  va r  a f  
s tø r s te  Vig t ighed ,  a t  den  b lev  a fhen te t  paa  omhygge l ig  Maade  og  a f  en  sagkyn­
d ig  Mand ,  anmodede  Dr .  Lausen  om,  a t  Min i s te r i e t  v i lde  d rage  Omsorg  fo r ,  a t  
Saml ingen  b lev  a fhen te t  i  Genua  og  befordre t  he r t i l  ved  sagkyndig  Ass i s t ance  og  
paa  de t  o f fen t l iges  Bekos tn ing .  
Min i s te r i e t  udbad  s ig  he re f te r  Kons i s to r iums  Yt r inger  i  Sagen .  Under  
22 .  Apr i l  1885  f remsendte  Kons i s to r ium Erk lær inger  f ra  Museumsraade t  og  
Univers i t e te t s  Kvæs tor :  
Paa  Museumsraade t s  Vegne  ud ta l t e  P rof . ,  Dr .  ph i l .  Lu tken ,  a t  den  omhand­
lede  Saml ing ,  de r  bes tod  a f  foss i l e  Pa t t edyr -  Kran ie r ,  Ske le t t e r  og  Ske le tde le  f r a  
de  yngre  Ter t iær lag  i  de  a rgen t inske  Pampas ,  fo r  saa  v id t  man  kunde  dømme e f te r  
den  a f  nog le  Fo togra f ie r  l edsagede  Ka ta log ,  va r  overorden t l ig  værd i fu ld ,  baade  
ved  s in  pekun iære  og  v idenskabe l ige  Værd i .  Der  kunde  der fo r  ikke  være  den  
f jærnes te  Tv iv l  om,  a t  Saml ingen  v i lde  være  en  særde les  smuk  og  v ig t ig  Ber ige l se  
a f  Musee t s  pa læonto log i ske  Saml ing ,  som a l l e rede  t id l ige re  havde  faae t  mange  
værd i fu lde  Forøge l se r  ved  Dr .  Lausens  Gavmi ldhed .  Ef te r  de  Ka ta logen  vedfø jede  
Pr i se r  havde  Samleren ,  Hr .  San t iago  Roth ,  a f  hvem Dr .  Lausen  havde  k jøb t  
den ,  ansa t  Saml ingen  t i l  en  Værd i  a f  30 ,000  Francs ,  og  de t  va r  Prof .  L i i tken  
bek jend t ,  a t  de r  havde  være t  fo rhand le t  med  Musee t  i  Ber l in  om Kjebe t  a f  Sam­
l ingen  ,  men  a t  Hr .  Roth  ikke  havde  v i l l e t  ven te  paa  Landdagens  Bev i l l ing  a f  
den  fo r lang te  Sum.  Se t  f ra  denne  S ide  va r  Dr .  Lausens  Overdrage l se  a f  Sam­
l ingen  t i l  Musee t  en  smuk  og  pa t r io t i sk  Handl ing ,  de r  i  og  fo r  s ig  s t i l l ede  e t  
u f r iv i l l ig t  Krav  paa ,  a t  Gaven  modtoges  med  Tak  og  Paask jønne l se .  
P rof .  L i i tken  inds t i l l ede  he re f te r ,  a t  de t  overdroges  t i l  Cand .  mag .  H .Winge  
a t  besørge  Saml ingen  h jemsendt  f ra  Genua ,  og  a t  de  fo rnødne  Udgi f t e r  maa t t e  
b l ive  a t  a fho lde  som en  ex t raord inær  Bev i l l ing  t i l  Musee t .  
Kvæs tor  fo res log ,  a t  Udgi f t e rne  a fho ld tes  a f  Univers i t e te t s  Udgi f t spos t  10 ,  om 
fornøden t  paa  fo rven te t  T i l lægsbev i l l ing .  
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Idet  Konsistorium henholdt ,  s ig t i l  de anførte Udtalelser ,  indsti l lede det ,  at  
Dr.  Lansens Gave modtoges,  og at ,  der  t i ls t i l ledes ham en Tak for hans smukke og 
patriot iske Handling,  samt at  der maatte st i l les et  Beloh af  indti l  2,000 Kr.  
som Prof.  Lutken havde begjæret  — ti l  Disposit ion for Afholdelsen af  Udgifter  
ved Samlingens Transport .  
Ved Skriv,  af  22.  April  bifaldt  Ministeriet  Konsistoriums og Museumsraa-
i lets  Indsti l l ing.  Cand.  mag. Winge afrejste derpaa t i l  Genua,  hvorfra han lod 
Samlingen afsende med Dampskib hert i l .  Efter  at  Samlingen var ankommet her,  
orduet  og delvis  opsti l let ,  afgav Prof.  Linken under 16.  Septbr.  en Beretning 
om dens Indhold og Beskaffenhed,  som i det  væsentl ige gik ud paa følgende:  
Samlingen omfattede 24 Pattedyr-  Arter  i  omtrent  65 Individer,  hvort i l  dog 
maatte bemærkes,  at .  i  de al lerf leste Tilfælde vare disse »Individer« kun ufuld­
stændig repræsenterede ved større el ler  mindre Brøkdele af  deres Skelet ter .  Grun­
den dert i l  kunde være en dobbelt :  enten at  Skelet tets  Udgravning ikke al t id var 
blevet  ledet  med den foinadue Ko og Omhu, saa at  meget,  var gaaet  tabt  under 
Opgravningen,  hvilket  saa meget let tere kunde ske,  som Knoglerne ofte fore-
landtes i en knust ,  sønderbrudt,  skor og skrøbelig Forfatning,  der vilde trodse 
selv den forsigtigste Behandling;  el ler  at  Skelet tet ,  indti l  det  fandt,  s i t  endelige 
Hvilested i  Pampasleret ,  ved de gjentagne Omlejringer og Flytninger,  som 
Naturforholdene medforte ,  havde lidt .  saa meget. ,  a t  det  var blevet  mere el ler  
mindre defekt  ,  inden det .  a t ter  saa Dagens Lys.  Selv de bedste Hovedskaller  
i  Samlingen vare i  en betydelig Grad restavrerede,  d.  v.  s .  Brudstykkerne 
vare samlede med Gips el ler  en l ignende Masse,  manglende Dele helt  eftergjorte 
i  en saadan o.  s .  v. ,  og forringede dette end ikke l idet  Gjeustandenes videnskabe­
l ige Værdi,  maatte det  paa den anden Side erindres,  at  dette vilde gjælde de 
fleste Samlinger af  fossi le Knogler og ikke mindst ,  al le  fra de samme Dannelser 
og Egne.  
Størst  Betydning havde de Skelet ter  og Skeletdele,  som gave Oplysning om 
de uddøde Kæmpe-Gumlere,  Forgængerne for Nutidens forholdsvis smaa 
Bæltedyr og Dovendyr,  der ere bekjeudte som Skjolddyr og Kæmpedoven-
dyr.  Til  begge disse Grupper havde Museet  i  t idl igere Sendinger fra Dr.  Lausen 
faaet  højst  interessante Bidrag i  et .  s torre Stykke af  et  Glyptodon-Panser f .  
Ex. ,  som var opsti l let  i  Museets Hal,  og Hovedskallen af  det  t idl igere l idet  
kjendte Kjæmpedovendyr,  som afdøde Prof.  Reinhardt  havde beskrevet  under 
Navnet Grypotherium Darvvini .  Af Skjolddyrene (Glyptodonterne) er  der i  
denne Samling Stykker — være sig Hovedskaller ,  Hovedpansere,  s tørre el ler  
mindre Stykker af  Kropskjolde,  Halepansere,  Lemmeknogler o.  s .  v.  — af ikke 
mindre end 14 Individer,  repræsenterende 4 Arter  og l ige saa mange Slægter:  
Hoplophorus ornatus,  Panochthus tuberculat .us,  Doedycurus giganteus og Glyptodon 
typus mere el ler  mindre af  hver Art  el ler  hvert  Individ.  
Det var ikke uvigtigt  at  have Stykker af  mange Individer,  da Betydningen 
af  individuelle Forskell igheder i  Panserets  Skulptur m. m. olte var blevet  over­
dreven,  saa at  de formentl ige Arters Antal  var blevet  foroget  ud over,  hvad der 
var begrundet  i  Naturen.  Af denne Del af  Samlingen maatte især fremhæves:  3  
efter  Omstændighederne meget gode Hovedskaller  af  af  de oven nævnte Skjolddyr,  
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de  to  med  Hovedpansere t ;  mange  væsen t l ige  Ske le tde le ,  b land t  ande t  Hænder  
og  Fødder  ;  f l e re  næs ten  fu lds tændige  Ha lepansere  og  be tyde l ige  S tykker  a f  
Kroppansere  o .  s .  v .  Af  Kæmpedovendyrene  maa t te  f remhæves  de t  næs ten  fu ld ­
s tændige  Ske le t  a f  Sce l ido ther ium lep tocepha lnm;  noge t  l ignende ,  hvad  Fu lds tæn­
d ighed  ang ik ,  f and tes  kun  i  Bo lognas  og  Buenos  Ayres ' s  Museer .  Desuden  
Dele  a f  andre  Ind iv ide r  a f  samme Ar t  samt  a f  andre  Kæmpedovendyr  (Mylo-
don  ,  Les todon  og  Mega ther ium) .  
Af  Hovdyr  maa t te  f remhæves  en  Hovedska l  — t i l  De l s  r es tavre re t  -  af  
den  kæmpes to re ,  he j s t  e jendommel ige  Toxodon  p la tens i s ,  fo ruden  adsk i l l ige  Dole  
a f  8  andre  Ind iv ide r  a f  samme Ar t ;  nog le  Tænder  og  Hovedska lde le  a f  de  Hes te  
og  hes teag t ige  Dyr  (Equus ,  Hipp id ium,  Macrauehen ia ) ,  som i  s in  T id  beboede  de t  
syd l ige  Amer ikas  S le t t e r ,  samt  re t  anse l ige  S tykker  (Kind tænder ,  For tænder .  De le  
a f  Arm og  Haand)  a f  en  For t ids -E le fan t  (Mas todon  Humbold t i i ) ;  mindre  S tykker  a f  
Hjor te -  og  Lama-Ar te r  o .  s .  v .  
Af  Rovdyr :  De le  ( i sær  2  t emmel ig  fu lds tændige  Fødder )  a f  den  s to re  
sydamer ikanske  Sabe lka t  med  de  væld ige  kn ivdannede  Hje rne tænder  (Smi lodon  po-
pu la to r ) ,  t i l  hv i lken  Musee t  a l l e rede  besad  gode  Bidrag  f ra  P  V.  Lunds  og  Dr .  
Lausens  t id l ige re  Send inger .  
E t  a f  de  i  manges  ^Øjne  maaske  in te ressan tes te  S tykker  va r  e t  jo rd funde t  
Menneskekran ium — noge t  de fek t  og  i  he j  Grad  sammenf l ikke t  — med  en  Del  
a f  de  t i lhørende  Knogle r  a f  de t  øvr ige  Ske le t .  De t  va r  funde t  sammen med ,  
t i l  De l s  under  Sk jo lde t  a f  en  Glyp todon ,  og  man  havde  der i  v i l l e t  s e  e t  Bev is  fo r  
S tykke t s  hø je  Ælde  og  Menneske t s  Samt id ighed  med  Sk jo lddyrene  og  andre  nu  
he l t  uddede  Dvre typer .  Mul igheden  kunde  ikke  nægtes ,  men  Bevise t  va r ,  som i  
andre  l ignende  T i l fælde ,  ikke  mege t  værd .  Ogsaa  d i s se  Menneske levn inger  va re  
paa  de res  P lads  i  en  Saml ing ,  de r  husede  Lunds  navnkundige  Menneskekran ie r  og  
-knog le r  f r a  de  b ras i l i anske  Hule r .  
Al le  d i s se  Gjens tandes  v idenskabe l ige  In te resse  ku lminerede  de r i ,  a t  de  op­
lys te  e t  uddødt  Dyre l iv ,  fo r sk je l l ig t  f r a ,  men  dog  saa  inder l ig  fo rbunde t  med  de t  
de r  i  Nut iden  e r  fu lg t  e f t e r ,  og  de r i ,  a t  de t  va r  g jennem Stud ie t  og  Undersøge l ­
sen  a f  s l ige  Levn inger ,  a t  Videnskaben  haabede  a t  kunne  a rbe jde  s ig  op  t i l  
Besvare l sen  a f  de t  s to re  Spørgsmaa l  om Sammenhængen  mel lem de  paa  h inanden  
fø lgende  Jo rdper ioders  Dyre l iv ,  de r  nu  t i l  Dags  o f te  a f færd igedes  paa  en  a l t fo r  
l e t  Maade ,  i  Kra f t  a f  fo rudfa t t ede  Ideer .  De t  kunde  synes  he ld igs t ,  om he le  de t t e  
v idenskabe l ige  Arbe jde  kunde  g jø res  i  Lande t  se lv ,  hvor  de  uddøde  Dyrs  Levn in­
ger  opgravedes ;  men  fo r  saa  v id t  de t t e  ikke  overho ld tes ,  maa t t e  de t  anses  fo r  
yders t  he ld ig t ,  a t  s l ige  Saml inger  l andede  i  de  Museer ,  hvor  de  kunde  g jø re  mes t  
Nyt te .  
Ved  denne  s ids te  Gave  f ra  Dr .  Lausen  havde  de t  zoo log i ske  Museum — 
som i  Forve jen  besad  særde les  gode  S tykker  t i l  Op lysn ing  om Pla ta landenes  t id l i ­
ge re  Pa t t edyrverden  ,  t i l  De l s  skænkede  a f  Dr .  Lausen  se lv  — nu  faae t  en  saa -
dan  T i lvæxt ,  a t  de t  i  denne  Henseende  næppe  s tod  t i lbage  -— Musee t  i  Buenos  
Ayres  u for ta l t  — for  andre  end  Londons  og  Par i s ' s  s to re  Saml inger .  Der t i l  kom,  
a t  e t  saadan t  Mate r ia le  he r  f ik  s in  særegne  Be tydn ing  som Sides tykke  t i l  e l l e r  
Supp lement  t i  1  *P .  V .  Lunds  enes taaende  Saml ing  f ra  de  b ras i l i anske  Knoglehu le r  
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af Dyr,  der havde levet  samtidig med dem, der laa gjemte i  Pampas.  Mange af  
Arterne vare de samme, andre vare nær beslægtede;  men den umiddelbare Sam­
menligning,  sum var nødvendig for at  bringe Forholdet  t i l  Klarhed,  kunde først  
ansti l les,  al t  som den uddøde Pampasfavna blev bedre og bedre repræsenteret  '  
vort  Museum. Som særlig betydningsfulde i  denne Henseende kunde nævnes 
Hoplophorus-.  Glyptodon-,  Scelidotherium- og Smilodon- Knoglerne i  den sidste 
Lausenske Sending.  Platalandenes Pampaslag og Brasil iens Knoglehuler  vare,  
om ikke de eneste,  saa dog de vigtigste Findesteder for uddøde Pattedyr i  
Sydamerika;  hvad der hidti l  var fundet  andre Steder,  var forholdsvis l idt ,  
og Formerne vure i  det  væsentl ige de samme. Som Ejer af  den største 
Samling fra Knoglehulerne og af  en større Samling fra Pampas vilde vort  Mu­
seum blive et  af  de vigtigste Midtpunkter for Kundskaben om Sydamerikas t idl i­
gere Pattedyrl iv.  At have bidraget  dert i l  ved en storslaaet  patr iot isk Gavmildhed 
var Dr.  Lausens store Fort jeneste og et  Vidnesbyrd om en højsindet  Forstaaelse 
af  Videnskabens Tarv.  
Det var en Selvfølge,  at  den t i l  en saadan Samling knyttede Betydning væ­
sentl ig var af  speciel  videnskabelig Art .  For det  s tørre,  mere el ler  mindre 
usagkyndige Publikum kunde kun de al leranseligste og fuldstændigste Stykker 
have nogen særlig Interesse.  Af saadanne mere fremtrædende Opsti l l ingsstykker 
kunde nævnes Kæmpedovendyrskelet tet ,  de 3 Hovedskaller  af  de 3 Skjolddyrtyper 
og Toxodonhovedet .  Flere sammensti l lede Fodder af  Skjolddyr,  en Suite af  Hale­
pansere og Skjoldpart ier  af  disse Dyr vilde ogsaa t i l t række sig den noget  mere 
kyndige Beskuers Opmærksomhed. 
Ministeriet  har derefter  i  en Skrivelse t i l  Dr.  Lausen udtal t ,  at  det  
med Glæde og Paaskjonnelse havde erfaret  af  Professor Lii tkens Beretning,  hvor 
stor  Betydning for Videnskaben der maat. te  t i l lægges den modtagne Gave,  og at  
Ministeriet  paa Landets videnskabelige Inst i tut ioners Vegne maatte t i lkjendegive 
Dr.  Lausen sin Taknemlighed og sin Anerkjendelse af  den Offerberedvil l ighed og 
den interesse for den danske Videnskabelighed,  hvorom hans Gave indeholdt  et  
saa smukt Vidnesbyrd.  
Da der af  det  disponible Beløb 2000 Kr.  kun var medgaaet  1200 Kr.  t i l  
Samlingens Transport  og Udpakning m. ni . ,  har Ministeriet  samtykket i ,  at  der 
af  de resterende 800 Kr.  afholdtes forskjel l ige Udgifter  t i l  Samlingens Ordning 
og Opsti l l ing i  Museet .  
— Under Ledelse af  Premierl ieutenant i  Marinen A. Hovgaard udsendtes 
i 1883,  efter  Foranstal tning af  Grosserer Augustin Gamél og væsentl ig paa den­
nes Bekostning,  en Expedit ion med Dampskibet  • Djimphna« t i l  det  nordlige 
Ishav.  Cand.  phil .  Th.  Holm deltog i denne Expedit ion som Naturforsker,  med 
det  særlige Hverv ved Skrabninger paa Havbunden at  t i lvejebringe 0 |  lysninger 
om Ishavets Dyre- og Planteverden.  Efter  Expedit ionens Tilbagekomst i  Efter-
aaret  1883 modtog Ministeriet  for  Kirke- og Undervisningsvæsenet  en Skri­
velse af  21.  Decbr.  s .  A. fra Grosserer Gamél,  som derved st i l lede det  hele ved 
Expedit ionen indvundne naturhistoriske Udbytte t i l  Raadighed for de offentl ige 
Samlinger.  
Ministeriet  udtal te i  denne Anledning sin '1 akneiulighed over for Giveren,  og 
anmodede derhos under 28.  Decbr.  Konsistorium om at  træffe de fornødne 
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Forans ta l tn inger  t i l  Modtage l sen  a f  de  sk jænkede  Saml inger  og  d i s ses  Ind lemmelse  
under  Univers i t e te t s  zoo log i ske  og  bo tan i ske  Museer .  L ige ledes  paa lagde  Min i ­
s t e r i e t ,  overenss temmende  med  en  Hens t i l l ing  f ra  Grosse re r  Gamél ,  a t  de r  gaves  
Cand .  ph i l .  Holm Adgang  t i l  Saml ingerne  e f t e r  de res  ind lemmelse  i  Museerne  i 
s aa  l ang  T id ,  som l i an  maa t te  behøve  fo r  a t  de l t age  i  den  v idenskabe l ige  Bear ­
be jde l se  a f  Saml ingerne .  
Under  3 .  Jan  1884  indbere t t ede  Museumsraade t  t i l  Kons i s to r ium,  a t  
de  omhandlede  Saml inger ,  i  Henhold  t i l  en  fo r inden  »Dj imphnas«  Ankomst  t r a t t en  
Af ta le  med  Grosse re r  Gamél ,  va re  umidde lbar t  f r a  Sk ibe t  b rag te  t i l  de t  zoo log i ske  
Museums  Kontor  og  i  de  nærmes t  paa fo lgende  Dage  a f  Tog te t s  Na tur fo rsker ,  
l i r .  Cand .  ph i l .  Ho lm,  b levne  udpakkede  paa  Musee t  og  o rdnede  e f t e r  na tu r l ige  
Grupper .  Saml ingen  va r  opbevare t  i  b  å  700  s tø r re  og  mindre  Glas  med  Sp i r i ­
tus .  
Grunde t  paa  de t t e  fo re løb ige  Kjendskab  t i l  de t  indsamlede  saa  Museums­
raade t  s ig  a l l e rede  nu  i  S tand  t i l  a t  medde le ,  a t  »Dj imphnas«  Saml inger ,  de r  
va re  h jembrag te  f ra  Kara  Have t  og  Nova  Seml jas  Kys te r ,  indeho ld t  in te ressan te  
og  s to re  Ber ige l se r  fo r  de t  zuo log i ske  Museum,  baade  d i rek te  og  ind i rek te  ved  
de t  even tue l l e  Byt temate r ia le ,  de  i  f l e re  Klasse r  t a l r ige  Duble t t e r  v i l l e  yde  Musee t .  
De t  va r  en  Se lv fø lge ,  a t  i  begge  Henseender  v i lde  Mate r ia le t s  Be tydn ing  og  Værd i  
fo r  Musee t  ikke  l ide t  være  a fhængig  a f  de t  kor te re  e l l e r  længere  T ids rum ,  inden  
hv i lke t  de t s  Indordn ing  i  Musee t  kunde  være  fu ldend t .  I  hv i lke t  Omfang  de t  
indsamlede  t i l l ige  maa t te  indeho lde  he l t  ny t  S to f  fo r  Videnskaben ,  va r  de r imod  e t  
ande t  Spørgsmaa l ,  som paa  de t t e  fo re løb ige  S tad ium ikke  kunde  ven tes  besvare t  
a f  Museumsraade t ;  men  der  va r  Grund  t i l  a t  an tage ,  a t  Indsaml ingerne  ogsaa  i  
denne  Re tn ing  v i lde  have  de res  særegne  Be tydn ing ,  navn l ig  med  Hensyn  t i l  Op­
k la r ingen  a f  mange  dunkle  Afsn i t  i  Dyrenes  Saml ivs fo rho ld  i  denne  Del  a f  de  
a rk t i ske  Have ,  e f t e r som de  omtren t  200  Bundskrabn inger ,  hvor f ra  Indsaml ingerne  
væsen l igs t  h id røre ,  omfa t t ede  e t  v i s t  begrænse t  Havbunds te r r i to r ium.  
Ide t  Museumsraade t  ved  nærværende  Le j l ighed  saa  bor t  f r a  de t t e  s ids te  
Punkt ,  som ang ik  en  even tue l  v idenskabe l ig  Pub l ika t ion  om de t  indvundne  Ud­
by t te  fo r  Videnskaben ,  og  ide t  inan  kun  havde  fo r  Øje  Modtage l sen  a f  de t  ind­
samlede  og  de t t es  fo r svar l ige  Opbevar ing  i  Musee t  og  sukcess ive  Ind lemmelse  i  
Museumsafde l ingernes  o rdnede  Saml inger ,  da  v i lde  Be t inge l se rne  fo r  Udføre l sen  
he ra f  være ,  a t  Musee t  ex t raord inær t  de r t i l  kunde  anvende :  
1 )  De t  fo rnødne  Kvan tum Spi r i tus  t i l  Ombytn ing  med  den ,  hvor i  Gjens tan-
dene  va re  ankomne  ,  og  t i l  Anvende l se  ved  d i s ses  Forde l ing  paa  e t  mege t  s tø r re  
Anta l  Glas  — da  mange  a f  Glassene  va re  fo r  over fy ld te  t i l  længere  a t  hens taa  
saa ledes  — samt  t i l  Ops t i l l ingsg lassene .  Her t i l  be regnedes  3—400 h ' r ,  
2 )  De t  fo rnødne  Anta l  Glas ,  de l s  t i l  den  mid le r t id ige  Opbevar ing ,  de r t i l  
henregne t  den  oven  nævnte  Forde l ing  a f  Gjens tandene ,  de l s  t i l  den  ende l ige  Op­
s t i l l ing  fo r  a t  ind lemmes  i  de  o rdnede  Saml inger .  Her t i l  v i lde  medgaa  4  — 500  Kr .  
3 )  De  fo rnødne  Æsker  og  Gjemmer  og  l ignende  Appara te r  t i l  Opbevar ing  
a f  de  tø r rede  Gjens tande  og  Præpara te r ;  t i l  t ryk te  E t ike t t e r ,  L i s te r  o .  s .  v .  om­
t ren t  150  Kr .  
4 )  Den  fo rnødne  kyndige  Haandhjælp  og  endnu  mere  den  fo rnødne  v iden­
skabe l ige  Medhjælp  a f  yngre  Na tur fo rskere  ved  den  fo re løb ige  og  ende l ige  Re-
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steinmelse af  Gjenstandene i  de forskjel l ige Dyreklasser,  inden Indordningen i  
Samlingerne.  Hert i l  turde ikke anslais  mindre end i  al t  c .  100<> Kr.  
Med Hensyu ti l  den sidste Post  maatte Museumsraadet  udtrykkelig fremhæve, 
at  skjønt  det  unægtelig gjorde Regning paa,  at  ikke l idet  af  disse Ordnings- og 
Besteminelaes-Arbejder vilde kunne snkcessivt  udfores ved de Kræfter ,  som de 
vedkommende Afdelinger kunde raade over i  deres Bestyreres el ler  fastere Med­
hjælperes Personer,  saa inaatte det  dog erindres,  at  al le disse Kræfter  havde be­
stemte planlagte Arbejder i  Museets Tjeneste at  udfore,  og at  disse kan for 
en vis  indskrænket Del knude midlert idig lægges t i l  Side el ler  udsættes.  Derfor 
inaatte det  ved saa betydelige Forøgelser af  Museet ,  der t i lmed fortr insvis faldt  
paa visse Afdelinger af  dette,  og hvis Konservation og Indordning ikke maatte 
strække sig over et  for  langt Tidsrum .  nedvendigvis forudsættes,  at  der var ex-
traordinær Hjælp t i l  Stede Betal ingen,  der maatte ydes for saadan Medhjælp,  
kunde formentl ig ikke beregnes lavere,  eud det  var sket  ved oven staaende For­
slag.  
Museumsraadet  indsti l lede herefter ,  at  der inaatte blive anvist  det  et  Belob 
af  indti l  200u Kr.  t i l  de omhandlede Foranstal tninger.  
Om Museuinsraadets Forslag bemærkede Universi tetets  Kvæstor,  at  da der 
ikke havdes nogen Bevil l ing t i l  Udbetal ing af  de nævnte extraordinære Udgifter ,  
\ i lde det  formentl ig være nødvendigt ,  a t  den fornødne Bevil l ing sygtes ved Æn­
dringsforslag t i l  Finanslovens 2den Behandling el ler  ved Til lægsbevil l ing for 
1883 — 84.  
Konsistorium indsendte under 9.  Jan.  1884 Museumsraadets Skrivelse,  idet  
<let  anbefalede den begjærte Bevil l ing af  2000 Kr.  
Ministeriet  bifaldt  derefter  ved Skrivelse af  12.  Jan. ,  at  Udgifterne ved 
Indlemmelsen af  Djimphna-Samlingerne i  det  zoologiske Museum og deres vi­
dere videnskabelige Bearbejdelse afholdtes paa forventet  Til lægsbevil l ing for Fi-
nansaaret  1883—84 af Universi tetets  Udgiftskonto 3 c.  Efter  det  derom sti l lede 
Forslag blev det  nævnte Beløb bevilget  ved Til lægsbevil l ingsloven.  
Under 15.  Oktbr.  1884 fremkom Museumsraadet  med en Indsti l l ing om. at  
der inaatte soges en Bevil l ing af  10,000 Kr.  t i l  Udgivelse af  en videnskabelig 
Beretning om det  ved Djimphna-Expedit ionen indvundne naturhistoriske Udbytte.  
Fremsti l l ingen af  denne Sags Udvikling henhører imidlert id under et  senere Hæfte 
af  Aarbøgerne.  
— Under 22.  Novbr.  1882 modtog Kultusministeriet  gjennem Udenrigsmi­
nisteriet  nogle af  den franske Officer,  Georges Révoil ,  skjænkede Værker,  som 
indeholdt  Meddelelser  om Hr.  Révoils  Rejser i  det  øst l ige Afrika.  Det ene af  
disse Værker La vallée du D ar  ror« blev t i l l igemed en medfulgt  Samling af  Fo­
tografier  oversendt t i l  det  ethnografiske Museums Bibliothek,  og det  andet:  »Fauue 
et  Flore des pays Comalis«,  t i l  det  zoologiske Museums Bibliothek,  hvorhos Kultus-
ministeriet  lod overbringe dets  Tak t i l  Giveren g-jennem den danske Konsul i  
Marseil le .  
Ved samme Lejl ighed bemærkede den nævnte Konsul,  Hr.  Følscli  de Fels,  
hvis Skrivelse medfulgte Hr.  Révoils  Gave,  at  han haabede senere ved deiuies og 
andres velvil l ige Bistand at  kunne indsende ethnografiske og naturhistoriske 
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Gjens tande  f ra  de t  øs t l ige  Af r ika  t i l  de  he r  værende  Museer ,  de r  fo rment l ig  i  hø j  
Grad  savnede  Gjens tande  f ra  h ine  Egne .  
I  Overenss temmelse  he rmed  ind løb  under  15 .  Avg .  1884  g jennem Udenr igs ­
min i s te r i e t  en  Skr ive l se  f ra  Konsu len ,  hvor i  medde l tes ,  a t  den  fo ran  nævnte  Hr .  
Révoi l  an toges  i  en  nær  Fremt id  a t  v i l l e  sk jænke  t i l  Reger ingen  en  Saml ing  som 
den  t id l ige re  bebudede ,  og  a t  Konsu len  med  de t  fø r s te  v i lde  indsende  en  Kasse  
indeho ldende  250  uds toppede  Fug le  f ra  Malakka ,  som en  anden  f ransk  Re j sende ,  
l i r .  Rol land ,  ønskede  a t  t i lbyde  de  k jøbenhavnske  Museer .  
Ef te r  a t  den  s ids t  nævnte  Saml i i ig  va r  ankommet  he r t i l ,  indsend te  
Museumsraade t  under  3 .  Oktbr .  1884  en  Indbere tn ing  desangaaende  f ra  Inspek tor  
Dr .  ph i l .  L i i tken ,  som bemærkede ,  a t  Saml ingen  bes tod  a f  158  Fuglesk ind  og  2  
Pa t t edyrsk ind  (neml ig  to  Egernar te r ) .  Sk indene  va re  i  de t  he le  ve l  behand lede  
og  vare  de r fo r  en  værd i fu ld  Ber ige l se  fo r  Musee t ,  s aa  mege t  mere ,  som der  b land t  
de  141  Ar te r ,  hvor t i l  Fug lesk indene  henhør te ,  va re ,  saa  v id t  som de t  fo r  Øjeb l ik ­
ke t  kunde  a fg jø res  ,  c .  40 ,  de r  ikke  i  Forve jen  va re  repræsen te rede  i  Musee t ,  og  
der ib land t  t i c re  Former  a f  en  mere  end  a lminde l ig  In te resse .  Uag te t  Musee t s  
Saml ing  a f  Næshorns fug le  f .  Ex .  va r  ua lminde l ig  r ig  og  ins t ruk t iv ,  va r  de r  dog  
i Saml ingen  2  Ar te r ,  som ikke  t id l ige re  fand tes  i  Musee t .  Der  va r  de r fo r  ve l  
Grund  t i l  a t  være  t akneml ig  fo r  denne  smukke  Gave  og  a t  g læde  s ig  ved ,  a t  Hr .  
Rol land ,  som de t  f remgik  a f  Konsu lens  Skr ive l se ,  havde  s t i l l e t  en  yder l ige re  Sen­
d ing  i  Uds ig t .  
I  Forb inde l se  he rmed  hen ledede  Museumsraade t  Opmærksomheden  paa  de  
særde les  værd i fu lde  Gaver ,  de r  i  fo r r ige  Aar  va re  sk jænkede  t i l  Musee t  a f  Hr .  
C .  van  Renesse  van  Duivenbode  paa  Terna te .  Denne  havde  neml ig  v i s t  Musee t  
den  særde les  Opmærksomhed  a t  sende  de t  Sk inde t  t i l l ige  med  s tø r s te  De len  a f  Ske­
le t t e t ,  a f  de t  paa*  Ny-Guinea  l evende  Myrep indsv in  (Acan thog lossus  Bru jn i i ) ,  e t  
Pa t t edyr  a f  Næbdyrenes  Orden ,  som førs t  va r  opdage t  fo r  f aa  Aar  s iden  og  som 
der fo r  va r  mege t  s jæ lden t  i  Saml ingerne  og  ho ld tes  i  en  overmaade  hø j  P r i s .  
De t  omhandlede  S tykke ,  som nu  e f t e r  a t  være  uds toppe t  og  ops t i l l e t  i  Musee t -
hør te  t i l  de t t e s  Pryde l se r ,  va r  end  v ide re  l edsage t  a f  (50  Fug lesk ind ,  t i lhørende  51  
Ar te r ,  a f  hv i lke  16  a lde les  ikke  va re  repræsen te rede  i  Musee t , ,  a l l e  f r a  Ny-Guinea  
e l l e r  de  oml iggende  Øer ,  og  senere  modtoges  end  v ide re  en  mindre  Saml ing  a f  
33  ny-gu ine i ske  Fug lesk ind ,  t i lhørende  2f i  Ar te r ,  hvora f  10  vare  nye  fo r  Musee t .  
Ef te r  Museumsraade t s  Inds t i l l ing  lod  Min i s te r i e t  de re f t e r  de  to  he r  omhand­
lede  Givere  t i lk jendeg ive  de t s  Erk jend t l ighed  fo r  de  modtagne  værd i fu lde  Gaver .  
4- Det ixiixieralogiske 3VCu.seu.m_ 
I  Skr iv ,  a f  11 .  Febr .  1885  g jo rde  Bes ty re ren  fo r  de t  minera log i ske  
Museum ,  P rof .  Johns t rup  opmærksom paa ,  a t  Musee t s  Loka le r  va re  i  en  saa -
dan  Grad  over fy ld te  l ige  f ra  Kjælder  t i l  Lof t s rummene ,  navn l ig  ved  de  senere  
Aars  T i lvæxt , ,  s aa  a t  de t  havde  være t  nødvendig t  a t  magas ine re  en  s to r  De l  de r ­
a f ,  som a l t saa  ind t i l  v ide re  va r  b leve t  unddrage t  den  umidde lbare  Benyt te l se .  Han  
havde  ve l  fo r  nog le  Aar  s iden  søg t  a t  r aade  Bod  de rpaa  ved ,  e f t e r  indhen te t  
T i l l ade l se  f ra  Indenr igsmin i s te r i e t ,  mid le r t id ig  a t  beny t te  nog le  Være l se r  i  R idder -
sa l s f lo jen  paa  Chr i s t i ansborg  S lo t ,  de r  ve l  havde  en  ubekvem Bel iggenhed  paa  
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Grund af Afstanden fra Universi tetet ,  men hvorved der var den Fordel ,  at  de 
vare meget lyse og rummelige og ikke voldte Universi tetet  nogen foreget  Udgift .  
Det ,  der gik tabt  ved Slolsbranden,  var forholdsvis ikke betydeligt ,  hvilket  der­
imod vilde have været  Tilfældet ,  hvis tvende værdifulde Samlinger,  der vedrøre 
vore egne geologiske Forhold,  nemlig Forsteninger fra Bornholms Silurformation,  
hvoraf han i  en længere Aarrække havde søgt  at  faa t i lvejebragt  en saa fuld­
stændig Suite som muligt ,  og den i  s in Art  enestaaende Samling af  Plantefor-
steninger fra Nord- Grønland,  der er  undersøgt og beskrevet  af  Prof.  Heer i  
Xiir ich,  vare blevne bragte op paa Christ iansborg Slot .  Ordningen og Opsti l­
l ingen af  disse magasinerede omfangsrige Samlinger,  som høre t i l  dem, fremmede 
Geologer fortr insvis ønske at  se,  havde det  nemlig været  paatænkt i  Løbet  
al  Aaret  at  foretage oppe paa Christ iansborg Slot .  Selvom der blev bevilget  Midler  
t i l  et  nyt  Museum, vilde der al l igevel  hengaa længere Tid,  inden der kunde være 
Tale om at  foretage en Ordning og Opsti l l ing af  disse andre Samlinger i  den 
paatænkte Nybygning.  Den fuldstændige Mangel paa Arbejds-  og Opsti l l ings-
lokaler  i det  nu værende Museum havde i  længere Tid virket  hæmmende baade paa 
Bestyrerens <>g Assistenternes Arbejde,  saaledes at  disse under de givne Forhold 
væsentl ig maatte indskrænkes t i l  ,  hvad der angik de daglige Forretninger 
(Forelæsninger,  Modtagelser  og Afsendelser af  Samlinger fra og t i l  Udlandet) .  
Han ansaa det  derfor som sin Pligt  at  andrage om ,  at  der maatte blive sørget  
for Tilvejebringelsen af  et  midlert idigt  Suppleringslokale for Museet .  I  selve 
Universi tetsbygningen var ikke blot  ethvert  Rum beslaglagt ,  men paa flere Om-
raader var der endog følel ig Trang t i l  Udvidelser .  For hans personlige Vedkom­
mende skulde han ikke have noget  imod ,  at  hans Embedsbolig blev benyttet  t i l  
Arbejdsrum og t i l  Opsti l l ing af  de to foran nævnte Samlinge,  thi  f lere vi lde der 
ikke være Plads t i l ;  men da der ved Museet  ikke fandtes Bolig hverken for en 
Assistent  el ler  et  Bud.  som kunde have Tilsyn med Samlingen uden for Museets 
Arbejdstid og i  paakommende Ulykkesti lfælde varetage Museets Tarv el ler  t i l  
hvem Fremmede,  der ønske at  bese Museet ,  kunde henvende s ig,  ansaa han det  
for mere hensigtsmæssigt  i Museets Interesse at  søge at  faa et  midlert idigt  Supple­
ringslokale i  Nærheden af  Universi tetet .  Hvor meget Udgiften dert i l  vi lde beløbe 
sig,  var vanskeligt  at  bedømme, da man ikke kunde vide,  hvilke Lejl igheder 
der vilde være ledige t i l  den Tid,  han maatte faa Bemyndigelse t i l  a t  leje et  
passende Lokale,  men han antog,  at  Lejen deraf ikke vilde overst ige 1600 Kr.  
aarl ig,  hvilket  maaske kunde synes at  være højt ;  men det  maatte tages i  Be­
tragtning ,  at  der st i l ledes f lere Betingelser  t i l  saadanue Rum foruden Beliggen­
heden,  idet  de nemlig ogsaa maatte være rummelige,  lyse og tørre.  
Under 12.  Febr.  indsendte Konsistorium dette Andragende t i l  Ministeriet  
idet  det  anbefalede,  at  der maatte blive bevilget  de fornødne Midler  t i l  Sagens 
Gjennemførelse ved Ændringsforslag t i l  3dje Behandling af  Finanslovudkastet  
for  1885 — 86.  
I  Skrivelse af  23.  Februar meddelte Ministeriet ,  a t  det  ikke kunde finde 
den foreslaaede Ordning heldig,  hvorimod det  vilde være t i lbøjel igt  t i l  a t  gaa ind 
paa det  andet  af  Prof.  . lohnstrup fremsatte Forslag,  at  hans Embedsbolig mid­
lert idig benyttedes t i l  Opbevaringssted for en Del af  Museet ,  mod at  der blev 
t i ls taaet  Prof.  Johnstrup en passende Godt.gjorelse for Tabet  af  Boligen.  Mini­
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s te r i e t  udbad  s ig  de rhos  Kons i s to r iums  nærmere  Erk lær ing  herom samt  t i l l ige  en  
Udta le l se  om S tør re l sen  a f  de t  Be løb  ,  de r  maa t te  søges  bev i lge t  he r t i l .  
I  s in  Svarskr ive l se  a f  24 .  Mar t s  ud ta l t e  Kons i s to r ium,  a t  de t ,  hv i s  P rof .  
Johns t rups  Embedsbo l ig  sku lde  b l ive  f ra tage t  ham ,  v i lde  anse  en  Sum af  1600  
Kr .  som Lavmaale t  a f  Ers ta tn ingsbe løbe t .  Men  ved  S iden  he ra f  kunde  Kons i ­
s to r ium ikke  und lade  g jen tagende  og  ind t rængende  a t  f ra raade  denne  Ordn ing ,  
fø r s t  og  f remmes t  a f  de  i  Prof .  Johns t rups  Skr ive l se  anfør te  Grunde  fo r  se lve  
Saml ingens  Sky ld .  De t  maa t te  være  en  abso lu t  Nødvendighed ,  a t  Museernes  
Saml inger  va re  underg ivne  e t  fo r t sa t  sagkyndig t  T i l syn ,  som kun  kunde  øves  a f  
en  i  se lve  Bygningen  ansa t  Mand .  Hvis  Bes ty re ren  ikke  se lv  vedb lev  a t  bo  de r ,  
maa t t e  de r  de r fo r  nødvendigv i s  sø rges  fo r ,  a t  en  anden  T i l synsmand  vare tog  
hans  Gje rn ing  og  f ik  Bol ig  paa  S tede t ,  og  den  nu  værende  Embedsbo l ig  v i lde  
de r fo r  under  ingen  Omstændigheder  kunne  undvære? .  Kons i s to r ium havde  anse t  
de  a f  P rof .  Johns t rup  i  hans  Skr ive l se  anfør te  Grunde  her fo r  fo r  saa  k la re  og  v ig t ige ,  
a t  de t  ikke  havde  funde t  Anledn ing  t i l  i  s in  fø r s te  Skr ive l se  yder l ige re  a t  ind ice re  
dem;  men  e f te r  a t  Min i s te r i e t  havde  ud ta l t  s in  T i lbø je l ighed  t i l  dog  a t  anvende  
Bol igen  i  de t  omspurg te  ø jemed ,  fand t  Kons i s to r ium Anledn ing  t i l  a t  bede  Min i ­
s t e r i e t  om a t  t age  Sagen  under  fo rnye t  Overve je l se  og  om mul ig t  und lade  a t  
t ræf fe  Skr id t  t i l  en  Ordn ing ,  som Kons i s to r ium for  se lve  Saml ingens  Sky ld  dyb t  
v i lde  bek lage  ,  da  de t  baade  v i lde  være  u forsvar l ig t  a t  l ade  den  hens taa  uden  
Ti l syn  og  derhos  in te t  ande t  T i l syn  v i lde  kunne  e r s ta t t e  Bes ty re ren  Her t i l  kom 
endnu  en  Grund ,  som Kons i s to r ium fand t  ikke  a t  burde  l ade  ganske  uomta l t .  
P rof .  Johns t rup  havde  ve l  e rk lære t  s ig  rede  t i l  a t  opg ive  s in  Bol ig ;  men  Kon­
s i s to r ium nærede  a f  Hensyn  t i l  s e lve  Embede t  den  a l l e r s tø r s te  Be tænke l ighed  ved  
Iværksæt te l sen  a f  de t t e  Skr id t .  En  Embedsbo l ig  maa t te  be t rag tes  som e t  Gode ,  
de r  ,  under  de  nu  værende  t r ange  Kaar  fo r  Univers i t e t s lære rne  ,  ikke  burde  opg i ­
ves ,  naa r  de t  paa  nogen  Maade  kunde  undgaas .  P rofessore rne  havde  v i s se l ig  a l ­
d r ig  fas tho ld t  den  S lags  Embedshensyn  ,  hvor  de t  g ja ld t  Opfy lde l sen  a f  Viden­
skabens  Krav ,  og  de  i  T idernes  Løb  t i l  e t  en l ig t  Pa r  reducerede  Professor res i ­
dense rs  His to r ie  god tg jo rde  de t t e  t i l  fu lde .  Men  de  nød tes  ved  de res  nu  værende  
t r ange  Kaar  t i l  a t  t age  den  S lags  Hensyn  og  s t ræbe  e f t e r  t i l  de t  yders te  a t  
bevare  de  Bol ige r ,  som fand tes .  For  saa  v id t  man  her imod  v i lde  henv i se  t i l  de t  
Veder lag ,  som b lev  t i lbud t ,  maa t te  Kons i s to r ium g jø re  opmærksom paa ,  a t  de r  
v i lde  være  den  s tø r s te  Fare  fo r ,  a t  e t  saadan t  Veder lag  kun  b lev  g ive t  fo r  Em­
bede t s  Indehaver ,  men  b lev  s t røge t  ved  en  f remt id ig  Lønnings rev i s ion  ,  da  de t s  r e t t e  
Begrunde l se  maa t te  søges  de r i  ,  a t  de t  va r  e t  Veder lag  fo r  de t  s t ad ige  T i l syn ,  
som Bes ty re ren  sku lde  fø re  med  Saml ingen ,  de t  s t ad ige  Ansvar  fo r  dens  Konser -
va t ion ,  som neml ig  ogsaa  i  Ulykkes t i l fæ lde  sku lde  paahv i le  ham;  men  denne  
Gje rn ing  fo rudsa t t e  en  Væren  paa  S tede t ,  som ikke  kunde  e r s ta t t e s  ved  nogen  
anden  Ordn ing ;  de r fo r  v i lde  ogsaa  Indrømmelsen  a f  en  Godtg jø re l se  fo r  Embeds­
bo l igen  kunne  bek jæmpes  ved  Grunde ,  som ikke  kunde  anføres  mod  denne  se lv .  
Med  den  Er fa r ing  i  f r i sk  Minde ,  hvor ledes  den  t id l ige re  ,  Di rek tø ren  fo r  bo ta ­
n i sk  Have  t i l l ag te  Embedsbo l ig  va r  fo r svunde t  ved  Havens  Omordn ing  uden  no­
ge t  som he l s t  Veder lag ,  sku lde  Kons i s to r ium der fo r  bes t ræbe]  s ig  fo r  a t  fo rh in ­
d re ,  a t  en  l ignende  Skæbne  t imedes  den  Bes ty re ren  fo r  minera log i sk  Mu­
seum t i l l ag te  Embedsbo l ig .  Kons i s to r ium inds t i l l ede  de r fo r ,  a t  Prof .  Johns t rup  
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Embedsbolig forblev~urørt ,  og at  der midlert idig maatte blive lejet  de for 
Studiernes Skyld absolut  fornødne Lokaler  t i l  Opsti l l ing af  saa meget som mu­
ligt  af  de nu magasinerede Dele af  Samlingerne.  
Under 7.  April  meddelte Ministeriet ,  at  det  ikke vilde fastholde,  at  Sagen 
ordnedes paa den af  det  tænkte Maade,  men at  det  paa den anden Side heller  
ikke kunde gaa ind paa den af  Konsistorium foreslaaede Ordning.  
— Under 8.  Oktbr.  1884 meddelte Konsistorium paa Forespørgsel  af  Be­
styreren for mineralogisk Museum Samtykke t i l ,  a t  en med Orlogsskonnerten »Fylla« 
hjembragt og t i l  Museet  afgivet  Blok af  gedigent Jærn maatte anbringes paa et  
passende Fodstykke umiddelbart  foran den store .Tærnmasse ved Universi tetsbiblio-
theket .  
6-  IDo løege-vid.erasl ta 'belige -A-xxstal ter .  
a .  O m  e n  O m d a n n e l s e  e l l e r  F l y t n i n g  a f  d e t  k g l .  F r e d e r i k s  
H o s p i t a l  o g  d e n  k g l .  F ø d s e l s  -  o g  P l e j e s t i f t e l s e  m .  m .  
Forholdene ved det  kgl .  Frederiks Hospital  og den kgl .  Fødsels-  og Pleje­
st if telse havde al lerede i  f lere Aar givet  Anledning t i l  forskjel l ige Forhandlinger,  
dels  oiu Forbedring af  Bygningerne,  el ler  Flytning af  disse,  dels  om en Omdannelse 
af  den hidti l  værende kollegiale Bestyrelsesform. Som det  nærmere vil  fremgaa af  
det  følgende,  havde Direktionen for Frederiks Hospital  i  s in Betænkning over det  
i  1878 fremkomne Forslag om en Flytning af  Hospitalet  udtal t  s ig mod denne 
Foranstal tning,  men t i l l ige hensti l let ,  a t  Sagen gjordes t i l  Gjenstand for Overvej­
else af  en særlig Kommission.  Ogsaa fra en anden Side fremkom Opfordring t i l  
a t  underkaste de nævnte Stif telsers Forhold i  det  hele en saadau nærmere Over­
vejelse,  idet  der i  Kigsdagssessionen 1880 — 81 af det  kongevalgte Medlem af 
Landstinget ,  Kosenorn,  s t i l ledes en Forespørgsel  t i l  Ministeren for Kirke- og 
Undenisningsvæsenet  om, hvorvidt  Ministeren med al le de Midler ,  der stod t i l  
hans Raadighed,  vi lde virke for en Ombygning og Udvidelse af  Plejest if telsen.  
Ministeriet  besluttede sig derfor t i l ,  under 9.  April  1881 at  nedsætte en 
Kommission med det  Hverv dels at  afgive Betænkning over og meddele nær­
mere Forslag t i l  en Omordning af  Bestyrelsesforholdeue ved det  kgl .  Frederiks 
Hospital  og den* kgl .  Fødsels-  og Plejest if telse,  dels  at  tage Spørgsmaalet  om 
en eventuel  Flytning af  Hospitalets  el ler  af  begge Stif telsers Bygninger under 
Overvejelse.  
Det nærmere Indhold af  Ministeriets  Skrivelse saa vel  som Kommissionens 
Sammensætning vil  fremgaa af  den Betænkning,  som Kommissionen afgav under 
6.  Juni  1882,  og som her gjengives in extenso* j.  
Under 9.  April  1881 anmodede Ministeriet  for  Kirke- og Undervisnings-
væsenet  undertegnede,  Gehejme-Etatsraad,  Borgmester  Fenger,  om at  indtræde 
som Formand i  en Kommission,  der agtedes nedsat  for at  afgive Betænkning om 
en Omordning af  det  kgl .  Frederiks Hospital  og den kgl .  Fødsels-  og Plejest if telse 
her i  Staden,  og tænk tes sammensat  af  medundertegnede,  Professor Overakkou-
*) De Bilag,  som ledsagede Kommissionens Betænkning,  og hvort i l  der  henvises i  
denne,  nemlig forskjel l ige Tegninger,  Oversigter  o.  s .  v. ,  ere ikke fundne egnede 
t i l  Optagelse her.  
* 
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c l io r  ved  Fødse l s s t i f t e l sen  S tadfe ld t ,  P rofessor ,  Over læge  ved  Freder iks  Hosp i ta l  
P lum,  og  Medlem a f  Di rek t ionen  fo r  F reder iks  Hosp i ta l ,  .  Tømmermes te r  Kayser ,  
samt  end  v idere  Univers i t e te t s  Kvæs tor ,  Jus t i t s raad  Gede .  
Kor t  e f t e r  medde l te  Min i s te r i e t  os ,  a t  Jus t i t s raad  Gede  havde  beg jær t  s ig  
f r i t age t  fo r  a t  ind t ræde  i  Kommiss ionen .  
I  Henhold  he r t i l  ha r  Kommiss ionen  a fho ld t  en  Kække  Møder ,  hvor  de  t i l  
Be tænkning  fo re lag te  Spørgsmaa l  nærmere  e re  b levne  d røf tede .  
Foran led ige t  a f  en  Hens t i l l ing  f ra  Min i s te r i e t  i  en  Skr ive l se  a f  28 .  Sep tbr .  
s ids t l eden  ha r  Kommiss ionen  senere  supp le re t  s ig  med  endnu  e t  Medlem,  neml ig  
medunder tegnede ,  P rof .  Panum,  Medlem a f  Di rek t ionen  fo r  F reder iks  Hosp i ta l ,  
som f ra  29 .  Novbr .  ha r  de l t age t  i  dens  Meder .  
P rofessor ,  Ark i t ek t  Fenger  ha r  som bygningskyndig  Konsu len t  s t aae t  Kom­
miss ionen  b i  ved  Udføre l sen  a f  dens  Hverv .  
De  Opgaver ,  som e re  fo re lag te  Kommiss ionen  t i l  Løsn ing ,  e re  p ræc ise rede  i  
Ki rke-  og  Underv i sn ingsmin i s te r i e t s  Skr iv ,  a f  9 .  Apr i l  1881  t i l  Kommiss ionens  
Formand ,  som der fo r  op tages  he r .  
Skr ive l sen  lyder  saa ledes :  
»Som bek jend t  e r  Bes ty re l sen  a f  de t  kg l .  F reder iks  Hosp i ta l  og  den  kg l .  
Fødse l s -  og  P le jes t i f t e l se  he r  i  S taden ,  under  Ki rke-  og  Underv i sn ingsmin i s te r i e t s  
Overbes ty re l se ,  overdrage t  t i l  en  fo r  hver  i sær  a f  S t i f t e l se rne  besk ikke t  Di rek t ion ,  
de r  bes taa r  a f  u lønnede  Medlemmer ,  som bek læde  anden  S t i l l ing .  At  denne  
ko l leg ia le  Bes ty re l ses fo rm e f te r  s in  Na tur  e r  hæmmende  fo r  en  v i rksom,  ind­
gr ibende  og  hur t ig  Admin i s t ra t ion ,  de r  i  r e t t e  Øjeb l ik  kan  t age  In i t i a t ive t  t i l  t ids ­
svarende  Forans ta l tn inger ,  i  a l l e  Enke l theder  g jennemtrænge  og  beherske  S t i f t e l ­
se rnes  Forho ld  og  fø re  e t  s t ad ig t  og  vaagen t  T i l seende  med  deres  indre  Be t je ­
n ing  i  a l l e  dens  Forgren inger ,  ha r  a l l e rede  længevære t  indse t  a f  Min i s te r i e t .  For  
Freder iks  Hosp i ta l s  Vedkommende  ha r  Min i s te r i e t  a l l e rede  i  Aare t  J  876  ind lede t  
Brevvex l ing  med  Di rek t ionen  om en  t idssvarende  Forandr ing  og  Indskrænkning  i  
dens  Sammensætn ing  fo r  Admin i s t ra t ionens  og  For re tn ingsgangens  Sky ld ,  uden  a t  
denne  Forhand l ing  h id t i l  ha r  fø r t  t i l  noge t  Resu l t a t .  I  Forb inde l se  med ,  hvad  der  
i  denne  Re tn ing  bør  a fh jælpes ,  v i se r  de r  s ig  ogsaa  f ra  anden  S ide  en  væsen t l ig  
Hindr ing  fo r  begge  S t i f t e l se r s  Vi rksomhed  i  den  mange l fu lde  T i l s t and ,  hvor i  de res  
Bygninger  f indes .  
For  Freder iks  Hosp i ta l  indkom der  i  Aare t  1872  f ra  Di rek t ionen  e t  med  
Tegninger  og  Overs lag  l edsage t  Andragende  om Udføre l sen  a f  omfa t t ende  Byg­
n ingsa rbe jder .  Med  d i s se  va r  de t  Hoved tanken  a t  t i lve jebr inge  en  hens ig t smæs­
s ig ,  længe  savne t  Foren ing  a f  Loka le rne  fo r  økonomien ,  a t  udv ide  og  fo rbedre  
en  Del  a f  Syge loka le rne  og  a t  omlægge  og  fo rbedre  en  De l  a f  Udenomsle j l ig ­
hederne ,  hvor t i l  endnu  kom,  med  Hensyn  t i l  den  da  fo res taaende  Omordn ing  a f  
den  k l in i ske  Underv i sn ing ,  T i lve jebr inge l se  a f  Af t ræde l ses le j l ighed  fo r  en  ny  Over ­
k i ru rg ,  Bol ig  fo r  en  Reservek i ru rg  og  en  Omdanne l se  a f  Obdukt ions loka le t .  T i l  
d i s se  Bygningsarbe jder  va r  be regne t  en  Udgi f t  a f  omt ren t  120,000 Kr. ,  og  de res  
Udføre l se  b lev  ved  a l l e rhø jes te  Reso l .  a f  7 .  Okthr .  s .  A .  a l l e rnaad igs t  appro­
bere t ,  dog  saa ledes  a t  6 ,000  Kr .  a f  den  be regnede  Udgi f t  b lev  a t  re fundere  a f  
Univers i t e te t ,  Imid le r t id  vak te  den  kor t  T id  e f t e r  ind t raad te  S t ign ing  a f  P r i se rne  
paa  Bygningsmate r ia le  og  a f  Arbe jds lønnen  Be tænke l ighed  hos  Hosp i ta le t s  Di rek-
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t ion  ved  a t  b r inge  en  saa  omfa t t ende  P lan  t i l  Udfore l se  og ,  e f t e r  en  fo rnye t  Over ­
ve je l se  a f  Sagen ,  inds t i l l ede  den ,  a t  Arbe jde t  n iaa t t e  indskrænkes  t i l  T i lve jebr in ­
ge l se  a f  do  Enevære l se r ,  hvor t i l  de r  t rængtes ,  og  a f  en  hens ig t smæss ig  Forb inde l se  
a f  do  Loka l i t e te r ,  de r  havde  en  ensa r te t  Benyt te l se ,  ved  Omdanne l se  a f  S tue -  og  
Kjældere tagen  i  den  søndre  Pav i l lon  mod  Amal iegade ,  I s t andsæt te l se  a f  en  de r ­
t i l  s tødende  mindre  Rygning  samt  Omdanne l se  a f  de t  t id l ige re  Di rek t ions loka le  og  
den  h id t i l  værende  Kasse re rbo l ig ,  hvor t i l  i  a l t  b lev  fo res laae t  anvend t  12 ,000  Kr .  
Denne  Indskrænkning  i  den  t id l ige re  Byggep lan  b lev  ved  a l l e rhø jes te  Reso l .  
a f  10 .  Avg .  1874  a l l e rnaad igs t  approbere t .  
For  den  kg l .  Fødse l s -  og  P le jes t i f t e l se  e r  de r  i  Aare t  1876  a f  sammes  
Di rek t ion  g jo r t  Inds t i l l ing  om Nybygninger  t i l  en  nødvendig  Udvide l se  a f  S t i f t e l ­
se rnes  Loka le r ,  hvor t i l  b lev  ans laae t  en  Udgi f t  a f  60  a  70 ,000  Kr .  
I  Aare t  1878  har  ende l ig  fhv .  Inspek tør  ved  Freder iks  Hosp i ta l  
Leerbech  t i l s t i l l e t .  Min i s te r i e t  e t  a f  en  P lan tegn ing  l edsage t  Fors lag  om en  F ly t ­
n ing  a f  F reder iks  Hosp i ta l  og  mul ig  ogsaa  a f  Fødse l s -og  P le jes t i f t e l sen ,  i  hv i lke t  
Fors lag  t i l l ige  e r  be rør t  Ønske l igheden  a f  en  samle t  Bes ty re l se ,  he l s t  en  fæl les  
Bes ty re r  fo r  begge  S t i f t e l se r .  Fors lage t ,  de r  omhandle r  Hosp i ta le t s  økonomiske  
S t i l l ing  i  de t  he le  og  paav i se r  f l e re  Ve je  t i l  a t  fo rbedre  denne ,  t i l s ig te r  a t  f rem­
skaf fe  nye  ve l  be l iggende  og  hens ig t s svarende  Bygninger  fo r  Hosp i ta le t  og  ved  Bor t ­
sa lg  a f  S t i f t e l se rnes  Grundarea le r  med  der t i l  hørende  Bygninger  a t  indv inde  e t  be ­
tyde l ig t  Overskud .  Over  de t t e  Fors lag  ha r  Min i s te r i e t  indhen te t  Be tænkning  f ra  
Di rek t ionen  fo r  F reder iks  Hosp i ta l ,  som derpaa  i  Skr ive l se  a f  31 .  Dec .  s .  A .  ha r  
e rk lære t  s ig  mod  Fors lage t  i  de t  he le ,  dog  med  de t  T i l fø jende ,  a t  Sagen  v i lde  
k ræve  en  Prøve l se  og  fo rud  gaaende  Undersøge l se r ,  de r  v i lde  overs t ige  Di rek t ionens  
T id  og  Kræf te r ,  og  der fo r  maa t te  henv i ses  t i l  a t  b l ive  underg iven  en  Behandl ing  
a f  sær l ig  de r t i l  va lg te  Mænd i  og  uden  fo r  Di rek t ionen  med  fo rnøden  Medhjælp  
t i l  de res  Raad ighed .  
I  de t t e  Punk t  e r  Min i s te r i e t  en ig  med  Hosp i ta l sd i rek t ionen  og  ha r  de r fo r  
bes lu t t e t  a t  nedsæt te  en  Kommiss ion ,  hv i s  Hverv  e f t e r  de t  fo rudsk ikkede  nærmes t  
maa  b l ive  fø lgende :  
1 .  At  a fg ive  Be tænkning  om og  medde le  e t  nærmere  Fors lag  t i l  en  Omordn ing  
a f  Bes ty re l sen  saa  ve l  fo r  de t  kg l .  F reder iks  Hosp i ta l  som for  den  kg l .  
Fødse l s -  og  P le jes t i f t e l se ,  hv i lke t  maa t t e  gaa  ud  paa  a t  ophæve  den  h id t i l  
ude lukkende  ko l l eg ia le  Bes ty re l ses indre tn ing  og  a t  under lægge  en ten  begge  
S t i f t e l se r  en  fæl les  e l l e r  hver  S t i f t e l se  fo r  s ig  en  særsk i l t  Bes ty re l se ,  de r  i  
s in  Form indeho lder  Be t inge l se rne  fo r  a t  s ik re  S t i f t e l se rne  en  se lvs tændig ,  
ak t iv  og  deres  indre  Vi rksomhed  og  S ty re l se  i  a l l e  Re tn inger  omfa t t ende  
Over lede l se ,  hvad  en ten  denne  lægges  i  en  enke l t  Mands  Haand  e l l e r  over ­
d rages  t i l  en  a f  ganske  faa  Medlemmer  bes taaende  Di rek t ion ,  a f  hv i lken  e t  
enke l t  Medlem ind tager  en  admin i s t re rende  Di rek tø rs  S t i l l ing  med  do t  he le  
de rmed  fo rbundne  person l ige  Ansvar .  
2 .  At  t age  Spørgsmaa le t  om en  F ly tn ing  a f  F reder iks  Hosp i ta l  med  e l l e r  uden  
Fødse l s -  og  P le jes t i f t e l sen  e l l e r  andre  Bygninger  t i l  e t  ande t  S ted ,  hvor  
Grunden  e r  b i l l ige re ,  under  Overve je l se .  
Ved  Behandl ingen  a f  de t t e  Spørgsmaa l  maa t te  de t  fø r s t  undersøges ,  hvor ­
v id t  de  nu  værende  Bygninger  v i l l e  ved  Udvide l se  og  Forbedr inger  i  den  indre  Ind­
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re tn ing  kunne  b r inges  t i l  fo r  en  f jæmere  Fremt id  a t  t i l f r edss t i l l e  Videnskabens  
s t igende  Krav  t i l  S t i f t e l se rne ,  baade  som Hosp i ta le r  og  som Stede t  fo r  en  ve l  ind­
re t t e t  k l in i sk  Underv i sn ing ,  og  de re f te r  maa t te  a f  Kommiss ionen ,  med  den  fo r ­
nødne  Medhjælp  de r t i l  a f  en  Ark i tek t ,  medde les  e t  mot ive re t  Fors lag  t i l  de  Byg­
n ingsa rbe jder ,  de r  v i lde  b l ive  a t  fo re tage  fo r  paa  denne  Maade  a t  a fh jælpe  begge  
S t i f t e l se r s  Trang .  Fors lage t  maa t te  l edsages  a f  de  nødvendige  P lan tegn inger  og  
summar i ske  Beregn inger  over  Udgi f t e rne  t i l  de t s  Iværksæt te l se .  Dernæs t  maa t te  
Kommiss ionen  underkas te  de t  ^oven  fo r  omta l t e ,  a f  fhv .  Inspek tør  Leerbech  
indg ivne  Fors lag  en  nærmere  Prøve l se  og  ud ta le  s in  Mening  om de t t e .  For  de t  
T i l fælde ,  a t  Kommiss ionen  e f t e r  s ine  fo re løb ige  Undersøge l se r  sku lde ,  uden  a t  
tu rde  t i l r aade  a t  t age  se lve  Fors lage t  t i l  Fø lge ,  l inde  Tanken ,  de r  l igger  t i l  
Grund  fo r  de t t e ,  egne t  t i l  a t  op tages  og  sæt tes  i  Værk ,  ønskes  de t ,  a t  Kom­
miss ionen  l ige ledes  med  den  fo rnødne  Medhjælp  de r t i l  a f  en  Ark i tek t ,  se lv  t i l ­
ve jebr inger  en  P lan  fo r  F ly tn ingen  a f  Bygningerne ,  hv i lken  maa t te  l edsages  a f  de  
nødvendige  Tegn inger  og  en  summar i sk  Opgjøre l se  a f ,  hvor ledes  Forho lde t  v i l  
s t i l l e  s ig  fo r  begge  S t i f t e l se r  e f t e r  en  Sandsyn l ighedsberegn ing  over ,  hvad  Af­
hænde l sen  a f  de  dem t i lhørende  Grundarea le r  med  derpaa  s t aaende  Bygninger  v i l  
kunne  indbr inge  og  l ige ledes  summar i sk  a f fa t t ede  Overs lag  over  Udgi l t e rne  t i l  de  
nye  Bygningers  Opføre l se  med  der t i l  hørende  ludk jøb  a f  Grundarea l .  
S lu t t e l ig  ska l  de t  endnu  t i l fø jes ,  a t  de t  t i l  en  fu lds tændig  Bedømmelse  a f  
Sagens  f inans ie l l e  S ide  kunde  være  ønske l ig t ,  om Kommiss ionen  under  s i t  Arbe jde  
v i lde  medtage  en  Undersøge l se  a f ,  hv i lken  Indf lyde l se  Gjennemføre l sen  a f  e thver t  
a f  de  fo r sk je l l ige  Fors lag  kan  an tages  a t  v i l l e  f aa  paa  S t i f t e l se rnes  Økonomi  i  
de t  he le .  
Ef te r  a l t  de t  fo ranfør te  t i l l ader  Min i s te r i e t  s ig  a t  anmode  Hr .  Gehe jme-
Eta t s raaden  om a t  ind t ræde  som Formand  i  en  Kommiss ion  med  de t  oven  fo r  be ­
t egnede  Hverv  i  Foren ing  med  d 'Hr r .  P rof . ,  Overakkouchor  ved  den  kg l .  
Fødse l s -  og  P le jes t i f t e l se ,  Dr .  med  S tadfe ld t ,  P rof . ,  Over læge  ved  de t  kg l .  
F reder iks  Hosp i ta l ,  Dr .  med .  P lum,  Kvæs tor  ved  Univers i t e te t ,  Jus t i t s r .  Gede ,  
og  Medlem a f  Di rek t ionen  fo r  F reder iks  Hosp i ta l ,  Tømmermes te r  Kavser ,  hv i lke  
Her re r  Min i s te r i e t  l ige ledes  under  Dags  Da to  ha r  anmode t  om a t  over tage  de t t e  
Hverv .  
De t  t i l fø jes ,  a t  Udgi f t e rne  t i l  den  fo rnødne  Medhjælp  a f  en  Ark i tek t  og  en  
Ingen iør  ved  Kommiss ionens  Arbe jder  samt  t i l  Honora r  fo r  en  Sekre tær  og  t i l  
T rykn ing  a f  Forhand l ingerne  m v .  v i l l e  a f  Min i s te r i e t  b l ive  fo rans ta l t ede  udredede  
e f t e r  nærmere  Beg jær ing  a f  Kommiss ionens  Formand ,  l ige  som de t  endnu  ska l  be ­
mærkes ,  a t  fhv .  Inspek tør  Leerbech  ha r  under  de t  a f  ham indg ivne  Fors lag  
y t re t  de t  ønske  a t  f aa  Le j l ighed  t i l  a t  fo r svare  s in  P lan  fo r  de  Mænd,  som af  
Min i s te r i e t  maa t t e  b l ive  va lg te  t i l  a t  p røve  den ,  hv i lke t  Ønske  Min i s te r i e t  ha r  
g ive t  ham Løf te  om a t  se  opfy ld t .  
Min i s te r i e t  imødeser  Hr .  Gehe jme-Eta t s raadens  behage l ige  Svar ,  0111  De  e r  
v i l l ig  t i l  a t  over tage  de t  Dem t i l tænkte  Hverv« .  
Af  de  Kommiss ionen  saa ledes  s t i l l ede  tvende  Opgaver  ha r  man  funde t  de t  
na tu r l igs t  a t  t age  Spørgsmaa le t  om de  to  S t i f t e l se r s  Omdanne l se  t i l  t idssvarende  
v idenskabe l ige  Ans ta l t e r  e l l e r  de res  even tue l l e  F ly tn ing  fø r s t  under  Overve je l se ,  
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modens Behandlingen af  Sporgsmaalet  om Forandring i  Direktionens nu værende 
kollegiale Sammensætning vil  komme ti l  a t  udgjore Afslutningspart iet  i  Betænk­
ningen.  
Efter  disse indledende Bemærkninger skulle vi  t i l lade os noden for at  frem­
sti l le  de Resultater ,  hvort i l  vi  ved vore Forhandlinger ere komne. 
Det kan næppe være tvivlsomt for den.  der har nogen Kundskab t i l  den 
danske Literatur i  den sidste Halvdel  af  det  18.  Aarhundrede,  at  Opførelsen af  det  
kgl .  Frederiks Hospital  i  Kjøbenhavn ganske almindelig vakte en høj  Grad af  
Taknemmelighed og Beundring hos det  danske Folk,  Taknemmelighed mod Kongen fol­
den Gave,  han med en saa rund Haand havde ydet  s i t  Folk,  særlig de nødli­
dende og nedbøjede i  det ,  og Beundring for hans første Minister ,  Grev A. G. 
Moltke,  der ikke alene havde sørget  for,  at  den nye Stif telse blev et  af  Hoved­
leddene i  den Kjæde af  Bygninger,  der gav den nye Bydel,  Frederiksstaden,  s i t  
Præg som en af  Datidens skjonneste,  men ogsaa havde bevirket ,  a t  hele Bygnings-
anlæget kom ti l  a t  hvile paa en saa solid Plan og saa oplyste og vel  gjennem-
taeukte Grundsætninger,  at  det  vistnok vil  t indes vanskeligt ,  i  det  øvrige Evropa 
at  l inde et  den Gang allerede opført  Hospital ,  der i  l ige saa høj Grad som 
Frederiks Hospital  t i l fredsst i l lede de Fordringer,  der kunde st i l les t i l  e t  godt Syge­
hus.  At Hospitalet  blev saaledes betragtet ,  kan heller  ikke nu forundre os,  uaar 
vi  erindre,  at  hele Grundlaget  for den nyere Hospitalshygiejue videnskabelig først  
blev dannet  og anerkjendt 30 Aar,  efter  at  Frederiks Hospital  var opført ,  ved det  
franske Akademis Arbejder i  Aarene i 780—1790, og at  det  da viste s ig,  at  f lere 
af  de vigtigste Synspunkter,  som bleve fastslaaede ved Akademiets Arbejder,  
al lerede vare komne t i l  fuld Gyldighed ved Opførelsen af  Frederiks Hospital  i  
Kjobenliavn.  Kun paa et  Punkt saa man, at  der var begaaet  en større Fejl  ved 
Anlæget,  idet  man havde anbragt  en Fødselsst if telse i  en Del af  Hospitalet ;  men 
denne Fejl  blev ret tet  ved Oprettelsen af  den kgl .  Fødselsst if telse i  Aaret  17 87,  
og efter  den Tid stod Hospitalet  i  en lang Række af  Aar for det  danske Folk og 
særlig for de danske Læger som et  Mønster  for  et  godt Hospital  og en vel-
gjørende Stif telse,  der af  eu Mængde formuende Mænd blev betænkt med Gaver 
og testamentariske Bestemmelser,  og som af Regeringen blev holdt  under sta­
dig og kjærlig Forsorg.  I  denne Periode 1 lev der derfor ogsaa kun foretaget  mindre 
betydelige Forandringer i  Hospitalets  Enkelthoder,  og disse vare saa godt som 
alt id motiverede enten ved mere øjeblikkelig Behov, som Udviklingen efterl iaanden 
medførte,  el ler  ved Ufuldkommenheder i  den daglige Administrat ion.  
Først  efter  1820 blev der af  enkelte Mænd, især saadanne,  som havde haft  
Lejl ighed t i l  a t  gjore sig bekjendte med, hvorledes de Hospitaler ,  som i  det  l i ) .  
Aarhundredes Begyndelse vare opførte og indrettede paa forskjel l ige Steder i  Ud­
landet ,  rejst  Tvivl ,  om det  ret te var truffet  saa vel  ved Valget  af  Pladsen for 
Frederiks Hospital  som ved dets  Konstruktion og hele Indretning,  dog,  saa vidt  
nu kan erfares,  uden at  disse Tvivl  have vundet nogen større Tilslutning før 
efter  1840,  da Hospitalet ,  især dets  kirurgiske Afdeling,  viste s ig at  være hjem­
søgt af  visse farl  ge epidemiske Sygdomme, som man almindeligvis sammenfatter  
under Navn af  Hospitalasydomme, fordi  do opstaa under Indflydelse af  Hospi­
talets  Indvirkning paa de syge,  der efter  al  Sandsynlighed vilde være blevne for-
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skaanede  fo r  dem,  de rsom de  ikke  havde  søg t  Kur  og  P le je  paa  Hosp i ta le t .  
Disse  Sygdomme vare  paa  Freder iks  Hosp i ta l  fo rnemmel ig  den  ambule rende  Rosen ,  
Hosp i ta lgko ldbrand  og  Pyhæmi .  Noge t  t i l sva rende  v i s t e  s ig  a l l e rede ,  f aa  Aar  
e f t e r  a t  S t i f t e l sen  va r  aabne t .  paa  den  kg l .  Fødse l s s t i f t e l se  i  Form af  den  ond­
a r tede  Barse l feber ,  som l i e r  an tog  en  saa  fa r l ig  Form og  en  saa  s to r  Udbredn ing ,  
a t  de t  a l l e rede  i  1844  v i s te  s ig  nødvendig t ,  mid le r t id ig  a t  ned lægge  Fødse l s ­
s t i f t e l sen ,  a t  ombygge  den  i  s to r t  Omfang ,  a t  g ive  den  en  mege t  fo randre t  Ind­
re tn ing  og  a t  an lægge  den  paa ,  f r emt id ig  kun  a t  op tage  i  se lve  Bygningen  om­
t ren t  Ha lvde len  a f  de  Barse lkoner ,  som den  t id l ige re  havde  op tage t ,  medens  den  
anden  Halvde l  henv i s tes  t i l  Behand l ing  og  Forp le jn ing  i  F i l i a l e r ,  anbrag te  paa  
mange  fo rsk je l l ige  S teder  rund t  om i  Byen .  
I  de  s ids te  10—15 Aar  e r  de r  ved  Mid le r ,  hvorom v i  senere  sku l l e  ud ta le  
os ,  opnaae t  en  saa  god  T i l s t and  med  Hensyn  t i l  H jemsøge l se r  med  Hosp i ta l s syg-
domme,  a t  denne  Grund  t i l  Uro  i  de t  væsen t l ige  e r  bor fa lde t .  Der imod  have  
vor  T ids  Er fa r inger ,  navn l ig  med  Hensyn  t i l  Anbr inge l sen  a f  i  Kr igen  saa rede  
So lda te r ,  baade  i  Evropa  og  i  Amer ika  f remkald t  dyb tgaaende  Overve je l se r  og  
l iv l ige  Forhand l inger  om de  re t t e  Grundsætn inger  fo r  Opføre l sen  og  Indre tn ingen  
a f  Hosp i ta l sbygninger .  En ighed  om,  i  hv i lken  Form Hosp i ta le r  bør  bygges ,  e r  he rved  
endnu  .  i kke  opnaae t ,  ide t  man  fo re t rækker  fo r sk je l l ige  Former ,  e f t e r som e t  Hos­
p i t a l s  Formaa l  kunne  være  fo r sk je l l ig  nuancerede .  Dog  v i l  man  f inde ,  a t  de  i  
den  s ids te  Menneskea lder  opfør te  nye  pe rmanen te  Hosp i ta le r  en ten  e re  Længde­
kor r idor -Hosp i ta le r  e l l e r  Tverkor r idor -Hosp i ta le r  e l l e r  Pav i l lon-Hosp i ta le r  e l l e r  
Barak-Hosp i ta le r .  Af  de  he r  i  K jobenhavn  e l l e r  fo r  Kjøbenhavns  Kommunes  
Regning  i  den  s ids te  Menneskea lder  opfør te  e l l e r  indre t t ede  Hosp i ta le r  e re  Kom­
munehosp i ta le t ,  Fødse l s s t i f t e l sen ,  S t  Hans  Hosp i ta l s  Kurhus  og  de t s  s ids t  opfør te  
P le jehus  Længdekor r idor -Hosp i ta le r ,  de t  i  1870  opfør te  P le jehus  fo r  S t .  Hans  
Hosp i ta l  og  Dronning  Louises  Børoehosp i ta l  Tverkor r idor -Hosp i ta le r ,  Oresundshos-
p i t a le t  og  Blegdamshosp i ta le t  Barak-Hosp i ta le r .  Der imod  have  v i  he r  endnu  ikke  
opfør t  noge t  Pav i l lon-Hosp i ta l .  T i l  e t  saadan t  ha r  P lanen  fø r s t  i  den  s ids te  
Menneskea lder  danne t  s ig  og  udformet  s ig ;  men  Pav i l lon-Hosp i ta le t  ha r  e f t e r -
haanden  vunde t  mere  og  mere  Bi fa ld ,  og  mel lem de  i  de t  s ids te  Decenn ium op­
fø r te  Hosp i ta le r  baade  i  Evropa  og  i  Amer ika  ha r  de t  v i s t  nok  i  de t  he le  Over ­
vægten ,  om man  end  e r  vedb leve t  i  den  s ids te  T id  ogsaa  a t  bygge  e f t e r  de  andre ,  
oven  fo r  nævnte  Sys temer .  At  man  noge t  S ted  fo r  Alvor  sku lde  have  tænkt  paa  
a t  ned lægge  e t  Hosp i ta l ,  de r  ydede  t i l f r edss t i l l ende  T jenes te ,  fo r  a t  bygge  de t  a f  
ny t  e f t e r  e t  a f  de  nævnte  Sys temer ,  e r  ikke  os  bek jend t ,  og  v i lde  he l l e r  ikke  
s t emme med  Videnskabens  S tandpunkt .  De t  e r  de r fo r  ikke  paa  Grunde ,  hen tede  
f ra  e t  saadan t  Synspunkt ,  a t  de  Mænd,  som i  de  s ids te  Aar  have  t a l t  fo r  a t  Hyt te  
F reder iks  Hosp i ta l ,  med  e l l e r  uden  Fødse l s s t i f t e l sen ,  t i l  e t  ande t  S ted  i  Byen ,  
have  s tø t t e t  de res  Fors lag .  Hr .  fhv .  Inspek tør  Leerbech ,  hv i s  Fors lag  a f  Mi­
n i s t e r i e t  e r  oversend t  t i l  Kommissionens Prøve l se ,  s tø t t e r  s ig  fo rnemmel ig  t i l  
f inans ie l l e  Be t rag tn inger ;  hans  P lan  e r  a t  beny t te  den  nu  værende  hø je  Pr i s  paa  
Byggegrunde ,  be l iggende  paa  Frederiks Hospi ta l s  nu værende  P lads  ,  t i l  ved  Sa lg  
a f  d i s se  Grunde a t  e rhverve  de  fo rnødne  Mid le r  ikke  a lene  t i l  a t  opføre e t  ny t  
og  bedre  Hospital  paa  en  b i l l ige re  Grund, men ogsaa  skaf fe  Hospitalet  e t  k lække­
l ig t  Overskud  t i l  Forøge l se  a f  de t s  Formue .  Men  e f t e r  a t  Kommiss ionen  havde  
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begyndt sine Arbejder,  er  der i  Hospitalst ideiiden for 8. og 15. Juli  1881 frem­
kommet en Redaktionsart ikel ,  som ved Siden af  det  f inansiel le Hensyn ogsaa frem­
hæver andre meget vigtige Betragtninger,  nemlig for det  første don,  at  Frederiks 
Hospital  ikke kan flyt tes,  uden at  baade Fødselsst if telsen og kirurgisk Akademi 
samtidig flyt tes,  og navnlig uden at  disse henlægges paa det  samme nye Sted,  
hvor Hospitalet  henlægges,  el ler  i  samme« nærmeste Nærhed,  og dernæst,  at  
Frederiks Hospital  nu maa erkjendes at  være et  saa maadeligt  Hospital ,  a t  det .  
selv om det  modtager al le r imelige Forbedringer paa si t  nu værende Sted,  ikke 
vil  kunne blive t i l  e t  for  de forskjel l ige Øjemed, t i l  hvis Fyldestgjerelse det  nu 
t jener,  t i l fredsst i l lende Hospital .  I  den først  nævnte Betragtning maa Kommis­
sionen ganske slutte sig t i l  Hospitalst idendens Redaktion.  Frederiks Hospital  og 
Fødselsst if telsen ere uundværlige for Universi tetet ,  naar det  skal  løse den samme 
st i l lede Opgave,  at  uddanne Landets Læger og Jordemødre t i l  praktisk dygtige 
Mænd og Kvinder,  og da,  efter  Afslutningen af  det  propædevtiske Kursus,  hele det  
s tore Komplex af  medicinske Undervisningsfag,  for  saa vidt  de væsentl ig ere 
theoretiske,  doceres og maa doceres paa kirurgisk Akademi,  og de praktiske Fag 
ikke kunne doceres andetsteds end paa Hospitalet  el ler  paa Fødselsst if telsen,  er  
det  klart ,  at  dersom Hospitalet  alene el ler  Hospitalet  og Fødselsst if telsen alene 
Hyttedes,  vi lde der opstaa en saadan Fjærnelse af  de forskjel l ige Steder,  hvor 
l 'ndervisningen gives for Studenter  paa det  samme Undervisningstr in,  at  Studiet  
derved vilde l ide et  sandsynligvis ubodeligt  Afbræk. 
Vi maa al tsaa ganske slutte os t i l  den Anskuelse,  at  naar Frederiks Hos­
pital  og Fødselsst if telsen flyt tes,  kan kirurgisk Akademi ikke blive l iggende,  hvor 
det  nu l igger,  men at  det  kirurgiske Akademi med samtlige de t i l  det  hørende 
Ftablissementer maa følge med Hospitalet  og Fødselsst if telsen,  og dets Bygninger 
og Grund bortsælges t i l l igemed Hospitalernes.  
Den anden Række af de Betragtninger,  som Hospitalst idenden fremhæver,  er  
l igeledes af  den al lerstørste Vigtighed,  og deres Betydning er  saa stor.  at  dersom 
den Slutning,  som af dem drages,  f indes r igt ig,  maa Spørgsmaalet  derved i  det  
mindste i  e t  af  s ine Hovedpunkter anses som afgjort .  Det maa dog bemærkes,  
at  Hospitalst idenden vel  anfører en Ra'kke af  Anker ved Frederiks Hospitals  Byg­
ninger og Indretning,  men at  den ikke anfører noget  Bevis for ,  a t  Hospitalet ,  som 
det  nu er  indrettet ,  og som det  nu styres og forvaltes,  ikke yder et  t i l fredsst i l lende 
Resultat  af  Sygebehandlingen.  ej  heller  at  det  ikke al lerede yder el ler  let  kan 
bringes t i l  a t  yde et  saa godt Grundlag for Undervisningen,  som det  burde.  Der­
for kan der gjerne være Fejl  at  ret te og Forbedringer at  iværksætte,  men det  
maa erkjendes,  at  en absolut  Trang ti l  en saa radikal  Forandring,  som en 
Flytning vilde være,  dog først  vi lde være indtraadt ,  naar Bevis for Tilstedeværelsen 
af  en af  de 2 nævnte Ulemper var bragt  t i l  Veje,  og der i  a l t  Fald var Sandsyn­
ligbed for,  at  de kun paa denne Maade kunde afhjælpes.  
Kommissionen maa hert i l  for  s i t  Vedkommende føje,  at  den hverken i  det  
sidste Decenniums aarl ig afgivne Beretninger om Dodeligheden paa Frederiks 
Hospital  el ler  i  de Erfaringer,  som haves om Sygdommens Karakter  og Forløb,  
har fundet  noget  Holdepunkt for  den Paastand,  at  Hospitalet  nu ikke skulde virke 
saa heldig for de syges Helbredelse,  som det  burde.  Undervisningslokalerne og 
de polikliniske Lokaler  ere ikke gode,  men det  kan først  af  en nærmore Prøvelse 
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fremgaa,  0111 de ikke paa Stedet  kunne modtage saadanne Forbedringer,  at  de blive fuld­
kommen t jenlige for deres Bestemmelse.  En fyldigere Indsigt  i  de Forhold,  som kræve 
en Afgjørelse,  vi l  imidlert id først  kunne erhverves ved i  det  enkelte at  gjennem-
gaa de forskjel l ige Anker mod Indretningen og Styrelsen af  Hospitalet ,  som enten 
grunde sig paa vor egen Kundskab t i l  Hospitalet  og dets Historie,  el ler  af  andre 
ere fremførte,  og disse Ankers Begrundelse skulle vi  da bestræbe os for at  gjøre 
saa omhyggelig som muligt ,  for  derved at  belyse Spørgsmaalet ,  om det  er  t i l -
raadeligt  at  andrage paa,  at  en Flytning iværksættes.  
Den vigtigste af  de Anker,  som fremføres mod Frederiks Hospital ,  er  den,  
at  Hospitalet  er  bygget  paa en lav,  fugtig og med slet te Material ier  opfyldt  Grund.  
Denne Paastand er  saa ofte og af  saa mange fremsat ,  at  den efterhaanden l ige som 
er gaaet  over i  den almindelige Bevidsthed,  og det  maa indrømmes,  at  den er  af  
meget alvorl ig Natur.  Det har dog været  os paafaldende,  at  ingen af  dem, som 
hidti l  have skrevet  el ler  tal t  om Sagen,  har fundet  sig foranlediget  t i l  enten at  
fremdrage,  hvad der historisk lader sig oplyse om Grundens t idl igere Anvendelse,  
el ler  at  fremkalde de Undersøgelser  af  Grunden,  som ere nødvendige,  naar man 
vil  danne sig en paalidelig Mening om dens nu værende Beskaffenhed,  om hvor­
vidt  den er  egnet  t i l  Byggegrund for et  Hospital ,  og hvorledes Afledningsforholdene 
fra den ere.  Paa Grund heraf mangler endnu hele Grundlaget  for  Dommen om 
dette Hovedpunkt.  Det har været  os klart ,  at  Undersøgelser  i  denne Retning-
først  og fremmest ere nødvendige,  og vi  skulle nu først  meddele Resultaterne af  
disse Undersøgelser .  
Hospitalet  er  bygget  paa den Paradeplads,  som efter  den store I ldebrand i  
1728 anlagdes dels .  hvor Amalienborg Slot  havde staaet  før  Branden 1689,  dels  
paa forhen værende private Grunde.  Af den store t i l  Griffenfeldt  dedicerede Plan 
af  Kjøbenhavn,  der er  stukket  i  Kobber afHusman, og som var bestemt t i l  Resens 
danske Atlas,  ses det  nemlig,  at  Kansleren Peder Reedz,  som døde 1674,  her 
havde en Have med Bolig el ler  Lyststed.  Kongen maa den Gang eller  senere være 
kommet i  Besiddelse af  Haven; den synes at  have l igget  temmelig sidt ,  3—5 Fod 
under den nu værende Terrænhøjde.  Ved Paradepladsens Anlæg t i lfyldtes den Kanal,  
»Dronningens Kanal«,  som tidl igere i  Lighed med Nyhavn strakte sig ind omtrent  
der,  hvor Fredericiagade nu er .  Pladsen strakte sig omtrent  fra Frederiksgade 
t i l  Hjørnet  af  Bredgade og Toldbodvejen,  i  Bredden fra Bredgade t i l  Toldbodgade;  
den var omgiven med Stakitværk og en 30—40 Alen bred Grav.  I  den ikke ud­
givne Del af  Thuras danske Vitruv,  som findes paa det  kgl .  Bibliothek,  s iges 
udtrykkelig,  at  den t i l  Paradepladsens Dannelse nødvendige Fyld for en stor  
Del fremkom ved Rydning af  Brandtomterne 1728,  og dette stemmer ogsaa 
med Resultater  af  de Boringer,  som Kommissionen har ladet  foretage (hvorom 
senere).  
Vel er  man ingensteds i  Borehullerne stødt  paa forkullet  Træ eller  l ignende 
aabenbare Brandspor,  men det  øverste 3—5 Fod mægtige Lag bestaar af  Ler og 
muldblandet  Grus med Murbrokker og kan efter  sin Beskaffenhed godt tænkes 
fremkommet ved Rydning af  Grunde.  Under dette Lag findes et  Lag Muld el ler  
Havejord af  forskjel l ig Tykkelse,  dernæst paa sine Steder et  tyndt Lerlag og saa 
Strandbund. Kun i  de nærmest  Bredgade og enkelte ved Amaliegade l iggende 
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30—40 Al.  brede Part ier ,  af  hvilke det  forste t idl igere indtoges af  Graven,  er  
der anvendt,  s let tere Fyld,  der nærmest  maa karakteriseres som Gaderenovation.  
Det samme er Tilfælde paa et  Par Steder af  Fødsels-  og Plejest if telsens Grunde,  
og de Mænd, der have været  beskæftigede med de nyere Kloakanlæg paa Hospi­
talets  og Fodselsst if telsens Grunde,  have fra disse Arbejder Indtryk,  der stemme 
med Resultatet  af  Boringerne.  Denne Grundens gode Beskaffenhed,  for  den langt 
overvejende Del af  Hospitalets  og Stif telsernes Vedkommende staar i  temmelig 
stærk Modsætning t i l ,  hvad der er  Regelen i  andre Dele af  dette Kvarter .  Thi 
vel  skal  Toldbodvejen efter  pri \at  Meddelelse være dannet  som en lav Dæmning 
el ler  Vej ud t i l  det  gamle Toldsted af  gode Material ier ,  men baade syd og nord 
for denne synes der opfyldt  med Gaderenovation,  og det  samme er Tilfælde i  
visse Dele baade af  Bredgade og Amaliegade.  Ost  for Amaliegade er  Opfyld­
ningen ofte endnu slet tero.  Naar da d Hrr.  Colding og Thomsen i  deres Skrif t  
om Koleraens ulige Styrke i  de forskjel l ige Dele af  Kjøbenhavn pag.  45 sige,  at  
man med stor Sandsynlighed kan paastaa,  at  Maximum af de ved dem paaviste 
Gjedningslags skadelige Indflydelse falder omtrent  paa r let  Sted,  hvor Byens 
Hovedhospitaler  fandtes i  1853,  kan dette for Almindeligt  Hospitals  Vedkommende 
have sin Rigtighed,  men maa efter  de nu stedfundne Undersøgelser  for Frederiks 
Hospitals  Vedkommende modsiges,  idet  man sjældent her i  Kjøbenhavn trætfer  saa 
fortr inl ig Fyld som den,  der f indes i  Grønnegaarden og nord og syd for samme. 
Denne Skildring hviler  paa en Undersøgelse af  Terrænet,  som er foretaget  efter  
Kommissionens Foranstal tning.  Paa Grund af  Spørgsmaalets  Vigtighed vedlægger 
man den Kommissionen bistaaende Arkitokts udførl ige Beretning om Under­
søgelsens Enkeltheder.  Terræuhojden varierer  fra Amaliegade t i l  Bredgade 
mellem 7 og 8 Fod o.  D. V. og Grundvandshøjden i Folge en Række for den hy­
giejniske Forening foretagne Maalinger,  mellem 3,4 '  (1.  Avg.)  og 2,7 '  (7 Nvbr.)  
o.  D. V. Alt  Overflade- og Spildevand bortføres nu i  lukkede Ledninger.  Den 
største '  Del af  de t i l  Vandafledningen hørende Anlæg, som paa Hospitalets  Grund 
høre t i l  de t idl igste private Anlæg her i  Byen,  udførtes i  Aaret  1852.  Der 
fandtes den Gang ingen offentl ig Kloak i  Amaliegade og kun en gammeldags firkantet  
Kloak i  Bredgades vestre Fortov.  Største Delen af  Hospitalets  Overflade- og 
Spildevand maatte derfor fores t i l  Bredgade.  For Enderne af  de 4 Pavil loner mod 
Bredgade og Amaliegade anlagdes der murede Sumpe (ved den sondre Fløj  mod 
Amaliegade skal  der være drænet t i l  nærmeste Sump efter  denne Bygnings Brand 
i  Aaret  1870).  Foruden disse Sumpe findes endnu 2 i  den søndre Sidegaard,  
som synes at  have været  Bronde el ler  Vandbeholdere,  inden Kjøbenhavns Vand­
værk anlagdes;  de ere nemlig med stor Omhu samlede af  t i lhugne bornholmske 
Sandsten,  og 2 l ignende,  fandtes i  den nordre Sidegaard.  Oprindelig holdtes al le 
6 Sumpe, t i l  hvilke man ikke med Bestemthed har kunnet paavise Drænledninger,  
torre ved Hjælp af  Pumper,  men efter  at  den offentl ige Kloak,  en 12" Rorledning,  
var nedlagt  i  Amaliegade 1863,  kunde man skaffe Afløb fra de 2 nærmeste Sumpe 
og Terrænet nærnfest  Amaliegade t i l  denne.  Derimod maa der endnu stadig 
pumpes fra de 4 andre Sumpe; Apothekeren passer selv sin,  og en af  Hospitalets  
Karle har omtrent  en Times daglig Arbejde med at  lænse de tre øvrige.  I  
Aaret  1867 anlagdes en muret  øjeformet Kloak i  Bredgade,  men denne kom ikke 
saa dybt,  at  den kunde skaffe Afløb fra Sumpene.  De 3 Stikrør fra Hospitalet  
udmunde for Tiden i  Bredgades Kloak i  Højderne 3,  14'—2,81'  og 2,64'  o.  D V. 
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Kloakledningen i  Amaliegade l igger midt  for Hospitalet  i  en Dybde af  omtrent  J ,  5 '  o.  D. 
V. Det indses da,  at  ved Dræning t i l  Kloakerne lader Grundvandets Højde sig ikke 
reducere.  Der vil  tvært  imod ved at  føre Drænrør t i l  Kloakerne være den Fare,  
at  Vandet under heft ige Regnskyl kan fra Kloakerne stemme sig op i  Drænrørerne,  
og derved Undergrunden gjennemvædes stærkere og højere end det  el lers  vilde 
være Tilfældet .  Derimod vil  man maaske ved at  dræne t i l  Sumpe og ved Pump­
ning,  der kan ske ved Hjælp af  en eventuelt  t i l  Kjøkken og Vaskeri  anskaffet  
Dampmaskine,  kunne holde Grundvandet saa vel  under Grønnegaarden som under 
Fløjene mod begge Gader paa et  forholdsvis lavere Niveau,  og t i l  en vis  Grad 
modarbejde de skadelige Følger af  Grundens lave Beliggenhed.  I  Følge de Op­
lysninger,  som haTe kunnet indhentes paa Hospitalet ,  skal  Hussvamp i  Mands 
Minde ikke have vist  s ig paa Hospitalet ,  før  man i  Halvtredserne el ler  Tredserne 
begyndte at  fernisere Gulvene.  Dette synes nærmest  at  tyde paa en fra Grunden 
udviklet  Fugtighed,  som blev lukket  inde ved Gulvenes Fernisering og Kitning.  
For at  forebygge dette bør Grunden inden for Murene dækkes med et  for  Luft  og 
Fugtighed uigennemtrængeligt  Lag.  Begyndelsen t i l  et  saadant Arbejde f indes 
kun i  Stuerne N N, C og D, hvor der i  den al lerseneste Tid,  ved Fornyelse af  
Bræddegulve,  er  anbragt  Beton.  Derimod findes der Indskud med Ler el ler  Mur­
sten paa Kant under de fleste Gulve.  Rummet under Gulvene er  tomt og forsynet  
med Rister  t i l  Gjennemtræk. O. L.  Bang oplyser,  at  al le Gulvene 10 Aar efter  
Hospitalets  Opførelse maatte fornyes;  det  synes al tsaa,  som om Afledningsfor-
holdene t idl igere have været  mindre gode.  
Den her drøftede Formodning om, at  Frederiks Hospital  og Fødselsst if telsen 
vare opførte paa en slet  Byggegrund,  som Kommissionen al tsaa nu maa anse for 
afkræftet ,  el ler  i  det  mindste væsentl ig svækket,  har faaet  en ikke r inge Indvirk­
ning paa de Overvejelser ,  som have fundet  Sted i  Anledning af  Spørgsmaalet  om 
den fordærvelige Indflydelse,  som skyldes de af  Kommissionen oven for omtalte 
Hospitalssygdomme. Det var ikke faa af  de med Omsorgen for Hospitalerne 
betroede Mænd, som i  den Periode,  da disse Sygdomme herskede,  antog,  at  de 
kunde skyldes den Byggegrund,  paa hvilken Hospitalet  og Fødselsst if telsen ere 
byggede.  Men da denne Formodning dog ikke hvilede paa en t i ls trækkelig sikker 
Grundvold,  og da der navnlig i  Fødselsst if telsens hele da værende Indretning fandtes 
adskil l igt ,  som fortr insvis kunde lede Opmærksomheden hen paa andre Feil  ved 
denne,  og Tilstanden derhos paa Fødselsst if telsen syntes i  endnu mere paatræn­
gende Grad end paa Frederiks Hospital  at  kræve energisk Indskriden fra Be­
styrelsens Side,  besluttede man i  1844,  som oven for meddelt ,  a t  gaa ind paa en 
Ombygning og helt  forandret  Indretning af  denne.  Efter  at  Stif telsen var om­
bygget,  blev den i  1849 atter  taget  i  Brug,  og Indflydelsen,  som den store For­
andring havde haft  med Hensyn t i l  Optrædelseu af  den ondartede Barselfeber,  
syntes i  Begyndelsen ret  lovende.  I  de sidste 5 Aar,  før  Forandringen foretoges,  
var der nemlig død omtrent  6V2 pCt.  af  de paa Fødselsst if telsen fødende Kvinder 
af  Barselfeber.  I  de første 5 Aar,  som fulgte paa Flytningen,  døde der paa 
Stif telsen kun omtrent  4 pCt.  Dette var vel  ikke i  og for s ig nogen fuldt  t i l ­
fredsst i l lende Forbedring.  Men tager man Hensyn t i l ,  a t  henved Halvdelen af  de 
Kvinder,  som søgte Stif telsen,  bleve betjente og forplejede i  Fil ialer ,  og at  Barselfeberen 
her var meget sjældnere,  saa at  Dødeligheden af  Barselfeber mellem de der for-
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plejede Barselkvinder i  disse Aar kun var omtrent  1 pCt.  af  de fodende,  blev 
Tntalresultatet  dog saadan,  at  Dødeligheden af  Barselfeber mellem samtlige de 
ved Fødselsst if telsens Foranstal tning betjente Barselkvinder i  disse 5 Aar kun 
naaede t i l  omtrent  21 /« pl ' t .  af  de fodende,  hvilket  al tsaa var en betydelig For­
bedring,  mod hvad den havde været  i  de sidste 5 Aar inden 1844,  idet  den var 
sunken i  Forholdet  som 13 ti l  5. Men allerede i  1858 var Forholdet  at ter  
kjendelig forværret ,  og denne Forværrelse t i l tog i  de følgende Aar saaledes,  at  
der i  de 5 Aar 1860—64 mellem de paa selve Stif telsen fodende Kvinder viste 
s ig en Dødelighed af  10 pCt.  paa Grund af  Barselfeber.  Dert i l  kom, at  i  de 
samme 5 Aar Sygdommen ogsaa viste s ig med st igende Heftighed mellem de 
K\ inder,  som fodte i  St if telsens Fil ialer ,  saa at  Resultatet  i  disse 5 Aar for 
samtlige under Stif telsens Forsorg fødende Kvinder blev det ,  at  l ienved 7 pCt.  
af  dem dode af  den ondartede Barselfeber.  Tilstanden var al tsaa endog værre 
end forend de store Reformer foretoges i  1844 — 49,  og al le de foretagne For­
bedringer syntes aldeles intet  at  have hjulpet  med Hensyn t i l  Barselfeberen.  
Paa Frederiks Hospital  synes Forholdene at  have været  af  t i lsvarende Be­
skaffenhed.  Dette er  især tydeligt  for  Pyhæmiens Vedkommende.  I  de 12 Aar,  
som ligge mellem 1857 og 18<>y, er  der paa Hospitalets  kirurgiske Afdeling dod 
160 Patienter ,  formodentl ig al le enten opererede el ler  indlagte for svære Saar,  
af  Pyhæmi.  Af den ambulerende Rosen er  der i  det  samme Tidsrum dod 18 
Patienter ,  og da denne Sygdom er langt mindre dødelig end Pyhæmien,  forud­
sætter  dette Tal  af  døde,  at  Hosen omtrent  har vist  s ig hos l ige saa mange 
Patientor som Pyhæmien paa Afdelingen i  disse 12 Aar.  Hospitalskoldbranden 
har ogsaa,  efter  Hospitalsjournalerne at  dømme, ret  jævnlig været  t i l  Stede;  saa 
vidt  skjønnes,  omtrent  hvert  andet  Aar.  Men Sygdommen har ikke vist  s ig meget 
dødelig,  saa at  kun et  l i l le  Antal  Patienter  (3 i  1865—66) er  blevet  bort­
revet  af  den.  
Frederiks Hospital  var al tsaa l ige som Fødselsst if telsen hen imod Aaret  1870 
i  en Tilstand,  der maatte vække den største Bekymring.  Alt  hvad man paa disse 
Stif telser  siden 1840 havde gjort  for  at  fr i  s ig for Hospitalssygdommen — og 
de herpaa ret tede Bestræbelser have været  af  betydeligt  Omfang — havde vist  
s ig ganske frugtesløst ,  og var der den Gang bleven fremsat  et  alvorl igt  Forslag 
om at  flyt te begge Stif telser  t i l  e t  andet  Sted i  Byen,  er  det  vel  ikke usand­
synligt ,  at  et  saadant Forslag,  uagtet  man ingen Sikkerhed havde for,  at  Hos-
pitalssygdommens Aarsag hang sammen med Beskaffenheden af  den Grund,  paa 
hvilken Stif telserne vare opførte,  vi lde i  det  mindste have foranlediget  en ind-
gaaende Undersøgelse af ,  hvorvidt  Flytningen maatte anses for nødvendig,  el ler  
i  det  mindste hvorvidt  der var Rimelighed for,  at  Hospitalssygdommen herved 
vilde kunne indskrænkes i  nogen betydelig Grad.  Et  saadant Forslag fremkom 
imidlert id ikke,  og Grunden hert i l  var,  at  der netop paa samme Tid blev fundot 
de ret te Midler  t i l  a t  forebygge Hospitalssygdomme. Det var støt tet  paa de 
videnskabelige Undersøgelser ,  hvorved man havde gjort  Bekjendtskab med de smaa 
Organismer,  der danne sig ved Gjæring,  Forraadnelse og visse Sygdomme, og 
spil le  en Rolle ved Forplantning af  disse,  at  Lister  opfandt og indførte i  Kirurgien 
den antiseptiske Methode,  og denne vandt her hos Hospitalslægerne en saadan 
Tilslutning og blev ved disse saaledes udviklet  og afpasset  efter  vore Forhold,  at  
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Folgerne næsten uopholdelig indtraadte baade paa Fødselsst if telsen og paa Fre­
deriks Hospital .  Vi skulle saaledes anføre,  at  i  de forstø 5 Aar efter  1870 sank 
Dødeligheden af  Barselfeber paa Fødselsst if telsen t i l  2 pCt og paa dens Fi­
l ialer  t i l  under V2 pCt. ,  paa begge i  Forening t i l  1V7 pCt. ,  og i  de derpaa 
følgende fem Aar 1876 — 80 sank den at ter  paa Stif telsen selv t i l  3U pCt. ,  i  
Fi l ialerne t i l  under V2 pCt. ,  og paa begge i  Forening t i l  knap 3 /s  pCt.  Man er  
al tsaa naaet  meget nær t i l  det  Standpunkt,  at  Dødeligheden af  Barselfeber paa 
Stif telsen og i  dens Fil ialer  nu ikke er  større end uden for Stif telsen i  hele 
Kjøbenhavn.  
Af Pyhæmi døde,  som oven for meddelt ,  i  de 1'2 Aar 1857— 1869 160 
Patienter  paa Frederiks Hospital .  I  de paafolgende 12 Aar 1869 — 81 døde kun 
13 Patienter  af  samme Sygdom. Hospitalskoldbranden synes i  det  samme Tids­
rum aldeles ikke at  have vist  s ig paa Hospitalet .  
Lige over for  disse Kjendsgjerninger synes det  os umuligt  at  betvivle,  a t  de 
ret te Midler  ere fundne t i l  a t  bekæmpe Hospitalssygdomme paa Hospitaler ,  der 
ere saaledes beliggende og indrettede som Fødselsst if telsen og Frederiks Hospital ,  
og at  det  i  al t  Fald nu vilde være meget ubetimeligt  at  tænke paa disse Stif telsers 
Flytning af  Hensyn t i l  Hospitalssygdomme. 
Imellem de Momenter,  som der ikke vel  vi l  kunne tages Hensyn t i l  uden 
ved at  f lyt te Hospitalet  t i l  en anden Byggegrund,  skulle vi  endnu nævne den i  den 
seneste Tid fremsatte Anskuelse,  at  Hospitalet  l igger indeklemt og ikke faar 
t i ls trækkelig fr isk Luft  ude fra.  Denne Indvending er  noget  overraskende;  thi  
Hospitalets  fr ie og luft ige Beliggenhed,  og særlig Grønnegaardens Størrelse og 
Skjenhed og dens Omgivelse med ganske lave Bygninger,  er  netop en Egenskab,  
hvorover der af  de Mænd, der kri t isk have beskrevet  Hospitalet ,  er  udtal t  s tore 
Lovtaler ,  og det  er  l igeledes bekjendt,  at  den hidti l  værende Direktion med enkelte 
Undtagelser  har vaaget  stadig over,  at  Hospitalet  ikke mistede nogen af  de med 
denne Egenskab forbundne Fordele.  Kommissionen skjønner heller  ikke ret tere,  
end at  Forholdet  i  denne Henseende endnu er  t i l fredsst i l lende,  og det  er  ikke 
kommet t i l  dens Kundskab,  at  der nogen Sinde er  sporet  nogen Indflydelse paa den 
Hospitalet  omgivende Luft  fra besværende Forhold i  dets  Omgivelser ,  fra hvilke 
det  jo desuden er  afsondret  dels  ved 2 af  Byens bredeste Gader dels  ved gjennem-
gaaende indre Gaarde.  
Kommissionen skjønner saaledes ikke ret tere end,  at  hvad der af  Sundheds­
hensyn nu kan gjøres gjældende for at  f lyt te Frederiks Hospital  og Fødsels­
st if telsen hen t i l  en anden Del af  Byens Grund,  ingen Vægt har.  Deraf følger 
imidlert id ikke,  at  der ingen Ændringer er.  a t  anbefale dels  med Hensyn t i l  Hos­
pitalets  og Stif telsens Indretning og Benyttelse som Opholdssteder for syge dels 
t i l  deres Anvendelse t i l  Undervisning af  Læger og Jordemødre,  og det  var jo 
muligt ,  at  de for at  bringe dem ti l  a t  fyldestgjøre Tidens Fordringer i  begge 
disse Henseender nødvendige Udgifter  vi lde blive saa store,  at  det  i  f inansiel  
Henseende vilde være at  anbefale at  f lyt te baade Hospitalet ,  Fødselsst if telsen og 
kirurgisk Akademi andensteds hen.  
Kommissionen har derfor taget  under Overvejelse,  hvilke Fordringer den maa 
anse som nødvendige el ler  i  al t  Fald som særdeles ønskelige for disse Inst i tu­
t ioner,  idet  vi  dog for den sidst  nævnte Inst i tut ions Vedkommende ikke anse os 
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ved vort  Kommissorium bemyndigede t i l  a t  gaa dybere ind i  Sporgsmaalet ,  end 
der er  givet  os Anledning t i l  ved særlig Opfordring fra Ministeriet  Vi skulle 
da forst  henlede Opmærksomheden paa Sygeplejen, ,  som efter  vor Opfattelse ikke 
er  god paa Frederiks Hospital .  Hovedpersonerne ved denne,  de saakaldte Stue­
koner,  ere Dag og Nat anbragte paa Sygestuerne,  hvor de fleste af  dem have 
deres Opholdssted og Sovested bag et  Bræddeskil lerum ti l  l iden Hvile for dem 
selv og l iden Hygge for de syge.  Vaagekonerne ere ganske simple Koner af  
Almueklassen,  som om Dagen færdes uden for Hospitalet  paa hvad Maade de selv 
vil le ,  og kun ere t i l  Stede paa Sygestuerne 0111 Natten uden t i ls trækkelig Kontrol .  
Daade Stuekoner og \  aagekoner ere blottede for t i ls trækkelig Vejledning i  deres 
Gjerning og ero kun daarl ig oplærte t i l  deres Fag.  Der er  derhos ingen stadig 
og særegen Kontrol  med Stuekooerne.  Denne meget betydelige Mangel bør af­
hjælpes ved,  at  de for Stuekonerne bestemte Opholds- og Soverum fjernes fra 
Sygestuemo, at  Vaagekonerne cholde Ophold i  Hospitalet  i  særegne Stuer,  hvor 
de kunne -o\e om Dagen,  at  der ansættes overordnede Sygeopsyn,  hvert  for  sin 
Afdeling,  hvem Tilsynet  med de syges Forplejning paa hele Afdelingen er  under­
lagt ,  samt at  disse Overopsyn l igeledes erholde Bolig paa Hospitalet .  
Det er  end videre en folel ig Mangel ved Hospitalet ,  a t  der ikke f indes nogen 
fra det  ovrige Hospital  t i ls trækkelig afsondret  Del af  samme, hvor man kan mod­
tage de farl ige og smitsomme Sygdomme, som enten al lerede ere opstaaede hos 
Patienter ,  naar de indlægges,  el ler  som udbryde hos de al lerede der indlagte 
syge,  saa at  disse strax kunne anbringes og blive under Behandling,  i  al t  Fald 
indti l  de kunne blive transporterede t i l  e t  andet  Hosptial ,  under saadanne For­
hold,  at  Smitte fra disse syge t i l  Hospitalets  ovrige Patienter  ikke er  at  
befrygte.  
En l ignende Fordring maa st i l les med Hensyn t i l  s indsyge Patienter  el ler  
andre,  som paa Grund af deres Uro blive særdeles besværlige for andre syge,  
som ligge i  Nærheden af  dem. Thi vel  er  Frederiks Hospital  ikke bestemt for 
s indssyge;  men det  har al t id vist  s ig uundgaaeligt  i  det  at  optage og behandle 
en Del meget akute og farl ige Tilfælde af  maniakalsk Sindssygdom, og en Del 
af  disse udvikle s ig endog,  efter  at  Patienten er  indlagt  paa Hospitalet ,  især paa 
dets  kirurgiske Afdelinger.  Men de Midler ,  som nu haves t i l  a t  afsondre disse 
syge fra de rolige,  ere i  hoj  Grad uti lfredsst i l lende.  
Det samme gjælder ogsaa 0111 Patienter ,  der l ide af  Sygdomme, som for­
volde en stærk Udvikling af  i ldelugtende Substanser.  Disse blivo ikke sjældent 
meget besværlige for andre Patienter  paa samme Stue og kunne vel  endog ind­
virke uheldig paa deres Sygdomme. De bør derfor ogsaa t i ls trækkelig kunne 
isoleres.  
Patientstuernos Fordeling er  paa Frederiks Hospital  ikke heldig.  Stuerne for 
de forskjel l ige Kjon ero for meget blandede mellem hinanden,  og en særlig Ulempe 
er  det ,  a t  de t i l  sammo Hospitalsafdeling hørende Sygestuer paa flere Steder ikke 
l igge samlede,  men saaledes spredte,  at  Uorden deraf kan opstaa.  Særlig maa 
bemærkes,  at  Forbindelsen mellem Sygestuerne og den Sal .  hvor de kliniske Fore­
drag holdes og de store kirurgiske Operationer foretages,  er  saa uheldig,  at  Pa­
t ienterne vanskelig kunne undgaa a.t  føres gjennem andre Sygestuer,  naar deres 
Tilstedeværelse i  denne Sal  er  nødvendig.  Overhovedet  er  der ved den nu værende 
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Fordeling af  Sygestuerne for megen Anledning t i l  at  benytte disse som Gjennem-
gang,  og det  vi lde være meget ønskeligt ,  om der ved en ny Fordeling kunde 
sættes en Dæmning herfor.  
Ikke alene med Hensyn t i l  Sygebehandlingen,  men ogsaa med Hensyn t i l  
Undervisningen maa vi  dernæst fremhæve Vigtigheden af ,  at  der paa Hospitalet  
indrettes nogle mindre Afdelinger t i l  bedste for Patienter ,  der l ide af  Sygdomme, 
som i Følge Videnskabens nu værende Udvikling helst  bør behandles af  Læger,  der 
have gjort  et  særligt  Studium af disse Sygdomme, fordi  et  saadant,  særligt  Stu­
dium er nødvendig,  naar Lægen skal  kunne behandle Sygdomme lige saa godt som 
de dygtigste i  Faget ,  og fordi  han uden et  saadant Studium ikke kan vejlede de 
unge.  Kommissionen antager,  at  denne Fordring nu bør st i l les med Hensyn t i l  
øjensygdomme og med Hensyn t i l  Kvindesygdomme, og maa derfor anbefale,  at  
2 smaa Afdelinger for disse Sygdomme indrettes paa Frederiks Hospital .  Med-
undertegnede Docent i  Fødselsvidenskab og Kvindesygdomme, Stadfeldt ,  har  i  Skri­
velse af  2.  Febr.  1879 ti l  Ministeriet  for  Kirke- og Undervisningsvæsenet  og senere 
i  Skrivelse af  2.  Febr.  1881 t i l  Konsistorium ved Kjøbenhavns Universi tet  an­
draget  paa,  at  der oprettes en mindre Afdeling af  Kvindesygdomme under hans 
Ledelse i  Fødselsst if telsens Lokaler ,  og han har i  disse Skrivelser  udtal t  Betænke­
lighed ved at  henlægge den omtalte Afdeling i  Frederiks Hospital .  Naar han 
undertegner Betænkningen,  med fuld Tilslutning ogsaa i  dette Punkt,  da er  det  
fordi  den projekterede Afdeling i  Frederiks Hospital  efter  Ombygningsplanen vil  
faa den isolerede Beliggenhed,  som han anser for nødvendig,  naar den skal  være 
heldbringende for de syge,  og fordi  den i  Betænkningen foreslaaede fælles Be­
styrelse for begge Hospitalerne vil  gjøre det  muligt  at  anvende de i  Fødselsst if­
telsen ansatte subalterne Lægers Tjeneste ved den foreslaaede Afdeling for Kvinde­
sygdomme i  Frederiks Hospital  Betænkeligheden ved en overflødig Udgift  t i l  e t  
eget  Lægepersonale ved Afdelingen vil  paa den Maade falde bort .  
For Undervisningens Skyld maa det ogsaa meget anbefales, at Operations­
stuen forbedres, og at der indrettes en Forelæsningssal til  særlig Brug for den 
medicinske Klinik, som nu savner ethvert Hjælpemiddel af denne Art, 
I  Følge den udstrakte Anvendelse,  som i  den nyere Tids Medicin gjøres af  
Bade,  særlig i  Febersygdomme, er  det  vist  nok nødvendigt  at  indrette s ig paa med 
større Lethed end nu at  give saadanne paa Sygestuerne selv,  hvorimod et  særeget  
Badehus for lunkne Bade kun i  mindre Omfang vil  være nodve.idigt .  Derimod 
antages det  ikke,  at  man kan undvære det  nu t i l  Stede værende Apparat  t i l  rus­
siske Bade for Hospitalets  eget  I  rug,  men vel  at  det  t rænger t i l  Forbedring.  
Lighuset  med t i lhørende Obduktionsstue bør vist  nok heller  ikke ret  længe bevares 
i  s in nu værende Skikkelse.  Endnu skal  Kommissionen henpege paa en for Hos­
pitalets  Drif t ,  ogsaa i  økonomisk Henseende meget nytt ig Foranstal tning,  som uden 
Tvivl  snart  bør søges iværksat ,  nemlig den at  udflytte Hospitalets  Kjokken og 
Vaskeri ,  som nu ere anbragte i  e l ler  i  umiddelbar Forbindelse med Sygebygningen,  
og anbringe dem i  en for s ig beliggende Bygning,  forsynet  med al le do Appa­
rater ,  som nu erkjendes for nødvendige t i l  en økonomisk Drift .  Særlig Betydning 
vil  dette Forslag faa,  dersom man følger det  Raad,  som Kommissionen senere skal  
fremsætte,  at  t i lvejebringe en nærmere administrat iv Forbindelse mellem Fødsels­
st if telsen og Frederiks Hospital .  At der ogsaa er  Forbedringer at  foretage ved 
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de til  Polikliniken bestemte Loikaler, saa vel som med Hensyn til  Sygestuernes 
Opvarmning og Ventilation. Latrinerne osv., vil fremgaa af de mere detaillerede 
F trslag, som vi skulle fremsætte til  Hospitalets Forbedring. 
Hvad den kongelige Fødselsst if telse angaar,  da maa denne efter  den Om­
bygning,  som den underkastedes i  Aarene 1844—49, erkjendes for at  være blevet  
et  vel  bygget  og vel  indrettet  Akkouchementshus.  De Mangler,  som endnu findes,  
angaa fornemmelig Økonomibygningerne,  men skulde Kommissionens Forslag om 
en Forening mellem Stif telsens og Frederiks Hospitals  Okonomi blive taget  t i l  
Folge,  vil le  de ganske kunne forsvinde fra deres nu værende Sted,  og en Del af  
de Hum, som nu benyttes t i l  Fordel  for  dem, kunne finde anden Anvendelse.  Der 
vil  saaledes herved vindes nogen Plads for Læredettrene,  der ere yderst  ut i lfreds­
st i l lende indlogerede.  Medens der saaledes ikke er  Trang t i l  s tørre Bygnings-
forandringer ved den egentl ige Fødselsst if telse,  giælder dette ingenlunde om den 
med Fødselsst if telsen forbundne Plejest if telse:  thi  denne trænger unægtelig i  høj  
Grad t i l  Forbedring og delvis  t i l  Ombygning.  Dette er  begrundet  og udførl igt  
fremsat  i  en Skrivelse fra Direktionen for den kongelige Fødsels-  og Plejest if telse 
t i l  Ministeriet  af  21.  Septbr.  1876,  senere aftrykt  i  den af  Folketingets Finans­
udvalg afgivne Betænkning over Forslag t i l  Finanslov for Finansaaret  1877--78,  
pag.  75 IT. Denne Betænknings Indhold skulle vi  derfor ikke gjentage for Mini­
steriet ,  men indskrænke os t i l  den Erklæring,  at  vi  anse den af  Direktionen givne 
Beskrivelse af  Plejest if telsens Mangler for  r igt ig,  og at  vi  t i l t ræde Direktionens 
Forslag t i l  a t  afhjælpe disse Mangler.  
Hvad kirurgisk Akademi angaar,  da er  det  ved Ministeriets  Skriv,  af  28.  
Septbr.  1881 blevet  os meddelt ,  at  det  medicinske Fakultet  t rænger t i l  en ny 
Bygning for Undervisningen i pat lu. logisk Anatomi,  i  Hygiejne og i  Farmakologi.  
At en saadan Bygning bør lægges i  Nærheden af  Hospitalet ,  er  indlysende.  
Det bliver da nu at  undersøge,  ved hvilke Bygningsforetagender de væsent­
l igste af  de oven antydede Mangler kunne ret tes,  og med hvilke Omkostninger en 
saa betydelig Byggeforandring vil  være forbunden.  Kommissionen har vist  nok-
nærmest .  tænkt sig at  benytte det  bestaaende Grundlag,  og navnlig at  bevare al t  
det  væsentl ige i  de nu bestaaende Hovedbygninger.  Men den har dog ikke vil let  
undlade t i l  Underretning for s ig selv og andre at  undersøge de Muligheder,  som 
kunde frembyde sig,  naar man vilde give Sygebygningen en med et  af  de andre 
i Nutiden anerkjendte Systemer for Hospitalsbygninger bedre stemmende Form. 
Man har da først  overvejet ,  hvad der kunde vindes ved at  paafore Bygningerne 
om Grønnegaarden en Etage t i l ,  hvor der ikke al lerede er  to Etager.  Man vilde 
paa denne Maade kunne faa et  Længdekorridor-Hospital  med Sygestuer af  samme 
Dybde og Korridorer af  samme Brede som Kommunehospitalets  Der vilde,  naar 
Okonomien t i l l ige udsondredes i  en særskil t  Bygning,  og 3 Barakker opførtes t i l  
smittende,  st inkende og støjende Patienter ,  samt naar de nu værende Offieiant-
værelser  bibeholdtes,  bl ive r igelig Plads t i l  400 Senge og de fornodne Sygeplejer­
sker,  men ikke t i l  meget mere;  Sygestuerne,  antager man, maatte helst  lægges 
mod Grønnegaarden i  de 2 lange Fløje,  og de halve af  disse vilde al tsaa,  som 
nu,  faa Lyset  fra nord uden Sol.  Gaarden vilde ved de den omgivende Huses 
Forhøjelse blive mindre t i lgængelig for Luft ,  og Sol end nu,  kort  sagt  Hospitalet  
vi lde vel  vinde en let tere Kommunikation mellem de forskjel l ige Afdelinger,  men 
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paa Isolat ionens Bekostning en Forøgelse af  Plads,  som hovedsagelig vilde med-
gaa t i l  Korridorer og Kamre for Sygeplejersker,  en maaske mindre god Form 
paa Sygestuerne,  en mindre luft ig Gaard,  og dog ikke komme ti l  a t  svare t i l  
al le  Nutidens Fordringer t i l  e t  godt Længdekorridor-Hospital .  Alene Forandringen 
af  Bygningerne om Grønnegaarden vilde efter  en kalkulatorisk Beregning løbe 
op t i l  4  a 600,000 Kr.  
Giver Tanken om en 2den Etages Paaforelse paa Bygningerne saaledes et  
ut i lfredsst i l lende Resultat ,  saa synes Tanken om en Omdannelse af  det  nu værende 
Frederiks Hospital  t i l  e t  moderne Pavil lon-Hospital  ved en delvis  Nedrivning og 
Ombygning og maaske ved en Udvidelse af  de nu for Haanden værende Bygninger,  
at  frembyde endnu større Vanskeligheder,  al lerede fordi  en saadan Omdannelse i  
hvert  Fald vilde medføre endnu større Bekostninger.  
Kommissionen er  herved bleven bestyrket  i  den Anskuelse,  at  t i l  en alvor­
l ig Sammenligning mellem de 2 Alternativer,  Flytning og Ikke-Flytning,  hører 
for det  s idstes Vedkommende,  at  man ikke gaar videre i  s ine Fordringer t i l  Byg-
ningsforandringer,  end t i l  hvad der er  nødvendigt  for  at  fremskaffe et  efter  Nu­
tidens Fordringer fuldkomment godt Hospital ,  der t i l l ige løser de Opgaver,  der 
maa st i l les t i l  det  paa Universi tetets  Vegne,  paa en aldeles t i l fredsst i l lende Maade.  
Som det  let  vi l  ses af  hvad oven for er  udviklet ,  vi l  der  hert i l  høre en Del mere 
Plads,  end der nu haves i  Hospitalets  Bygninger,  og denne vil  fornemmelig kunne 
vindes:  l )  ved Vaskeriets  og Kokkenets Udsondring;  2)  ved en mere udstrakt  
Benyttelse af  Kvisten over Sygestuerne,  af  hvilken store Part ier  s taa ledige el ler  
bl ive ledige ved Tørreloftets  Flytning.  Kommissionens Tanke i  denne Hen­
seende vil  fremgaa af  de Betænkningen vedføjede Planer.  Som man vil  se,  er  
der paa Kvisten over de Sygestuer,  der omgive Grønnegaarden,  lagt  en 
Korridor rundt langs Midtskil lerummet;  paa den ene,  den solbelyste Side af  denne,  
f indes Kamre t i l  al le  Stuekonerne,  de 4 Plejemødre og Vaagekonerne,  paa den 
anden Side er  under Tagskraaningen indrettet  smaa Kamre,  i  hvilke hver Stue­
kone vil  kunne have si t  Haandforraad af  Linned,  Sengklæder,  Forbindsager o.  s .  v.  
o.  s .  v.  Korridorens Gulv vil  bl ive at  dække med et  Linoleumstæppe.  Gjennem 
Trapper,  der med regelmæssige Mellemrum ere førte ned i  Stueetagen,  s taar  
Korridoren i  Forbindelse med l iver enkelt  Sygestue,  og for Enderne af  hvert  
Trapperum findes i  Stuen Thekokkener og Latriner.  Herved opnaas følgende 
Fordele:  1)  Stuekonerne faa hver et  ordentl igt  Kamnier,  "Vaagekonerne faa et  
godt Opholdssted,  hvor de kunne sove om Dagen,  og de 4 Overopsyn vil le  ved 
Hjælp af  den Kommunikation,  som saaledes er  t i lvejebragt ,  kunne føre et  virk­
somt Tilsyn med dem. 2) Patienterne kunne føres t i l  og fra Operationsstuen 
uden at  passere andre Sygestuer end deres egen,  og behøve i  daarl igt  Vejr  ikke 
at  komme i  det  fr ie.  3)  Tvær-Korridorerne blive ikke som nu t i l l ige Thekøkkener,  
og de Besøgende risikere ikke strax,  som nu,  at  møde Synet af  Stikbækkener,  
skident Tøj o.  s .  v.  4)  Fra hver Stue bliver der direkte Adgang t i l  Gaarden og 
t i l  Latrinerne,  som erholde en forbedret  Indretning.  
Ved en dækket Overgang i  Højde med Kvisten havde man tænkt at  kunne 
t i lvejebringe en Forbindelse med Køkken og Bade,  men denne Tanke er  at ter  op­
given af  Frygt for,  a t  Færdselen i  Kvistkorridoren skulde blive for s tærk.  Der 
vil  bl ive Lejl ighed t i l  a t  kunne give varme og kolde Bade paa Afdelingerne,  men 
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man har anset det for rigtigt at bevare det russiske Dampbad og en mindre 
Lejlighed til  varme og kolde Bade i den særegne Bygning, ogsaa paa Grund af 
den Betydning, det har for Byens Befolkning. 
Lige over for den nu værende Operationssal ,  der for Fremtiden tænkes be­
nyttet  som Forelæsningssal  for  Medicin og Ofthalmologi,  vi lde der i  Midtpart iet  
mod Bredgade blive anbragt  en ny Operationssal  med bedre Lys og bedre Ind­
retning.  \  ed denne og ved den anden Forelæsningssal  vi l  der  blive anbragt  
nogle mindre Sygestuer,  men el lers  vil  der  i  Hospitalets  store Firkant ikke findes 
Sygestuer i  2den Etage.  Kontorerne vilde kunne flyt tes over under Midtpart iet  
mod Bredgade t i l  bedste for en virksommere Kontrol .  Portneren vilde kunne 
flyt te over i  den nordre Pavil lon mod Bredgade.  Til  Polikliniken vilde et  rumme­
ligere og bedre Lokale kunne skaffes under Midtpart iet  mod Amaliegade.  Til  de 
gynækologiske syge vil  det  blive muligt  at  indrømme hele Iste Sal  i  sondre Pavil lon 
mod Amaliegade.  Paa Grund af  Naboskabet  med Fødselsst if telsen vilde ogsaa for 
saa vidt  Beliggenheden være heldig.  
Ofthalmologen vil  kunne faa og kan have sine syge samlede i  Midtpart iet  
mod Amaliegade,  dels  i  Stuen,  dels  paa ls te Sal ,  og kan have Forelæsningssal  
fælles med Medicinerne.  
Hvad Isolat ionsbarakkerno angaar,  vilde der behøves 3 særskil te:  1 for  de 
støjende (i  Haven bag l ' lejest if telsen),  1 for de st inkende og 1 for  smitsomme 
Sygdomme, begge i  Haven mod Amaliegade.  Hver Barak maatte at ter  kunne 
deles i  2  Afdelinger.  
Naar Fødsels-  og Plejest if telsen for Fremtiden skulde have fælles Økonomi 
med Frederiks Hospital ,  maatte den for Økonomien bestemte Bygning helst  l igge 
sønden for Hospitalet ,  og den fornødne Plads vilde da kunne skaffes t i l  Veje ved 
at  nedbryde den forældede og skrøbelige Bygning,  som hidti l  har  t jent  Stif telsen 
t i l  Vaskeri .  En ny Økonomibygning vilde kunne opføres paa dette Sted.  Til  
Opbevaring af  nyt  og gammelt  Inventarium og Patienternes Klædningsstykker,  
vi l le  Lofterne over de 3 af Pavil lonerne og over de toetages Sygebygninger være 
disponible.  Til  Værksteder for Hospitalets  Haandværkere,  som ikke have faaet  
Plads andetsteds,  vi l  Havehuset  paa Fødsels-  og Plejest if telsens Grund kunne 
benyttes,  naar den der placerede Barak lægges l idt  anderledes.  
I Fødselsst if telsen vilde den Plads,  som vandtes ved Køkkenets Flytning,  
kunne komme Læredøtrene t i l  Gode,  og de der værende gode Kjælderrum kunne 
benyttes af  Økonomien.  Plejest if telsen maatte udvides efter  det  af  Stif telsens 
Direktion i  187<? fremsatte Forslag,  og da ved Sammensmeltningen Inspektørens 
Bolig muligvis vilde blive overflødig,  kunde der her skaffes Pla 'ds t i l  Oldfruen 
og Kjøkkenbestyrerinden.  Passagen mellem Økonomibygningen og Pyen "vilde 
kunne ske gjennem Plejeforeningens Gaard under Kontrol  af  den der værende 
Portner.  
Med Hensyn t i l ,  a t  Kjøbenhavns Universi tet  efter  det  medicinske Fakultets  
Andragende er  indgaaet  t i l  Begeringen med Forslag om Opforeisen af  et  pathologisk 
Laboratorium, bemærkes,  at  der t i l  e t  saadant kunde skaffes den forlangte Plads 
ved Nedrivning af  den nu værende Badebygning og Lighuset ,  hvilke begge ikke 
ere t idssvaiende.  Der maatte i  saa Tilfalde baade sorges for Rum ti l  Begravelse 
og Pyntning af  Ligene,  som vilde kunne faas ved Omdannelse af  Staldbygningen,  
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og for en ny Badebygning.  Skulde Universi tetet  ikke finde denne Plads t jenlig,  
vi lde Laboratoriet  kunne anbringes paa en Grund,  som Frederiks Hospital  ejer  
paa Bredgades vestre Side.  
Kommissionen bar ingen Tvivl  om, at  et  Hospital  og en Fødselsst if telse,  
saaledes forbedret  som i det  føregaaende er  skildret ,  vi lde blive en i  enhver Hen­
seende,  baade for Sygebehandling og for Undervisningen,  t jenlig Stif telse.  Hos­
pitalet  vi lde vel  ikke ganske komme ti l  a t  svare t i l  noget  af  de Forbil leder for 
Sygehospitaler ,  som Nutiden har udviklet .  Men det  er  dog umiskjendeligt ,  a t  det  
i  a l t  væsenligt  vi lde komme ti l  a t  s temme med Planen for et  Tverkorridor-Hos-
pital ,  saaledes som denne i  vor Tid er  bleven udviklet ,  men at  det  vi lde have 
visse store Fordele fremfor de i de senere Aar opførte Hospitaler  af  denne Art ,  først  
og fremmest den,  at  det  paa den aldeles overvejende Del af  Hospitalet  har al le 
Sygestuerne i  en Etage,  og derved undgaar den for de sædvanlige Tværkorridor-
Hospitaler  saa folel ige Ulemper af  de gjennem liere Etager gaaende Trappehuse,  
t i l  hvilke l iere Sygestuer i  hver Etage udmunde,  dernæst den gode rummelige 
Plads,  som er skaffet  t i l  e t  t i ls trækkeligt  Personale af  Sygeplejersker,  og endelig 
den fuldstændige Udsondring fra de almindelige Sygestuer af  de egentl ige Økono­
mibygninger saa vel  som af de for smittende,  urenlige og støjende Patienter  bestemte 
Sygestuer,  hvilket  heller  ikke t i ls trækkeligt  har været  iagttaget  ved Opforeisen af  
adskil l ige '  Tverkorridor-Hospitaler  paa andre Steder.  
Kommissionen mener al tsaa at  have godtgjort ,  at  den Række Betragtninger,  
hentede fra Paastanden om, at  Frederiks Hospital  og Fødselsst if telsen paa deres 
nu værende Plads ikke kunne blive t i l  en baade for Sygebehandlingen og for Under­
visningen fuldt  t i l fredsst i l lende Stif telse,  ikke er  holdbar.  
Det maa imidlert id erindres ,  at  denne Kække af  Betragtninger ikke er  den 
eneste,  paa hvilken Forslaget  om Stif telsernes Flytning er  støt tet .  Den anden 
Hovedrække af  Betragtninger er  støt tet  paa finansiel le Hensyn og navnlig paa 
den Paastand ,  at  man ikke vil  kunne skaffe en forsvarl ig Tilstand af  samtlige 
de for den praktiske lægevidenskabelige Undervisning fornødne Lokaler  t i l  Stede 
uden betydelige f inansiel le Opoffrelser  ,  hvilke man kunde spare s ig,  endog saa­
ledes at  man skaffede de nu bestaaende Stif telser  en kjendelig Forbedring i  
deres noget  trykkede Formuesti ls tand.  Kommissionen skal  al tsaa gaa over t i l  
a t  drofte de med denne Betragtningsrække forbundne Forhold.  Man skal  dog 
først  gjore opmærksom paa,  at  de Mænd, som hidti l  have udtal t  s ig for Flyt­
ningen,  ikke synes at  have Øje for ,  hvad Hospitalerne og Undervisningen kunde 
tabe ved,  at  Bygningerne forlægges t i l  Byens Forstæder.  Dette Spørgsmaal maa 
dog belyses ,  inden Sagen henvises t i l  en Afgjørelse af  rent  f inansiel le Hensyn.  
I  denne Anledning bemærkes,  at  efter  Kommissionens Overvejelse og i  Over­
ensstemmelse med hvad Erfaringen har lært  andetsteds i  den nyeste Tid,  an-
gaaende hvilken Plads *der vi l  udfordres t i l  et  Komplex af  Bygninger,  som kunne 
rumme et  Hospital  for  400 syge,  en Fødsels-  og Plejest if telse af  Størrelse 
omtrent  som vor nu værende ,  og en Undervisningsanstal t  for  medicinske stude­
rende i  den senere Periode af  deres Studium, vilde et  saadant kræve et  Areal  
af  120 ,000—150,000 [  J Alen,  el ler  omtrent  10 Tdr.  Land,  naar det  skal  
være godt.  Skal  nu et  saadant Areal  skaffes i  Sammenhæng for en nogenlunde 
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antagelig Pris ,  paa en god Grund og med tænkelige gode Omgivelser ,  da vil  
den ikke kunne soges i de den indre Hy nærmest  l iggende Dele af  Forstæderne.  
Saa vidt  Kommissionen kan skjonne,  maa den soges enten paa Østerbro,  udenfor 
Trianglen,  f .  Ex.  mellem St .  .Tacobskirken og l i l le  Vibenshus,  el ler  paa Vester-
bro,  f .  Ex.  mellem Enghavevej  og Vesterfælledvej .  Thi paa Nørrebro vilde det  
l igge for nær ved Kommunehospitalet . ,  og paa Amagerbro vilde der jo paa ingen 
Maade kunne blive Tale om at  lægge det .  Kommissionen l inder det  forst  nævnte 
Sted det  t jenligste og antager ogsaa,  at  det  vi lde blive det  bi l l igste,  navnlig 0111 
man ved Kjøb el ler  Mageskifte kunde erhverve den Del af  Østerfælled,  som 
grænser op t i l  Strandvejen.  Kommissionen h;»r ikke anset  s ig kompetent  t i l  en 
nærmere Forhandling om, hvorvidt  denne Grund kan erhverves,  men for at  er-
holdo et  Grundlag for sine Overvejelser ,  har den forudsat ,  at  den kan erhverves.  
Forudsat  al tsaa,  at  man erhverver en Grund af omtrent  lu Tdr.  Lands 
Størrelse paa Østerfælled ,  og paa den opfører et  nyt  Frederiks Hospital ,  en ny 
Fødsels-  og Plejest if telse og nye,  t i l  det  nu værende kirurgiske Akademi svarende 
nygninger for do t i l  lægevidenskabens theoretiske Studium bestemte Iust i tuter ,  
og forudsat ,  at  man giver disse Stif telser  en Indretning,  der vel  ikke stemmer 
med don Luxus,  som i en Del af  de senest  t i lsvarende Bygninger i  Udlandet  er  
udfoldet  i  en Del af  desl ige Inst i tuter ,  men kun stemmer med de mere beskedne 
af  Nutidens Fordringer t i l  Hospitaler  med l ignende Sygeantal  og de for et  
Universi tet  som Kjøbenhavns passende Undervisningslokaler ,  da er  det  utvivlsomt,  
at  baade de syge,  som søge Hospitalet ,  og Undervisningen af  Læger og 
Jordemødre herved vilde kunne vinde adskil l igt  i  f lere Henseender.  Thi det  
kan ikke betvivles ,  at  vor Tids mange og ihærdige Bestræbelser for  at  bygge 
stedse fuldkoinnere Hospitaler  og Undervisningsanstal ter  paa mange Punkter 
have baaret  god Frugt.  Et  andet  Sporgsinaal  er  det ,  om disse Frem­
skridt  i  Bygningernes Konstruktion og Arrangement,  selv naar de tages i  
Sammenhæng, ere af  en saadan Betydning,  at  det  er  t i l ladt ,  paa Grund af  den 
Vinding,  som ved den opnaas,  at  se bort  fra de Tab,  som lides ved at  an­
bringe de nye Bygninger paa et  for deres Benyttelse mindre heldigt  Sted.  Som 
et  saadant maa Kommissionen nemlig anse ethvert  saa langt fra den indre By 
beliggende Sted ,  hvad enten det  l igger paa Østerbro el ler  paa Vesterbro.  Det 
er  jo nemlig klart ,  at  en saa exentrisk Beliggenhed af  Hospitalet  betydeligt  maa 
formindske den Nytte,  det  s t if ter  for de syge,  der soge Hjælp.  Den lange Vej 
vil  besvære og fordyre Indlæggelsen,  og særlig for t i lskadekomne vil  det  i  
mange Tilfælde blive forbundet med betænkelige Følger,  naar de skulle kjøre en 
saa lang Vej,  inden de kunne naa deres Tilf lugtssted.  Dobbelt  folel igt  vil  
Tabet  blive i  de dosværre ikke ganske sjælden mødende Tilfælde,  i  hvilke en syg,  
som bringes t i l  Hospitalet ,  ikke kan optages i  dette.  Den samme Vanskelighed 
gjælder ogsaa i høj  Grad om de fødende,  og de endog under de nu værende 
Forhold undert iden forekommende Gadefødsler  og Fodsier  i  de t i l forende Drosker 
vil le  bl ive mere almindelige.  Ogsaa for de syges Slægtninge og Venner,  som vil le 
se t i l  dem, hore Besked om dem eller  bringe dem Budskab,  vil  Forholdet  blive 
besværet .  At dette ikke har nogen r inge Betydning ,  vi l  ikke kunne betvivles af  
nogen,  der kjeuder t i l ,  hvorledes Forholdet  nu i  denne Henseende er  paa vore 
Hospitaler ,  og ganske sikkert  vil  det  af  de syge føles s tærkt ,  om det  i  nogen 
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højere Grad fremtidigt  bl iver vanskeligere for dem end nu at  modtage hyppige 
Besøg ,  l igesom ogsaa Tabet  vil  være utvivlsomt for do syges Slægt og Venner.  
Af stor  Vigtighed er  dernæst ogsaa Sagen for det  lægevidenskabelige Studium. 
I  det  første Par Aar af  deres Studium hore de medicinske Studenter  de Forelæs­
ninger ,  som holdes i  Universi tetets  Høresale,  og benytte dets  Laboratorier ,  
Bibliotheker,  Samlinger,  botaniske Have m. m. Dette bevæger dem ti l  at  soge 
Ophold i  den indre By,  hvor disse Hjælpemidler  l indes i  Nærheden; men i  den 
paafølgende Del af  deres Studium maa de storste Delen af  Dagen nu færdes paa 
det  kirurgiske Akademi og paa Hospitalerne.  Men naar nu disse Inst i tut ioner 
komme ti l  a t  l igge saa langt fra Universi tetets  øvrige Anstal ter ,  som Flytningen 
vilde medføre,  vi l le  de medicinske studerende ikke uden betydeligt  Tab af 
Tid samtidig kunne nyde godt af  Undervisningen paa Universi tetets  øvrige An­
stal ter ,  f .  Ex.  Universi tetets  kemiske Laboratorium og den botaniske Have og 
paa de i  Forbindelse med Hospitalerne udflyttede Inst i tuter  for den theoretiske 
Medicin,  hvilket  vil  være et  Tab for dem i  den Periode af  Studiet ,  hvor Inst i­
tut ionerne benyttes samtidig paa begge Steder.  Hert i l  kommer,  at  de yngre Læ­
ger,  som efter  endt Embedsexamen dels t i l  deres egen videre Uddannelse,  dels  
for at  fremme Videnskaben nu i  deres Fri t id,  jævnlig benytte de paa det  kirur­
giske Akademi indrettede videnskabelige Anstal ter  ,  ikke vilde kunne benytte dem, 
naar de vare Hyttede langt ud af  Byen.  Ogsaa med Hensyn t i l  Studenternes 
pekuniære Forhold vil  Flytningen for mange af  dem have uheldige Følger.  Have 
de opnaaet  fr i  Bolig paa Regensen el ler  et  af  Kollegierne,  el ler  bo de hos deres 
Forældre i  den modsatte Ende af  Byen el ler  dens Forstæder,  maa de betale denne 
med en folel ig Opofrelse af  Tid.  Ere de nødsagede t i l  a t  skaffe s ig nogle af  
deres Subsistensmidler  ved Undervisning,  vil  dette blive dem meget vanske­
l igere,  og Mellemtimer fra Forelæsningerne vil le  da næppe kunne benyttes saaledes 
som nu.  Lignende Hensyn vil le  gjøre sig gjældende med Hensyn t i l  Medlemmerne 
af  det  medicinske Fakultet ,  og endnu mere for deres Assistenter ,  for  Reserve­
lægerne og Kandidaterne paa Hospitalet  og paa Fødselsst if telsen.  I  al t  Fald 
maatte i  det  mindste en Del af  disse Mænd lønnes meget højere,  end nu er  Til­
fældet ,  naar man blot  vi l  give dem en taalel ig Erstatning for,  hvad de tabe ved 
at  skulle boe saa langt ude i  Forstæderne ,  hvilket  for  de fleste af  dem vil  bl ive 
en Nødvendighed,  
Kommissionen maa derfor fastholde,  at  l ige saa vel  som der vil  være For­
dele forbundne med at  opføre nye Bygninger for Frederiks Hospital ,  Fødselsst if­
telsen og de øvrige medicinske Undervisningsanstal ter ,  l ige saa vel  vi l  der være 
alvorl ige Tab forbundne med disse Anstal ters  Flytning t i l  en af  Byens Forstæder,  
og skulde det  endog vise s ig,  at  der for Stif telserne vilde være en pekuniær 
Fordel  derved ,  maatte det  dog st i l le  s ig tvivlsomt,  om man af Hensyn t i l  den 
kunde forsvare at  foretage Flytningen.  
For imidlert id ogsaa i  f inansiel  Henseende at  kunne foretage en Sammen­
ligning mellem Hospitalernes og de lægevidenskabelige Inst i tuters Flytning,  og 
deres Forbliven paa deres nu værende Sted,  bliver det  nødvendigt  at  udkaste en 
Plan for Hospitalernes og Inst i tuternes Opførelse paa det  nye Sted.  Forarbej­
derne hert i l  ere ikke mange her i  Landet .  Thi Hospitalernes Bestemmelse som 
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Sædet for den af  Universi tetet  givne kliniske Undervisning maa give disse visse 
for  dem særlige Egenskaber,  der baade fremtræde i deres Former og Indretning 
og som Følge deraf ogsaa indvirke paa de med deres Opforelse forbundne Bekost­
ninger,  og disse Hensyn bar der ikke været  Anledning t i l  a t  tage ved noget  her 
i Landet  hidti l  opfort  Hospital .  I  den af  Hr Leerbecb udkastede Plan,  som 
ikke t i ls igter  t i l l ige at  f lyt te de lægevidenskabelige Inst i tuter ,  har der selvfølgelig 
ikke kunnet tages Hensyn dert i l ;  og da der desuden i  denne Plan er  overset  
adskil l ige væsentl ige Punkter,  som vil le gjore Hospitalets  Opførelse meget beko-
skeligere end af  Forfat teren antaget ,  kan Kommissionen ikke t i l raade at  benytte 
l ians Forslag sum Udgangspunkt for den finansiel le Overvejelse.  Derimod findes 
der Forbil leder i  nogle af  de i  det  sidste Decennium i  Udlandet  opførte Stif telser  
som ,  naar t i lbørl igt  Hensyn tages t i l  vore særlige Forbold ,  og man derhos ser  
bort  fra det  efter  Kommissionens Mening overdrevne i  Udstyrelsen ,  som Tidsfor­
boldene i  Tyskland have medført ,  vi l le  kunne benyttes ved Overvejelse af ,  hvilke 
Udgifter  en Flytning maa medføre her i  Kjobenbavn,  naar man bestemmer sig 
t i l  ikke at  gaa videre ond t i l ,  hvad med Nutidens Forhold for Oje maa erkjen-
des for passende for helt  fornyede Stif telser .  
Der har med Hensyn t i l  Hygiejnens Fordringer t i l  e t  Hospital  af  den Stør­
relse og Betydning som Frederiks Hospital  og Fødselsst if telsen været  og er  vel  
endnu nogen Usikkerhed; men saa meget tor  dog vist  betragtes som givet ,  at  man 
nu ikke vilde bygge et  nyt  Frederiks Hospital  saaledes,  som for 20 Aar siden 
Kommunehospitalet  opførtes med 15 Alen dybe Sygestuer,  al le  forbundne ved 
gjennemløbendo Korridorer.  Man vilde heller  ikke udstykke Hospitalet  som Bleg-
damshospitalot  i  lut ter  isolerede Barakker,  men man vilde dog i a l t  Fald fordre 
nogen Isolat ion mellem de forskjel l ige Afdelinger,  overalt  r igelig Tilgang af Dys 
og Luft ,  lune og tørre,  vel  venti lerede Huse,  med t i lbørl igt  Hensyn taget  t i l  Ho­
spitalets  Bestemmelse som lægevidenskabelig Skole.  Saaledes som Forholdene 
have udviklet  s ig her i  Norden,  er  man ikke vant t i l  Sydens store Fællesstuer og 
vilde under l ige Forhold foretrække mindre Stuer paa 8 å to Senge,  navnlig for 
saa vidt  det  skulde vise s ig muligt  med Stuer at  denne Størrelse at  skafte r ige­
l igt  Lys og Luft ,  god Kommunikation og dog en nogenlunde virksom Isolat ion 
mellem Stuerno.  I  Frankrig og England have de store Sygestuer fra gammel 
Tid hørt  t i l  Regelen,  og man har ikke fundet  Anledning t i l  a t  opgive denne.  De 
nyeste Hospitaler  i  Paris  og London: IIotel-Dieu,  Menilmontant  og Thomashospi­
talet  kunne,  bortset  fra de med deres Opførelse forbundne enorme Bekostninger 
og mange fortræffel ige Enkeltheder i  det  hele,  ikke opsti l les som Forbil leder i  
hygiejnisk Henseende.  Ved dem alle f inder man Pavil lonsystemet efter  Stone-
house og Lariboisiére anvendt paa en mere el ler  mindre heldig Maade.  
I  Tyskland,  hvor t idl igere Korridor-Hospitalerne med de mindre Sygestuer 
borte t i l  Regelen,  synes man ved Nybygninger at  være kommet bort  fra disse og 
ind paa en Byggemaade,  der nærmest  kan betegnes som en Mellemting mellem 
Pavil lonsystemet og Baraksystemet,  som det  fremkom efter  Krigene i  Amerika,  
Tyskland og Frankrig.  Det er  t idl igst  kommet t i l  Anvendelse ved det  af  Gro-
pius og Schmieden byggede Neue Stadtische Krankenhaus i  Friedrichshain ved 
Berl in;  men det  deri  fastslaaede System følges nu foruden ved nyere civile Ho­
spitaler  ogsaa ved al le nye mili tære Hospitaler ,  af  hvilke f lere have set  Lyset  
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de sidste Aar.  Det er  det  samme System, som er fulgt  ved det  nye Hospitals-
og Lægeskoleanlæg i  Halle,  der i  s in Art  betragtes som monsterværdigt ,  og det  
vilde vist  nok være særlig gunstigt  for Frederiks Hospitals  og Fødsels-  og Pleje-
st if telsens Forening under fælles Administrat ion og Økonomi.  
Et  t i lsvarende System er ogsaa anvendt i  Stockholms og Christ ianias nyeste 
Hospitaler ,  hist  med, l ier  uden dækkede Forbindelsesgange.  Til  et  Anlæg efter  
dette System horer forst  og fremmest r igelig Plads,  helst  en med Træer og Bu­
ske,  grønne Plæner og Blomster vel  udstyret  Park.  Til  Oplysning om, hvilke 
Arealstørrelser  Hospitalerne herved komme ti l  a t  udfordre,  skulle vi  meddele,  at  
Stådtisches Krankenhaus i  Berl in har 398,  Albertforeningens Hospital  i  Dresden 
502,  Hospitalet  i  Konigshii t te  474,  Hospitalet  i  Wiesbaden 4)3,  Tempelhoflasa-
retet  307,  Lasaretet  i  Konigsberg 312,  i  Diisseldorf  281 •  Al. Grund pr.  
Seng.  Til  Sammenligning kan anføres,  at  vort  Kommunehospital  har 215,  Bleg-
damshospitalet  624,  Hotel-Dieu 111,  Menilmontant  143,  Eugeniehospitalet  i  Lil le 
238,  Thomashospitalet  i  London 218 og Rudolfsst if tung i  Wien 122 [ Al.  Grund 
pr.  Seng.  
Paa en saadan Grund opføres nu fuldstændig isolerede el ler  kun ved dæk­
kede Gange forbundne Bygninger,  dels  t i l  Administrat ion og Økonomi (Køkken,  
Vaskeri  og Kjedelhus m. m.) ,  dels  t i l  Ophold for de syge.  Mellem disse skjel-
nes saaledes,  at  Bygningerne for de kirurgiske Patienter  som oftest  bygges i  l  
Etage,  Bygningerne for de medicinske Patienter  i  2  Etager.  Hvor Isoleringshuse 
for smitsomme Sygdomme høre med t i l  Anlæget,  gjøres disse ogsaa i  Regelen paa 
l Etage.  Hvor,  som i Halle ,  for den lægevidenskabelige Undervisning bestemte 
Inst i tuter  (o:  Laboratorier  og Museer)  s lut te sig t i l  Anlæget,  i 'aa disse en Stør­
relse og Karakter ,  der harmonerer med det  øvrige.  Sygehusbygningerne ere dels  
mindre Korridor-Hospitaler ,  dels  Pavil loner (Blocks) med 1 å  2 større Sygesale pr .  
Etage.  Neues Stådtisches Krankenhaus har Sale paa 28,  Sabbatsbergshospitalet  
i  Stockholm paa 24,  Albertforeningen derimod paa 14,  Mili tærlasareterne paa 
10,  Christ ianiahospitalet  paa 16 Senge,  Hotel-Dieu 24,  Menilmontant  22,  Thomas­
hospitalet  28,  20 og 16.  
Anvendes det  oven anførte paa et  Anlæg ^om det ,  der skulde afløse Bygnin­
gerne i  Bredgade og Amaliegade,  vi lde vi  al tsaa faa I)  en Administrat ionsbygning,  
2)  en Økonomibygning,  3)  en kirurgisk Afdeling,  4)  en medicinsk Afdeling,  5)  en 
Afdeling for Øjensyge,  6)  en Fødselsst if telse med en gynækologisk Afdeling,  7)  en 
Plejeafdeling for spæde Børn med Ammer og 8) de lægevidenskabelige Inst i tuter .  
Administrat ionsbygningen maatte indeholde de nødvendige Kontorlokaler  og 
Plads t i l  Polikliniken.  Da der i  denne Rygning den længste Del af  Dagen slet  
ikke vilde f indes syge,  vilde man i  samme ogsaa kunne indrette Familieboliger 
for  Inspektøren og maaske et  Par gif te Reservelæger.  Skjøndt Reservelægerne 
paa Frederiks Hospital  ikke have kunnet gjøre Fordring paa Familiebolig,  har 
det  dog vist  s ig ønskeligt  at  kunne indrømme i  det  mindste et  Par af  de 4 Re­
servelæger,  hvis Overlæge ikke bor i  Hospitalet ,  Familiebolig;  Reserveakkouchø-
ren ved Fødselsst if telsen kan der skaffes en l ignende.  De ugifte Reservelæger,  
Hospitalets  og Fødselsst if telsens Kandidater ,  har man anset  det  r igt igst  at  for­
dele ved de respektive Afdelinger.  Overakkouchoren ved Fødselsafdelingen maa 
være i  dennes umiddelbare Nærhed og dog,  da l ian forudsættes at  have Familie,  
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helst i en egen Bygning; det samme gjælder Keserveakkouchøren. Om Overki­
rurgens og Fysiologens Bolig mere senere. 
Okonomi ygningen maatte indeholde Dampkøkken og Dampvaskeri i  Forbin­
delse med Kjedelhus og Maskinrum. Den koncentrerede Form, som findes for 
disse Lokaliteter i de nyere tyske Hospitaler, er vist nok baade hensigtsmæssig 
og ukonomisk. 
Ved de to Sygeafdelinger,  den medicinske og den kirurgiske,  er  at  mærke,  
at  som Frederiks Hospital  historisk har udviklet  s ig,  t indes der ved samme et  
Antal  Enkeltværelser  for betalende Patienter ,  Od' iciantværelser ,  nemlig 15 paa 
Mynsters Gang og 7 paa Schumachers Gang; disse,  som især søges i  farl ige og 
vanskelige Tilfælde af  syge,  ikke blot  fra Hovedstaden,  men fra hele Landet ,  ja  
endogsaa undert iden fra Nabolandene,  kunne saa vel  for  Patienternes Skyld som 
for Videnskabens ikke opgives,  men maa beholdes mindst  i  deres nu værende 
Antal .  Det vilde \ære naturl igt  at  dele dem i  to mindre Korridor-Hospitaler ,  som 
hver vilde faa sin noget  forskjel l igt  indrettede Operations- og Forelæsningssal ,  
Aftrædelsesværelser  for Overlægerne,  Værelser  for en ugift  Keservelæge,  4 Kan­
didater  og 2 Plejemødre m. m. Disse Korridor-Hospitaler  vi lde da blive Centrum 
i hver sin Afdeling,  og t i l  begge vilde kunne slutte sig 2 dobbelte Blocks i  2  
K tager.  
Gaar man ud fra,  at  en Sygeplejerske,  som det  fra Hospitalets  Oprettelse 
har været  Tilfældet ,  ikke bor t i lse mere end 8 hojst  10 syge,  vil  en dobbelt  
Block inklusive Isoleringsværelserne kunne indeholde 04 a 80 Patienter .  Skulle 
de kirurgiske og medicinske Afdelingers Størrelse,  som hidti l ,  være en klinisk 
paa 90—Ioo og en anden Hospitalsafdeling paa 60 — 70 Patienter ,  lade disse 
Tal  s ig let tere bringe t i l  Veje ved at  give hver Hlock 7 2 og Centralbygningen 26 
Senge.  Lægges t i l  de derved fremkomne 34 0 Senge 20 for gynækologiske Pa­
tienter ,  som ret test  burde findes i  Nærheden af  Fødselsafdelingen,  20 for øjen-
syge i en særskil t  Bygning og 20 for st inkende,  s tøjende,  smitsomme eller  mis­
tænkelige Tilfælde i  3  Isoleringshuse paa 1 Etage,  faas de 400 Syge,  som Ho­
spitalet  maa rumme. 
Hver Afdeling vilde kunne sondre Kjonnene i  de 2 Blocks ,  og dog i  den 
for begge fælles Centralbygning kunne Hytte Grænsen,  som ikke bør være fast ,  
da Kjønnene ikke al t id ere el ler  kunne være repræsenterede med samme Antal  
Patienter .  
Ligeledes vil enhver af Overlægerne kunne faa sin Afdeling samlet. 
Naar endelig de 2 Blocks,  som bor l igge i  en Afstand af  mindst  deres 
dobbelte Højde,  ca.  35 Alen fra Centralbygningen,  forbindes med denne ved luk­
kede Gange,  som ti l  Tider kunne gjores helt  aabne,  er  der vist  nok sørget  t i l ­
s trækkeligt  baade for Isolat ion og for en god Forbindelse.  
Afdelingen for Ojensyge,  der maa indeholde to 4 Sengs og to 2 Sengsstuer 
for hvert  Kjøn,  samt en Operationsstue,  Undersøgelseslokalor og 2 Værelser  for  
Sygeplejersker,  2 Thekokkener,  Badeværelser  og Klosetter ,  bygges bedst  som ei  
isoleret  Bygning,  maaske i  to Etager.  
Fødselsafdelingen kan efter  de seneste Erfaringer indrettes som et  Korri­
dor-Hospital  i  2 Etager med en Fødeafdeling og 2 Barselsengsafdelinger i  l iver 
Etage.  Fødeafdelingerne maa have 4 Senge i  2—3 Rum å ?500 Kubikfod Luft  
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pr.  Seng; Barselsengsafdelingerne maa have 12 Senge i  to 4 Sengsstuer og 4 
Enkeltværelser  i  l  5—1800 Kubikfod Luft  pr .  Seng.  Til  hver Afdeling et  Kone-
Værelse,  Thekokken,  Kloset  m. m. I  Bygningen maa,  som i de foregaaende 
Afdelinger,  f indes en Forelæsningssal  med t i lhørende Museum og Bibliothek,  Væ­
relser  for 40 Læredøtre og 2 Reservejordemødre;  endelig en mindre Familie­
bolig for Overjordemoderen med vedliggende Receptionslokale og et  mindre Værelse 
samt 8 Kandidatværelser .  
Ved Fødselsst if telsen,  men helst  i  en eller  2 særskil te  Bygninger,  vi lde 
behøves Familieboliger for Over- og Underakkouchøren paa respektive 8 og 4 
Værelser.  
Med Fødselsst if telsen er  nu forbunden Plejest if telsen for nyfødte Børn.  Denne 
Forbindelse er  det  ikke t i l raadeligt  at  opgive.  Plejest if telsen vil  kunne bygges 
som et  l i l le  Korridor-Hospital  i  2 Etager.  Til  denne Bygning,  som ved en dæk­
ket  Overgang maatte være forbunden med Fødselsst if telsen ,  kan som Pendant 
opføres en Bygning af  samme Størrelse,  som da vil  komme ti l  at  indeholde dels  
den oven omtalte gynækologiske Afdeling,  dels  nogle Sove- og Opholdsværelser  
for  svangre,  der blive aldeles nødvendige,  hvis Hospitalet  lægges i  en Udkant af  
Byen.  
Ved Bedømmelsen af, hvor megen Plads der bør indrømmes de lægeviden­
skabelige Instituter, maa det nøje overvejes, hvilken Rolle disse ville kunne komme 
til at spille for Studiet herhjemme, og hvilken Udvikling de antagelig kunne faa. 
Uden videre at efterligne tyske Forbilleder og kun tænke paa at skaffe hver Do­
cent et saa komplet og kostbart Apparat som muligt, gaar ikke an. Den enorme 
Udvikling, som disse Anstalter i  den sidste Tid have faaet i  Tyskland , skyldes 
til  Dels særlige Forhold, saa som Konkurrencen mellem Universiteterne, Betalingen, 
der ydes for Adgang til Forelæsninger og Øvelser, den hyppigere Erhvervelse af 
akademiske Grader og de dermed forbundne Specialstudier, Muligheden af under 
større Forhold at kunne udvikle liere Specialister o. s.  v. 
Med vore Forhold for øje kan man ikke se bort fra, at vort Universitet 
kun kan byde ganske faa Videnskabsmænd Lærerposter i  de specielle Fag, at disse 
ikke ere saaledes aflagte, at Vedkommende udelukkende kan hengive sig til  viden­
skabelige Studier, hvis han ikke har privat Formue, at den Undervisning, som 
skal forberede til  lægevidenskabelig Examen, altid maa faa en noget propædevtisk 
Karakter, og at der inden Examen i Regelen ikke for den studerende vil blive 
Tid til  specielle og selvstændige videnskabelige Undersøgelser, samt at de læge­
videnskabelige Instituter væsentlig ville faa Betydning som Hjælpemidler for Er­
hvervelsen af almindelig lægevidenskabelig Dannelse, hvorimod de for videre gaa-
ende Specialstudier fornemmelig ville faa Betydning for de vordende Læger i  Tiden 
mellem Examen og Overgangen til  Praxis,~— altsaa almindeligvis kun blive til  
Brug for det lille Antal Hospitalskandidater, Reservelæger, Assistenter og kun 
undtagelsesvis for yngre kjøbenhavnske Læger, som have begyndt at praktisere. 
Det vil dog kunne blive en virkelig Vinding for det lægevidenskabelige Stu­
dium her hjemme, hvis der skaffes Lokaler, hvori den ældre studerende kan fore­
tage en Dissektion, en kemisk eller en mikroskopisk Undersøgelse, som det sig 
hør og bør, med de Hjælpemidler, som et godt indrettet Institut tilbyder, og sær­
lig vil det kun ved Hjælp af et saadant blive muligt at udnytte det rige patho-
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logiske Materiale,  som Hospitalet  yder,  paa en ret  t i l fredsst i l lende Maade.  Paa 
den anden Side kræver Hensyn t i l  Orden og Kenlighed,  at  de studerende ikke i  
Flæng benytte de samme Lokaler  og Apparater .  Der maa være visse Hovedaf­
delinger,  for hvilke Ansvaret  betros enkelte Mænd. Ved hver saadau Afdeling 
vil le  nogle Lokajer  f .  Ex.  et  kemisk Laboratorium og et  Mikroskoperingsværelse 
komme igjen.  Benyttelsen af  Lokalerne maa ordnes ad Frivil l ighedens Vej saa-
ledes,  at  de studerende ved Overenskomst med vedkommende Lærer faa Adgang 
t i l  a t  ansti l le  de Øvelser og Undersøgelser ,  man ønsker.  Om Lokali teterne l igge 
i  en eller  l iere Bygninger,  bl iver for  saa vidt  l igegyldigt ,  naar de studerende 
kun ikke for kemiske og mikroskopiske Undersøgelsers Vedkommende alene skulle 
være henviste t i l  fælles Lokaler .  Af Docenterne vil  dot  kun være nødvendigt  at  
give Fysiologen Bolig paa Stedet .  Derimod kunde det  være ønskeligt  at  give 
flere Assistenter  ikke blot  et  Arbejdsværelse,  men ogsaa et  Beboelsesværelse paa 
Stedet .  Det mindste,  der kan fordres ved en ny lægevidenskabelig Skole,  er  al t-
saa,  at  der gives \natomien og Fysiologien den Plads,  de have i  det  gamle ki­
rurgiske Akademi og dets Tilbygninger,  Pathologien i  Forening med Farmakologien 
og Hygiejnen saa megen Plads,  som der vil  kræves t i l  e t  pathologisk Inst i tut ,  
hvis Hospitalet  bl iver,  hvor det  er .  
Støttet  paa disse Betragninger antage vi ,  a t  en for Lægevidenskabens theo-
ret iske Fag bestemt Inst i tut ion,  saaledes udformet som den efter  Nutidens Krav 
bør blive under t i lbørl igt  Hensyn t i l  vore særegne,  mere beskedne Fordringer,  
maatte indbefatte folgende Bygninger,  nemlig:  
1 )  e t  a n a t o m i s k  I n s t i t u t ,  s o m  i  2  E t a g e r  m e d  K j æ l d e r  o g  m a a s k e  
muret  Kvist  maatte indeholde:  Forstue,  et  s tort  Avditorium med vedliggeude De-
monstrat ionssal  og Præparationsværelser ,  Arbejdsværelser  for Docenten og Assi­
stenten med mellemliggende Værelse t i l  f inere Injektioner,  et  Bibliotheksværelse,  
der maaske t i l l ige kunde benyttes som Arbejdsværelse for videre komne; en stor  
Dissektionsstue med vedliggende Garderober,  Hejseindretning,  Ligkjælder,  Opbeva-
ringsrum for konserverede Lig og Macerationslokale.  Fremdeles et  Værelse t i l  
Oveise i  kirurgiske Operationer og et  mindre Avditorium med Aftrædelsesværelse 
for en anden Docent,  et  s tort  Mikroskoperingsværelse med Rum for histologisk 
Materiale;  r igelig Plads t i l  den auatomiske Samling,  Samlingen af  kirurgiske In­
strumenter,  Boliger for en ugift  Assistent ,  en gif t  Pedel  og en gif t  Anatomikarl ,  
et  Lokale t i l  Foretagelse af  Maceration og Injektion,  Plads t i l  Varmeapparat ,  
Brændsel ,  Glas,  Spiri tus og Inventar .  
2 )  e t  f y s i o l o g i s k  I n s t i t u t ,  s o m  i  2  E t a g e r  m e d  K j æ l d e r  m a a t t e  i n d e ­
holde:  Forstue,  Avditorium med Præparationsværelse,  Værelse t i l  fysiologiske Ex-
perimenter,  et  kemisk Laboratorium med Vejeværelse,  Rum ti l  Titrering og Appa­
rat  t i l  Vedligeholdelse af  konstant  Temperatur,  Værelser  for videre komne kemiske,  
tysiologiske og mikroskopiske Praktikanter ,  et  mindre Arbejdsværelse for Assisten­
ten,  et  s tørre do.  for  Docenten,  Bibliothek og Instrumentsamling,  Mikroskoperings­
værelse,  et  Værelse for fysiologisk Optik og et  fotografisk Atelier ,  r igelig Plads 
t i l  den anatomisk-fysiologiske Samling og Studiesamlingen,  Boliger for en ugift  
Assistent  og en gif t  Medhjælper (af  Haandværksklassen),  Kjælderrum ti l  Gasana­
lyse,  Isskab,  Centrifuge,  Stalde,  Værksted,  Varmeapparat ,  Brændsel ,  Glas,  Kemi­
kalier .  
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3 )  e t  p a t h o l o g i s k  I n s t i t u t ,  s o m  i  2  E t a g e r  m e d  K j æ l d e r  m a a t t e  i n d e ­
holde:  Forstue,  Garderober,  Avditorium med Præparationsværelse og Studiesam­
ling,  Obduktionsstue med Hejseindretning og Ligkjælder,  Arbejdsværelser  for  Do­
cent,  Assistent  og Praktikanter ,  et  anatomisk Arbejdsværelse,  et  kemisk Labora­
torium med Vejeværelse,  en Sal  t i l  Mikroskopering,  Boliger for  en ugift  Assistent  
og en gif t  Anatomikarl ,  Injektionsrum, Macerationsrum og Isrum, Plads t i l  Varme­
apparat ,  Brændsel ,  Glas,  Spiri tus og Inventarier ,  r igelig Plads t i l  den anatomisk-
pathologiske Samling,  og foreløbig t i l  Docenterne i  Farmakologi og Hygiejne 
hver et  Arbejdsværelse for Docenten,  et  do.  for  Assistenten og et  s tørre Værelse 
t i l  Samlingen.  Den heraf optagne Plads skulde i  s in Tid kunne benyttes t i l  Ud­
videlse af  den pathologisk-anatomiske Samling.  
4)  Plads t i l  Opførelse af  et  hygiejnisk og farmakologisk Inst i tut  for  det  
Tilfælde,  at  der oprettes en Docentpost  i  experimental  Pathologi,  el ler  hvis den 
medicinske Videnskabs Udvikling hurt igere paa anden Maade kræver udvidede 
Lokaler .  
Til  hvert  af  disse Inst i tuter  vi l ,  naar^ de skulle bygges i  2 Etager med 
Kjælder,  som oven for angivet ,  kræves 2000-2500 •  Alen bebygget Grund,  som 
er noget  mere,  end hvad Fakultetet  forlanger t i l  et  nyt  pathologisk Inst i tut  inde 
i  Byen,  men dels kræver Bygningernes mindre Højde et  s tørre Fladerum, dels 
vilde det  ved et  helt  nyt  Anlæg vel  næppe være forsvarl igt  at  indskrænke Docen­
ternes Fordringer t i l  et  Minimum. 
Inst i tuternes Anlæg og Indretning i  Overensstemmelse med de nyeste Erfa­
ringer og Forbedringer paa dette Omraade vil  selvfølgelig kræve speciel le Stu­
dier  og Udsendelse af  sagkyndige Personer.  For Kommissionen har det  væsent­
l ige været  at  faa Bygningernes Størrelse nogenlunde bestemt.  
Som oven for berørt ,  maa Fysiologen have Bolig paa Stedet ,  og denne Bo­
l ig lægges bedst  som Overakkouchørens i  en særskil t  Bygning ud mod Vejen,  
dog forbunden med det  fysiologiske Inst i tut  ved en dækket Overgang.  Som Peu-
dant t i l  denne Bolig kunde man lægge en anden for en kirurgisk Overlæge ved 
Hospitalet .  Han vil  her bo bedre end i  Administrat ionsbygningen,  hvorvel  han 
intet  har at  gjøre med det  pathologiske Inst i tut ,  men da Ligkjælder og Obduk­
tionsstue i  dette l igge i  den anden Ende af Huset ,  synes Naboskabet  ikke at  
kunne blive besværligt .  
Det kunde ogsaa for de andre Docenters Vedkommende være ønskeligt  at  
skaffe Boliger paa Stedet ,  saa meget mere som Anatomen hidti l  har  havt  fr i  
Bolig i  det  kirurgiske Akademi,  men da Anlægssummen væsentl ig fordyres ved 
saa mange Friboliger,  og disse heller  ikke kunne siges at  være absolut  nødven­
dige,  har Kommissionen troet  ikke at  burde st i l le  noget  Forslag i  denne Retning.  
Efter  saaledes at  have gjort  Rede baade for,  hvilke Bygningsforandringer 
det  vi lde være t i l raadeligt  at  iværksætte ved Stif telserne,  som de nu bestaa,  naar 
man vilde omdanne dem ti l  at  stemme med Nutidens Krav,  saa vel  med Hensyn 
t i l  Sygeplejen som ti l  Undervisningen,  og for,  hvorledes nye Bygninger maatte 
være beskafne,  som ma n paa et  andet  Sted maatte opføre t i l  Erstatning for Stif­
telserne,  naar man besluttede sig t i l  a t  fraflyt te de nu benyttede Lokaler  ,  kan 
Kommissionen gaa over t i l  a t  undersøge,  hvorledes den finansiel le Opgjørelse 
st i l ler  s ig,  og navnlig om det  forholder s ig r igt igt ,  at  man ved at  f lyt te Stif tel-
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serue ikke alene kunde gjore dette uden Tal)  for  disse,  men endog med pekuniær 
Fordel  for dem. 
Kn saadan Opgjorelse mau al t id i  en temmelig hoj  Grad blive usikker.  
Naar man kjender den Pris ,  som i denne Tid gives for Grunde i  Kjobenhavn,  
som sælges i  Stif telsernes Nærhed,  vil  man jo vel  kunne danne sig et  Skjøn om, 
hvad de Stif telserne t i lhørende Grunde nu vilde kunne sælges for.  Det vil  jo 
imidlert id være umuligt  at  sælge disse Grunde paa det  Vilkaar,  at  Kjøberen skal  
t i l t ræde dem snart .  Thi de Bygninger,  som staa derpaa,  kunne paa ingen Maade 
fraflyt tes,  inden de nye Bygninger,  som skulle erstat te dem, ere opførte,  og t i l  
deres Opførelse m.ia der medgaa flere Aar.  Enten maa al tsaa Kjøberen kjøbe 
paa Tid,  o:  t i l  Aflevering om et  vist  Antal  Aar,  og med Chancen for,  at  Grunde­
nes Værdi i  dis?e Aar kan foraudre s ig,  el ler  ogsaa maa Stif telserne finde sig i  
først  at  sælge Grundene,  efter  at  de nye Bygninger ere opførte,  og midlert idig 
bære de Udgifter ,  som Erhvervelsen af  de nye Grunde og de nye Bygningers Op­
forelse og Indretning vilde forvolde dem, inden de kunde erhverve noget  Veder­
lag for disse betydelige Bekostninger og for Renterne af  de Summer,  som de i  
Lnbet  af  disse Aar havde udgivet .  At disse Omstændigheder maa udøve en ikke 
ganske ringe Indflydelse paa Grundenes Værdi,  er  indlysende;  men hvor stor  denne 
Indflydelse vil  bl ive,  og i  hvilken Retning den vil  gaa,  er  der næppe nogen,  som 
i  Forvejen vil  kunne danne sig et  paalideligt  Skjnn om. 
Imidlertid vil det dog være af Interesse at erhverve det Udgangspunkt for 
den finansielle Overvejelse, som gives ved Skjønnet over, hvad man kan vente at 
faa ind ved nu at sælge Stiftelsernes Grunde og Bygninger. 
Ved Opgjorelsen heraf maa der skjelnes mellem de Grunde, som disse Stif­
telser nu benytte, og de udlejede Grunde, af hvilke haves en Indtægt, der bort­
falder, naar de sælges. 
Til  Hospitalet  benyttes en Grund af ca.  190 X 262 Alen =  49,780 •  Alen. 
Til Fødsels-og Plejestiftelsen en do. af ca. 92 X 184 Alen = 16,928 •  Alen. 
Til kirurgisk Akademi en do al ca. . .  78 X 60 Alen =«= 4,«80 •  Alen. 
ial t  ca.  71,  388 •  Alen. 
Hvis Staten skal  sælge al le disse Grunde under et  t i l  Udparcellering el ler  
selv lade dem udparcellere,  da viser  det  s ig,  hvor uheldigt  den katholske Kirke 
kiler  s ig ind i  det  el lers  samlede rektangulære Komplex.  Uden Kirken vilde man 
kunne føre 2 Gader paa 30 Alens Bredde igjenneTi fra Bredgade t i l  Amaliegade,  
og naar der af  Rektangelens modstaaende Sider,  282 Alen lange,  afgik 60 Alen 
t i l  de nævnte Gader,  beholdt  man fire Str imler Parceller  t i lbage,  hver paa 551  2 
Alens Dybde.  Men at  kjøbe Kirken t i l  Nedbrydning,  maa dog sikkert  anses for 
al tfor  kostbart  Ej  heller  synes en Tværgade med Fordel  at  kunne fores ind fra 
Fredericiagade;  thi  der bliver paa denne Maade to Ejendomme i  Fredericiagade 
at  erhverve t i l  Sløjfning;  Grundene vilde blive 58 Alen dybe,  men faa i  Tvær­
gaden ikke den Værdi som i Gader,  der lobe mellem Bredgade og Amaliegade.  
Naar katholsk kirke bliver l iggende,  maa saaledes formentl ig Frederiks 
Hospital  og Fodsels-  og Plejest if telsens samt kirurgisk Akademis Grunde ud­
parcelleres hver for s ig.  Frederiks Hospital  har en Facade t i l  Bredgade og Amalie­
gade af  190 Alen.  Fores en Gade paa 30 Alens Bredde herigjennein,  faas 2 
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Strimler Pareeller  af  80 Alens Dybde,  fores to Gader igjennem, faas 3 Strimler,  
1 af  65 og 2 af  32V2 Alens Dybde.  Det sidste Alternativ vilde give de let test  
sælgelige Grunde,  for  hvilke man vel  for  øjeblikket  turde regne 30 Kr. pr .  •  
Alen; ved det  andet  Alternativ tør  der næppe paaregnes en højere Gjennemsnits-
pris  end 25 Kr.  pr  •  Alen. 
Fødsels-  og Plejest if telsens samt kirurgisk Akademis Grunde kunde tænkes 
udparcellerede enten saaledes,  at  en Strimmel af  c .  53 Alens Bredde lægges t i l  
kirurgisk Akademis Grund,  og de 3 oprindelig private Gaarde i  Amaliegade sælges 
hver for s ig,  medens kirurgisk Akademi sælges under et  med den det  t i l lagte 
Strimmel,  el ler  der kan føres en 30 Alen bred Gade igjennem langs katholsk 
Kirkes sydlige Side,  hvorved der fremkommer en Række Parceller  syd for samme 
paa 30 Alens Dybde og en Række nord for samme paa 32 Alens Dybde.  
Ved at  kalkulere de Lejeindtægter,  der kunne paaregnes af  Gaardene i  
Amaliegade,  kommer man imidlert id t i l  det  Resultat ,  at  den forreste Del af  
Grundene,  som indtages af  de ældre Bygninger,  i  Forbindelse med disse kun 
kunne antages at  vil le  forrente 20—25 Kr.  pr .  •  Alen, efter  at  de ere omdannede 
indvendigt  og eventuelt  forhøjede med en Etage.  Det gaar derfor næppe an at  
ansætte Baggrundene t i l  mere end højst  15 Kr.  pr .  •  Alen. Under disse Om­
stændigheder er  det  ikke sandsynligt ,  a t  Bygningerne i  Amaliegade vil le  bl ive 
staaende,  hvis de sælges t i l  private,  og de meget dybe Grunde (130 Alen) vil le  
kun kunne finde Kjøbere t i l  forholdsvis lave Priser .  
Efter  det  anførte vil le  Salgsummerne for Stif telsernes Grunde kunne kalku­
leres saaledes:  
I .  F r e d e r i k s  H o s p i t a l .  
a)  med 2 Gader 34,060 •  Alen å 30 Kr.  .  .  .  1,021,800 Kr.  
b)  med 1 Gade 41,920 •  Alen a 25 Kr.  . . .  1,048,000 Kr.  
I I .  F ø d s e l s -  o g  P l e j e s t i f t e l s e n  m e d  k i r u r g i s k  A k a d e m i .  
a)  med 1 Gade 13,748 •  Alen å 30 Kr 412,440 Kr.  
b)  uden Gade 21,608 •  Alen a 20 Kr 432,160 Kr.  
al tsaa samtlige Grundes Værdi mellem 1,434,240 Kr.  å  1,480,160 Kr.  
Udparcelleres Grundene,  som oven for anført ,  og al le t re Gader føres 
igjennem, ere de nu værende Bygninger hjemfaldne t i l  Nedbrydning,  og man vil  
i  Stedet  for  dem kun faa de ved Nedbrydningen fremkomne Material iers  Værdi.  
Denne tør  for Frederiks Hospitals  Vedkommende vist  nok i  intet  Tilfælde sættes 
h ø j e r e  e n d  6  M i l l i o n e r  S t e n  t i l  1 5 , 0 0 0  å  2 0 , 0 0 0  K r .  =  9 0 , 0 ( > o  å  1 2 0 , 0 0 0  K r ,  
for  1 odsels-  og Plejest if telsen samt det  kirurgiske Akademi 3 Mill ioner Sten t i l  
15,000 å 20,000 Kr.  =  45,000 a 60,00(1 Kr.  Mau vil  da næppe fjærne sig 
meget fra det  sandsynlige,  naar man antager,  at  
Frederiks Hospital  ved Salg vil  kunne indbringe 1,100,000 Kr.  
Fødsels-  og Plejest if telsen — — 300,000 — 
Kirurgisk Akademi — — 200,000 
i  al t  1,600,000 Kr,  
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I  disse Summer ere fraregnede Udgifterne ved nye Gadeanlæg og Omkost­
ningerne ved Afhændelsen,  hvad der maaske under gode Konjunkturer ladei  s ig 
opnaa,  skjont  Anlæget af  en enkelt  Gade vil  koste c.  30,000 Kr.  
Det tor  dog ikke lades uomtalt ,  at ,  saa fremt der for Frederiks Hospitals  
Bygninger lod s ig finde en Anvendelse,  der kunde forenes med Bevarelsen af  
Fløjene mod de to Gader og eventuelt  Forhøjelsen af  Bygningerne om Grønnegaarden 
med 3 å 4 Etager,  hvad Fundamenterne og Murtykkelsen t i l lade,  da vilde en 
noget  højere Salgssum muligvis kunne opnaas.  
Det bemærkes,  at  Frederiks Hospitals  Hygninger ere assurerede for 720,800 
Kr. ,  Fødsels-  og Plejest if telsens Bygninger for 360,000 Kr. ,  og kirurgisk Akademis 
Bygninger for 192,600 Kr 
De i  det  foregaaende omtalte udlejede Grunde,  der al le ejes af  Frederiks 
Hospital ,  ere:  
a)  i  Bredgade to Grunde,  t i lsammen 3,120 •  Alen, bort lejede med et  Aars 
Opsigelse t i l  Bil ledhugger Bondrop for 2,000 Kr.  aarl ig,  
b)  3 Grunde,  l igeledes i  Bredgade,  t i lsammen 4,384 •  Alen, bort lejede t i l  
Kestavratør Hansen for 1,400 Kr.  aarl ig,  indti l  Aaret  1902,  
c)  paa Toldbodvejen 3 Grunde,  t i lsammen 2,830 •  Alen, bort lejede iudti l  
1902 ti l  t re  forskjel l ige Personer for i  al t  898 Kr.  30 0. ,  
d)  I  Amaliegade en Grund paa 4,988 •  Alen, udlejet  med et  Aars Op­
sigelse t i l  Handelsgartner Voss og Grosserer Jantsen for 2,000 Kr.  aarl ig.  
Af disse Grunde maa de tre paa Toldbodvejen betragtes som usælgelige for 
Øjeblikket ,  da næppe nogen vil  indlade sig paa at  kjobe en Ejendom, der først  
kan t i l t rædes om 20 Aar,  end ikke de nu værende Lejere,  med mindre Prisen 
sættes meget lavt .  Det samme gjælder vist  nok om Grunden paa Hjørnet  af  Bred­
gade og Toldbodvejen,  skjøndt Beliggenheden er  meget fordelagtig,  saa at  Lejeren 
maaske kunde bevæges t i l  a t  kjobe.  
Tilbage staar al tsaa Grunden i  Bredgade 3,120 •  Alen, der,  anslaaet ,  t i l  
40 Kr.  pr .  •  Alen, antages at  kunne udbringes t i l  124,800 Kr. ,  og Grunden i  
Amaliegade,  4,98S •  Alen, som, anslaaet  t i l  30 Kr.  pr .  •  Alen, antages at  
kunne udbringes t i l  149,640 Kr ,  i  Alt  274,440 Kr.  Da den nu værende Lejeaf­
gif t  af  disse Ejendomme -  4,000 Kr.  — repræsenterer  en Kapital  af  100,000 
Kr. ,  vi lde Salget  af  samme i  Virkeligheden kun indbringe 174,000 Kr.  Det Tab,  
som Hospitalet  vi l  l ide ved at  sælge Apotheket ,  som er bortforpagtet  for  8,000 
Kr.  aarl ig,  vil  senere blive omtalt .  
Kommissionen anslaar.  naar der ikke tages Hensyn hert i l ,  den Sum, som 
vilde kunne indvindes ved at  sælge Frederiks Hospital ,  Fødsels-  og Plejest if telsen 
og det  kirurgiske Akademi med Bygninger og Grund,  t i l  e t  samlet  Beløb af  
1,774,00(1 Kr.  Det bliver nu at  undersøge,  hvad det  vil  koste at  erhverve en 
ny Grund,  og paa den at  opføre et  saadant Komplex af  Bygninger,  som vilde blive 
nødvendige,  efter  hvad Kommissionen oven for har udviklet .  Prisen for en saa-
dan Grund vilde efter  de nu bestaaende Forhold ikke kunne sættes lavere end t i l  
3  Kr.  pr .  •  Alen, al tsaa for 10 Tdr.  Land t i l  420,000 Kr.  
Ifølge en summarisk Beregning,  ved hvilken Prisen for hver •  
Alen fuld Etagehøjde er  sat  t i l  20 Kr. ,  for  de ufuldstændige 
t i l  15 el ler  1 ()  Kr kunne Byggeudgifterne anslaas saaledes:  
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Transport  .  .  .  420,000 Kr.  
a .  f o r  H o s p i t a l e t :  
Administrat ionsbygninger 119,000 Kr.  
Kokken- og Vaskeribygning med Dampapparat  130,000 — 
2 Midtbygninger for  syge a 160,000 Kr.  . . .  320,000 — 
4 Blocks 410,000 — 
4 dækkede Overgange 27,000 — 
1 særlig Bygning for Ojensyge 59,000 — 
3 Barakker å  26,000 Kr 78,000 — 
Et Lighus 14,000 — 
1 Stald 12,000 — 
1 Ishus .  6,000 — 
1 Materialhus 6,000 — 
1 ,181 ,000  — 
b .  f o r  F ø d s e l s -  o g  P l e j e s t i f t e l s e n :  
Den gynækologiske Afdeling 92,000 Kr.  
Plejest if telsen 81,000 — 
Fødselsst if telsen 262,000 — 
Overgange .  13,000 — 
2 Vaaningshuse 60,000 — 
c .  f o r  d e n  l æ g e v i d e n s k a b e l i g e  S k o l e :  
3  Bygninger for det  anatomiske,  det  fysio­
logiske og det  pathologiske Inst i tut  å  
185,000 Kr 555,000 Kr.  
2 Vaaningshuse .  . . .  .  60,000 — 
Overgange _ 5 ,000 — 
d .  F æ l l e s  U d g i f t e r :  
Indhegning 30,000 Kr.  
Vej- ,  Kloak-,  Drænings- og Haveanlæg 120,000 — 
Varmeapparat  100,000 — 
Gas- og Vandledninger 12,000 — 
Delvis Fornyelse og Supplering af  Inventariet  
samt Flytning 150,000 — 
Administrat ionsudgifter  og uforudselige Ud­




Tilsammen altsaa . . .  3,331,000 Kr.  
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Herved e r  forudsa t ,  a t  s tørs te  Delen  af  de t  nu  benyt tede  Inventar  ogsaa  vi l  være  
t jen l ig t  i  de  nye  Bygninger  Ti l  denne  Udgif t  maa  endnu lægges ,  hvad Forrent ­
n ingen af  Anlægskapi ta len  i  de  3  Aar ,  i  hvi lke  Byggearbejde t  an tages  a t  v i l le  
s taa  paa ,  og  i  hvi lke  samt id ig  St i f te l sernes  Dr i f t  maa  vedl igeholdes ,  maa  antages  
a t  v i l le  lobe  op  t i l .  Den ans laas  t i l  mel lem 3oo,o00 og 400,000 Kr . ,  og  den samlede  
Udgif t  t i l  a t  faa  opfor t ,  indre t te t  og  forsynet  S t i f te l serne  paa  de t  nye  Sted ,  kan  
saa ledes  ans laas  med e t  rundt  Tal  t i l  3 ,700,000 Kr .  
Som oven for  e r  v is t ,  kan  Indtægten  ved Salge t  a f  S t i f te l sernes  
Bygninger  og  Grunde ,  og  de t  endda  under  Forudsætning  af ,  
a t  man kan sælge  dem paa  en  Gang om 3  Aar  t i l  de  anfør te  
Pr iser ,  nu  beregnes  t i l  1 ,774,000 Kr .  
Det  e r  a l t saa  saa  langt  f ra ,  a t  de t  he le  Fore tagende  vi l  b r inge  Univers i te te t  
og  St i f te l serne  nogen pekuniær  Fordel ,  a t  de t  der imod vi l  volde  dem en Udgif t  
a f  henved 2  Mil l ioner  Kroner .  Paa  den anden Side  maa de t  dog er indres ,  a t  man 
ikke  kan  lade  enten  St i f te l serne  e l le r  de t  k i rurg iske  Akademi  b l ive  i  deres  nu  
værende  Forfa tn ing ,  naar  man vi l ,  a t  de  skul le  svare  t i l  de  Fordr inger ,  som nu 
maa s t i l les  t i l  Bygninger ,  hvis  Bes temmelse  e r  a t  t jene  som Grundlag  for  en  
fu ldkommen god Sygeple je  og  en  fu ldkommen god Undervisn ing  af  Landets  Læger  
og  Jordemødre ,  men a t  de  Bygningsarbejder ,  som t i l  de t te  Øjemeds  Opnaaelse  maa 
fore tages ,  og  hvis  Ønskel ighed vi  oven for  have  s t ræbt  a t  sk i ldre ,  ogsaa  v i l le  med­
føre  be tydel ige  Udgif te r .  
Kommiss ionen ans laar  paa  samme Grundlag ,  som er  benyt te t  i  Overs laget  
over  Udgif ten  ved  a t  opføre  he l t  nye  Bygninger ,  d isse  Udgif te r  paa  fø lgende  
Maade:  
a .  f o r  F r e d e r i k s  H o s p i t a l :  
1.  Ti l  Forbedr ing  af  Bygningerne  om Grøi inegaarden 
2. Til  Forbedr ing  af  Pavi l lonbygningerne  t i l  Bredgade  
og  Amal iegade  
3 .  Ligkapel le ts  Indre tu ing  
4 .  En ny Badebygning 
5. En ny Kokken-og Vasker ibygning med Dampappara t  
130,000 Kr, hvoraf for Hospitalet 'åi\ 
6.  3  Barakker  
Ef terhaanden vi l  derhos  b l ive  a t  udføre :  
7 .  Betongulv  under  S tuegulvene  
8 .  Fornyelse  af  Ovnene  
Endel ig  maa beregnes :  
9 .  Uforudse te  Udgif te r  og  Adminis t ra t ion  
b .  f o r  F ø d s e l s -  o g  P l e j e s t i f t e l s e n :  
1 .  Ombygning og  Udvidelse  a f  den  kongel ige  Fødsels -
og  PI  e je  s t i f te  Ise  
2 .  F jerdedelen  af  den  med Freder iks  Hospi ta l  fæl les  
Køkken-  og  Vasker ibygning 
3 .  Uforudse te  Udgif te r  og  Adminis t ra t ion  
168,000 Kr .  








70,000 Kr .  
32 ,000 — 
7,000 — 
Later i s  572,000 Kr  
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Transpor t  . . .  57 2 ,000 Kr .  
c .  f o r  d e n  l æ g e v i d e n s k a b e l i g e  S k o l e :  
1 .  Ti l  de t  pa thologiske  Ins t i tu t  
2 .  Uforudse te  Udgif te r  og  Adminis t ra t ionen 
.  130,000 Kr .  
9 ,000 — 
139,000 — 
d .  F æ l l e s :  
Flytn ing  og  Fornyelse  af  Inventar ium 75,000 
Ti lsammen .  . .  786,000 Kr .  
Heraf  v i l  sk jonnes ,  a t  S t i f te l serne  ved  en  Udgif t  a f  omtrent  600,000 Kr .  og  
Univers i te te t  ved  en  Udgif t  a f  omtrent  150,0( i0  Kr .  v i l le  kunne  opnaa  a t  faa  s ine  
Sygelokaler  og  Undervisn ingsappara ter  bragte  i  en  t i l f redss t i l lende  Ti l s tand.  Som be-
kjendt  e r  St i f te l sernes  Formue saa  s tor ,  a t  de t  ikke  v i lde  være  nogen Umul ighed 
for  dem a t  udrede  deres  Par ter  a f  Beløbet .  Paa  den anden Side  v i l le  de  paa  
ingen Maade kunne  undvære  Benterne  af  de  Kapi ta ler ,  som disse  Par ter  v i l le  ud-
g jøre ,  og  Kommiss ionen sk jønner  saa ledes  ikke  re t te re ,  end  a t  de t  v i l  b l ive  nød­
vendigt  a t  skaffe  S t i f te l serne  Ers ta tn ing  for  de  tab te  Benter ,  dersom det  ska l  b l ive  
dem mul ig t  a t  dække deres  Udgif te r .  Hjælp  f ra  Sta tens  Side  b l iver  a l t saa  nød­
vendig ,  hvad enten  man vi l  skaf fe  s ig  gode  Lokaler  ved  Forbedr ing  og  Udvidelse  
af  Bygningerne  paa  de t  nu  værende  Sted  e l le r  ved  a t  f ly t te  dem t i l  e t  nyt  S ted .  
Men vælger  man de t  førs te  Al terna t iv ,  v i l  den  Hjælp ,  man vi l  behøve ,  b l ive  ikke  
l ide t  under  Halvdelen  af ,  hvad der ,  naar  man vælger  de t  s ids te  Al terna t iv ,  v i l  
være  nødvendigt .  
Ti l  Sagens  fu lds tændige  Belysning  hører  ogsaa  Undersøgelsen  af ,  hvi lken  Ind­
f lydelse  saa  ve l  S t i f te l sernes  Fly tn ing  som deres  Forbedr ing  paa  deres  nu  værende  Sted  
v i lde  faa  paa  deres  økonomiske  Forhold .  Kommiss ionen ser  s ig  imidler t id  ikke  i  S tand 
t i l  herover  a t  g jøre  en  t i l for ladel ig  Beregning.  Den sk jønner ,  a t  se lv  om St i f te l ­
serne  faa  fu ld  Ers ta tn ing  for  de t  Rente tab ,  de  l ide  ved  a t  anvende  saa  meget  
af  deres  Kapi ta ler  paa  Byggefore tagender ,  t e r  man dog ikke  s to le  paa ,  a t  de  i  
Fremt iden vi l le  have  fu ld  Balance  mel lem Indtægt  og  Udgif t ,  i sær  da  de ,  navnl ig  
Fødselss t i f te l sen ,  a l le rede  nu  ikke  have  den .  S tærkes t  b l iver  Tviv len  i  denne  
Henseende ,  naar  man overvejer  Følgen i  økonomisk  Henseende  af  S t i f te l sernes  
Fly tn ing .  Thi  ikke  a t  ta le  om,  a t  v isse  Udgif te r ,  som f .  Ex.  t i l  Personale ts  
Gager ing ,  nødvendigvis  maa  bl ive  s tør re ,  og  a t  v isse  Indtægter ,  f .  Ex  af  Apotheket ,  
maa  bor t fa lde ,  e r  der  en  af  Hospi ta le ts  v ig t igs te  Indtægter ,  neml ig  Beta l ingen for  
Sygebehandl ingen,  om hviken de t  e r  umul ig t  a t  v ide ,  hvor ledes  den  v i lde  s t i l le  
s ig .  naar  Hospi ta le t  f ly t tes  l angt  ud  i  Byens  Fors tæder .  Den udgjør  i  Følge  de  
s ids t  a f lagte  Regnskaber  nu  mel lem 60  og 70 ,000 Kr .  aar l ig ,  men de t  e r  a t  be­
f rygte ,  a t  den  ikke  v i lde  kunne  holde  s ig  paa  de t te  S tandpunkt ,  naar  Hospi ta le t  
b lev  f ly t te t .  Kommiss ionen maa dog f remhæve,  a t  he l le r  ikke  de  Forbedr inger  af  
Bygningerne  paa  deres  nu  værende  Sted ,  som den fores laar  og  anbefa ler ,  e re  f r i  
for  a t  v i l le  medføre  økonomiske  Vanskel igheder .  Navnl ig  kan  den Forbedr ing  i  
Sygeple jen ,  som gjennem Fors laget  forberedes ,  ikke  g jennemføres  uden forøgede  
Udgif te r .  Det  s tør re  Tal  a f  Sygeafdel inger  v i l  ogsaa  medføre  noget  s tør re  Be­
kos tn inger ,  og  om end nogle  af  de  Forbedr inger ,  som vi l la  kunne  indføres  i  for -
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skje l l ige  adminis t ra t ive  Forhold ,  v i l le  kunne  bevi rke  adski l l ige  Bespare lser ,  e r  de t  
næppe mul ig t  a t  naae  t i l  e t  paa l ide l ig t  Skjøn  om,  hvor  meget  der  ved  d isse  v i l  
kunne  dækkes  af  de  s tegne  Udgif te r  
Men u tv ivsomt  e r  de t ,  a t  den  Ris iko ,  som St i f te l serne  ere  udsa t te  for ,  v i l  
b l ive  langt  s tor re ,  naar  de  f ly t tes ,  end  naar  de  forbedres  paa  deres  nu  værende  
Sted ,  og  vi l  man ikke  ganske  inddrage  dem som særegne  St i f te l ser ,  hvad dog,  
naar  Hensyn tages  t i l  de  Forhold  og  de  Vi lkaar ,  under  hvi lke  de  ere  opre t tede ,  
turde  v ise  s ig  meget  be tænkel ig t ,  da  bør  man være  meget  varsom med a t  ud­
sæt te  dem for  den  Ris iko ,  saa  vel  med Hensyn t i l  Formuetab  som med Hensyn 
t i l  Formaals t jen l ighed,  som en  Fly tn ing  nødvendigvis  v i lde  medføre .  
Endnu e t  Hensyn skal  Kommiss ionen nævne,  men kun t i l lade  s ig  a t  hen­
s t i l le  t i l  Minis ter ie ts  nærmere  Overveje lse ,  da  de t  l igger  uden for  de ts  Kompetence  
a t  vurdere ,  hvi lken  Vægt  der  bør  t i l lægges  .de t .  Naar  St i f te l serne  og  de t  k i rur ­
g iske  Akademi  sælges  og  nedbrydes ,  da  vi l  der  paa  deres  P lads  re jse  s ig  e t  nyt  
Kvar ter ,  og  da  de t  næppe vi l  b l ive  fundet  t i l raadel ig t ,  naar  de t  mes t  mul ige  ska l  
br inges  ud  af  Grundene ,  a t  s t i l le  Vi lkaar  i  Retn ing  af  særegen Byggemaade for  
d isse  Grundes  Bebygge/se ,  e r  de t  hojs t  sandsynl ig t ,  a t  de t  nye  Kvar ter  i  Udseende  
meget  mær v i l  komme t i l  a t  svare  t i l  de  nye  Kvar terer ,  der  i  den  senere  Tid  ere  
ops taaede  paa  Gammel l io lm og  paa  Nørrebro .  Herved vi l  den  nordre  Del  a f  
Freder ikss taden ark i tektonisk  forandre  Karakter ,  og  Mindet  for  denne  Del  a f  S tadens  
Vedkommende gaa  tabt  om de  Bes t røbelser ,  som i  den  s ids te  Halvdel  a f  for r ige  
Aarhundrede  udfoldedes  af  Reger ingen,  og  paa  de t  kraf t igs te  s tø t tedes  af  mange 
af  Landets  mest  anse te  og  mest  formuende Slægter ,  for  paa  de t te  S ted  a t  t i lve je­
br inge  en  ny  Bydel ,  i le r  kunde  s temme med Rigets  da  værende  Anseelse  og  Vær­
dighed.  Denne Bes t ræbelse  har  i  a l t  Fa ld  en  s tor  h is tor i sk  In teresse ;  saa  v id t  
v i  have  kunnet  e r fare ,  e r  der  mange kuns t fors tandige  Mænd,  som f inde ,  a t  der  
ogsaa  bør  t i l lægges  den  en  s tor  æsthe t i sk  In teresse ,  og  Minis ter ie t  v i l  s ikker t  tage  
under  Overveje lse ,  hvad Vægt  der  bør  t i l lægges  denne  Bet ragtn ing ,  naar  en  Fly t ­
n ing  ikke  e r  a lde les  nødvendig  for  S t i f te l sernes  egen Skyld .  
Der  s taar  endnu t i lbage  for  Kommiss ionen a t  y t re  s ig  om det  a f  Minis ter ie t  
i  vor t  Kommissor ium s t i l lede  Sporgsmaal ,  om hvor  v id t  en  Omordning af  de  nu  
værende  Bes tyre lsesforhold  ved Freder iks  Hospi ta l  og  Fødsels -  og  Ple jes t i f te l sen  
maa anses  for  ønskel ig .  
De opr indel ige  Bes temmelser  om Bestyre lsen  for  Freder iks  Hospi ta l  inde­
holdes  i  §  27  i  S t i f te l sens  Fundats .  Ved denne  overdrager  Konger t  Bes tyre lsen  
i l  en  Overdi rekt ion ,  bes taaende  af  3  Minis t re  og  nogle  Ti l forordnede ,  hvi lke  den  
Gang vare :  en  Livmedikus ,  Genera ld i rektøren  i  Kirurgien ,  Hofki rurgen,  2  Kommit­
te rede  i  Kammer-Kol legie t ,  Konfess ionar ius  e l le r  førs te  Hofpradikant ,  Genera l -
Fiskalen  og  2  vederhæft ige  Borgermænd.  Ved Reskr ip te t  a f  10 .  Decbr .  1772 §  
4 ,  der  i  de t  væsent l ige  endnu s taar  ved  Magt ,  bes temmes de t ,  a t  der  kun skal  
være  en  Direkt ion ,  »da  en  dobbel t  Direkt ion  le t  kan  foraarsage  Kol l i s ion ,  og  
Mængden af  dem,  der  ska l  tage  Del  i  Sagernes  Bes tyre lse ,  of te  h indrer  og  ud­
sæt ter  deres  Ti lendebr ingelse  t i l  Skade  for  Indre tn ingen«,  samt .  a t  Direkt ionen ska l  
bes taa  af  Overpræsidenten  og  Kommandanten  i  Kjobenhavn,  en  af  de  kongel ige  Liv-
medic i ,  en  medic insk  Professor  ved  Kjøbenhavns  Univers i te t ,  Genera ld i rektøren  
over  Kirurgien ,  en  Kommit tere t  ved  Rentekammeret  og  2  af  Magis t ra tens  Med­
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lemmer .  Endel ig  ska l  der  i  Følge  a l le rhøjes te  Resolu t ion  af  1 .  Avg.  1821 af  
Kongen udnævnes  tvende  økonomiske  Direktører  ved  Hospi ta le t ,  der  skul le  fungere  
4  Aar  ad  Gangen,  og  hvor t i l  skul le  inds t i l les  en  af  Raadmændene i  Kjobenhavn 
og  en  af  S tadens  32  Mænd (nu  e t  Medlem af  Kjøbenhavns  Magis t ra t  og  en  af  
Borgerrepræsentanterne) .  Ved den s ids t  foregaaede  Udnævnelse  af  økonomiske  
Direktører  e r  imidler t id  d isses  Funkt ions t id  ikke  bes temt  t i l  4  Aar ,  men kun t i l  
» indt i l  v idere« ,  j f r  a l le rhøjes te  Resolu t ion  af  25 .  Mar ts  1881.  Kommandanten  de l ­
tager  ikke  længere  i  Bes tyre lsen .  
Direkt ionen ansæt ter  Hospi ta le ts  Embedsmænd — de øvers te  med kongel ig-
Konf i rmat ion  — har  Opsyn med Bet jentene ,  med Hospi ta le ts  Kapi ta ler  og  de ts  
Indtægter ,  besørger  Kapi ta ler  udsa t te  og  paaser  Kassebogens  Føre lse .  Den samles  
i  Hospi ta le t ,  saa  of te  de t  e r  nødvendigt .  Resolu t ioner  bes temmes ved Stemme­
f lerhed.  
Med Hensyn t i l  Fødse ls -  og  Ple jes t i f te l sen  indeholdes  Bes temmelserne  om 
Ordningen af  S tyre lsen  i  a l le rhøjes te  Reskr ip t  a f  23 .  Mar ts  1787,  kongel ige  Resolu t ioner  
17  Juni  1803,  18  Maj  1804 og 30 .  Avg.  1837.  I  Følge  den førs tnævnte  Be­
s temmelse  var  den  regerende  Dronning den egenl ige  Direkt r ice  ved  Fødsels ­
s t i f te l sen ,  og  havde  Ret  t i l  a t  udnævne Meddirektører .  
Ved Sammensmel tn ingen af  Fødse ls -  og  Ple jes t i f te l sen  bes temmes de t ,  a t  
Direkt ionen,  foruden af  begge  St i f te l sernes  da  værende  Direktører ,  skulde  bes taa  
af  en  Professor  a f  de t  k i rurg iske  Akademi  og  af  Lægen og  Reservelægen ved 
Fødsels -  og  Ple jes t i f te l sen .  En af  Fa t t igvæsenets  Direktører  skulde  t i l l ige  være  
Medlem af  Direkt ionen.  I  Følge  Resolu t ionen af  30 .  Avg.  1837 skal  Overakkou-
chøren  ikke  længere  være  Medlem af  Direkt ionen.  For  Tiden bes taar  Direkt ionen 
af  Overpræsidenten ,  2  lægekyndige  Medlemmer  samt  e t  lov-  og  regnskabskyndigt  
Medlem.  Der  e r  i  de t  væsenl ige  t i l lag t  Direkt ionen for  Fødse ls -  og  Ple jes t i f te l sen  
den  samme Myndighed og  de  samme Forre tn inger  som Direkt ionen for  Freder iks  
Hospi ta l .  
Under Direktionerne for Frederiks Hospital og for Fødsels- og I ' lej estiftelsen 
sorterer de ved begge Stiftelser ansatte Læger og administrative Embedsmænd. 
Direktionerne for begge Stiftelser ere ulønnede. 
Overbes tyre lsen  af  de  to  St i f te l ser ,  der  opr indel ig  henhør te  under  de t  danske  
Kancel l i  og  derf ra  i  Aare t  1848 overgik  t i l  Jus t i t sminis ter ie t ,  henlagdes  i  Henhold  
t i l  a l le rhøjes te  Resolu t ion  af  30 .  Juni  1871 f ra  1 .  Ju l i  s .  A a t  regne  under  Mi­
n is te r ie t  for  Kirke-  og  Undervisn ingsvæsenet .  
Angrebene  paa  St i f te l sernes  h id t i l  vau-ende  kol legia le  Bes tyre lsesform gaa  
a l le rede  temmel ig  langt  t i lbage  i  Tiden.  I  Aare t  1847 indkom der  saa ledes  t i l  
de t  danske  '  ancel l i  e t  anonymt  Fors lag  t i l  en  forandre t  Adminis t ra t ion  for  Fre­
der iks  Hospi ta l ,  Fødse ls -  og  Ple jes t i f te l sen ,  de t  a lmindel ige  Hospi ta l  og  St .  Hans  
Hospi ta l  paa  Bids t rupgaard  ved Roski lde ,  der  i  de t  væsenl ige  g ik  ud  paa ,  a t  der  
skulde  ansæt tes  tvende  lønnede  adminis t rerende  Fæl les-Direktorer  for  samt l ige  de  
oven nævnte  St i f te l ser ,  neml ig  en  lægekyndig  og  en  ikke- lægekyndig ,  hvoraf  den  
førs te  va lg tes  af  Sundhedskol legie t  og  den s ids te  af  de t  danske  Kancel l i ,  og  a t  
d isse  Direktører  skulde  have  den specie l le  Bes tyre lse  a f  Hospi ta lerne ,  t i l  hv is  
Tjenes te  de  udelukkende  skulde  of re  s ig .  Ved a l le rhøjes te  Reskr ip t  a f  26 .  Apr i l  
s .  A.  paa lagde  Kong Kris t ian  VII I  Kancel l ie t  a t  a fg ive  Betænkning over  de t te  
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Fors lag  Som Mangler  ved  Adminis t ra t ionen anfører  de t te ,  a t  de  oven nævnte  
Ansta l te r  e re  henlagte  under  forskje l l ige  Bes tyre lser ,  bes taaende  hver  af  f le re  ikke  
lægekyndige  Medlemmer ,  der  e j  i  Særdeleshed have  lag t  s ig  ef te r  de  Kundskaber ,  
der  udfordres  t i l  Bes tyre lsen  af  e t  Hospi ta l ,  a t  d isse  t i l  Dels  e f te r  forældede  Fun­
datser  vælges  b landt  Mænd i  audre  EmLedss t i l l inger ,  hvor t i l  de  hovedsagel ig  maa 
anvende  deres  Kræfter  og  hvoraf  de  skul le  leve ,  a t  de  lægekyndige  Medlemmer  
de ls  l .ave  andre  Forre tn inger ,  de ls  overa l t  e re  i  Minor i te ten ,  og  a t  Anta l le t  a f  
Direkt ionens  Medlemmer  e r  for  s tor t ,  hvoraf  Følgen er  langsom Cirkula t ion ,  hef t ig  
Diskuss ion  med mange u l ige  Meninger  og  Mangel  paa  Ansvar  hos  den  enkel te .  
1  Anledning af  Fors laget  indhentede  Kancel l ie t  Betænkninger  f ra  Direkt ionerne  
for  Freder iks  Hospi ta l ,  Fødse ls -  og  Ple jes t i f te l sen ,  f ra  den  adminis t rerende  Direk­
t ion  for  Kjøbenhavns  Fat t igvæsen samt  f ra  Sundhedskol legie t .  Ihvorvel  de t  i  
Betænkningerne  erk jendtes ,  a t  der  med Føje  kunde  re jses  Indvendinger  mod Hen­
s ig tsmæssigheden i  Di rekt ionernes  Sammensætning ,  b lev  dog ef te r  Sundhedskol legie ts  
Fors lag  ved a l le rhøjes te  Resolu t ion  af  6 .  Novbr .  1848 Sagen s t i l le t  i  Bero  indt i l  
v idere ,  navnl ig  paa  Grund af  de  da  værende  Kr igsforhold .  I  Aare t  1856 gjenoptog 
Jus t i t sminis ter ie t  Spørgsmaale t  paa  ny.  Ef ter  a t  Direkt ionen for  Freder iks  Hospi ta l  
i  s in  over  Sagen afg ivne  Betænkning havde  y t re t ,  a t  der  forment l ig  ikke  var  
t i l s t rækkel ig  Anledning t i l  a t  t i l raade  Jus t i t sminis ter ie t  a t  bevi rke  nogen ind­
gr ibende  Forandr ing  i  Di rekt ionernes  Sammensætning ,  saa ledes  som de  for  Tiden 
befaudtes  a t  være ,  men a t  Sagen indt i l  v idere  burde  s t i l les  i  Bero ,  indhentede  
Jus t i t sminis ter ie t  Sundhedskol legie ts  Betænkning over  Sagen.  I  Skr ive lse  af  23 .  
Decbr .  1857 udviklede  Sundhedskol legie t ,  hvor ledes  Hospi ta lsadminis t ra t ionen ef te r  
de ts  Formening beds t  kunde  ordnes  ved  Indfore isen  af  e t  Cent ra l i sa t ionssys tem,  
men t i l raadede  derhos ,  hvis  Fors laget  vandt  Opmærksomhed og  Bi l l ige lse ,  a t  de t  
overdroges  3 Mæud,  nemlig  e t  Medlem af  Kommuualbes tyre lsen ,  e t  a f  de  fæl les  
Medlemmer  af  Bes tyre lsen  for  Freder iks  Hospi ta l  og  Fødsels -  og  Ple jes t i f te l sen ,  
samt  e t  a f  Sundhedskol legie ts  Medlemmer  a t  t ræde sammen for  a t  udarbejde  e t  
udfør l ig t  og  i  Deta i l  gaaende  Fors lag  Indenr igsminis ter ie t ,  hvis  Ytr inger  b leve  
indhentede  over  de t te  Fors lag ,  f ra raadede  i  Skr ive lse  a f  6 .  Juni  1858 Nedsæt te lsen  
af  en  saadan Kommiss ion ,  ide t  de t  neml ig  maat te  antage ,  a t  den  fores laaede  For­
ening  af  de  4  ommeldte  Sani te tsans ta l te r  under  en  Overbes tyre lse ,  se lv  Hensig ts ­
mæssigheden deraf  forudsa t ,  v i lde  s tøde  paa  uovervindel ige  prakt i ske  Vanskel ig­
heder ,  l igesom en  saadan Forans ta l tn ing  mindre  turde  egne  s ig  t i l  Gjennemføre lse  
for  Ojebl ikket ,  e f te r  a t  Bes tyre lsen  af  Kjøbenhavns  Kommunal  væsen og  der  under  
a f  de  kommunale  Hospi ta ler ,  nyl ig  havde  fundet  s in  Ordning.  Sagen b lev  deref te r  
s t i l le t  i  Bero .  En i  Aare t  1876 indledet  Forhandl ing  om Forandr ing  i  Direkt ionen 
for  Freder iks  Hospi ta l  har  he l le r  ikke  før t  t i l  noget  Resul ta t .  
At  de  saa ledes  paa  en  Fæl lesadminis t ra t ion  for  de  4  Sani te tsans ta l te r  re t tede  
Bes t ræbelser  ikke  for te  t i l  noget  pos i t iv t  Resul ta t ,  var  i  og  for  s ig  na tur l ig t .  
Grunden her t i l  maa  nærmest  søges  i  Vanskel igheden for  S ta ten  og  Kommunen 
i  a t  f inde  en  Form for  en  fæl les  Overbes tyre lse ,  hvorved Sta tens  og  Kommunens  
In teresser  vare  ni t - re  l ige l ig t  repræsenterede .  Naar  der imod Spørgsmaale t  kun er  
om a t  t i lve jebr inge  en  fæl les  Overadminis t ra t ion  for  Freder iks  Hospi ta l  og  Fodsels -
og  Ple jes t i f te l sen ,  der  begge  ere  Sta ts ins t i tu t ioner ,  e r  denne  Vanskel ighed ikke  
t i l  S tede .  Ef ter  Kommiss ionens  Formening bor  en  saadan fæl les  Overadminis t ra­
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t ion  ubet inget  t i l s t ræbes  som en for  S t i f te l sernes  Formaal  gavnl ig  Reform.  Vi  
have  foran  t i l lad t  os  a t  t i l raade  en  fæl les  Økonomi  for  begge  St i f te l ser .  Saaf remt  
denne  Ordning g jennemføres ,  synes  en  fæl les  Adminis t ra t ion  a t  maat te  b l ive  en  
na tur l ig  Konsekvens  heraf ;  men se lv  under  Forudsætning  af ,  a t  hver  af  S t i f te l serne  
f remdeles  beholder  s in  nu  værende  sær l ige  økonomi ,  maa  de t  e f te r  Kommiss ionens  
Skjøn anses  for  den  he ld igs te  Ordning,  a t  de  begge  under lægges  en  fæl les  Ad­
minis t ra t ion ,  hvorved den  s ikres te  Garant i  opnaas  for ,  a t  d isse  to ,  t i l  Univers ise te t  
knyt tede  lægevidenskabel ige  Ansta l te r  v i l le  b l ive  bes tyrede  ef te r  ensar tede  Grund­
sætninger .  
Det  næste  Sporgsmaal  b l iver  da  de t te :  Hvor ledes  ska l  denne  Adminis t ra t ion  
være  indre t te t?  Skal  Direkt ionernes  nu  værende  kol legia le  Sammensætning  ef te r  
deres  Sammensmel tn ing  i  de t  væsent l ige  b ibeholdes ,  e l le r  ska l  Over ledelsen  hen­
lægges  t i l  en  enkel t  Mand e l le r  t i l  en  af  ganske  faa  Medlemmer  bes taaende  Di­
rekt ion  ?  
At  den  kol legia le  Sammensætning ,  som de  to  St i f te l sers  Direkt ioner  for  Tiden 
have ,  har  s ine  Fordele ,  maa  indrømmes.  Direkt ionens  Sammensætning  af  de ls  
lægevidenskabel ig  dannede ,  de ls  re ts -  og  regnskabskyndige  Medlemmer ,  a fg iver  
Garant i  for ,  a t  S t i f te l sernes  saa  ve l  økonomiske  som lægevidenskabel ige  In teresser  
beskyt tes  mod den Indf lydelse ,  som en enkel t  Adminis t ra tors  mindre  he ld ige  Op­
fa t te l se  a f  Sagerne  v i lde  kunne  udøve ,  og  be t rygger  i  de t  he le  beds t  mod le t ­
s indige  og  over i lede  Forans ta l tn inger .  Men paa  den anden Side  t ror  Kommiss ionen,  
a t  de  Mangler ,  som hæfte  ved  en  saa  kombinere t  Bes tyre lse  som Freder iks  Hospi ta ls  
og  Fødsels -  og  Ple jes t i f te l sens  Direkt ioner ,  overveje  d isse  Fordele .  Af  d isse  
Mangler  anføres ,  a t  Direkt ionerne  paa  Grund af  deres  Sammensætning  ikke  kunne  
arbe jde  saa  hur t ig  som ønskel ig ;  a t  Uenighed mel lem de  enkel te  Medlemmer  v i rke  
hæmmende for  Gjennemfore lsen  af  nyt t ige  og  paat rængende Reformer ;  a t  Del ingen 
af  Ansvare t  mel lem mange le t  b idrager  t i l ,  a t  Føle lsen  for  de t te  Ansvar  t rænges  
t i lbage .  Da St i l l ingen som Direktør  e r  u lønnet ,  og  den enkel te  Direktørs  øvr ige  
Livsvi rksomhed na tur l ig  maa fors t  og  f remmest  lægge Bes lag  paa  hans  Kræfter ,  
v i l  han  kun inden for  e t  begrænset  Omraade  kunne  ofre  s ig  for  S t i f te l serne ,  hvor  
af  Følgen bl iver  den ,  a t  han  ikke  le t  b l iver  e l le r  vedbl iver  a t  være  Adminis t ra­
t ionens  egent l ige  Leder .  Kommiss ionen kan  derfor  ikke  t i l raade  Bibeholdelsen  af  
den  kol legia le  Bes tyre lsesform for  d isse  St i f te l ser ,  men maa anse  de t  for  i  høj  
Grad  ønskel ig t ,  a t  Over ledelsen  lægges  i  Haanden paa  en  enkel t  adminis t rerende  
Direktør ,  der  g jør  Hospi ta lsadminis t ra t ionen t i l  s in  Livsopgave ,  t i l  hv i lken  han  
he l t  og  udel t  kan  of re  Tid  og  Kræfter .  Ved Valget  a f  denne  adminis t rerende  
Direktør  maat te  forment l ig  Forre tn ingsdygt igheden være  de t  prædominerende  Hensyn;  
ved  Siden heraf  kunde  de t  se lvfø lge l ig  have  s in  Betydning,  om den Mand,  der  
.  vælges  t i l  adminis t rerende  Direktør ,  var  i  Bes iddelse  af  grundige  Kundskaber  paa  
Lægevidenskabens  Omraade  og  Kjendskab t i l  Hospi ta lsadminis t ra t ionen;  men a t  
fas tholde  denne  Fordr ing  dr is te r  Kommiss ionen s ig  dog ikke  t i l  a t  anbefa le ,  da  
de t  næppe tør  ventes ,  a t  man i  Regelen  v i l  kunne  g jøre  Regning paa  a t  f inde  en  
Mand,  der  e r  i  Bes iddelse  a f  a l le  d isse  Kval i f ika t ioner .  At  s t i l le  ved  den  admini ­
s t rerende  Direktørs  Side  en  sær l ig  lægekyndig  Direktør  med bes lu t tende  Myndighed,  
anser  Kommiss ionen ikke  for  he ld ig t ,  da  en  Uenighed mel lem de  to  Direktører ,  
der  v is t  nok of te  maa  befrygtes  a t  v i l le  indt ræde,  v i lde  v i rke  a l t for  hæmmende paa  
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St i f te l sernes  Virksomhed.  Der imod antager  Kommiss ionen,  a t  Hensynet  t i l  S t i f te l ­
sernes  lægevidenskabel ige  In teresser  og  deres  sær l ige  St i l l ing  med Hensyn t i l  den  
lægevidenskabel ige  Undervisn ing  og  t i l  Univers i te te t  v i lde  t i l s t rækkel ig  vare tages  
ved Opre t te lsen  af  e t  med konsul ta t iv  Myndighed udrus te t  Lægeraad ,  bes taaende  
af  samt l ige  Over læger  \ed  Freder iks  Hospi ta l  og  Overakkouchørøn,  der  under  Di­
rektørens  Forsæde skulde  sammentræde t i l  v isse  bes temte  Tider ,  og  hvi lke t  de t  
maat te  g jøres  den  adminis t rerende  Direktør  t i l  P l ig t  a t  raadspørge  i  a l le  a lminde­
l ige  Spørgsmaal  vedkommende Sygebehandl ingen,  Sygeforple jn ingen e l le r  Under­
v isn ingen,  inden den  afg jørende  Bes temmelse  tages ,  e l le r  Inds t i l l ing  i  d isse  Sager  
b l iver  g jor t  t i l  Minis ter ie t ,  l igesom i  de  her  nævnte  Spørgsmaal  Lægeraadets  F ler ­
ta l  maat te  kunne  bevi rke ,  a t  der  b lev  g jor t  Inds t i l l ing  t i l  Minis ter ie t ,  ogsaa  hvor  
de t  havde  en  anden Mening end den adminis t rerende  Direktør .  Kommiss ionen maa 
derhos  anbefa le ,  a t  der  t i l lægges  den  adminis t rerende  Direktør  en  rundel ig  Lønning;  
dog antages  de t te  ikke  nødvendigvis  a t  v i l le  paaføre  St i f te l serne  nogen s tor  Udgif t ,  
da  Ansæt te lsen  af  en  lønnet  Direktør  e f te r  vor t  ^k jøn  vi lde  g jøre  den  ene  Inspektør  
overf lødig ,  hvorved dennes  Lønning vi lde  bespares  og  hans  Fr ibol ig  b l ive  d isponibel  
t i l  Hospi ta lsbrug,  ide t  v i  anse  de t  for  unødvendigt ,  a t  Direktøren  har  Fr ibol ig  i  
se lve  St i f te l serne .  Hvad angaar  Tidspunkte t  for  Gjennemføre lsen  af  den  anfør te  
Reform i  Adminis t ra t ionen,  bemærkes ,  a t  de t  forekommer  os  he ld ig t ,  a t  Foran­
dr ingen t ræder  i  Kraf t  i  en  nær  Fremt id ,  og  navnl ig  ikke  udsæt tes ,  indt i l  den  
endel ige  Bes temmelse  om St i f te l sernes  Omdannelse  e l le r  F ly tn ing  er  tagen,  e t te r  
som vi  e re  overbevis te  om.  a t  en  dygt ig  adminis t rerende  Direktør  v i lde  være  Re­
ger ingen t i l  sær l ig  Nyt te ,  naar  Sporgsmaale t  om Gjennemføre lsen  af  saa  v ig t ige  
,  Forans ta l tn inger  fore l igger  t i l  endel ig  Afgjøre lse .  
Kjøbenhavn i  Maj  1882.  
Feuger .  I I .  Kayser .  Panum.  Plum.  Stadfe ld t .  
Under  8 .  Juni  1882 t i l skrev  Minis ter ie t  Direkt ionen for  Freder iks  Hospi ta l ,  
Direkt ionen for  Fødselss t i f te l sen  og  Konsis tor ium for  a t  begjære  s ig  sammes Ud­
ta le lser  meddel te  over  Kommiss ionens  Fors lag .  
Direkt ionen for  Freder iks  Hospi ta l  y t rede  s ig  i  denne  Anledning ved Skr ive lse  
a f  21 .  Avg.  saa ledes :  
Med Hensyn t i l  Sporgsmaale t  om en  eventuel  F ly tn ing  af  S t i f te l serne  f ra  
deres  nu  værende  Plads  maat te  Direkt ionen,  s tø t tende  s ig  t i l  de  samme Mot iver ,  
som vare  g jor te  g jældende  af  Kommiss ionen,  med denne  udta le  s ig  bes temt  mod 
en  Fly tn ing  af  S t i f te l serne .  
Angaaende  de t  næste  Hovedspørgsmaal ,  neml ig  Omdannelsen  af  S t i f te l serne  
med Bibeholdelsen  af  deres  Bel iggenhed,  mente  Direkt ionen i  Hovedt rækkene  a t  
kunne  t i l t ræde den  udfor l ige  P lan ,  som fore laa  f ra  Kommiss ionens  Side  Skjønt  
denne  Plan  ogsaa  t i l  Dels  omfat tede  Sagens  Deta i l le r ,  havde  dot  ve l  næppe været  
Kommiss ionens  Mening i  denne  Henseende  a l le rede  i  Betænkningen overa l t  a t .  kunne  
t ræffe  de t  re t te ;  men Direkt ionen antog ,  a t  naar  de  forskje l l ige  Deta i l spørgsmaal ,  
der  se lvfø lge l ig  for  S t i f te l ser  a f  den  Ar t  som de  paagjældende  havde  særegen 
Betydning,  ved  Planens  v idere  Bearbejde lse  afpassedes  ef te r  de  re t te  Hensyn,  v i lde  
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dens  Real i sa t ion  i  s in  Helhed t i lve jebr inge  e t  t i l f redss t i l lende  Resul ta t ,  og  Direk­
t ionen fandt  ingen Anledning t i l  her  a t  gaa  ind  paa  saadanne  Enkel theder .  
Kommiss ionen havde  v is t  nok haf t  Øje  for ,  a t  dens  Fors lag  om St i f te l sernes  
Omordning vi l le  for rykke  d isses  økonomiske  Forhold .  I  denne  Henseende  skulde  
Direkt ionen udta le  som s in  Opfa t te lse ,  a t  hvad enten  de t  endel ige  Resul ta t  b lev  
St i f te l sernes  Fly tn ing  e l le r  d isses  Omdannelse ,  og  hvad enten  de  i  begge  Ti l fælde  
be tydel ige  Omkostn inger  tænktes  t i lve jebragte  ved  Sta tsh jælp  e l le r  ved  Forbrug 
af  S t i f te l sernes  Formuer ,  v i lde  den  nye  Ordning nødvendigvis  bevi rke  en  saa  be­
tydel ig  S t igning  i  Dr i f t sudgi f te rne ,  a t  Kravet  paa  en  be tydel ig  Forøgelse  af  de  
aar l ige  Sta ts t i l skud v i lde  være  uafvise l ig .  
Med Hensyn endel ig  t i l  de t  t red je  Hovedspørgsmaal ,  om en  Omordning af  
S t i f te l sernes  Bes tyre lsesforhold ,  v i lde  Direkt ionen ubet inget  kunne  s lu t te  s ig  t i l  
Kommiss ionens  Fors lag  om,  a t  den  nu  værende  kol legia le  Bes tyre lsesform afskaffedes ,  
og  a t  S t i f te l sernes  Over ledelse  lagdes  i  Haanden paa  en  enkel t  adminis t rerende  
Direktør .  Direkt ionen mente ,  a t  de t  v i lde  være  særdeles  ønskel ig t ,  om denne  
Reform snares t  mul ig  kunde  g jennemføres ,  ide t  man g ik  ud  f ra ,  a t  en  admini ­
s t rerende  Direktør  i  langt  højere  Grad end de  nu  værende  Bes tyre lser  v i lde  kunne  
b is taa  Minis ter ie t  i  Gjennemføre lsen  af  den  udkas tede  Plan .  
Direkt ionen for  Fødselss t i f te l sen  y t rede  under  26 .  Avg.  fø lgende:  
Med Hensyn t i l  en  eventuel  F ly tn ing  formente  Direkt ionen a t  kunne  s lu t te  
s ig  t i l  Kommiss ionens  Udta le lser  imod en  Fly tn ing  af  S t i f te l serne .  
Angaaende  Spørgsmaale t  om en  t idssvarende  Omdannelse  af  S t i f te l serne  uden 
nogen Fly tn ing ,  t i l t raadte  Direkt ionen i  de t  væsent l ige  den  af  Kommiss ionen ud­
arbejdede  Plan ,  hvorved de t  v i lde  lykkes  a t  a fh jælpe  de  mangel fu lde  og  ugunst ige  
Bet ingelser ,  hvorunder  St i f te l sens  Ple jebørn  forp le jedes  paa  St i f te l sens  Ammestue ,  
t i l  hv is  Ombygning Direkt ionen a l le rede  i  187 6  forgjæves  havde  for langt  e t  for ­
høje t  Ti l skud saa  vel  f ra  S ta ten  som f ra  Kjøbenhavns  Kommune.  At  saa  vel  en  
Ombygning som en  eventuel  F ly tn ing  v i lde  udkræve en  be tydel ig  Forhøje lse  af  
S ta tens  Ti l skud t i l  S t i f te l sen ,  ansaa  Direkt ionen imidler t id  for  en  Selvfølge .  
Hvad endel ig  Spørgsmaale t  om Bestyre lsesforholdenes  Omordning angik ,  
udta l te  Direkt ionen s ig  ganske  i  Overenss temmelse  med de  af  Direkt ionen for  
Freder iks  Hospi ta l  f remsat te  Bemærkninger .  
Konsis tor ium indsendte  under  6  Oktbr .  en  Erklær ing  af  29 .  Septbr .  f ra  de t  
lægevidenskabel ige  Fakul te t  t i l l ige  med de t  neden for  anfør te  Minor i te t svotum.  
Ide t  Fakul te te t  i  øvr ig t  forbeholdt  s ig  en  nærmere  Overveje lse  a f  Sagen i  de t  he le ,  
og  fore løbig  kun udta l te  s ig  om Fors laget  t i l  en  Omordning af  Bes tyre lsen ,  e r ­
k lærede  Fler ta l le t  — bes taaende  af  9  Medlemmer— sig  for  den  af  Kommiss ionen 
fores laaede  Ordning,  som s temmede overens  med de  Anskuelser ,  der  t id l igere  
havde  været  udta l te  i  Fakul te te ts  Forhandl inger .  F ler ta l le t  skulde  i  denne  Hen­
seende  udhæve Vigt igheden af  Kommiss ionens  Udta le lse  om,  a t  den  adminis t rerende  
Direktør  s t i l ledes  saa ledes ,  a t  han  kunde  g jøre  Hospi ta lsadminis t ra t ionen t i l  s in  
Livsopgave  og  he l t  og  udel t  of re  s in  Tid  t i l  denne .  Man maat te  l ige ledes  være  
enig  med Kommiss ionen i  Ønskel igheden af ,  a t  den  adminis t rerende  Direktør  kunde  
være  i  Bes iddelse  af  grundige  Kundskaber  paa  Lægevidenskabens  Omraade ,  e l le r  
med andre  Ord ,  a t  han  var  Læge;  men i  Bet ragtn ing  af  de  mul ige  Vanskel ighader  
ved  a t  f inde  en  Mand,  som besad  de  fornødne Kval i f ika t ioner  saa  vel  i  adminis t ra t iv  
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som i  lægevidenskabel ig  Retn ing ,  v i lde  man,  l ige  saa  l id t  som Kommiss ionen,  fas t ­
holde  denne  Fordr ing ,  ide t  man forventede ,  a t  de t  a f  Kommiss ionen fores lnaede  
Lægeraad  vi lde  kunne  ers ta t te  den  mul ige  Mangel  i  saa  Henseende .  F ler ta l le t  
maat te  der for  ganske  b i l l ige  Kommiss ionens  Fors lag  om Lægeraadet ,  hvoref ter  
de t te  b lev  a t  sammensæt to  af  Hospi ta le ts  og  Fødselss t i f te l sens  Over læger ,  og  de t  
g jordes  den  adminis t rerende  Direktør  t i l  P l ig t  a t  raadspørge  Lægeraadet  i  a l le  
a lmindel ige  Sporgsmaal  vedkommende Hospi ta lshygie jnen ,  Sygeforple jn ingen,  Syge­
ple jen  samt  Undervisn ingen.  Lægeraadet  burde  forment l ig  under  Direktørens  For­
sæde sammentræde t i l  bes temte  Tider ,  og  de t  maat te ,  i  Overenss temmelse  med 
Kommiss ionens  F i rs lag ,  fas tsæt tes ,  a t  Lægeraadets  F ler ta l  i  de  oven nævnte  Sager  
kunde  udvi rke  Inds t i l l ing  t i l  Minis ter ie t ,  ogsaa  naar  de t  ikke  var  enig t  med den 
adminis t rerende  Direktør .  
Medens  saa ledes  Fakul te te ts  F ler ta l  kunde  s lu t te  s ig  t i l  Kommiss ionsbetænk-
ningen i  de t te  Punkt ,  v i lde  de t  dog ikke  undlade  a t  berøre  de  Vanskel igheder  ved  
den  adminis t rerende  Direktørs  S t i l l ing ,  som hidrør te  f ra  den  Omstændighed,  a t  
der  ved  begge  St i f te l serne  g jorde  s ig  e t  dobbel t  Forhold  g jældende  derved,  a t  
Univers i te te t  baade  havde  erhold t  Ret  t i l  a t  benyt te  d isse  St i f te l ser  som Under­
v isn ingsans ta l te r ,  og  mul igvis  — saa  f remt  man bes temte  s ig  t i l  a t  ombygge 
Freder iks  Hospi ta l  — vi lde  komme t i l  a t  e je  Bygninger ,  som f .  Ex .  de t  pa tho-
logiske  Ins t i tu t ,  paa  s t i f te l sernes  Grnnd.  Det  var  forment l ig  k lar t ,  a t  der  her  
t rængtes  t i l  nø jagt ige  Bes temmelser  om Univers i te te ts  og  St i f te l sernes  og  dermed 
Direktørens  indbyrdes  St i l l ing ,  Ret t igheder  og  Pl ig ter ,  for  a t  der  ikke  skulde  op-
s taa  Kompetences t r id igheder  under  Bes tyre lsen  af  de  forskje l l ige  Etabl i ssementer .  
E t  Medlem af  Fakul te te t  — Lektor  C.  Lange  — afgav e t  Minor i te t svotum,  
hvor i  han  beklagede  ikke  a t  kunne  s lu t te  s ig  t i l  F ler ta l le t s  Anskuelser  om Om­
ordningen af  Bes tyre lsesforholdene .  Lektor  Lange  udviklede  nærmere ,  hvor ledes  
de t  e f te r  hans  Formening vi lde  føre  t i l  uheld ig  Indblanding i  Bes tyre lsens  Enkel t ­
heder  f ra  den  overordnede  Myndigheds  Side ,  naar  denne  b lev  lag t  i  Haanden paa  
en  enkel t  Direktør ,  og  ide t  han  formente ,  a t  den  Misfornøje lse ,  der  under t iden  
havde  y t re t  s ig  over  for  Hospi ta le ts  Direkt ion ,  ikke  havde  s in  Grund i  den  kol le ­
g ia le  Bes tyre lsesform,  men kun der i ,  a t  Direkt ionen havde  været  sammensat ,  a f  
for  mange Medlemmer ,  hvi lke t  havde  s inket  Forre tn ingsgangen,  og  a t  de t  læge­
videnskabel ige  Element  ikke  havde  haf t  den  t i lbør l ige  Overvægt  i  Di rekt ionen,  
hens t i l lede  han ,  a t  dennes  Sammensætning  ændredes  saa ledes ,  a t  den  kom t i l  a t  
bes taa  af  t re  Medlemmer ,  hvoraf  to  skulde  være  Læger .  
For inden Fakul te te ts  Udta le lser  g jennem Konsis tor ium vare  t i l s t i l lede  Mi­
n is te r ie t ,  havde  de t te  imidler t id  under  28 .  Septbr .  1882 nedlagt  en  a l le runderdanigs t  
Fores t i l l ing  om Bestyre lsesforholdenes  Omordning.  Ide t  Minis ter ie t  her i  s lu t tede  
s ig  t i l  de  af  Kommiss ionen og  af  S t i f te l sernes  Direkt ioner  f remsat te  Udta le lser  
om den nævnte  Omordning og  om Onskel igheden af ,  a t  denne  snares t  mul ig  b lev  
iværksa t  a f  Hensyn t i l  de  øvr ige  paa tænkte  Reformer  ved St i f te l serne ,  ind­
s t i l lede  de t :  
1 .  a t  saa  vel  Direkt ionen for  de t  kgl .  Freder iks  Hospi ta l  som Direkt ionen 
for  den  kgl .  Fødse ls -  og  Ple jes t i f te l se  ophævedes  f ra  1 .  Novbr  1882 a t  regne ,  og  
a t  Minis ter ie t  bemyndigedes  t i l  i  denne  Anledning a t  t i lk jendegive  de  nu  værende  
Medlemmer  af  begge  Direkt ioner  Hs .  Maj .  Kongens  a l le rhøjes te  Paaskjonnelse  af  
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den Tjenes te ,  som de  i  Udføre lsen  af  deres  u lønnede  Hverv  havde  ydet  S t i f ­
te l serne  ;  
2 .  a t  den  s tedl ige  Bes tyre lse  saa  vel  a f  Freder iks  Hospi ta l  som af  Fødsels -
og  Ple jes t i f te l sen  henlagdes ,  under  Overbes tyre lse  af  Minis ter ie t ,  under  en  for  
begge  St i f te l serne  fæl les  Direktør ,  l ige ledes  f ra  i .  Novbr .  a t  regne;  
3 .  a t  der  opre t tedes ,  s ideordnet  med Direktøren ,  e t  raadgivende  Lægeraad,  
bes taaende  af  samt l ige  Over læger  ved  Freder iks  Hospi ta l  og  Overakkouc 1  øren  ved 
Fødsels -  og  Ple jes t i f te l sen ,  med hvi lke  Direktøren  for  begge  St i f te l sers  Vedkom­
mende v i lde  have  a t  forhandle  i  a l le  a lmindel ige  Spørgsmaal  vedrørende  Syge­
behandl ingen,  Sygeforple jn ingen e l le r  Undervisn ingen,  saa ledes  a t  Minis ter ie t  be­
myndigedes  t i l  a t  fas tsæt te  de  nærmere  Bes temmelser  om Direktørens  og  Lægeraadets  
indbyrdes  Forhold ;  
4 .  a t  kongevalg t  Lands t ingsmand J .  Ch.  H.  Fischer  f ra  d .  1 .  Novbr .  s .  A,  
a t  regne  ansa t tes  som Direktør  for  begge  St i f te l ser  med e t  aar l ig t  Honorar  a f  
3 ,000 Kr . ,  hvoraf  de  t re  Fjerdedele  afhold tes  a f  Hospi ta le t  og  den ene  Fjerdedel  
a f  Fødse ls -  og  Ple jes t i f te l sen .  
Under  2 .  Oktbr .  b lev  oven s taaende  Fores t i l l ing  b i fa lde t  a f  Kongen,  hvorom 
der  under  3 .  s .  M.  gaves  de  h id t i l  værende  Direkt ioner  for  S t i f te l serne  samt  Kon­
s is tor ium Underre tn ing .  
Da Konsis tor ium derpaa  d .  6 .  Oktbr .  indsendte  Fakul te te ts  foran  anfør te  
Udta le lser  i  Sagen t i l  Minis ter ie t ,  bemærkede  de t ,  a t  de t ,  e f te r  a t  have  modtaget  
Underre tn ing  om den kgl .  Resol .  a f  2 .  s .  M. ,  ikke  fandt  Anledning t i l  nærmere  
a t  udta le  s ig  om Sagen,  men kun v i lde  henlede  Minis ter ie ts  Opmærksomhed paa ,  
hvad Fakul te te t  i  S lu tn ingen af  s in  Erklær ing  havde  paapeget ,  neml ig  Nødvendig­
heden af  nøjagt ige  Bes temmelser  om Univers i te te ts  .og  St i f te l sernes  og  dermed 
den adminis t rerende  Direktørs  indbyrdes  Forhold ,  for  a t  Kompetences t r id igheder  
ikke  skulde  ops taa .  
Med Hensyn t i l  de  andre  af  Kommiss ionen behandlede  Spørgsmaal ,  ved­
rørende  St i f te l sernes  Fly tn ing  og  Omdannelse ,  a fgav  de t  lægevidenskabel ige  Fakul ­
te t  under  18 .  Dec .  1882 en  udfør l ig  Betænkning,  som Konsis tor ium under  12 .  
Jan .  1883 f remsendte  med Bemærkning,  a t  de t  i  de t  he le  kunde  henholde  s ig  t i l ,  
hvad der i  var  udta l t .  
Fakul te te t  indledede  s in  Erklær ing  med en  Bemærkning om,  a t  t re  af  de ts  
Medlemmer  havde  haf t  Sæde i  Kommiss ionen og  underskrevet  dennes  Betænkning,  
hvoref ter  de  t i l  en  v is  Grad  maat te  fø le  s ig  bundne ved denne ,  se lv  om de  ikke  
i  e t  og  a l t  vare  fu ld t  en ige  i  a l le  dens  Punkter .  Desuden havde  e t  a f  Fakul te te ts  
Medlemmer ,  neml ig  Lektor  C.  Lange ,  underkas te t  Spørgsmaale t  en  grundig  offent l ig  
Behandl ing  i  Hospi ta ls t idenden,  hvorved han  var  kommen t i l  de t  Resul ta t ,  a t  en  
Fly tn ing  af  Hospi ta le t  var  absolu t  nødvendig ,  og  de t  kunde  næppe ventes ,  a t  han  
under  Sagens  Behandl ing  i  Fakul te te t  v i lde  br inges  t i l  a t  forandre  s in  Anskuelse .  
Da her t i l  endnu kom,  a t  e t  Medlem paa  Grund af  Bor t re jse  havde  været  f ra ­
værende  f ra  den  s tørs te  Del  a f  Forhandl ingen i  Fakul te te t  om Sagen,  og  derfor  
ikke  havde  ønsket  a t  underskr ive  Fakul te te ts  Betænkning,  var  de t  i  de t  he le  kun 
6  af  de ts  11  Medlemmer ,  som vare  fu ldkommen f r i t  s t i l lede  over  for  Spørgsmaale t .  
Under  d isse  Omstændigheder  kunde  Fakul te te t  ikke  f remkomme med en  b lo t  t i l ­
nærmelsesvis  ens temmig Erklær ing ,  og  de t  havde  derfor  ment  a t  burde  holde  s ig  
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t i l  v i sse  Hovedpunkter ,  om hvi lke  der  kunde  ventes  opnaaet  Enighed,  e l le r  som 
vare  af  den  Beskaffenhed,  a t  de  afv igende  Meninger  inden for  Fakul te te t  nødven­
digvis  inaa t te  komme t i l  Orde .  
E t  Hovedpunkt  i  Betænkningen,  som Fakul te te t  f ra  s i t  S tandpunkt  be t ragtede  
som det  a l ie r  v ig t igs te  og  hvor i  a l le  de ts  Medlemmer  vare  fu ldkomment  enige  om 
a t  s lu t te  s ig  t i l  Kommiss ionens  Betænkning og  l ige ledes  t i l  den  i  Hospi ta ls t idenden 
f remsat te  Bet ragtn ing ,  var  de t ,  a t  hvad enten  Hospi ta le t  b lev  paa  s in  P lads  e l le r  
f ly t tedes ,  maat te  de t  fas tholdes  som en uafvise l ig  Fordr ing ,  a t  Hospi ta le t ,  Fødse ls -
og  Ple jes t i f te l sen  og  ki rurg isk  Akademi  med de t  fys io logiske  Ins t i tu t ,  l igesom det  
paa tænkte  nye  Ins t i tu t ,  forb leve  samlede  paa  e t  S ted .  Det  v i lde  e f te r  Fakul te te ts  
Mening være  ødelæggende for  de t  medic inske  Univers i te t ss tudium,  hvis  Hospi ta le t  
b lev  udf ly t te t ,  medens  de  øvr ige  nævnte  Ins t i tu t ioner  beholdt  deres  P lads ;  th i  de t  
var  a f  s tørs te  Vigt ighe  1 for  S tudie t ,  a t  de  t i l  samme hørende  Ins t i tu ter  laa  i  
hverandres  umiddelbare  Nærhed,  saa ledes  som nu.  Disse  forskje l l ige  Bygninger  
vare  nu  kun faa  Minut ters  Vej  f jærnede  f ra  hverandre ,  og  den Omstændighed,  a t  
Fore læsningerne  ikke  hold tes  paa  Univers i te te t ,  men paa  k i rurg isk  Akademi ,  saa  
a t  Lærere  og  s tuderende  umiddelbar t  kunde  begive  s ig  f ra  de t  ene  Sted  t i l  de t  
andet  imel lem Timerne ,  var  a f  ubeta le l ig  Værdi  for  a l le .  Kom Hospi ta le t  t i l  a t  
l igge  i  en  v is  Afs tand f ra  de  øvr ige  Ins t i tu t ioner ,  v i lde  de t  ikke  b l ive  mul ig t  a t  
lade  de  k l in iske  Morgent imer  paa  Hospi ta le t  umiddelbar t  fø lges  af  Fore læsninger  
og  Øvelser  paa  k i rurg isk  Akademi ,  fys io logisk  Labora tor ium og Fødselss t i f te l sen ,  
saa ledes  som det  var  Ti l fældet ,  og  der  v i lde  gaa  megen og  kos tbar  Tid  t i l  Spi lde  
for  S tudenterne ,  som i  v i sse  og  lange  Per ioder  a f  deres  Studie t id  t i lbragte  Tiden 
f ra  Kl .  8  Morgen t i l  2  Ef termiddag,  s tundom t i l  Kl .  3  og endnu længere  paa  de  
nævnte  Ansta l te r ,  hvis  de  skulde  gaa  lange  Veje  mel lem disse .  
Fakul te te t  var  l ige ledes  enig t  om a t  b i fa lde  de  i  Betænkningen fores laaede  
nye  Elementer  t i l  Forøgelse  af  Fakul te te ts  Undervisn ingsfundament ,  neml ig  en  
of tha lmologisk ,  gyna-kologisk-kl in isk  og  pathologisk-anatomisk  Ansta l t  med der t i l  
knyt tede  Studierum for  Farmakologi  og  Hygie jne .  
E t  v ig t ig t  Punkt  i  Betænkningen var  dernæst  de t  økonomiske  Sporgsmaal ,  
om Udgif te rnes  S tør re lse  ved Fly tn ingen i  Modsætning  t i l  Ombygningen.  Fakul te te t  
fandt  dog ikke  Anledning t i l  a t  meddele  de  forskje l l ige  Meninger ,  som blandt  
de ts  Medlemmer  vare  komne t i l  Orde  angaaende  de t te  Spørgsmaal ,  da  de t  ikke  
besad  de t  fornødne Mater ia le  t i l  a t  danne  s ier  en  se lvs tændig  Dom derover ,  og  
Minis ter ie t  ad  anden Vej  v i lde  kunne  erholde  bedre  begrundede  Udta le lser  i  denne  
Henseende .  
Fakul te te t  g ik  nu  over  t i l  a t  omta le  de  for  he le  Sagen særdeles  v ig t ige  
Undersøgelser  a f  Hospi ta lsgrunden,  som Kommiss ionen havde  g ive t  en  Fremst i l l ing  
af .  Disse  Undersøgelser  v is te ,  a t  Grunden paa  mange Steder  var  uheld ig ,  ide t  
den  bes tod  af  Gaderenovat ion  i  en  v is  Udst rækning;  endvidere ,  a t  de t  var  vanske­
l ig t ,  t i l  Dels  er idog umul ig t  a t  dræne den,  saa  a t  Grundvandet  for  en  Del  maat te  
pumpes  ud  g jennem Brønde.  En saadan Beskaffenhed af  i  de t  minds te  en  ikke  
ganske  r inge  Del  a f  Grunden maat te  absolu t  be t ragtes  som uheld ig .  Men her t i l  
kom den Omstændighed,  a t  de  Bor inger ,  som i  Kommiss ionsbetænkningen afgave  
Grundlaget  for  Vurder ingen af  Grunden i  de t  he le ,  kun vare  fore tagne  i  Gaardene ,  
ikke  under  Bygningerne .  Fakul te te t  ansaa  de t  for  særdeles  ønskel ig t ,  a t  der  ogsaa  
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blev  indhente t  Oplysninger  om Beskaffenheden af  Grunden under  Bygningerne ,  og  
mente ,  a t  saadanne  Oplysninger  v i lde  kunne  t i lve jebr inges ,  da  f le re  S tuer  ef te r -
haanden vare  b levne  omlagte ,  saa ledes  a t  deres  Grund var  b leven udgravet .  Men 
medens  Fakul te te t  saa ledes  i  de t  he le  ikke  kunde  undlade  a t  nære  Betænkel ighed 
over  for  de t  Resul ta t ,  som Kommiss ionen i  s in  Betænkning var  kommet  t i l ,  neml ig  
a t  Grunden,  hvorpaa  Hospi ta le t  og  Fødselss t i f te l sen  vare  byggede ,  maat te  be­
t ragtes  som en god Grund — saa  maat te  de t  paa  den  anden Side  ef te r  f le re ,  
sk jønt  ikke  a l le  Fakul te tsmedlemmers  Mening erk jendes ,  a t  Erfar ingen ikke  
havde  udta l t  s ig  for ,  a t  Grundens  Beskaffenhed havde  haf t  nogen uheld ig  
Indf lydelse  paa  Resul ta te t  a f  Sygebehandl ingen,  a fse t  f ra  de  noget  mis tænkel ige  
Forhold ,  som vare  forefundne ved en  Stue  paa  Prof .  Reisz ' s  Hospi ta lsafde l ing ,  ide t  
denne  Stue  var  b leven omlagt  paa  Grund af  en  der  herskende  s tyg  Lugt  og  en  
Formodning om,  a t  Helbreds t i l s tanden der  var  mindre  god Ved Udgravningen her  
var  der  e f te r  Prof .  Reisz ' s  Vidnesbyrd  fundet  en  ikke  r inge  Mængde Dyreknogler  
i  Jord laget  umiddelbar t  under  Gulvet .  
Naar  da  Spørgsmaale t  s t i l ledes  saa ledes ,  om Hospi ta le t  absolu t  burde  f jærnes  
f ra  s in  nu  værende  Plads  a l le rede  af  Hensyn t i l  Grundens  Ti l s tand,  da  maat te  
F ler ta l le t  a f  Fakul te te t  (nemlig  foruden de  t re  Medlemmer ,  der  havde  haf t  Sæde 
i  Kommiss ionen,  t i l l ige  Reisz ,  Saxtorph,  With ,  og  Warncke  f inde ,  a t  der  ikke  
fore laa  nogen saadan ubet inget  Foranledning t i l  a t  f ly t te  Hospi ta le t ,  hvor imod Mindre­
ta l le t  (Gædeken,  Lange  og  Chievi tz )  formente ,  a t  Grundens  Beskaffenhed i  og  for  
s ig  g jorde  Fly tn ingen nødvendig  
Medens  de t  ve l  — afse t  f ra  de t  økonomiske  Spørgsmaal  — maat te  ind­
rømmes.  a t  en  Fly tn ing  af  Hospi ta le t  og  Fødselss t i f te l sen  med de  øvr ige  Lære­
ans ta l te r  t i l  en  ubet inget  god og  sund Plads  i  og  for  s ig  v i lde  være  ønskel ig ,  
naar  ingen andre  Hensyn toges ,  saa  var  der  paa  den  anden Side  ogsaa  Forhold ,  
der  for  f le re  a f  Fakul te te ts  Medlemmer  g jorde  Fly tn ingen betænkel ig .  Herved 
s ig tedes  t i l  den  Vanskel ighed,  der  v i lde  ops taa  for  de  s tuderende ,  naar  de  skulde  
søge  t i l  en  mul igvis  f jærn  Egn af  Byens  Udkanter  f ra  de  Steder ,  hvor  en  s tor  
Del  a f  dem a l t id  v i lde  have  Bol ig ,  neml ig  paa  Regensen og  Kol legierne ,  samt  f ra  
pr iva te  Famil ie r ,  of te  maaske  i  d iametra l t  bor t l iggende  Dele  a f  S taden.  Denne 
Vanskel ighed var  imidler t id  ikke  b lo t  t i l  S tede  for  de  egent l ige  S tudenter ,  men 
ogsaa  for  den ,  he ld igvis  ikke  ganske  r inge  Del  a f  den  yngre  Læges tand,  som 
ef ter  bes taae t  Examen,  og  ef te r  a t  prakt i sk  og  Embeds-Virksomhed havde  lag t  Be­
s lag  paa  en  Del  a f  Dagens  Arbejds t imer ,  vedblev  a t  s tudere  baade  paa  Hospi ­
ta lerne ,  de t  fys io logiske  Ins t i tu t  og  k i rurg isk  Akademi .  De yngre  Læger ,  som 
saa ledes  for t sa t te  deres  v idenskabel ige  Arbejder ,  og  som udgjorde  den  Stab ,  hvor­
f ra  b l .  a .  Univers i te ters  Lærerkræf ter  rekruteredes ,  v i lde  møde en  ikke  r inge  
Hindr ing^for  de  es  Studier ,  naar  de t  he le  Komplex  af  Bygninger  f jærnedes  langt  
f ra  Byens  Cent rum.  Det  var  a lmindel ig t ,  a t  de  maat te  bruge  de  v idenskabel ige  
Ansta l te r  i  Mel lemt imer  mel lem deres  øvr ige  Sys ler ,  hvi lke t  se lvfø lge l ig  1 » lev  
vanskel igere ,  jo  længere  Ansta l te rne  f ly t tedes  ud .  Den Omstændighed for t jen te  
ogsaa  a t^ tages  i  Bet ragtn ing ,  a t  Hospi ta le t ,  hvor  de t  nu  laa ,  havde  e t  na tur l ig t  
Opland i  den  s tore  Arbejdsmasse ,  som var  beskæft ige t  ved  Havnen,  og  i  Befolk­
ningen i  den  øs t l ige  Del  a f  - taden.  Naar  Hospi ta le t  f ly t tedes ,  v i lde  den  indre  
By ganske  b l ive  b lo t te t  for  Hospi ta ler ,  e t  Forhold ,  som ikke  var  uden Betænkel ig­
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l ied .  De her  anfør te  Betasnkel igheder  t i l lagdes  der  v is t  nok ikke  l ige  Vægt  af  
a l le  Fakul te te ts  Medlemmer ,  ide t  navnl ig  de ,  der  af  hygie jn iske  Grunde  ubet inget  
for langte  Fly tn ingen,  ikke  kunde  t i l lægge de  nævnte  Momenter  saa  megen Betyd­
ning  som de  Medlemmer ,  der  ikke  v i lde  indrømme nogen "absolu t  Nødvendighed 
for  denne  Forans ta l tn ing .  
Kommiss ionsbetænkningen havde  for  de t  Ti l fældes  Skyld ,  a t  St i f te l serne  be­
hold t  deres  P lads ,  g ive t  e t  Udkas t  t i l  en  Ombygning af  dem,  ide t  de t  f ra  a l le  
S ider  e rk jendtes ,  a t  der  ikke  k læbede  saa  s tore  Mangler  ved  de  nu  værende  For­
hold ,  a t  endog betydel ige  Forandr inger  udkrævedes .  
Ved a t  undersøge  de t  saa ledes  g ivne  Udkas t  t i l  en  Ombygning af  Freder iks  
Hospi ta l  turde  man vis t  nok,  naar  man vi lde  være  re t færdig ,  ikke  anlægge en  fu ld­
kommen idee l  Maales tok ,  men man maat te  undersøge ,  om Kommiss ionen havde  
t ruf fe t  de t  re t te  ud  f ra  den  g ivne  Forudsætning ,  a t  Hospi ta le t  skulde  forb l ive ,  
hvor  de t  e r .  Det  kunde  da  v is t  nok ikke  nægtes ,  a t  der  var  særdeles  meget  godt  
ved  Kommiss ionens  Plan ,  be t ragte t  f ra  de t te  Synspunkt ,  men paa  den anden Side  
medfør te  den  saa  mange Ulemper ,  a t  man ikke  kunde  værge  s ig  mod den Tanke ,  
a t  i  de t  minds te  nogle  a f  d isse  lode  s ig  f jærne .  Fakul te te t  v i lde  her  indskrænke 
s ig  t i l  i  f aa  Hovedt ræk a t  paapege  d isse  Mangler .  
Ved den  fores laaede  Ombygning af  Hospi ta le t  v i lde  Sygeværelserne  for  en  
s tor  Del ,  l igesom hid t i l ,  komme t i l  a t  vende  med Vinduerne  enten  mod nord  e l le r  
syd ,  saa  a t  nogle  S tuer  a lde les  berøvedes  Sol ,  hvi lke t  som bek endt  var  meget  
uheld ig t  for  Sygeværelser .  Sengenes  nu  værende  Standpladser ,  som af  mange 
ansaas  for  mindre  he ld ige ,  forb leve  uforandrede .  Sygeple jerskerne  v i lde  e f te r  P lanen 
b l ive  f jærnede  f ra  Sygeværelserne  og  indlogerede  paa  Lof te t  Det tes  Indre tn ing  
t i l  Beboelse  for  Bet jeningen og  t i l  Passage  v i lde  komme t i l  a t  loraarsage  en  Del  
S tø j ,  og  den pua  de t  nu  værende  Hospi ta l  s tedf indende  Luf t fornyelse  paa  de  ube­
boede  Lof ter  v i lde  hæmmes e l le r  ophæves .  Endel ig  for t jen te  de t  a t  f remhæves ,  
a t  de t  Kubikrum,  der  v i lde  t i l fa lde  hver  Pat ient ,  v i lde  b l ive  for  knebent ,  navnl ig  
i  Bet ragtn ing  af  den  mangel fu lde  Vent i la t ion .  Der  kunde  anføres  f le re  mindre  
Indvendinger  mod Udkas te t ,  som Fakul te te t  dog ikke  v i lde  gaa  nærmere  ind  paa ,  
ide t  de t  i  de t  fø lgende  kun vi lde  holde  s ig  t i l  de  væsent l igs te  og  t i l  dem,  der  laa  
de t  se lv  nærmest  paa  Hjær te .  
Naar  Hospi ta le t  skulde  ombygges  ef te r  en  forholdsvis  s tor  Maales tok ,  maat te  
Fakul te te t  særdeles  ønske ,  a t  der  toges  meget  Hensyn t i l  Undervisn ingens  bere t ­
t igede  Krav.  Det te  Hensyn var  ogsaa  taget  - a f  Kommiss ionen,  for  saa  v id t  der  
fores loges  anlagt  en  ny  Fore læsningssa l .  Men Fakul te te ts  Ønsker  g ik  unægte l ig  
v idere .  I  Nut iden  hor te  der  t i l  e t  k l in isk  Hospi ta l  Lokaler  baade  t i l  kemiske  og  
t i l  mikroskopiske  Undersøgelser ,  og  sk jønt  saadanne  Lokaler ,  '*  r ig t ignok kuu t i l  
Dels ,  fandtes  paa  de t  fores laaede  pa thologiske  Ins t i tu t ,  maat te  Fakul te te t  dog 
udta le  de t  Haab,  a t  der  paa  Hospi ta le t ,  naar  de t te  f remstod i  en  ny  og  t ids­
svarende  Skikkelse ,  maat te  anvises  be tydel ig  s tør re  Lokaler  baade  t i l  den  mundt l ige  
k l in iske  og  t i l  den  mere  analyserende  Undervisn ing .  
Lige  over  for '  Kommiss ionens  Plan  t i l  e t  pa thologisk  Ins t i tu t  kunde  de t  
næppe nægtes ,  a t  de t te  laa  a l t  for  tæt  ved  Syges tuerne  og  de t  maat te  u tv iv lsomt  
henlægges  paa  e t  andet  S ted .  Det  var  f remdeles  en  væsent l ig  Mangel ,  a t  Byg­
ningens  Front  vendte  mod syd,  saa  a t  Solen  ne top  v i lde  ophede  de  Lokaler ,  der  
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skulde  benyt tes  t i l  Manipula t ion  af  Lig  samt  t i l  mikroskopiske  Øvelser ,  i  hvi lken  
s ids te  Henseende  de t te  Forhold  var  endnu uheld igere .  Det  burde  he l le r  ikke  
lades  uomtal t ,  a t  Bygningen paa  den  paa tænkte  Plads  ikke  f rembød minds te  Mu­
l ighed for  f remt id ige  Udvidelser ,  der  kunde  imødekomme f remt id ige  Krav af  
Videnskaben,  a f  hvi lke  i  a l t  Fa ld  e t  var  meget  nær l iggende  og  laa  inden 
for  Kredsen af  de  Fordr inger ,  som Fakul te te t  r imel igvis  snar t  v i lde  komme t i l  
a t  s t i l le .  
Det  kunde  næppe modsiges ,  og  de t  b lev  t i l  Dels  he l le r  ikke  modsagt  af  de  
Fakul te tsmedlemmer ,  som havde  haf t  Sæde i  Kommiss ionen,  a t  den  fore l iggende  
Plan  t i l  Ombygning af  Hospi ta le t  i  e thver t  Ti l fælde  burde  underkas tes  en  fornyet  
Drøf te lse .  Fakul te te t  t roede  imidler t id  ikke  a t  burde  gaa  ind  paa  de  mange De-
ta i l spørgsmaal ,  som da  vi lde  f remkomme,  saa  længe Spørgsmaale t  om Hospi ta le ts  
F ly tn ing  endnu var  uafgjor t .  
Med Hensyn t i l  Fødse ls -  og  Ple jes t i f te l sen  vare ,  hvad Grundens  Beskaffenhed 
angik ,  de  om Hospi ta le t  i  denne  Henseende  anfør te  Bemærkninger  ogsaa  her  g jæl-
dende;  i  øvr ig t  fandt  Fakul te te t  ikke  Anledning t i l  v idere  Bemærkninger  for  
denne  St i f te l ses  Vedkommende,  i sær  da  Kommiss ionens  Plan  med Hensyn t i l  P le je­
s t i f te l sen  var  e t  be tydel ig t  Fremskr id t  f ra  de  nu  værende  Forhold .  
Da det  k i rurg iske  Akademi  ef te r  Fakul te te ts ,  og  som man med Paaskjøn-
nelse  havde  se t ,  ogsaa  ef te r  Kommiss ionens  Mening burde  forb l ive  knyt te t  t i l  Ho­
spi ta le t ,  ønskede  Fakul te te t  ogsaa  i  Kor thed  a t  udta le  s ig  om det te  Punkt ,  uagte t  
de t  ikke  var  indbefa t te t  under  Kommiss ionens  Betænkning.  Hovedmangelen  ved 
de t  k i rurg iske  Akademi  var ,  a t  der  manglede  hens ig tsmæssig  Plads  for  Anatomien,  
og  de  for  Haanden værende  Lokaler  vare  saa  ufuldkomne og  gammeldags  indre t ­
tede ,  a t  der  maat te  s iges  a t  være  s tor  Trang t i l  en  ny  og  hens ig tsmæssig  anato­
misk  Ansta l t .  Rig t ignok vi lde  der  i  Forbygningen af  de t  k i rurg iske  Akademi  
b l ive  Lokaler  led ige ,  naar  de t  paa tænkte  pa thologiske  Ins t i tu t  b lev  t i l  Vi rke l ighed.  
Men se lv  med en  saa^an Udvidelse  a f  P ladsen  v i lde  de t  k i rurg iske  Akademi  i  s in  
nu  værende  Skikkelse  a ldr ig  kunne  b l ive  en  fu ldkommen hens ig tsmæssig  Bygning 
for  de t  anatomiske  Studium.  Ander ledes  forhold t  de t  s ig  med Studie t  a f  Fys io­
logien ,  der  havde  s i t  ege t  temmel ig  nye  og  vel indre t tede  ins t i tu t .  
Ti l  S lu tn ing  vi lde  Fakul te te t  bemærke ,  a t  der  ved  en  Ombygning af  S t i f te l ­
serne  e l le r  ved  en  Nybygning af  samme s ikker t  burde  tages  Hensyn t i l  de t  Spørgs-
maal ,  om Lej l igheden ikke  burde  benyt tes  t i l  a lvor l ig t  a t  tænke paa  en  Udvidelse  
a f  Sengepladsernes  Anta l ,  ide t  de t  a l le rede  nu ,  ved  Byens  voxende  Folkemængde,  
skor tede  paa  Sengepladser ,  saa  a t  de  syge  jævnl ig  af  Mangel  paa  Plads  maat te  
henvises  f ra  e t  Hospi ta l  t i l  e t  andet ,  t i l  s tor  Lide lse  for  dem se lv  og  t i l  Bekym­
r ing  for  deres  nærmeste  og  for  Lægerne .  
Den Plan  t i l  Nybygninger ,  som var  medfulg t  Kommiss ionsbetænkningen,  v i lde  
Fakul te te t  a fholde  s ig  f ra  a t  omta le ,  da  de t  ve l  kunde  antages  ,  a t  en  Diskuss ion  
herom ikke  v i lde  være  af  ak tue l  In teresse ,  førend Spørgsmaale t  om Flytn ing  e l le r  
Ikke-Fly tn ing  var  a fg jor t .  
Minis ter ie t  havde  imidler t id  a fæsket  den  ny  udnævnte  Direktør  for  S t i f te l ­
serne  hans  Ytr inger  over  Kommiss ionens  Betænkning.  
Under  19 .  Jan .  1883 afgav Direktøren  en  udfør l ig  Erklær ing ,  hvor i jhan  
førs t  henledede  Opmærksomheden paa ,  a t  der  midt  i  den  Uenighed,  som havde  v is t  
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sig i den forel iggende Sag,  syntes at .  være fuld Enighed om tre væsentl ige Punk­
ter:  for det  fors te  neoil ig,  at  den nu værende Tilstand,  enten man saa hen t i l  
Frederiks Hospital ,  t i l  Fodsels-  og Plejest if telsen el ler  t i l  kirurgisk Akademi,  var 
uti lfredsst i l lende,  saa at  det  var nødvendigt ,  i  f lere Henseender endog paatræn­
gende nodvendigt ,  a t  der handledes;  for det  andet ,  at  naar der handledes,  burde 
der handles paa en Gang for Hospitalets ,  de to Stif telsers og Akademiets Ved­
kommende,  da disse Anstal ter ,  navnlig i  Videnskabens Interesse,  burde forblive 
knyttede t i l  hverandre;  for  det  t redje,  at  Hospitalet  indtog en saa betydnings­
fuld PI ad s  i  dette gjensidige Forhold,  at  Hensynet  t i l  det  burde være væsentl ig 
bestemmende ved Afgjørelsen af ,  om man skulde nojes med en Omdannelse paa 
den nu værende Plads el ler  fraflyt te denne.  
Det kunde inaaske synes,  som om Kommissionen ikke ansaa Hospitalet  i  
dets  nu værende Tilstand for ut i lfredsst i l lende;  thi  efter  at  den havde skildret  
Omfanget af  de Hospitalssygdomme, som i  dette Aarhundrede havde hjemsøgt Hos­
pitalet ,  og derefter  Indflydelsen af  den antiseptiske Methodes Anvendelse,  var den 
kommen ti l  det  Resultat  »at  de ret te Midler  vare fundne t i l  a t  bekæmpe Hospitals-
sygdomme paa Hospitaler ,  der ere saaledes beliggende som Frederiks Hospital  og 
Fødselsst if telsen«.  Lige som man imidlert id andre Steder ingenlunde,  med Hensyn 
t i l  Spørgsmaalet  om Hospitalers Beliggenhed og Bygningsmaade m. v ,  havde slaaet  
s ig t i l  Ro ved den antiseptiske Methodes Anvendelse,  hvor stor  Vigtighed der end 
i  øvrigt  maatte t i l lægges denne,  men tvært  imod ivrigere end vist  nok nogen Sinde 
for fortsat te Bestræbelserne for at  skaffe Hospitaler  saa gunstige Betingelser  som 
mulig baade i  Henseende t i l  Beliggenhed og Bygningsmaade,  saaledes vidnede da 
ogsaa de,  især imod Hospitalet  ret tede Anker,  og Kommissionens Forslag t i l  om­
fattende Omdannelser baade af  Hospitalets  og Fødsels-  og Plejest if telsens Bygninger,  
med al  fornøden Tydelighed om, at  Kommissionen ikke havde følt  s ig t i l fredsst i l let  
ved det  bestaaende.  
Turde man al tsaa gaa ud fra,  at  der var Enighed om de tre foran nævnte 
Punkter,  blev det  rejste Sporgsmaal fornemmelig at  overveje for Hospitalets  Ved­
kommende,  og herved maatte dette i  det  væsentl ige ses fra to Hovedpunkter:  
I)  Hospitalets  Beliggenhed; dets  Lokaler ,  særlig Sygestuernes Ordning og 
ludretning.  
Med Hensyn t i l  Hospitalets  Beliggenhed bemærkede Direktøren,  at  det  af  
de omfattende Undersøgelser ,  som Kommissionen havde foretaget ,  fremgik,  at  der 
t i l  Opfyldning af  Grunden i  det  mindste for en Del var anvendt mindre gode el ler  
s let te Material ier ,  og at  Grundens Beliggenhed i  Forhold t i l  Havet  var saa lav,  
at  en Udtørring ved Dræning t i l  Kloakerne ikke lod sig udfore.  Kommissionen 
havde derimod antydet  det  som en Mulighed,  at  man kunde dræne t i l  Sumpe, 
formodentl ig i  Nærheden af  det  paatænkte nye Kokken- og Vaskehus,  hvor da 
dettes Dampmaskine kunde tomme Sumpene Der forelaa dog intet  bestemt 
Forslag derom, og i  Overslaget  over Udgifterne ved den paatænkte Ombygning af  
Hospitalet  saas heller  ikke at  være beregnet  Omkostninger hert i l ,  uagtet  disse ikke 
kunde blive ganske ubetydelige,  da Hospitalets  s tore lukkede Firkant maatte nød-
vendiggjøre,  at  Rørledningerne t i l  Dels førtes under Bygningerne.  Hospitalets  
opfyldte Grund var al tsaa fugtig,  og Virkningerne deraf mærkedes overalt  i  de 
lavtl iggende Bygninger;  den var t i l l ige let  synlig for enhver,  der blot  ved at  
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passere  Grønnegaarden be t ragtede  Bygningernes  Ydre ,  medens  de t  maat te  s taa  
som utv iv lsomt ,  om der  kunde  bedes  derpaa  ved Dræning.  
Kommiss ionen havde  ganske  v is t  bemærket  om Fugt ighedens  Ledsager ,  
Hussvampen,  a t  » i  Følge  de  Oplysninger ,  som havde  kunnet  indhentes  \  aa  Hos­
pi ta le t ,  skulde  Hussvamp i  Mands  Minde  ikke  have  v is t  s ig  paa  Hospi ta le t ,  før  
man i  Halvt redserne  e l le r  Tredserne  begyndte  a t  fe rn isere  Gulvene«.  Det  var  ikke  
lykkedes  Direktøren  a t  e f te rspore  Ki lderne  t i l  d i sse  Oplysninger .  Deres  Rigt ighed 
var  imidler t id  a l le rede  modsagt  a f  Hr .  Leerbeck i  Dagbladet  for  1882) ,  som 
hævdede ,  a t  den  omtal te  Ferniser ing  ne top  var  foranledige t  ved  den  Overhaand 
tagende ,  i  a l le  Retn inger  skadel ige  Svamp,  ikke  omvendt ,  og  de t te  s temmede med,  
hvad Direktøren  havde  kunnet  e r fare  paa  Hospi ta le t ,  a t  a l le  Gulve  t i  Aar  ef te r  
Hospi ta le ts  Opføre lse  havde  maat te t  fornyes ;  hvad Betænkningen anfør te  e f te r  O.  
L .  Bang,  syntes  ogsaa  a t  tyde  paa ,  a t  Hussvampeu var  ældre  end Gulvenes  
Ferniser ing .  Den var  ogsaa  uafhængig  af  Ferniser ingen,  hvi lke t  Direktøren  godt ­
g jorde  ved Anføre lse  a f  Exempler  f ra  f le re  a f  Hospi ta le ts  S tuer ,  som ikke  vare  
fern iserede .  
Naar  Betænkningen over  for  de  re js te  Anker  havde  f remhævet  Hospi ta le ts  
f r ie  Bel iggenhed,  fandt  Direktøren ,  a t  den  her i  t i l  Dels  maat te  g ives  Medhold ,  ide t  
Hospi ta le t  i  de t  he le  havde  en  i  a l t  Fa ld  forholdsvis  f r i  Bel iggenhed;  men de t  
maat te  ikke  over . -es ,  a t  der  var  s tor  Forskje l  paa  Syges tuernes  Bel iggenhed,  som 
dog var  de t ,  hvoref ter  Sagen maat te  bedømmes Direktøre  i  paavis te  nærmere  
de t te  Forhold ,  ide t  han  f remhævede,  hvor  uheld ig  de  Syges tuer  vare  be l iggende ,  
som vendte  ud  t i l  Baggaardene ,  i sær  den  sydl ige  Baggaard .  
Det  var  l ige ledes  meget  uheld ig t ,  a t  Bygningerne  omkring  Grønnegaarden 
s le t  ikke  hævede  s ig  op  over  deres  Omgivelser  og  laa  saa  f ladt  paa  Jorden,  a t  
Gulvene  t i l  Dels  vare  under  Gaardens  Niveau,  e f te r  a t  der  var  fore taget  en  Op­
fyldning  i  Gaarden for  a t  skaffe  denne  Fald .  
Resul ta te t  a f  Undersøgelserne  over  Hospi ta le ts  Bel iggenhed b lev  a l t saa  i  de t  
he le  de t te ,  a t  de t  s tore  Anta l  a f  Syges tuerne  laa  lav t  paa  en  ikke  a l t id  med de  
beds te  Mater ia l ie r  opfyld t  fugt ig  Grund.  
Med Hensyn t i l  Lokalernes ,  sær l ig  Syges tuernes  Ordning og  Indre tn ing  v i lde  
Direktøren  førs t  nævne de  i  Kommiss ionens  Betænkning f remdragne  Mangler ,  
neml ig :  
a .  S tuekonerne  havde  Ophold  i  se lve  Syges tuerne  baade  Dag og  Nat ,  medens  
der  paa  Hospi ta le t  in te t  Opholdss ted  var  for  Vaagekonerne  t i l  a t  sove  om Dagen.  
Sygeple jen  led  ved  d isse  Mangler .  
b  Pat ienternes  Fordel ing  paa  Hospi ta le t  var  ikke  he ld ig ,  baade  med Hensyn 
t i l  Iv jønnene  og  f i l  Hospi ta lsafde l ingei  ne ;  Syges tuerne  vare  saa ledes  be l iggende ,  a t  
de  maat te  bruges  t i l  Gjennemgang,  og  a t  Pat ienter ,  der  skulde  br inges  t i l  den  
k l in iske  Fore læsningssa l  e l le r  Opera t ionssa len ,  maat te  føres  g jennem Syges tuerne .  
c .  Syges tuernes  Opvarmning og  Vent i la t ion ,  Lat r inerne ,  m m.  t rængte  t i l  
Forbedr ing  Man savnede  e t  Varmeappara t ,  og  var  henvis t  t i l  Kakkelovne ,  som 
maat te  renses  i  Syges tuerne  l igesom de  Skors tene ,  hvor i  de  udmundede .  Vent i ­
la t ionen udfør tes  i  Regelen  ved en  Ledning under  Gulvet ,  som udmundede  bag  
Kakkelovnen;  Virkningen heraf  var  snar t  for  voldsom,  snar t  næsten  umærkel ig .  
d .  Der  manglede  sær l ige  Afdel inger  for  s indssyge ,  for  Pa t ienter  med i lde  
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Lugt  og  for  Pa t ienter  med smi tsomme Sygdomme ;  l ige ledes  for  ø jensygdomme 
og Kvindesygdomme.  
e .  Badehuset ,  og  Lighuset  med Obdukt ionss tuen  t i l f redss t i l lede  ikke .  
Ti l  d isse  af  Kommiss ionen f remdragne  Mangler  maat te  endnu fe jes  nogle ,  
som ingenlunde  vare  miDdre  væsent l ige .  Disse  vare :  
f .  Rekonvalescenternes  uheld ige  St i l l ing  paa  Hospi ta le t .  Disse  havde  nemlig  
ingen anden Plads  t i l  Ophold  og  Bevægelse  end Syges tuen ,  e l le r  Grønnegaarden,  
naar  de  vare  i  S tand t i l  a t  bevæge s ig  i  f r i  Luf t .  Der  var  her  en  Mangel ,  som 
det  v i lde  være  af  Vigt ighed a t  faa  afh ju lpen .  
g .  Bygningernes  Indre tn ing  med Hensyn t i l  Adminis t ra t ionen var  i  mange 
Henseender  uheld ig .  Exempelvis  f remhævede Direktøren  de t  uheld ige  Forhold  
mel lem de  Lokalers  Bel iggenhed,  som kom t i l  Anvendelse  ved  Optagelsen  af  
Pa t ienter .  Fremdeles ,  hvor  vanskel ig  de t  var  for  Por tneren  ved e t  aabent  Jern­
gi t te r  a t  udfore  de t  ham paahvi lende  Hverv ,  neml ig  a t  paase ,  a t  besøgende  in te t  
medbragte  t i l  Pa t ien terne  i  S t r id  med Lægernes  Forskr i f te r ,  og  a t  in te t  udfør tes ,  
som t i lhør te  Hospi ta le t .  
Ide t  Direktøren  deref te r  g ik  over  t i l  a t  omta le  Kommiss ionens  Fors lag  t i l  
Hospi ta le ts  Ombygning,  mente  han  a t  kunne  sammenfa t te  s ine  Bemærkninger  
desangaaende  med a t  udta le ,  a t  i  nogle  Ti l fælde  vare  de  t i l  S tede  værende  Mangler  
e f te r  Fors laget  a fh ju lpne  paa  en  he ld ig  e l le r  dog ef te r  Omstændighederne  re t  
t i l f redss t i l lende  Maade:  i  andre  Ti l fælde  v i lde  de t  v ise  s ig  tv iv lsomt ,  om det  
fores laaede  nye  burde  fore t rækkes  for  de t  bes taaende;  a t te r  i  andre  Ti l fælde  
v i lde  ingen e l le r  ingen væsent l ig  Forandr ing  ske ;  og  endel ig  var  der  nogle  Ret ­
n inger ,  hvor i  Fors laget  v i lde  føre  t i l  en  uheld igere  Ti l s tand end den nu  værende .  
Som Ti l fælde ,  i  hv i lke  Kommiss ionens  Fors lag  v i lde  h idføre  anerkendelses­
værdige  Forbedr inger  nævnede  Direktøren ,  a t  de  nu  værende  mangel fu lde  Lokaler  for  
s tø jende ,  i lde lugtende  og  smi t tende  Pat ienter  v i lde  b l ive  e rs ta t tede  med t re  
Barakker ;  dernæst ,  a t  der  fores loges  indre t te t  to  smaa sær l ige  Afdel inger  for  
Øjensygdomme og Kvindesygdomme,  der  nu  ganske  savnedes  ved Hospi ta le t ;  end  
v idere  Forbedr ingen af  Opera t ionss tuerne  og  Indre tn ingen af  en  ny  Fore læsningssa l ;  
endel ig  a t  de t  gamle  Badehus  ers t i t . tedes  med e t  nyt  (hvor  om nærmere  v i lde  b l ive  
ta l t  neden for ) ,  og  a t  Lighuset  ombyggedes .  
Ti l  de  Forandr inger ,  der  maat te  anses  for  a t  være  af  tv iv lsom Værd,  hør te  
der imod Kommiss ionens  mest  omfat tende  Fors lag ,  som gik  ud  de ls  paa  en  g jennem-
gaaende  Omdannelse  af  Gronnegaardens  Bygninger ,  de ls  paa  i  Forbindelse  hermed 
a t  udsondre  Kokkenet  a f  d isse  og  Vasker ie t  a f  Schumachers  Pavi l lon ,  og  a t  
opfnre  en  ny  Bygning t i l  Køkken og  Vasker i  i  Fødse lss t i f te l sens  Have .  I  Hoved­
sagen var  de t  For inaa le t  med temmel ig  regelmæssige  Mel lemrum a t  anbr inge  en  
Række nye ,  (5  Alen  brede  Tvær-Korr idorer ,  f ra  hvi lke  Trapper  skulde  føre  op  t i l  
en  Længde-Korr idor  paa  Lof te t ,  ved  hvis  ene  Side  der  skulde  indre t tes  Lof tskamre  
for  S tuekoner  og  4  Overs tuekoner  samt  4  Kamre  for  Vaagekoner ,  paa  den  anden 
Side  Kamre ,  i  hv i lke  Stuekonerne  kunde  have  deres  I laandforraad  af  Linned,  Seng­
klæder ,  Forbindsager  m.  n i  Herved v i lde  ganske  v is t  skabes  en  Forbindelse  
mel lem de  forskje l l ige  Syges tuer ,  men da  denne  ad  en  temmel ig  besværl ig  Omvej  
g ik  op  over  Lof te t ,  kunde  de t  ve l  s t i l le  s ig  tv iv lsomt ,  om den i  a l le  Ti l fælde  
v i lde  b l ive  benyt te t  Ikke  mindre  tv iv lsomt  var  de t ,  om de  nye  Lof tskamre  for  
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Stuekonerne  v i lde  h idføre  en  Forbedr ing  af  Sygeple jen .  S tuekonerne  paa  Fæl les­
s tuerne  havde  nu  Ophold  Das '  og  Nat  i  e t  l i l le  Værelse ,  der  var  afsondre t  f ra  
Syges tuen  ved e t  ikke  t i l  Lof te t  naaende  Bræddeski l le rum;  de t  va i  indlysende ,  a t  
de  v i lde  være  langt  he ld igere  s t i l lede ,  hvis  de  havde  e t  eget  Værelse  ved  Siden 
af  Syges tuen  og  med e t  Vindue  ind  t i l  denne ,  g jennem hvi lke t  der  kunde  fores  
Ti lsyn .  Men a t  g ive  dem Værelser  paa  Lof te t ,  he l t  adski l te  f ra  Syges tuerne ,  og  
a t  henlægge paa  Lof te t  Opbevar ingss tederne  for  Sager ,  som s tadig  skulde  bruges  
i  Syges tuerne ,  kunde  ikke  med Rimel ighed ventes  a t  b idrage  t i l  Forbedr ing  af  
Sygeple jen .  Hvad de  4  t i l  Vaagekonerne  beregnede  Lof tskamre  angik ,  paavis te  
Direktøren ,  a t  de  umul ig  kunde  afg ive  t i l s t rækkel ig  P lads  for  de  : i0  Vaagekoner ,  
og  deres  Bel iggenhed mel lem Stuekonernes  Kamre  ansaa  han  for  uheld ig ,  da  den  
le t  kunde  g ive  Anledning t i l  en  for  Sygeple jen  fors tyr rende  Selskabel ighed.  Det  
skulde  endnu bemærkes ,  a t  for  saa  v id t  Betænkningen havde  angivet  de t  som en  
Fordel  ved  Forandr ingen af  Bygningerne ,  a t  der  f ra  hver  S tue  b lev  d i rekte  Adgang 
t i l  Gaarden,  maat te  der  fore l igge  en  Misfors taae lse ;  th i  der  b lev  ef te r  Fors laget  
ingen d i rekte  Adgang t i l  Gaarden f ra  Syges tuerne ,  og  en  saadan vi lde  da  ogsaa  
være  meget  uheld ig .  
Som a l le rede  berør t ,  s tod  Fors laget  t i l  en  ny  Bygning for  Køkken og  Vasker i  
i  nær  Forbindelse  med Ombygningen af  den  s tore  Bygningsf i rkant .  Hens ig ten  der ­
med var  v is t  nok navnl ig  den ,  a t  skaffe  nogen Ers ta tn ing  for  den  Plads ,  der  v i lde  
medgaa  t i l  de  nye  Tvær-Korr idorer ;  th i  de  bes taaende  Forhold  indeholdt  ingen 
paat rængende Nødvendighed der for ,  da  baade  Køkken og  Vasker i  saa  vel  ved  
Hospi ta le t  som ved Fødselss t i f te l sen  vare  brugel ige ,  om end Pladsen  var  ind­
skrænket .  De paatænkte  Lokaler ,  der  skulde  omfat te  Okonomien for  begge  St i f ­
te l serne ,  kom imidler t id  t i l  a t  l ide  a f  den  samme Mangel .  Direktøren  paavis te  
nærmere ,  a t  de t  pro jekterede  Køkken og  Vasker i  kun vi lde  b l ive  a f  omtrent  samme 
Større lse  som Hospi ta le ts  nu  værende ,  og  hvor ledes  denne  Mangel  ved  Planen lod  
s ig  fork lare  ved ,  a t  der  havde  fa t tedes  den  fornødne Plads .  En Følge  af  P lads­
mangelen  var  de t  v is t  nok ogsaa ,  a t  hverken Husholdersken e l le r  Oldfruen havde  
faae t  Bol ig  i  Bygningen,  men vare  henvis te  t i l  P le jes t i f te l sens  Stueetage ,  ide t  man 
var  gaae t  ud  f ra ,  a t  Inspektørens  Bol ig  v i lde  b l ive  overf lødig  ved  en  Bes tyre lses-
forandr ing .  Direktøren  mente  imidler t id  med Bes temthed a t  maat te  udta le  s ig  
mod,  a t  der  anvis tes  de  nævnte  v ig t ige  Funkt ionærer  en  Bol ig ,  som laa  he l t  
bor te  f ra  deres  Virksomhed,  saa  meget  mere  som de  s le t  ikke  v i lde  faa  nogen 
Bol ig  i  Hospi ta le t ,  hvis  Inspektørens  Bol ig  ikke  inddroges ,  og  ef te r  s ine  Erfa­
r inger  turde  Direktøren  ikke  anbefa le  dennes  Inddragelse  Virkningen af  den  
indskrænkede  Plads  v is te  s ig  ogsaa  der i ,  a t  den  nye  Badeans ta l t  i  Fors laget  ikke  
var  sa t  i  Forbindelse  med Dampkøkkenet  og  g jor t  t i lgængel ig  ogsaa  for  Fødsels -
og  Ple jes t i f te l sen ,  som den burde  være .  
I adskillige Tilfælde, hvor Forbedringer vare meget ønskelige, skete i  Følge 
Forslaget ingen Forandring. Direktøren vilde blot nævne i denne Henseende, hvor 
mangelfuldt der var sørget for Rekonvalescenter, og hvor utilfredsstillende Port­
nernes Stilling var. 
Endel ig  s tod  t i lbage  a t  omta le  som det  f je rde  Punkt ,  a t  de t  nye  i  nogle  
Ti l fælde  kom t i l  a t  s taa  t i lbage  for  de t ,  der  nu  havdes  Vis i ta t ions lokale t  bes tod  
nu  af  4  Værelser ,  men vi lde  ef te r  Fors laget  kun bl ive  e t  Værelse .  Der  havdes  
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nu Bolig for Kvartermester  og Bud, l igesom et  Hus t i l  Oplag af  Kul og Brænde,  
men i  den nye Plan fandtes intet  t i lsvarende.  Den nordlige Baggaard var al lerede 
nu temmelig indelukket ,  men Forholdene vilde efter  Forslaget  blive forværrede 
ved Opførelsen af  en tre Etages Bygning ud t i l  Bredgade i  Stedet  for det  nu 
værende Badehus;  endelig vilde den sydlige smalle Baggaard,  der nu i  Midten 
havde en Have over for  sig,  i  Stedet  for denne faa det  nye Kokken og Vaskeri  
t i l l ige med en Barak,  hvilket  hverken vilde være gavnligt  for  de over for l iggende 
Sygestuer el ler  for  Fødsels-  og Plejest if telsen.  
Omkostningerne ved den foreslaaede Ombygning vare af  Kommissionen be­
regnede for al le tre Stif telsers Vedkommende t i l  786,000 Kr. ,  hvoraf der paa 
Hospitalet ,  foruden Andel i  saa kaldte Fællesudgifter«,  nemlig 75,000 Kr. ,  
skulde falde et  Beløb af  463,000 Kr.  t i l  Flytning og Fornyelse af  Inventarium 
Direktøren bemærkede imidlert id,  at  da Udgifterne t i l  de enkelte Forandringer kun 
vare anførte i  runde Summer,  kunde man ikke en Gang danne sig nogen foreløbig 
Mening om Overslagenes Tilstrækkelighed.  Han fremhævede derhos flere Udgifter ,  
som ikke vare medtagne i  Beregningen,  deriblandt t i l  Dræning,  Bolig t i l  Kvarter-
mesteren,  t i l  Brændehus og flere andre nødvendige Bygningsarbejder;  end videre 
at  den nu værende Lejeindtægt 2,000 Kr. ,  af  Haven ud t i l  Amaliegade maatte 
bortfalde ved Havens Anvendelse t i l  deri  at  opfore Barakker.  
Disse Poster  vilde bidrage t i l ,  direkte el ler  indirekte,  at  forøge Omkost­
ningerne;  men ved Siden heraf maatte en almindelig Betragtning gjøre sig 
gjældende.  Frederiks Hospital  var nu 11 /4 Aarhundrede gammelt ,  og endskjont 
dets  Mure endnu ikke paa nogen kjendelig Maade vare mærkede af Tidens Tand,  
var dette saa meget mere Tilfældet  med Bygningernes Træværk,  og i  st igende 
Grad jo nærmere det  fandtes ved den fugtige Grund.  Det maatte derfor ventes,  
at  en gjennemgribende Ombygning,  selv om det  ingenlunde t i ls igtedes og selv med 
Anvendelse af  den største Forsigtighed,  ved Nødvendighedens Medfør let  kunde 
blive t i l  en hel  el ler  part iel  Fornyelse,  hvorved Bekostningerne oversteg al le de 
lagte Beregninger.  
Det var endnu et  Spørgsmaal,  hvorledes Ombygningen i  det  enkelte skulde 
iværksættes paa den hensigtsmæssigste Maade.  Dette vilde kunne faa ikke r inge 
Indflydelse paa Udgifterne,  ogsaa hvis man her,  som det  var sket  i  Kommissions-
betænkningen,  vilde beregne Renter af  Anlægskapitalen under Flytningen.  Men i  
Betænkningen fandtes intet  t i l  Vejledning i  denne Henseende Idet  Direktøren 
nærmere omtalte de Vanskeligheder,  som en Ombygning vilde medfore for Drif ten 
af  Hospitalet ,  bemærkede han,  at  Formaalet  aabenbart  vi lde naas paa den bedste 
og bil l igste Maade,  hvis man kunde lukke Hospitalet  for  et  Par Aar;  men dette 
var af  andre Grunde ganske umuligt .  
Efter disse Bemærkninger om Hospitalet vilde Direktøren kun i Korthed ud­
tale sig om den eventuelle Ombygning af Fødsels- og Plejestiftelsen samt den for 
videnskabelige Formaal bestemte Bygning ud til  Bredgade. Ombygningen af Fodsels-
og Plejestiftelsen angik i alt væsentligt den sidste Stiftelse og sluttede sig i store 
Træk til en tidligere (i 1876) af Direktionen lagt Plan. At Plejestiftelsen ogsaa 
efter Direktørens Mening i høj Grad trængte til  Forbedring, havde han allerede 
tidligere haft Lejlighed til  at udtale for Ministeriet,  ligesom han ogsaa havde 
antydet det uheldige ved Fødselsstiftelsens mindre frie Beliggenhed ti l  Gaarden.  
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Den nu fores laaede  Bygningsforandr ing  v i lde  i  f le re  Retn inger  bode  paa  Ple je­
s t i f te l sens  Mangler ,  men fu ld t  t i l f redss t i l lende  b lev  Resul ta te t  dog ikke .  Ti l  Ex-
empel  kunde  nævnes ,  a t  P ladsen  for  Læredøt rene  kun b lev  l ide t  rummel igere ,  end  
den nu  var .  Det  maat te  he l le r  ikke  g lemmes,  a t  der  i  Følge  Planen kom noget  
nyt  t i l ,  hvorpaa  man i  1876 ikke  havde  tænkt ,  neml ig  Bebyggelsen  af  S t i f te l sernes  
Have  ved Opføre lse  a f  en  Barak  og  en  Bygning t i l  Dampkøkken og  Vasker i .  
L igesom der  her  lukkedes  for  Hospi ta le ts  smal le  sydl ige  Baggaard ,  b lev  der  
ogsaa  mod ves t  lukket  for  Fødselss t i f te l sen  paa  en  Maade,  der  maat te  synes  
be tænkel ig  med den saadanne  St i f te l ser  a l t id  t ruende  Barse l feber  for  Øje .  
Om den t i l  v idenskabel ige  Formaal  bes temte  Bygning,  som skulde  indtage  
den  nu  værende  Badeans ta l t s  P lads ,  var  a l le rede  oven for  ta l t ,  neml ig  med Hensyn 
t i l ,  a t  den  v i lde  komme t i l  a t  lukke  den nordl ige  Baggaard  mod ves t .  Se lv  om 
den maaske  i  Øjebl ikket  knebent  kunde  bøde  paa  de  Savn,  hvorunder  Læge­
videnskaben længe havde  l id t ,  saa  forekom det  dog Direktøren  u tv iv lsomt ,  a t  den  
nye  Bygning kun kunde  be t ragtes  som en midler t id ig  Hjælp ,  der  desuden ved s in  
Bel iggenhed ud  t i l  Bredgade  v i lde  være  mindre  ve l  egnet  t i l  Undervisn ings lokale .  
Det te  havde  forment l ig  ogsaa  Kommiss ionen haf t  en  Føle lse  af ,  ide t  den  i  Be­
tænkningen havde  henvis t  t i l  Benyt te lsen  af  en  Grund,  Hospi ta le t  e jede  paa  den  
ves t l ige  Side  af  Gaden.  Denne Grund var  le je t  ud  for  2 ,000 Kr .  aar l ig ,  og  af  
Kommiss ionen ansa t  t i l  en  Værdi  a f  124,000 Kr . ,  med hvi lke t  Beløb  Omkost ­
n ingerne  ved Ombygningen a l t saa  eventuel t  maat te  forøges .  
Resul ta te t  a f  Direktørens  Overveje lser  angaaende  Ombygningen b lev  her ­
ef te r  i  de t  he le ,  a t  da  der  v is t  nok i  de t  enkel te  v i lde  f remkomme paaskjønnelses-
værdige  Forbedr inger ,  men dog Hospi ta le ts  Hovedmangel ,  den  lave  Bel iggenhed 
paa  en  med t i l  Dels  mindre  gode  Mater ia l ie r  opfyld t  fugt ig  Grund,  ikke  b lev  
afh ju lpen ,  og  desuden f lere  a f  de  v ig t igs te  Forandr inger  vare  a f  tv iv lsom Værdi ,  
Og Omkostn ingerne  i  a l le  Ti l fælde  v i lde  b l ive  meget  s tore ,  uden a t  de t ,  man op-
naaede ,  v i lde  faa  b l ivende  Betydning og  derfor  s taa  i  de t  re t te  Forhold  t i l  Ud­
gi f te rne  — maat te  de t  f raraades  a t  fø lge  Kommiss ionens  Fors lag .  
Direktøren  g ik  nu  over  t i l  a t  udta le  s ig  om Kommiss ionens  Udkas t  t i l  
F ly tn ingen af  Freder iks  Hospi ta l ,  hvi lken  Forans ta l tn ing  Kommiss ionen i  øvr ig t  
se lv  havde  f raraadet .  Direktøren  kr i t i serede  nærmere  den  Tankegang,  hvoref ter  
Kommiss ionen var  gaae t  ud  f ra ,  a t  e t  nyt  Hospi ta l  ikke  maat te  anlægges  paa  
Nørrebro ,  ford i  de t  da  v i lde  komme for  nær  ved Kommunehospi ta le t ,  ide t  han  
paavis te ,  hvor ledes  de t te  Udgangspunkt  før te  t i l  a t  anvise  Hospi ta le t  en  afs ides  
Bel iggenhed i  de  andre  Fors tæder ,  hvi lke t  a t te r  havde  f remkaldt  en  he l  Række 
af  Betænkel igheder ,  der ib landt  ogsaa  Ulempen ved,  a t  Vejen  b lev  for  lang  i  
Ti l fælde  af  Pa t ienters  Henvisning  f ra  de t  ene  Hospi ta l  t i l  de t  andet .  Herved kom 
Kommiss ionens  Bet ragtn inger  i  indbyrdes  St r id  og  Direktøren  ansaa  i  de t  he le  ikke  
de t  nævnte  Udgangspunkt  for  a t  være  t i l s t rækkel ig  begrundet .  Han vi lde  der for  
som eventuel  Byggegrund henlede  Opmærksomheden paa  Blegdamsfæl leden,  nærmest  
Blegdamsvejen  og  ikke  for  nær  ved Tr ianglen .  Grunden paa  denne  St rækning 
skulde  være  god,  Bel iggenheden var  nogenlunde  midt  i  den  nu  værende  By,  og  
maat te  ka ldes ,J : r i ,  uden a t  der  var  Fare  for ,  a t  d&i  senere  v i lde  b l ive  indsnevre t  
ved  Bygninger ;  der  v i lde  t i l l ige ,  navnl ig  naar  Kjørebroen over  Sor tedamssøen b lev  
g jennemføi t ,  være  en  le t  Forbindelse  med hele  S taden.  
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Udgif terne  ved  en  Fly tn ing  af  Hospi ta le t ,  de  to  St i f te l ser  og  de t  k i rurg iske  
Akademi  havde  Kommiss ionen beregnet  t i l  hen  imod 2  Mil l ioner  Kr . ,  ide t  der  
an toges  t i l  Grund og  Bygninger  a t  v i l le  medgaa  3 ,  700,000 Kr ,  medens  den  
gamle  Grund og  dens  Bygninger  ansa t tes  t i l  en  Salgsværdi  a f  1 ,  774,000 Kr .  
Ombygningen var  ans laae t  t i l  a t  kos te  786,000 Kr .  F ly tn ingen v i lde  heref te r  
b l ive  henved t re  Gange saa  bekos te l ig  som Ombygningen.  Se lv  om nu den re t te  
Balance  hermed var  opgjor t ,  v i lde  en  Overveje lse  a f ,  hvad der  vandtes  henholdsvis  
ved  Fly tn ing  og  ved Ombygning,  dog maaske  br inge  Vægtskaalen  t i l  a t  synke  t i l  
Fordel  for  F ly tn ingen.  Men ef te r  Direktørens  Skjen  v i lde  der  ved  Ombygning 
ikke  kunne  bl ive  Tale  om blo t  t i lnærmelsesvis  a t  naa  de t  a f  Kommiss ionen angivne  
Maal ,  a t  faa  »Sygelokaler  og  Undervisn ingsappara ter  bragte  i  en  t i l f redss t i l lende  
Ti l s tand« for  den  nævnte  Sum af  780,000 Kr  
Paa  den anden Side  maat te  Pos terne  ved Hospi ta le ts  F ly tn ing  i  de t  enkel te  
an tages  a t  være  for  høj t  ans laaede .  Direktøren  paavis te  de t te  med Hensyn t i l  
Ansæt te lsen  af  den  nye  Grund t i l  : i  Kr pr .  Kradra ta len ,  som var  for  høj t  i  Bet ragtn ing  
af ,  a t  Grunden var  henlagt  t i l  en  af  Fæl lederne ,  og  a t  Kjøbenhavns  Kommune,  da  
Sta ten  i  nvr ig t  havde  Brugsre t  over  d isse ,  i  Vi rke l igheden kun e jede  Græsnings-
re t ten ,  som Kommunen dog næppe v i lde  for lange  be ta l t  med en  saadan Pr is ,  
naar  der  var  Spørgsmaal  om e t  for  Kjøbenhavn i  Særdeleshed nyt t ig t  Fore tagende .  
Af  Anlægskapi ta len  var  beregnet  Renter  i  3  Aar .  En saadan Renteberegning var  
se lvfø lge l ig  i  s in  Orden,  hvor  der  var  Tale  om Spekula t ionsfore tagender ,  men ikke  
saa  ubet inget  ved  humane Formaal ,  som ikke  anlagdes  t i l  Forrentn ing ,  og  de t  
var  i  a l t  Fa ld  v is t  nok enes taaende  a t  beregne  den  fu lde  Rente  af  he le  Anlægs­
kapi ta len  i  he le  den  Tid ,  Arbejde t  an toges  a t  v i l le  vare .  Man kunde  f remdeles  
ikke  undgaa  a t  bemærke ,  a t  den  Plads ,  der  paa  Planen var  t i lde l t  de  t re  t i l  
v idenskabel ige  Formaal  bes temte  Bygninger ,  var  s tør re  end nødvendigt ,  og  a t  
Pavi l lonsys temets  Anvendelse  meget  havde  forøget  Bekostn ingerne  (som vare  be­
regnede  t i l  555 ,000 Kr . ) ,  uden a t  der  var  t i l s t rækkel ig  Anledning der t i l .  Man 
kunde  der imod undre  s ig  over ,  a t  de t te  Sys tem ikke  var  anvendt  paa  Fødsels  
s t i f te l sen ,  hvor  de t  jus t  syntes  a t  være  paa  re t te  S ted .  Ved de ts  Anvendelse  der  
v i lde  Udgif ten  noget  forøges ,  og  de t  samme vi lde  fø lge  af  nogle  mindre  For­
bedr inger  ved  Planen,  som ikke  burde  savnes ;  men i  de t  he le  kunde  der  dog 
ikke  være  Tvivl  om,  a t  t i l f redss t i l lende  nye  Bygninger  t i l  a l le  t re  Formaal  kunde  
opnaas  meget  b i l l igere  end ef te r  Beregningen.  
Paa  den anden Side  var  Kommiss ionen véd Beregningen af  de  gamle  St i f ­
te l sers  Salgsværdi  gaae t  ud  f ra ,  a t  Bygningerne  maat te  sælges  t i l  Nedbrydning.  
Direktøren  mente  dog,  a t  man uden a t  være  for  sangvinsk  maat te  kunne  tænke 
s ig  i  de t  minds te  en  Del  a f  Bygningerne  so lg t  t i l  f remt id ig  Anvendelse ,  og  han  
paavis te  l ige ledes ,  a t  Kommiss ionen havde  været  a l t for  fors ig t ig  ved  i  s in  Be­
regning ikke  a t  medtage  Salgsværdien  af  de  Hospi ta le t  t i lhorende  Grunde,  som 
for  Tiden vare  udle jede;  for  en  af  d isse  Grunde ,  der  vare  be t ragtede  som fore­
løbig  usælgel ige ,  var  der  nemlig  a l le rede  indkommet  e t  Ti lbud om en  anse l ig  
Kjøbesum.  
Slu t te l ig  t i l fø jede  Direktøren  nogle  Bemærkninger  med Hensyn t i l ,  a t  Kom­
miss ionen i  s in  Betænkning havde  forudsa t ,  a t  Indtægten  af  Hospi ta le ts  Apothek 
uiaat te  bortfalde ved Flytningen.  I  Følge Bestemmelserne i  Fundatsen for 
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Hospi ta le t  kunde  der  imidler t id  ikke  være  Tvivl  om,  a t  Hospi ta le ts  Pr iv i leg ium 
t i l  a t  holde  e t  Apothek paa  de t  samme Sted  som nu maat te  bevares  ogsaa  i  
Ti l fælde  af  F ly tn ing .  
Som Resul ta t  a f  s ine  Overveje lser  i  de t  he le  f remhævede Direktøren ,  a t  
han  ganske  s lu t tede  s ig  t i l  den  a lmindel ige  Overbevisning  om,  a t  Freder iks  Hos­
pi ta l ,  Fødse ls -  og  Ple jes t i f te l sen  og  de t  k i ru :g iske  Akademi  ikke  burde  forb l ive  i  
deres  nu  værende  Ti l s tand;  men a t  han  maat te  formene,  a t  en  Ombygning,  
som den af  den  nedsa t te  Kommiss ion  fores laaede ,  se lv  om der  kun hensaas  t i l  
S tør re lsen  af  de  Summer ,  der  udkrævedes ,  v i lde  b l ive  dyrere  end Fly tn ingen.  
Naar  man t i l l ige  tog  Hensyn t i l ,  hvad der  i  begge  Ti l fælde  kunde  opnaas ,  v i lde  
Valget  ikke  være  tv iv lsomt .  
Direktøren  inds t i l lede  der for ,  a t  Minis ter ie t  v i lde  bes lu t te  s ig  for  a t  a rbe jde  
hen  t i l  en  Fly tn ing  af  Freder iks  Hospi ta l  og  de  øvr ige  der t i l  knyt tede  St i f te l ser .  
Umiddelbar t  e f te r  Affa t te l sen  af  den  oven for  g jengivne  Betænkning modtog 
Direktøren  f ra  Minis ter ie t  de t  lægevidenskabel ige  Fakul te ts  Betænkning over  Spørgs-
maale t  om Hospi ta le ts  F ly tn ing  ( j f r .  foran) .  Foranledige t  herved udta l te  Direk­
tøren  s ig  i  en  Kont inuat ionsskr ive lse  a f  23 .  Jan .  1883 om de  af  Fakul te te t  f rem­
sa t te  Bemærkninger ,  hvorved han  f remhævede,  a t  se lv  Fler ta l le t  i  Fakul te te t ,  som 
ikke  havde  fundet  nogen 'Ubet inget  Foranledning« t i l  en  Fly tn ing  af  Hospi ta le t ,  
dog ved s ine  Udta le lser  om Grundens  Beskaffenhed langt  f ra  havde  godkjendt  
denne .  Direktøren  omtal te  end v idere  adski l l ige  af  de  Indvendinger ,  Fakul te te t  
havde  f remsat  mod den projekterede  Ombygning,  og  mente ,  a f  de ts  Udta le lser  i  
de t  he le  a t  kunne  s lu t te ,  a t  Fakul te te t  ikke  havde  s tor  Ti l l id  t i l  Resul ta te t  a f  en  
Ombygning,  og  a t  de t  i  Virke l igheden,  da  de t  dog ikke  v i lde  ønske  de t  bes taaende  
bevare t ,  nærmest  maat te  antages  a t  være  s temt  for  F ly tn ingen.  De Betænkel igheder ,  
som Fakul te te ts  F ler ta l  havde  f remsat  over  for  F ly tn ingen,  hvi lede  paa  den For­
udsætning ,  a t  de t  he le  Bygningskomples  v i lde  b l ive  f jærnet  for  langt  f ra  Byens  
Cent rum.  Det  a f  Direktøren  f remsat te  Fors lag  havde  imidler t id  ne top  t i l s ig te t  a t  
undgaa  denne  Ulempe;  i  øvr ig t  maat te  han  er indre  om,  a t  Hospi ta le t  ogsaa  nu  
laa  langt  f ra  Byens  Cent rum,  se lv  om man kun tænkte  paa  den  gamle  By.  Skulde  
de t  lykkes  a t  faa  Hospi ta le t  f ly t te t  t i l  en  Plads ,  omtrent  ved  Blegdamsvejen ,  v i lde  
Kjøbenhavns  to  s tore  Hospi ta ler  f indes  nogenlunde  midt  i  den  nu  værende  Stad ,  
og  de t  var  a l t ,  hvad der  e f te r  Omstændighederne  kunde  opnaas ;  th i  de t  var  ikke  
le t  a t  f inde  en  god Plads  for  e t  s tor t  Hospi ta l .  For  saa  v id t  Fakul te te t  i  S lu t ­
n ingen af  s in  Erklær ing  havde  hens t i l le t  a t  benyt te  Lej l igheden t i l  en  Forøgelse  
af  Sengepladsernes  Anta l ,  v i lde  de t  ved  en  l i l le  Ombygning af  Hospi ta le t  s ikker t  
ikke  nyt te  a t  tænke herpaa ,  th i  i  Kommiss ionens  Plan  var  en  Forøgelse  af  Senge­
pladserne  ikke  paa tænkt  og  v i lde  ogsaa  være  udelukket  ved  den  paa  a l le  Punkter  
fø le l ige  Mangel  paa  Plads .  Der imod kunde en  saadan Forøgelse  ve l  iværksæt tes  
ved  en  Fly tn ing  af  Hospi ta le t ,  men i  saa  Fald  v i lde  Omkostn ingerne  saa  vel  t i l  
de  nye  Bygninger  som t i l  Dr i f ten  forhøjes  saa ledes ,  a t  Haabet  om,  ved  en  nogen­
lunde  guns t ig  Real i sa t ion  af  Hospi ta le ts  Ejendomme a t  kunne  f ly t te  uden Udgif t ,  
def in i t iv t  maat te  opgives .  Her t i l  kom den Bet ragtn ing ,  a t  hvis  de  nu  værende  
Hospi ta ler  skulde  v ise  s ig  u t i l s t rækkel ige  paa  Grund af  S tadens  vedvarende  Ud­
videlse ,  maat te  de t  forment l ig  være  Kjøbenhavns  Kommune,  som det  paahvi lede  
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at afhjælpe Mangelen. 1 ovrigt havde Frederiks Hospital i  Regelen kun omtrent 
tre Fjerdedele af sine Sengepladser belagte. 
I Overensstemmelse med Fakultetets Udtalelser i samme Retning formente 
Direktoren i ovrigt, at Forhandlingen ikke med Nytte kunde fores videre, førend 
det principielle Sporgsmaal om Flytning eller Ombygning var afgjort.  
I  Skr ive lse  af  8 .  Febr .  1883 t i l  Di rektøren  bemærkede  Minis ter ie t ,  a t  de t  
var  enig t  med ham i ,  a t  der  burde  s t ræbes  hen t i l  en  Fly tn ing  af  de  paagjældende  
Ins t i tu ter ,  l igesom det  ogsaa  med Hensyn t i l  Sporgsmaale t  om Pladsen  for  de  
nye  Bygninger  fandt  a t  kunne  t i l t ræde hans  Fors lag  om Valget  her t i l  a f  c .  10  
Tdr .  Land paa  Blegdamsfæl leden,  neml ig  e t  S tykke  af  samme,  l iggende  op  t i l  
Blegdamsvejen  og  ikke  for  langt  hen  imod Tr ianglen .  Minis ter ie t  var  der for  be tænkt  
paa  a t  indlede  Forhandl ing  saa  vel  med Kjøbenhavns  Magis t ra t  paa  Stadens  Vegne 
som Ejer  af  Blegdamsfæl ledeu som med Krigsminis ter ie t  som Bruger  af  samme 
om Afs taae lsen  af  e t  Area l  a f  den  anfør te  S tør re lse  og  paa  den fores laaede  Plads  
af  nævnte  Fæl led  t i l  Byggeplads ,  Gaardsrum m.  v .  for  e t  t idssvarende  og  Viden­
skabens  nu  værende  Krav fy ldes tg jorende  Hospi ta l ,  Fødse ls -  og  Ple jes t i f te l se  samt  
lægevidenskabel ige  Ins t i tu ter .  Minis ter ie t  ansaa  de t  imidler t id  for  r ig t igs t ,  forend 
saadanne  Forhandl inger  indlededes ,  a t  de t  fors t  havdes  paa  de t  rene ,  hvi lke t  
Veder lag  der  passende  maat te  kunne  t i lbydes  S taden Kjøbenhavn for  Afs taae lsen  
af  deu  fores laaede  Grund,  i  hvi lken  Anledning de t  maat te  f remhæves ,  a t  da  Op-
fnre lsen  navnl ig  af  de t  nye  Hospi ta l  i  en  meget  væsenl ig  Grad vi lde  komme 
Kommunen t i l  gode ,  ide t  Trangen t i l  f le re  Hospi ta ler  i  Kjøbenhavn for  Tiden var  
t i l  ^ tede  i  fø le l ig  Grad ,  forekom det  Minis ter ie t  ikke  a t  være  noget  ubi l l ig t  Krav ,  
naar  de t  for langtes  af  Kommunen,  a t  den  skukle  over lade  de  paagjældende  St i f te l ser  
Byggegrunden uden nogen Pengekjøbesum,  mod a t  der  som Veder lag  der for  t i l lagdes  
den  Rot  t i l  a t  be lægge e t  nærmere  angivet  Anta l  Senge  i  Hospi ta le t ;  under  denne  
Forudsætning  vi lde  der  derhos  end v idere  kunne  bl ive  Sporgsmaal ,  om Pat ient ­
anta l le t  i  de t  nye  Hospi ta l  ikke  burde  sæt tes  noget  højere  end ef te r  Kommiss ionens  
Fors lag ,  f .  Ex .  t i l  450  e l le r  500.  Ligeledes  kunde  der  forment l ig  være  Anledning 
t i l  ved  Overenskomst  med Kommunen a t  søge  forebygget ,  a t  t i lgrænsende  Grunde 
af  Fæl leden over lodes  t i l  Fabr ikdr i f t  L el le r  saadanne  Næringsveje ,  hvis  Udøvelse  
kunde  befrygtes  a t  v i l le  indvi rke  uheld ig t  i  hygie jn isk  Henseende  paa  de  nye  
S t i f te l ser ,  e l le r  a t  s tærk  Bebyggelse  af  Fæl leden i  d isses  umiddelbare  Nærhed 
fandt  S ted .  
Med d isse  Bemærkninger  begjær te  Minis ter ie t  s ig  Direktørens  Yt t r inger  med­
del te  om de  hor  omta l te  Punkter .  
1  Svarsskr ive lse  af  19 .  Febr .  udta l te  Direktøren ,  a t  de t  forment l ig  maat te  
være  ønskel ig t ,  i  a l t  Fa ld  af  Hensyn t i l  Opinionen,  a t  de t  nye  Freder iks  Hospi ta l  
saa  vel  som de  andre  St i f te l ser  kom t i l  a t  l igge  e t  passende  Stykke  f jærnede  f ra  
Blegdanishospi ta le t ,  hvi lke t  v i lde  ske ,  naar  man bes temte  Bel iggenheden t i l  øs t  
for  den  Dam,  der  fandtes  paa  Blegdamsfæl leden ved Siden af  Blegdamsvejen .  
E t  Areal  a f  10  Td.  Land ansaa  Direktøren  for  t i l s t rækkel ige  som det  ogsaa  var  
udta l t  i  Kommiss ionens  Betænkning,  endskjont  der  paa  dennes  Plan  t i l  Nybygning 
var  beregnet  en  meget  s tør re  Plads .  
Direktøren mente end videre, at det vilde være let for Ministeriet,  ogsaa 
uden særlig Overenskomst med Kommunen, at sikre sig imod en generende 
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Bebyggelse  a f  Fæl leden,  da  Brugsre t ten  over  denne  t i lhør te  Kr igsminis ter ie t ,  saa  
a t  der  ikke  uden de t tes  Samtykke kunde  bl ive  Sporgsmaal  om nogen Bebyggelse .  
Al lerede  i  s in  t id l igere  Betænkning havde  Direktøren  be tegnet  den  af  Kom­
miss ionen ans laaede  Pr is  for  en  Grund paa  Fæl lederne  af  3  Kr .  pr .  Kvadra ta len  som 
ur imel ig  høj ,  og  han bemærkede  nu ,  a t  hvis  Kjøbenhavns  Kommune ikke  v i lde  
lade  s ig  nøje  med e t  meget  lav t  Veder lag ,  a f  Hensyn saa  vel  t i l  Hospi ta le ts  Nyt te  
for  Byen som t i l ,  a t  Kommunen i  Virke l igheden kun havde  Græsningsre t  paa  
Fæl lederne ,  v i lde  e t  Forsøg paa  a t  br inge  Expropr ia t ion  t i l  Anvendelse  v is t  nok 
være  re t færdiggjor t  
At  benyt te  F ly tn ingen af  Hospi ta le t  t i l  a t  iværksæt te  en  Udvidelse  a f  samme,  
var  ogsaa  ef te r  Direktørens  Mening en  i  he j  Grad  t i l ta lende  Tanke ,  naar  man 
hold t  s ig  t i l  de t  ved  Fundatsen  g ivne  Grundlag ,  a t  Hospi ta le t  neml ig  skulde  yde  
Hjælp  for  dem i  he le  Landet ,  hvis  Sygdom krævede  den  sær l ige  Lægebehandl ing ,  
som kun e t  Hospi ta l  kunde  yde ,  og  for  saadanne  ubemidlede  i  Hoveds taden,  der  
ikke  vare  under  Fat t igforsørgelse ,  men ved indt ruf fen  Sygdom kunde befrygtes  
a t  v i l le  komme ind  derunder .  Han vi lde  he l le r  ikke  undlade  a t  udta le  s ig  om,  
hvor ledes  en  Udvidelse  forment l ig  burde  iværksæt tes  for  a t  b l ive  t i l  s tørs t  Gavn 
for  de  syge .  Det  var  e t  meget  s tor t  Savn ved Hospi ta le t  i  de ts  nu  værende  
Skikkelse ,  a t  der  ikke  var  sørget  for  Rekonvalescenter  paa  anden Maade end for  
a l le  andre  syge .  Naar  de  begyndte  a t  kunne  s taa  op ,  maat te  de  b l ive  i  
de  samme Stuer  som de  haardes t  angrebne ,  t i l  s tor t  Besvær  for  begge  Par ter ;  
naar  Helbredelsen  skred  f remad,  havde  man kun Syges tuen  t i l  Bevægelse  og  s iden  
kun den aabne  Gaard .  Det  v i lde  være  en  sand Velgjern ing  for  a l le  de  syge .  
hvis  man t i l  de t  nye  Freder iks  Hospi ta l  kunde  fø je  4  Rekonvalescents tuer  med 
omtrent  50  Senge ,  to  for  de  k i rurg iske  og  to  for  de  medic inske  Afdel inger ,  to  
for  Mænd og  to  for  Kvinder ,  t i l  hvi lke  de  Pat ienter  e f te rhaanden kunde  overføres ,  
hvis  Helbredelse  var  skredet  f remad.  Paa  e t  noget  senere  Tr in  maat te  de  da  
kunne  tage  s ig  Bevægelse  i  de  nye  Længde-Korr idorer  og  deref ter  i  de t  f r ie  under  
de  bedækkede  Gange,  som det  fornyede  Hospi ta l  forhaabent l ig  ikke  v i lde  komme t i l  
a t  savne .  En saadan Udvidelse  maat te  be t ragtes  som i  høj  Grad  ønskel ig ,  og  
den v i lde  l igesom det  nu  værende  Hospi ta l  i  de t  he le ,  komme hele  Landet ,  men 
sær l ig  Kjøbenhavn t i l  gode .  Der imod maat te  de t  forment l ig  f raraades  a t  fore tage  
en  Udvidelse  i  den  Hensig t  a t  s t i l le  de  nye  P ladser  t i l  b 'aadighed for  Kjøbenhavns  
Kommune.  Herved vi lde  man nemlig  for lade  de t  g ivne  Grundlag  for  Hospi ta le ts  
Virksomhed,  og  man vi lde  ikke  kunne  undgaa  a t  opkas te  de t  Spørgsmaal ,  hvor  
meget  Veder laget  t i l  Kommunen for  Grunden paa  denne  Maade kom t i l  a t  kos te .  
Det  maat te  førs t  f remhæves ,  a t  Trangen t i l  e t  nyt  Hospi ta l  a l le rede  nu  var  s tærkt  
fø le l ig ,  ide t  der  under t iden  indt raf  Per ioder ,  da  mange Pat ienter  paa  Grund af  
Mangel  paa  Plads  maat te  afv ises ,  og  med Folkemængden voxede  Trangen.  Følgen 
heraf  var ,  a t  hvis  e t  Anta l  P ladser  l igef rem s t i l ledes  t i l  Raadighed for  Kommunen,  
maat te  de t  ventes ,  a t  de  s tedse  v i lde  være  fu ld t  be lagte .  Men nu  vi lde  de t  a f  
Hospi ta le ts  Regnskab for  1881—82 er fares ,  a t  en  Pat ients  Underhold  for  he le  
Aare t  i  1880—81 kos tede  c .  766 Kr .  og  i  1881— 82 c .  843 Kr . ,  a l t saa  i  Gjen-
nemsni t  omtrent  800 Kr .  Antoges  de t  nu ,  a t  50  Senge  skulde  s t i l les  t i l  Kom­
munens  Raadighed,  maat te  den  aar l ige  Udgif t  herved beregnes  t i l  c .  40 ,000 Kr .  
e l le r  Renterne  af  1  Mil l ion  Kr .  Men e t  saadant  Veder lag  v i lde  b l ive  meget  
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dyrere  end de t ,  Kommiss ionen havde  tænkt  s ig  for  Grunden,  da  denne ,  se lv  t i l  en  
Pr is  a f  3  Kr .  pr .  Kvadra ta len ,  kun v i lde  kos te  420,000 Kr .  
De anfor te  Tal  v i lde  v ise ,  a t  en  Udvidelse  af  Hospi ta le t  i  hver t  Fa ld  v i lde  b l ive  
en  bekos te l ig  Sag;  men fore toges  den  med Bevare lse  a f  de t  g ivne  Grundlag ,  v i lde  
den  b l ive  noget  b i l l igere  end nyl ig  anfor t ;  th i  under  de  nu  bes taaende  Forhold  
kunde  man gaa  ud f ra ,  a t  g jennemsni t l ig  t re  Fjerdedele  af  Hospi ta le ts  P ladser  
v i lde  være  optagne ,  hvoraf  fu lg te ,  a t  en  Udvidelse  med 50  Senge  vi lde  medføre  
en  aar l ig  Merudgi f t  a f  c .  30 ,000 Kr .  For  Tydel igheds  Skyld  maat te  endnu t i l ­
fø jes ,  a t  der  ved I e regningen af  de t  oven anfor te  Beløb 800 Kr .  var  tage t  Hensyn 
t i l  a l le  Udgif te r  paa  Budget te t ,  der imod ikku t i l  hvad Hospi ta le t  havde  kos te t  a t  
opføre  e l le r  Grundens  Værdi  m v .  
Under  2 .  Mar ts  1883 t i l skrev  Minis ter ie t  derpaa  Kjøbenhavns  Magis t ra t ,  og  
ef te r  a t  have  udvikle t ,  hvor ledes  den  adminis t rerende  Direktørs  Betænkning i  For­
bindelse  med de  af  de t  lægevidenskabel ige  Fakul te ts  Mindre ta l  anfor te  Grunde  
havde  b ibragt  Minis ter ie t  den  Overbevisning ,  a t  en  Fly tn ing  af  Hospi ta le t  med 
t i l s tødende  St i f te l ser  ubet inget  maat te  fore t rækkes  for  Ombygningen,  for  saa  v id t  
som de  økonomiske  Hensyn ikke  maat te  f rembyde uovervindel ige  Hindr inger  der ­
for ,  forespurgte  de t ,  hvor  v id t  der  f ra  Kommunens  Side  kunde  forventes  meddel t  
Samtykke t i l ,  a t  e t  Area l  paa  10  Tdr .  Land,  paa  den  i  Direktørens  s ids te  Skr i ­
ve lse  nærmere  angivne  Plads ,  a fs todes  t i l  Pyggegrund under  Forudsætning  af ,  a t  
der  t i l l ige  opnaaedes  Overenskomst  med Kr igsminis ter ie t  om Brugen af  Fæl lederne .  
Under  Paaberaabelse  af  de  af  Direktøren  f remsat te  Bet ragtn inger  udta l te  Minis ter ie t  
derhos  s in  Forventn ing  om,  a t  Grunden vi lde  b l ive  a fs taae t  uden Veder lag ,  hvi lke t ,  
saa ledes  som begge  St i f te l sers  økonomiske  Forhold  for  Tiden vare ,  ikke  a lene  
v i lde  le t te  Anl iggendets  Fremme,  men udgjorde  en  væsent l ig  Bet ingelse  der for .  
Minis ter ie t  t i l fø jede ,  a t  de t  var  Hensig ten ,  saa  snar t  en  Fly tn ing  var  g jennemfor t .  
a t  sælge  St i f te l sernes  nu  værende  Grunde  t i l  Fordel  for  S t i f te l serne ;  men l ige­
som Minis ter ie t  an tog ,  a t  de  de  nu  værende  St i f te l ser  med deres  Fundatser  t i l lag te  
Begunst ige lser  med Hensyn t i l  Skat te r  og  Byrder  v i lde  ophøre ,  saa  snar t  de  ned­
lagdes ,  saa ledes  forudsa t te  de t  paa  den  anden Side  som en Selvfølge ,  a t  de  nye  
St i f te l ser  kom t i l  a t  nyde  de  samme Begunst ige lser  uden Indskrænkning,  uagte t  
deres  Bel iggenhed forandredes ,  og  de  Arealer ,  de  kom t i l  a t  indtage ,  v i lde  b l ive  
ikke  saa  l id t  s tør re  end St i f te l sernes  nu  værende  Grunde Særl ig  mente  man a t  
burde  f remdrage ,  a t  de  nye  St i f te l ser  under  a l le  Omstændigheder  burde  være  
f r i tagne  for  a t  de l tage  i  Udgif te rne  ved  Gadeanlæg e l le r  ved  Gaders  Brolægning 
ef te r  Bes temmelserne  i  Lov af  14 .  Decbr .  1857 om Gader ,  Veje  og  Vandlob i  
Kjøbenhavn.  
Samtid ig  hermed t i l skrev  Minis ter ie t  Kr igsminis ter ie t  for  a t  begjære  s ig  med­
del t ,  om samme var  v i l l ig  t i l  a t  opgive  s in  Ret  t i l  Benyt te lsen  af  de t  omhandlede  
Areal  paa  Blegdamsfæl leden.  
Kr igsminis ter ie t  udta l te  imidler t id  i  Svarskr ive lse  af  30 .  Mar ts  1883,  a t  den  
nævnte  Fæl led  a l t  ved  t id l igere  Grundafs taae lser  t i l  Epidemihospi ta le t  og  St .  
. Johannes  Kirken var  b leven fo le l ig  indskrænket  i  S tør re lse ,  og  a t  den ,  naar  den  
• 
nu omspurgte  Grund afs tode c ,  ikke  b lo t  derved v i lde  formindskes  saa  meget ,  men 
ogsaa  v i lde  l ide  saa  betydel ig  i  Form,  a t  don ikke  v i lde  kunne  afg ive  fornoden 
og  passende  Plads  for  Garnisonens  Øvelser .  Minis ter ie t  beklagede  der for ,  a t  de t  
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ikke  saa  s ig  i  S tand t i l  a t  opgive  Ret ten  t i l  Benyt te lsen  af  nogen Del  a f  Bleg-
damsfæl leden,  hvorved de t  fandt  Anledning t i l  a t  f remhæve,  a t  ved  de  Overveje lser ,  
der  havde  fundet  S ted  angaaende  Opføre lsen  af  e t  nyt  Kaserneetabl i ssement  for  
Gardehusarregimente t ,  havde  Kr igsminis ter ie t  se lv ,  da  Hensynet  t i l  Garnisonens  
Øvelser  som anfør t  ikke  t i l lod  nogen yder l igere  Indskrænkning af  Fæl ledernes  
Areal ,  paa  Forhaand maat te t  lade  de t  være  fu lds tændig  uden for  Bet ragtn ing ,  a t  
søge  de t  nye  Etabl i ssement  opfør t  paa  se lve  Fæl lederne ,  uagte t  de t  laa  saa  særdeles  
nær  a t  vælge  denne  Bel iggenhed,  der  se lvfø lge l ig  v i lde  f rembyde betydel ige  
Fordele .  
Minis ter ie t  for  Kirke-  og  Undervisn ingsvæsenet  underre t tede  under  4. Apri l  
Direktøren  om det  modtagne  Svar ,  ide t  de t  t i l fø jede ,  a t  da  Planen om en  Fly tn ing  
t i l  Blegdamsfæl leden heref te r  maat te  endel ig  opgives ,  maat te  Minis ter ie t  saa ledes  
være  be tænkt  paa  a t  søge  den fornødne Byggegrund paa  e t  andet  S t røg ,  og  de t  
begjær te  s ig  der for  paa  ny  Direktørens  Ytr inger  i  Sagen meddel te .  
Direktøren  svarede  d  15 .  Avg.  1883,  a t 'han  gjentagne  Gange havde  over­
veje t ,  hvor  der  maat te  kunde  f indes  en  anden hens ig tssvarende  Byggeplads ;  men 
Resul ta te t  a f  d isse  Overveje lser  var  s tedse  b levet  de t  samme,  nemlig  a t  man,  
hvis  der  ikke  kunde  erhverves  e t  S tykke  af  Fæl lederne ,  var  henvis t  en ten  t i l  en  
Plads ,  som ved Fæstn ings ter rænets  Sa lg  var  b leven Kommunens  Ejendom og der­
for  v i lde  b l ive  uoverkommel ig  af  f inans ie l le  Grunde ,  e l le r  t i l  en  Plads  i  saa  s tor  
Afs tand f ra  Byen,  a t  der i  v i lde  l igge  en  Hindr ing  for  hens ig tsmæssig  Benyt te lse  
baade  af  Hospi ta le t ,  Fødse ls -  og  Ple jes t i f te l sen  og  de  v idenskabel ige  Ansta l te r .  
Under  d isse  Omstændigheder  v ids te  Direktøren  in te t  andet  a t  fores laa  end,  medens  
Maale t ,  Hospi ta le t  og  de  andre  Ansta l te rs  F ly tn ing ,  bes temt  fas thold tes ,  fore løbig  
a t  s t i l le  Sagen i  Bero ,  indt i l  forandrede  Forhold  mul igvis  kunde  h idføre  forandrede  
Anskuelser .  
Sagen blev  heref te r  indt i l  v i ldere  s t i l le t  i  Bero  af  Minis ter ie t .  
— Den ved kgl .  Resol .  a f  2 .  Oktbr .  1882 fas tsa t te  Omordning af  Bes tyre lsen  
for  Freder iks  Hospi ta l  og  Fødsels -  og  Ple jes t i f te l sen  gav  Anledning t i l  en  For­
handl ing  om den f remt id ige  Ordning af  S t i f te  1 se rn  e  s  Regnskabsvæsen.  
Under  20 .  Febr .  1883 t i l skrev  Minis ter ie t  for  Kirke-  og  Undervisn ingsvæsenet  
den  nys  udnævnte  Direktør  for  Freder iks  Hospi ta l  og  Fødsels -  og  Ple jes t i f te l sen  
om en  forandre t  Ordning af  Revis ionen og  Decis ionen af  S t i f te l sernes  Regnskaber .  
Minis ter ie t  bemærkede ,  a t  e f te r  a t  den  h id t i l  værende  kol legia le  Bes tyre lsesform 
var  b leven ophævet ,  og  St i f te l serne  henlagte  under  en  fæl les  adminis t rerende  Di­
rektør ,  hvem det  saa ledes  b landt  andet  paahvi lede  a t  a f lægge St i f te l sernes  aar l ige  
Regnskaber ,  havde  Minis ter ie t  anse t  de t  for  en  na tur l ig  Konsekvens  af  denne  For­
andr ing  i  Bes tyre lsesforholdene ,  a t  Revis ionen og  Decis ionen af  S t i f te l sernes  aar l ige  
Regnskaber ,  der  for  Hospi ta le ts  Vedkommende h id t i l  var  forans ta l te t  a f  de t  Med­
lem af  Direkt ionen,  som var  Depar tementsdi rektør  i  Indenr igsminis ter ie t ,  og  for  
Fødsels -  og  Ple jes t i f te l sens  Vedkommende af  den  samlede  Direkt ion ,  for  Fremt iden 
henlagdes  under  Minis ter ie t  for  Kirke-  og  Undervisn ingsvæsenet .  Minis ter ie t  var  
der for  be tænkt  paa  a t  t ræffe  Forans ta l tn ing  t i l  Gjennemføre lsen  af  en  saadan 
Ordning,  saa ledes  a t  denne  førs te  Gang kunde komme t i l  Anvendelse  ved  Revis ionen 
og  Decis ionen af  de  Regnskaber ,  der  skulde  af lægges  for  F inantsaare t  1882—83;  
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men førend den endelige Afgjørelse blev trnfTen, vilde man give Direktøren Lej­
lighed til  at udtale sin Anskuelse om Sagen. 
Direktøren bemærkede hert i l  i  Skrivelse af  2.  Marts ,  at  han hidti l  ikke 
havde antaget ,  at  det  paahvilede ham at  aflægge Stif telsernes aarl ige Regnskaber.  
Forholdet  havde hidti l  været  det ,  at  Stif telsernes økonomiske Direktører havde 
anvist  Indtægter og Udgil ter ,  og at  Kontorerne havde aflagt  deres Regnskaber t i l  
Direktionerne,  som derefter  havde ladet  Regnskaberne revidere og udøvet Deci­
sionen.  At nu begge Stif telserne havde faaet  en Direktør med et  Lægeraad,  der 
skulde adspørges i  visse Anliggender,  ved Siden af  sig,  i  Stedet  for  to Direk­
t ioner.  syntes ikke at  kunne medføre nogen anden Forandring med Hensyn t i l  
Regnskabsvæsenet  end den,  at  Direktøren skulde udstede Anvisninger,  at  Kontorerne 
aflagde deres Regnskaber t i l  ham, og at  han lod dem revidere og derefter  deci­
derede de fremkomne Udsættelser .  Der var ikke,  saa vidt  Direktøren bekjendt,  
fremkommet nogen Udtalelse under den lange Forhandling om Bestyrelsesfor-
andringen,  som kunde lede t i l  nogen modsat  Opfattelse.  Den Oversigt  over de 
ældre Forsøg paa at  t i lvejebringe en Forandring i  Bestyrelsesmaaden,  som var 
meddelt  i  Kommissionsbefænkn' ingen angaaende Hospitalets  Flytning,  viste ogsaa,  
at  Formaalet  havde været  at  samle Overledelsen paa enkelte Hænder el ler  en 
enkelt  Haand,  men ikke at  forandre Direktionens Pligter  og Rett igheder.  Denne 
Opfattelse havde Direktøren betragtet  som saa selvfølgelig,  at  han havde anvist  
Indtægter og Udgifter  for  det  lobende Finansaar som Fortsættelse af ,  hvad der 
hidti l  var  gjort  af  de økonomiske Direktører,  og t i l l ige decideret  Revisionens Be­
mærkninger t i l  Hospitalets  Regnskab for 1881—82. Han var i  det  hele gaaet  
ud fra,  at  Direktøren med Lægeraadet  ved Siden indtog de t idl igere Direktioners 
Plads,  men en meget betydningsfuld Afvigelse herfra vilde det  være,  dersom 
Regnskabet  ikke skulde aflægges af  Kontorerne t i l  Direktøren,  men aflægges af  
denne selv.  Hert i l  kom, at  det  var omfattende Regnskaber,  hvorom der her 
handledes,  hvert  for  s ig indbefattende en meget stor  og t i l  Dels meget indviklet  
Detail .  De vilde derfor kræve et  meget stort  Arbejde,  som let  ved Siden af  
Direktørforretningen kunde overst ige en enkelt  Mands Kræfter .  
Med Hensyn t i l  Regnskabet  for  1882—83 henledede Direktøren Opmærksom­
heden paa,  at  som alt  berørt ,  havde Direktionerne indti l  d.  1.  Novbr.  anvist  Indtægter 
og Udgifter ,  og deres Anvisninger havde i  Regnskaberne hidti l  været  agtede for 
Hjemmel,  hvad de utvivlsomt ogsaa maatte indti l  den anførte Tid;  men derefter  
havde Direktøren anvist ,  og hvis Regnskabsaflæggelsen paahvilede ham, maatte 
det  Spørgsmaal nødvendigvis opstaa,  hvad disse Anvisninger havde at  betyde.  
Han haabede imidlert id,  at  dette Spørgsmaal maatte bortfalde,  og at  det  med 
Hensyn t i l  Regnskab,  Revision og Decision for de omhandlede Stif telser  maatte 
have si t  Forblivende ved det  bestaaende.  
Ministeriet  begjærede derfor Finansministeriets  Ytringer over Sagen,  idet  det ,  
efter  først  at  have fremsti l let  den hidti l  værende Ordning i  Overensstemmelse 
med Bemærkningerne derom i Direktørens Skrivelse,  udtal te,  at  saa længe Stif tel­
sernes Bestyrelse ndovedes af  kollegiale Direktioner,  hvori  baade Staten og Kjø­
benhavns Kommune vare repræsenterede,  maatte den givne Ordning i  det  hele 
anerkjendes at  afgive en efter  Omstændighederne betryggende Garanti  for  Stif telsernes 
forsvarl ige Administrat ion og de for samme gjældende Bestemmelsers Overholdelse;  
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men ef ter  a t  de  kol legia le  Direkt ioner  vare  hævede  og  Bes tyre lsen  henlagt  under  en  
fæl les  adminis t rerende  Direktør ,  a f  hvem samtl ige  Indtægter  og  Udgif te r  anvis tes ,  og  
under  hvis  Ti l syn  de  aar l ige  Regnskaber  af lagdes ,  havde  Minis ter ie t  fundet  de t  tv iv lsomt ,  
om det  var  forenel ig t  med St i f te l sernes  Tarv ,  a t  Direktøren  beholdt  samle t  i  s in  
Haand hele  den  Myndighed,  der  t i lkom de  t id l igere  Direkt ioner .  Navnl ig  havde  
Minis ter ie t  anse t  de t  for  en  na tur l ig  Konsekvens  af  den  nye  Bes tyre lsesform,  a t  
Revis ionen og  Decis ionen af  de  aar l ige  Regnskaber  henlagdes  under  de t  Minis ter ium,  
hvorunder  St i f te l serne  sor terede .  
F inansminis ter ie t  svarede  under  6 .  Apr i l ,  a t  de t  ikke  var  i  Bes iddelse  
af  de  fornødne Forudsætninger  for  a t  kunne  bedømme,  hvi lken  Adminis t ra t ions­
ordning der  var  formaals t jen l igs t  for  de  omhandlede  St i f te l ser ,  og  derfor  ikke  
saa  s ig  i  S tand t i l  a t  udta le  s ig  om,  hvorvid t  den  adminis t rerende  Direktør  burde  
have  samme Myndighed i  Henseende  t i l  Revis ionen og  Decis ionen af  S t i f te l sernes  
Regnskaber ,  som de  t id l igere  Direkt ioner  fundatsmæssig  havde  haf t .  F inansmini ­
s ter ie t  v i lde  kun bemærke,  a t  for  saa  v id t  Minis ter ie t  for  Kirke-  og  Undervisn ings-
væsenet  havde  t i l  Hens ig t  a t  henlægge Regnskabsaf læggelsen  t i l  Direktøren ,  maat te  
Følgen heraf  være ,  a t  Revis ionen og  Decis ionen henlagdes  andens teds .  
Minis ter ie t  for  Kirke-  og  Undervisn ingsvæsenet  meddel te  derpaa  Direktøren  
ved Skr ive lse  af  24 .  Oktbr .  1883,  a t  Minis ter ie t ,  t rods  s in  modsat te  Udta le lse  i  
Skr ive lse  a f  20 .  Febr .  s .  A. ,  var  ganske  enig  med Direktøren  i ,  a t  Omordningen af  
Bes tyre lsen  for  Freder iks  Hospi ta l  og  Fødsels -  og  Ple jes t i f te l sen  ikke  havde  be­
vi rke t  nogen Forandr ing  med Hensyn t i l  Af læggelsen  af  Regnskaberne  for  d isse  
St i f te l ser ,  men a t  de t  var  en  Selvfølge ,  a t  Direktøren ,  som var  t raadt  i  de  op­
hævede Direkt ioners  S ted ,  f remdeles ,  l igesom disse  t id l igere ,  anvis te  Indtægterne  
og  Udgif te rne  for  begge  St i f te l ser ,  og  a t  Regnskaberne  af lagdes  under  hans  Ti lsyn ,  
som t i l forn ,  a f  vedkommende Kontorer  (Bogholderen) .  Ogsaa  hvad Regnskabernes  
Revis ion  angik ,  be t ragtede  Minis ter ie t  de t  som givet ,  a t  denne  vedblev  a t  udføres  
af  de  Mænd,  som den nu  var  overdragen,  saa  længe d isse  vare  v i l l ige  t i l  og  i  
S tand t i l  paa  en  ef te r  Direktørens  Mening t i l f redss t i l lende  Maade a t  besørge  denne .  
I  Henseende  t i l  Decis ionen fandt  Minis ter ie t  ve l ,  a t  den  med St i f te l sernes  Be­
s tyre lse  fore tagne  Forandr ing ,  der  medfør te ,  a t  Direktøren  a lene  anvis te  a l le  Ind­
tægter  og  Udgif te r  for  begge  St i f te l serne ,  i  og  for  s ig  anbefa lede  a t  henlægge 
Decis ionen andens teds ;  men Minis ter ie t  v i lde  dog,  saa ledes  som den nu  værende  
Direktør  var  s t i l le t  l ige  over  for  S t i f te l sernes  Budget ter  og  Regnskabet ,  ikke  have  
noget  imod,  a t  Decis ionerne  over  Regnskabsudsæt te lserne  afgaves  af  ham,  saa  længe 
han  beklædte  St i l l ingen som Direktør  Hvad endel ig  angik  Beskikkelsen  af  Revi ­
sorer  for  S t i f te l sernes  Regnskaber  fandt  Minis ter ie t  de t  a t  være  i  s in  Orden,  a t  
d isse  f remt id ig  antoges  af  Minis ter ie t .  
b .  O m  d e n  k g  1 .  F ø d s e l s s t i f t e l s e s  F i l i a l e r .  
Under  31 .  Oktbr .  1881 t i l skrev  Direkt ionen for  den  kgl .  Fødse ls -  og  Ple je­
s t i f te l se  Minis ter ie t  for  Kirke-  og  Undervisn ingsvæsenet  i  Anledning af ,  a t  Over-
akkouchøren ,  Professor  Stadfe ld t  for  Direkt ionen havde  f remsat  e t  Fors lag  om a t  
optage  e t  s tør re  Anta l  Pa t ienter  paa  se lve  Fødselss t i f te l sen  end de t  h id t i l  normerede  
Anta l  a f  20 ,  mod a t  indskrænke Anta l le t  a f  F i l ia le r  i  Byen.  
Direktionen fandt sig herved foranlediget til  at give en Fremstilling af den 
14* 
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nu værende  Indre tn ing  og  Belægningsmaade af  de  paa  St i f te l sen  værende  Pat ient ­
værelser .  Der  fandtes  i  hver  a f  Fødselss t i f te l sens  2  Etager  22  Enkel tværelser ,  
hvoraf  de  4  i  hver  Etage  benyt tedes  t i l  Fodes tuer .  Det  var  Regel  a t  be lægge en  
Etage  ad  Gangen,  medens  den  anden udluf tedes .  De Pat ienter ,  som ikke  kunde  
l inde  P lads  paa  St i f te l sen ,  henvis tes  t i l  de  af  S t i f te l sen  antagne  Fi l ia le r  i  Byen,  
hvoraf  der  for  Tiden fandtes  40 .  
Ved kgl .  Kesol .  a f  4 .  Oktbr .  1847 bes temtes  de t ,  a t  kun Halvdelen  af  de  
20  Enkel t s tuer ,  som ef ter  S t i f te l sens  den  Gang fu ldendte  Ombygning vare  ind­
re t tede  i  hver  Etage ,  maat te  benyt tes  paa  en  Gang;  denne  Anordning var  h id t i l  
b leven fu lg t .  
Det  var  væsent l ig  for  a t  undgaa  Udbredelse  af  Barse l feber ,  a t  Direkt ionen 
(under  16 .  Ju l i  1847)  havde  g jor t  Inds t i l l ing  om den nævnte  Ordning;  men ef te r -
haanden som man ved Videnskabens  Fremskr id t ,  navnl ig  ved  Hjælp  af  Ant isept iken ,  
havde  fundet  be t ryggende  Midler  mod Barse lsmi t ten ,  var  Sundheds t i l s tanden i  se lve  
St i f te l sen  b leven meget  god,  ja  endog bedre  end i  Fi l ia le rne .  Ikke  a lene  var  
Sygel igheden omtrent  ens ,  men desuden havde  de  sygel ige  Ti l fælde  i  F i l ia le rne  i  
den  senere  Tid  v is t  s ig  a lvor l igere  og  far l igere  end i  S t i f te l sens  egne  Lokaler ,  
som Følge  af ,  a t  de  der  ikke  kunde  behandles  med samme Energi  og  under  saadan 
Kontro l  som i  se lve  St i f te l sen .  Da der  her t i l  kom andre  uheld ige  Omstændigheder  
ved  Forple jn ingsvæsenet  i  F i l ia le rne ,  samt  a t  en  s tor  Del  fødende  ved Fi l ia l ­
sys temet  i  Hovedsagen unddroges  Observat ion  under  Fødsel  og  Barse ls færd  og  
derved g ik  tab te  for  Undervisn ingen,  og  a t  der  overhovedet  ved  Fi l ia l sys temet ,  
i  de t  minds te  som det  nu  var  ordnet ,  var  en  Fare  for  den  øvr ige  Befolkning,  
ide t  en  s tør re  Sygel ighed af  Barse l feber  b landt  de  i  F i l ia le rne  forp le jede  Kvinder  
le t  v i lde  kunne  fores  g jennem de  der  beskæft igede  Jordemødre  ud  b landt  Hoved­
s tadens  Befolkning — troede  Direkt ionen,  a t  der  var  ve l  begrundet  Anledning t i l  
a t  forsøge  a t  forp le je  f le re  Pa t ienter  i  se lve  Fødselss t i f te l sen ,  end de t  nu  var  
Ti l fældet .  
Direkt ionen inds t i l lede  der for ,  a t  den  kgl .  Resol .  a f  4 .  Oktbr .  1847 maat te  
b l ive  ophævet  e l le r  forandre t  saa ledes ,  a t  der  for  Fremt iden kunde  optages  indt i l  
28  Pat ienter  ad  Gangen paa  se lve  St i f te l sen .  
Det  t i l fø jedes ,  a t  man samt id ig  ved a t  formindske  Anta l le t  a f  F i l ia le r  f ra  
40  t i l  c i rka  30  v i lde^kunne g jore  e t  bedre  Udvalg  af  de  t i lbudte  Lej l igheder .  
Ef ter  Direkt ionens  Mening v i lde  de t  imidler t id  være  nødvendigt ,  hvis  den  fore-
s laaede  Forans ta l tn ing  blev  g jennemfør t , ,  a t  der  skaffedes  St i f te l sens  Over jorde­
moder  Hjælp  ved Ansæt te lsen  af  en  Reservejordemoder .  Lønningen for  denne  
fores loges  ansa t  t i l  300  Kr .  aar l ig  foruden f r i  S ta t ion .  Brændsel ,  Lys  og  Bol ig  
for  en  ugi f t  i  S t i f te l sen;  samt id ig  v i lde  de t  Beløb  af  200 Kr .  aar l ig ,  der  ved  kgl .  
Resol .  a f  20 .  Juni  1860 var  t i l s taae t  Over jordemoderen  t i l  Medhjælp ,  være  a t  
inddrage .  De forøgede  Udgif te r  for  S t i f te l sen  t i l  de t te  Ojemed vi lde  forment l ig  
kunne  dækkes  ved den  Bespare lse ,  som en Formindskelse  i  F i l ia le rnes  Anta l  
v i lde  medføre .  
I  Anledning af  Direkt ionens  her  anfør te  Inds t i l l ing  begjærede  Minis ter ie t  
Oplysning  om Morta l i te t s forholdene  i  de  s ids te  5  Aar  for  de  paa  Fødselss t i f te l sen  
og  Fi l ia le rne  indlagte  Barse lkvinder  t i l l ige  med en  nærmere  Meddele lse  om,  hvor  
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meget  den  aar l ige  Bespare lse  ved  Redukt ionen af  F i l ia le rnes  Anta l  kunde  antages  
a t  v i l le  be løbe  s ig  t i l .  
Di rekt ionen indsendte  derpaa  en  af  Overakkouchøren  udarbejde t  Overs ig t  
over  Morta l i te t s forholdene  i  de  s ids te  5  Aar ,  overenss temmende med Minis ter ie ts  
For langende ,  og  oplys te  i  øvr ig t ,  a t  Bespare lsen  ved Redukt ionen af  F i l ia le rnes  
Anta l  t i lnærmelsesvis  kunde  ansæt tes  t i l  mel lem 3 ,500 og 4 ,000 Kr .  aar l ig .  Di­
rekt ionen fø jede  her t i l ,  a t  de t  var  u l ige  vanskel igere  a t  beregne ,  hvor  s tor  Ud­
gi f ten  ved  Forple jn ingen af  de t  s tør re  Anta l  Barse lpa t ienter  i  se lve  St i f te l sen  v i lde  
b l ive ;  man niaa t te  dog forment l ig  være  forberedt  paa ,  a t  denne  Udgif t  v i lde  naa  
op  t i l  c .  5 ,000 Kr. over  de t  nu  værende  Beløb.  
Minis ter ie t  nedlagde  deref te r  en  a l le runderdanigs t  Fores t i l l ing ,  hvor i  førs t  
bemærkedes  med Hensyn t i l  F i l ia l sys temets  Opr indelse ,  a t  de t te  i  s in  Tid  var  
indfør t  paa  Grund af  en  ondar te t  Barse l feberepidemi ,  der  i  Aare t  1844 hjemsøgte  
Fødsels t i f te l sen .  I  Henhold  t i l  a l le rhøjes te  Resolu t ion  af  8 .  Novbr .  s .  A.  b leve  
den  Gang St i f te l sens  Lokaler  fu lds tændig  rømmede,  og  Pat ienterne  anbragtes ,  de ls  
i  l e jede  Lokaler  i  Byen,  de ls  paa  Almindel ig t  Hospi ta l .  S iden  den  Tid  havde  
Fi l ia le r  s tad ig  været  anvendte ,  og  deres  Tal ,  der  f ra  førs t  a f  var  6 ,  forøgedes  
kor t  e f te r  t i l  12 ,  medens  de t  nu  var  voxet  t i l  40 .  Den væsent l ige  Grund t i l  
denne  s tærke  St igning  var  den ,  a t  man i  de  senere  Aar  t i l  Dels  kun havde  be­
nyt te t  S t i f te l sen  t i l  opera t ive  og  mere  kompl icerede  Føds ler  og  henvis t  a l le  de  
le t te re  Ti l fælde  t i l  F i l ia le rne .  Ved Siden heraf  benyt tedes  s iden  1865 de  saa-
kald te  »se lvvalg te  Lokaler«  ,  ide t  der  i  de  to  Maaneder ,  Ju l i  og  Avgust ,  hvor i  
S t i f te l sen  hver t  Aar  holdes  lukket ,  indrømmedes  Pat ienter  Ti l ladelse  t i l  i  deres  
Hjem a t  nyde  St i f te l sens  Ple jehjælp ,  mod a t  de  for inden meldte  s ig  t i l  Ind­
skr ivning .  
Minis ter ie t  anfør te  dernæst  i  Overenss temmelse  med Direkt ionens  Inds t i l l ing ,  
a f  hvi lke  Grunde  denne  nu  ønskede  en  Forandr ing  i  de  g jældende  Regler .  End-
skjønt  Minis ter ie t  ikke  kunde  t i l lægge de  om Morta l i te t s forholdene  i  Fødsels ­
s t i f te l sen  og  dens  Fi l ia le r  g ivne  Oplysninger  nogen afg jørende  Betydning,  da  de  
kun angik  e t  meget  begrænset  Tidsrum,  og  de t  mul igvis  kunde  t i l skr ives  rene  
Ti l fældigheder ,  a t  Sundheds t i l s tanden i  de  s ids te  2  Aar  havde  været  bedre  i  S t i f ­
te l sens  egne  Lokaler  end i  F i l ia le rne ,  fandtes  der  dog paa  Grund af  de  f remdragne  
Forhold ,  ide t  Sundheds t i l s tanden paa  St i f te l sen  maat te  erk jendes  a t  være  særdeles  
god i  Sammenl igning  med t id l igere  Tid ,  og  i  Bet ragtn ing  af ,  a t  den  fores laaede  
Forandr ing  i  Belægningsplanen var  af  mindre  g jennemgribende  Betydning,  Anled­
ning  t i l  a t  unders tø t te  Direkt ionens  Andragende ,  og  Minis ter ie t  inds t i l lede  der for :  
1)  a t  Bes temmelsen  i  a l le rhøjes te  Resolu t ion  af  4 .  Oktbr .  1847,  hvoref ter  
kun 20  Enkel t s tuer  maat te  benyt tes  ad  Gangen,  forandredes  derhen,  a t  der  f ra  
d .  1 .  Januar  1882 a t  regne  kunde  optages  indt i l  28  Pat ienter  ad  Gangen paa  
se lve  St i f te l sen ,  medens  samt l ige  St i f te l sens  Fi l ia le r  i  Byen formindskedes  f ra  40  
t i l  30 ,  og  
2)  a t  der  f ra  samme Tid  fore løbig  for  e t  Aar ,  men med Udsig t  t i l  a t  kunne  
g jenvælges  for  e t  Aar  t i l ,  ansa t tes  ved  Fødselss t i f te l sen  en  Reservejordemoder  paa  
de  oven for  i  Direkt ionens  Skr ive lse  angivne  Vi lkaar .  
Oven s taaende  Fores t i l l ing  b i fa ld tes  ved  a l le rhøjes te  Resolu t ion  af  14  
Decbr .  1881.  
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Under  5 .  Decbr .  1883 modtog Minis ter ie t  for  Kirke-  og  Undervisn ingsvæse-
not ,  eu  ny  Inds t i l l ing  f ra  Direktøren  for  Fødse lss t i f te l sen ,  hvor i  de t  bemærkedes ,  
a t  Overakkouchoren  ved a t  f remsende  s in  Aarsbere tn ing  for  1882—83 blandt  andet  
havde  henledet  Opmærksomheden paa ,  a t  Pat ientanta l le t  paa  den  kgl .  Fødse ls ­
s t i f te l se  i  Løbet  a f  de t  nævnte  Aar  of tere  havde  overs teget  de t  ved  a l le rhøjes te  
I fesol .  a f  14 .  Doebr .  1881 fas tsa t te  Maximum,  nemlig  28  Pat ienter  ad  Gangen 
paa  se lve  St i f te l sen  og  e t  Anta l  a f  30  Fi l ia le r ,  hvorved St i f te l sen  med Fi l ia le r  
b lev  i  S tand t i l  a t  optage  lmjs t  58  Pat ienter .  Anta l le t  havde  nemlig  of tere  være t  
s tør re ;  den  5 .  Febr .  1883 havde  de t  endog været  72 .  
I  denne  Anledning bemærkede  Direktøren  v idere ,  a t  da  de  Kvinder ,  som 
forud melde  s ig  t i l  Optagelse^  paa  St i f te l sen  og  ef te r  de  bes taaende  Regler  e rholde  
Ti l sagn om Optagelse ,  naar  deres  Fødsel  e r  umiddelbar t  fores taaende ,  ikke  forud 
bos temt  kunne  angive ,  naar  den  vi l  indt ræde,  var  de t  umul ig t  a t  forebygge,  a t  der  
t i l  v i sse  Tider  b lev  en  s tør re  Ti l s t rømning af  fødende ,  end der  var  g jor t  Regning 
paa ,  se lv  bor tse t  f ra ,  a t  de t  var  vanskel ig t  paa  Grund af  S t i f te l sens  humane For-
maal  a t  bor tv ise  den ,  der  indfandt  s ig  uden forud gaaende  Anmeldelse ,  naar  hendes  
Fødsel  var  umiddelbar t  fores taaende  Særl ig  g ja ld t  de t te  om de  »10 a lde les  fa t ­
t ige  og  skikkel ige  Borgerkoner•  ,  som St i f te l sen  ef te r  Fundatsens  Pos t  1  var  for ­
p l ig te t  t i l  a t  modtage .  Direktøren  kunde  derfor  ikke  andet  end anerkjende  de t  
fu ld t  bere t t igede  i  Prof .  S tadfe ld ts  Udta le lse  om,  a t  der  burde  t ræffes  Forans ta l t ­
n inger  t i l  a t  bøde  paa  Pladsmangeleu  og  forebygge de  Farer ,  som kunde udspr inge  
deraf  for  Pa t ienternes  Sundhed,  og  det te  saa  meget  mere ,  som Landets  og  sær l ig  
Kjøbenhavns  rask  voxende  Folkemængde r imel igvis  v i lde  g jøre  Pladsmangelen  mere  
og  mere  fø le l ig .  
Direktøren  havde  der for  tage t  de  af  Prof .  S tadfe ld t  f remsat te  Fors lag  under  
Overveje lse .  Det  førs te  a f  d isse  g ik  ud  paa  a t  le je  en  Etage  i  Nabogaarden,  
Amal iegade  Nr .  21 ,  og  sæt te  den  i  Forbindelse  med Ple jes t i f te l sen  ved  a t  g jennem-
bryde  Murene .  Hvis  de t te  Fors lag  lod  s ig  iværksæt te ,  var  de t  i  hver t  Fa ld  meget  
kos tbar t ,  og  de t  syntes  ogsaa  na tur l ig t ,  a t  man førs t  søgte  a t  benyt te  de t  a l t  t i l  
Raadighed s taaende  Lokale ,  naar  de t  dog var  nogenlunde  brugel ig t ,  førend man 
tænkte  paa  andre  Udvidelser .  Det  var  der for  Prof  S tadfe ld ts  subs id iære  Fors lag ,  
paa  hvi lke t  Direktøren  havde  re t te t  s in  Opmærksomhed.  Det  g ik  ud  paa  a t  ind­
re t te  Kvis ten  i  Nr .  23 ,  hvor  der  a l le rede  var  t re  Kamre ,  som s tundom i  Nøds­
fa ld  havde  været  benyt tede ,  bedre  end nu ,  suplere  Sengene  t i l  e t  Anta l  a f  9  og  
forsyne  Kamrene  med de t  nødvendige  Inventar ium ,  saa  a t  de  kunde  benyt tes  som 
Keservelokaler ,  naar  Overfy ldning  indt raf ,  og  s ikker t  ogsaa  ved den  f ra  St i f te l sen  
i so lerede  Bel iggenhed g jøre  Nyt te  i  Ti l fælde  a f ,  a t  Barse l feber  indt raadte .  En 
Undersøgelse  af  de t te  Fors lag  havde  v is t ,  a t  de t  foruden a t  suplere  Sengeanta l le t  
og  anskaffe  noget  Inventar ium vi lde  være  t i l s t rækkel ig t  a t  fore tage  nogle  enkel te  
mindre  Repara t ioner  for  a t  g jøre  d i ' sse  Lokaler  brugel ige .  Ef ter  Overakkouchørens  
Fors lag  vi lde  der ,  naar  d isse  t re  Kamre  toges  i  Brug,  være  a t  ansæt te  en  Vaage-
kone  foruden de  4 ,  der  a l le rede  fandtes  ved  St i f te l sen .  Udgif ten  ved  den  nye  
Indre tn ing  kunde ,  bor tse t  f ra  Udgif ten  t i l  Yaagekonen,  som kun vi lde  være  a t  
antage  under  sær l ige  Forhold ,  naar  der  var  Brug for  hende ,  ans laas  t i l  c .  1700 
Kr .  
Se lv  om det te  Fors lag  toges  t i l  Følge ,  v i lde  P ladsmangelen  dog ikke  dermed 
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være  afh ju lpen ,  og  Overakkouchøren  havde  derfor  ved  den  oven nævnte  Lej l ighed 
fores laae t ,  a t  der  søgtes  a l le rhøjes te  Bemyndigelse  t i l  en  Forøgelse  af  F i l ia le rnes  
Anta l ,  neml ig  t i l  o rdent l igvis  35 ,  i  Lukket iden  t i l  45 ,  samt  t i l ,  a t  F i l ia le rnes  An­
ta l  under  ext raordinære  Forhold  maat te  forøges  ef te r  Behov.  Paa  denne  Maade 
v i lde  man v is tnok kunne komme ud over  de  Vanskel igheder ,  som med Rimel ighed 
kunde  ventes  s t rax  a t  v i l le  indt ræde;  men naar  hensaas  t i l ,  a t  de t  ikke  var  g jør -
l ig t  a t  bes temme noget  Tal  a f  F i l ia le r  som det ,  man ordinært  behøvede ,  og  a t  
man derfor  s tad ig  maat te  være  udsa t  for  a t  tv inges  ud  over  den  sa t te  Grænse ,  
syntes  de t  na tur l igere ,  naar  man nu  a l le rede  ef te r  to  Aars  For løb  paa  ny  maat te  
andrage  om en Forandr ing  i  Forholdet ,  a t  denne  da  kom t i l  a t  gaa  ud  paa ,  a t  
de t  t i l lodes  Direktøren  a t  bes temme Anta l le t  a f  de  Fi l ia le r ,  der  s tad ig  skulde  
holdes  t i l  Raadighed for  S t i f te l sen ,  samt  af  dem,  der  skulde  holdes  i  Beredskab 
for  mul ige  ext raordinære  Ti l fælde  (derunder  indbefa t te t ,  a t  den  foran  nævnte  Kvis t  
toges  i  Bes lag  for  Barse l feberpat ienter ) ,  mod a t  der  g jordes  Indbere tn ing  t i l  Mi­
n is te r ie t  og  mot iveredes  for  de t te ,  naar  en  Udvidelse  a f  de t  h id t id ige  Anta l  var  
funden nødvendig .  Derved v i lde  nemlig  Direktøren  b l ive  i  S tand t i l  a t  handle  
ef te r  Omstændighedernes  Krav uden a t  over t ræde de  g jældende  Bes temmelser ,  saa-
ledes  som man med Beklagelse  havde  maat te t  g jøre  de t  kun omtrent  e t  Aar  ef te r ,  
a t  den  s ids te  a l le rhøjes te  Resol .  var  t raadt  i  Kraf t .  
Ide t  Direktøren  t i l  S lu tn ing  bemærkede ,  a t  han  havde  forhandle t  denne  Sag 
med Lægeraadet ,  og  a t  de t te  ens temmig havde  t i l t raadt  hans  Fors lag  saa  vel  med 
Hensyn t i l  Indre tn ingen af  den  nævnte  Kvis t  som i  Spørgsmaale t  om Fi l ia lernes  
Anta l ,  inds t i l lede  han:  
a t  Minis ter ie t  v i lde  bemyndige  Direktøren  t i l  a t  anvende  e t  Beløb af  1700 
Kr .  t i l  forbedre t  Indre tn ing  af  Kvis ten  i  P le jes t i f te l sens  Gaard ,  Amal iegade  Nr .  
23 ,  samt  t i l  dens  Forsyning med det  manglende  Inventar ium,  og  l ige ledes  bemyn­
dige  ham t i l ,  naar  samme Kvis te tage  var  i  Brug,  a t  an tage  en  femte  Vaagekone ;  
og  
a t  Minis ter ie t  v i lde  søge  erhvervet  a l le rhøjes te  Bemyndigelse  for  Direktøren  
t i l  a t  bes temme Anta l le t  saa  vel  a f  de  Fi l ia le r ,  der  s tad ig  v i lde  være  a t  holde  
t i l  Raadighed for  Fødse ls -  og  Ple jes t i f te l sen ,  som af  dem,  der  skulde  holdes  i  
Beredskab for  mødende overordent l ige  Ti l fælde ,  mod a t  Direktøren  afgav en  mo­
t ivere t  Indbere tn ing  t i l  Minis ter ie t  derom,  naar  en  Udvidelee  af  de t  h id t i l  værende  
Anta l  maat te  være  funden nødvendig .  
Minis ter ie t  nedlagde  under  15 .  Decbr .  1883 a l le runderdanigs t  Fores t i l l ing  i  
Overenss temmelse  med de t  andet  Punkt  i  Direktørens  Inds t i l l ing ,  og  ef te r  a t  de t te  
var  b i fa lde t  a f  Kongen under  20 .  Decbr .  1883,  meddel te  Minis ter ie t  under  22 .  
s .  M. ,  a t  Direktørens  Inds t i l l ing  i  de t  he le  b i fa ld tes .  
VII. Universitetets Forhold ud ad til. 
I  Aare t  1884 blev  der  a t te r" )  f ra  Tysklands  Side  g jor t  Forespørgse l  om Af­
s lu tn ingen af  en  Overenskomst  mel lem Danmark og  Tyskland om gjens id ig  Beskyt te lse  
*) Univ. Aarb. f. 1879—80 S. 898—904. 
